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A LOS LECTORES 
Con la publicacion del presente numero la Redaccion de ESTUDIOS 
LULIANOS desea comunicar a todos sus subscriptores y lectores la reestruc-
turacion en la periodicidad de aparicion, introducida ya de hecho en el volu-
men anterior. De esta forma la revista se publicara en un volumen anual de 
dos numeros en primavera y o tono respectivamente. 
Coincidiendo con el establecimiento definitivo de este ritmo de publica-
cion la Redaccion cree conveniente adecuar la indicacion titular reduciendo en 
el presente volumen la correspondiente a los anos 1981-1983. 
Confiamos en que nuestros lectores y amigos sabran apreciar el esfuerzo 
que la Maioricensis Schola Lullistica se ha tomado por impulsar de nuevo un 
determinado r i tmo en la publicacion de la Revista, y continuaran favorecien-
donos con su atenci6n y ayuda. 
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LA DEMOSTRACION DE LA TRINIDAD EN RAMON LLULL 
Caracterizacion historica y reflexion actual.* 
Al encontrarme hoy entre Vdes., ilustres miembros de esta prestigiosa y 
docta Academia que es la MAIORICENSIS S C H O L A LULLISTICA, siento 
la necesidad de que la expresion de mi profundo agradecimiento por el estima-
disimo honor de ser admit ido en ella, se ambiente en una comunicacion como 
confidencial de algunos motivos por los que me siento intima y vitalmente vin-
culado a ella y a esta tierra de Mallorca de la que el Beato Lulio ha sido una de 
las mayores glorias. 
Recuerdo que en la Universidad de Barcelona fui durante varios aflos, y 
ya para siempre, discipulo del gran historiador de la filosofia medieval el Dr. 
D. Joaquin Carreras y Ar tau , sin duda uno de los mas grandes lulistas de 
nuestro siglo. Despues, en la misma Universidad he tenido la satisfaccion y el 
honor de la convivencia con universitarios mallorquines, que recuerdo con 
gran cariflo, y de presentar a la Facultad, como trabajos de licenciatura, estu-
dios sobre Ram6n Llull, cuya inspiracion y orientaci6n decisiva procedia de 
quienes dirigen esta "Escuela Lulistica mal lo rqu ina" , y en especial del Dr. Se-
bastian Garcias Palou, asi como de asistir, como miembro del tribunal califi-
cador a la presentaci6n del importante estudio del tema lulistico apor tado 
* Lecci6n pronunciada por el Prof. Francisco Canals Vidal en el acto de su investidura como 
Magister de la MAIORICENSIS SCHOLA LULISTICA, el dia 24 de marzo de 1982., 
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como su tesis de doctorado por el Dr. Sebastian Trias Mercant . Puede decirse 
asi que no he perdido nunca del todo el contacto con este niicleo cultural, con 
el que tuve la suerte de convivir en el II Congreso Internacional de Lulismo en 
Miramar. 
Por otra parte no puedo dejar de decir que me siento vinculado a esta tie-
rra de Mallorca por una razon muy vital y profunda. He recibido de un excel-
so hijo de esta tierra, el jesuita Ramon Orlandis y Despuig (1873-1958) que de-
sarrollo en Barcelona gran parte de su actividad, no solo ensenanza de calidad 
eminente y creativa profundidad, por las que he de reconocerle como mi 
maestro en filosofia y en teologia, sino tambien orientaciones, consejos y esti-
mulos, por los que es justo que me profese espiritualmente discipulo e hijo del 
que fue gran patriarca espiritual de muchos en Barcelona. 
Habiendome sincerado asi ante Vdes., me sera facil dar razon del por 
que, de la eleccion del tema: desde una perspectiva doctrinal e historica cen-
trada en la gran tradicion de la escuela de Santo Tomas de Aquino , el Doctor 
Angelico, a la que vengo consagrando desde hace anos mi modesta contribu-
cion, he querido escoger, a m o d o de homenaje de devocion al Doctor Ilumina-
do , el Beato Ramon Llull este tema: La demostracion de la Trinidad. 
Me ha parecido muy apto para contemplar su pensamiento, a la vez que 
desde sus mas personales caracteristicas, tambien en el horizonte amplio y lu-
minoso de la pertenencia del pensamiento del Beato Llull, dentro de su incon-
fundible originalidad, a corrientes de espiritualidad y de doctrina que configu-
raron vitalmente el mundo de la Cristiandad durante la Edad Media; corrien-
tes derivadas de fuentes surgidas en la edad patristica, con San Agustin y con 
los Padres de la Iglesia griega, y encauzadas en siglos posteriores en el esfuer-
zo por la inteligencia de la fe de San Anselmo de Cantorbery y en el misticismo 
contemplativo y metafisico de la escuela de los Victorinos. 
Al concentrar nuestra atencion en la doctrina de Ramon Llull sobre la 
Trinidad, es evidente que no escogemos un elemento anecdotico o accidental, 
ni siquiera un elemento derivado o secundario, en su tarea y en su vida, de la 
que es tan intima y autentica expresion aquella. 
La Vida coetdnea nos presenta al Beato Ramon Llull, al partir de Paris 
ante el anuncio del Concilio de Vienne, en 1312, diciendo: "e l , que habia ya 
compuesto mas de 123 obras en honor de la Santa T r in idad" y con estas pala-
bras no se quiere recensionar t ratados de doctrina trinitaria, sino presentar la 
totalidad de su obra como orientada a la gloria de la Trinidad divina. 
Es toda la actitud espiritual de Ramon Llull la que esta insertada en una 
comprension del misterio cristiano, y diriamos con mayor exactitud en un mo-
do de pensar en Dios y en la obra de creacion y de redencion, totalmente cen-
trada en una dogmatica trinitaria que desde el siglo V preside definitivamente 
y da su caracter especifico a la comprension de la fe cristiana. 
Si por esta caracteristica de su espiritualidad y de su comprension del cris-
t ianismo, Llull se presenta a nosotros como autenticamente representativo de 
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la Cristiandad de su t iempo, conviene notar que el cuadro de conceptos y el 
orden de su doctrina le situan tambien plenamente en el contexto mas especifi-
camente occidental, y su doctrina es heredera de los rasgos que venian defi-
niendo la doctrina trinitaria latina desde los lejanos siglos del esplendor de la 
Iglesia africana con su culminacion en la obra de San Agustin. Llull no piensa, 
como habian hecho los Capadocios y antes que ellos los Alejandrinos, en la 
unidad de Dios desde la divinidad del Padre, para acceder finalmente al afir-
mar tambien la igualdad en la naturaleza divina de la segunda y de la tercera 
hipostasis, a partir de los conceptos de la consubstancialidad del Hijo engen-
drado y del Espiritu Santo procedente del Padre . 
Ramon Llull antepone siempre en sus sistematizaciones el t ra tado de la 
unidad de Dios al de la trinidad de personas, que demuestra ser conveniente a 
partir de conceptos que pertenecen a la misma perfeccion del ser divino en su 
unidad eterna. Hay que reconocer que en este punto pertenece pues decidida-
mente al Occidente, heredero de San Agustin y de Tertuliano. 
Pero , si la demostracion luliana de la Trinidad nos patentiza su insercion 
en la Cristiandad de Occidente, es manifiesto tambien, y es esta la razon deci-
siva que ha determinado mi preferencia por este tema, que por el mismo lugar 
que ocupa en las sistematizaciones lulianas se revela como el punto probable-
mente mas nuclear y originario en aquello que caracteristicamente define la 
singular originalidad del Doctor Iluminado. 
Si no deformamos el pensamiento de Llull desde perspectivas extrinsecas 
a su intencion y sentido, y que proyectan sobre su epoca puntos de vista 
opuestos contradictoriamente a aquellos —perspectivas erroneas que han de-
formado tambien la interpretacion del pensamiento de San Anselmo de Can-
torbery al t ransformar su inteligencia de la fe en un precedente del inmanentis-
mo de la ontoteologia racionalista de la modernidad filosofica— podremos 
definir la actitud y la tarea del Doctor I luminado, como lo hace Longpre, co-
mo un agustinismo apologetico. 
Situados en esta perspectiva, y atendiendo a la intencionalidad evangeli-
zadora de su biisqueda de razones necesarias, y a la concreta orientacion de su 
dialogo, dirigido a los judios y a los musulmanes, destaca como un caracter 
obvio del pensamiento luliano que la demostracidn de la Trinidad, previamen-
te apoyada en una doctrina sobre Dios uno, de la que se puede partir como de 
algo ya reconocido por jueus y serrahins, tiene el caracter de nucleo desde el 
cual se podra dar razon de todos los articulos de Ia fe relativos a la Redencion, 
y que configuran el cristianismo como la verdad destinada a ser conocida por 
todo hombre . 
El Beato Llull expresa esto reiteradamente en pasajes centrales y decisivos 
de su obra. En el Arbre de ciencia, la gran enciclopedia compuesta en el mo-
mento crucial de su vida en que en desconor e em plors estava Ramon, e canta-
va son desconor, per co que aleujas un poc sa dolor la cual havia por co car 
no podia haver acabat en la cort de Roma lo sant negoci de Jesu Christ, e ia. 
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publica utilitat de tota la crestiantat, al terminar la exposicion de los articulos 
relativos a lapluralidad en Dios, las divinas propiedades, y el nombre ternario 
divino escribe: 
Provada havem Trinitat, Ia qual los sarrains els jueus ignoren, e creen que los 
cristians creeguen en altra trinitat qui sia de parts e don se seguesquen tres deus, 
car dien que los crestians creen que adoncs, quant se feu la incarnacio del Fill de 
Deu, la divina essencia e natura se departi en tres parts, e la una es lo Pare e laltra 
lo Fill e laltra lo Sant Esperit, e alguns dien que laltra part es sancta Maria, e enaxi 
argiiexen quels crestians sien en error, com sia c6 que la essencia de Deu sia infini-
da e indivisible e inmutable; e encara, que dien que lo Pare fo enans que lo Fill, el 
Pare el Fill enans quel Sant Esperit, e la una persona en un loc e Ialtra en altre; e 
molts daltres inconvenients aponen contra los crestians, les quals posicions no fa-
rien si sabien la Trinitat quels crestians creen. E per ac6 farien be lo senyor papa els 
senyors cardenals que feessen aprendre arabic a homens e devots a morir pcr Jesu 
Christ a honrar, e que anassen preicar e disputar als sarrains, e mostrar la sancta 
Trinitat quels crestians creen e negar aquella trinitat quels sarrains se cuyden quels 
crestians creeguen. E per esta manera poria el senyor papa e sos companyons 
exalcar la fe cristiana mes que per espaa fust ni coltell . 1 
De la " U N I T A T " a la " P L U R A L I T A T " en deu bonea es rao... 
per qui bona cosa es esser. 
No es solo el inequivoco caracter occidental del pensamiento trinitario lu-
liano, sino precisamente la actitud caracteristica de su metodo que, por su in-
tencion de argumento de la fe ante quienes no admiten las Escrituras en las 
que creemos los cristianos, ha de moverse en el plano de argumentos demos-
trativos y que por citas de autor idad, que la doctrina luliana sobre la Trinidad 
no puede ser pensada sin una atencion previa a algunos puntos nucleares de su 
doctrina sobre el ser de Dios y su unidad. 
Esta atencion no solo no nos distraera de nuestro objeto, sino que nos 
pondra en el camino adecuado para entrar en la comprension del sentido, in-
tencidn y ambientepropio de la demostracion de la Trinidadpor razones nece-
sarias que esta en el carazon de la obra luliana. 
Es en la misma prueba de Dios uno, precisamente porque en ella se expre-
sa el mensaje nuclear de la metafisica del Doctor I luminado, en donde hallare-
mos el criterio orientador decisivo que nos servira de clave de comprension de 
su doctrina trinitaria. 
Ninguna duda puede caber acerca de donde debamos encontrar este pun-
to orientador. Ramon Llull es en esto siempre explicito y reiterativo, y en la 
misma disposicion de sus escritos sitiia siempre en el principio aquello que pa-
ra el es lo primero como razon fundante. Como raiz del arbol elemental escribe 
1. Arbre de Ciencia. Del Arbre Apostolical. Dc les flors del Arbre Apostolical, 5 (ORL, XII, p. ). 
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primeramente de bonea. La bondad es la raiz del arbol elemental por cuanto 
por la bondad es bueno el arbol y por razon de la bondad produce sus ramas y 
las otras partes del arbol. Por esto, y para dar razon de esta radicalidad, de es-
te caracter de raiz que la bondad tiene, hallamos al principio de su gran enci-
clopedia estas palabras: 
De bonea e dels altres comencaments damunt dits entenem a donar lurs diffi-
nicions, per co que ab aquelle sien coneguts. Bonea es rad per la quul bo fa be, e 
per qui bona cosa es esser e mala cosa es no esser.2 
Sera conveniente detenernos algo en la reflexion sobre la fuerza y la 
orientacion del mensaje expresado, o mejor diriamos, implicado por modo 
concentrado y pregnante, en estas pocas palabras: Es bondad la razon por la 
que lo bueno hace, produce, comunica bien, y por la que el ser es cosa buena, 
y el no ser es mala cosa. 
Es universalmente reconocido el lugar central que ocupa el bien en la 
obra de Llull. Es en esto heredero de tradiciones del neoplatonismo cristiano 
presente sobre todo en la Cristiandad occidental de su epoca en la teologia 
franciscana de San Buenaventura, y antes en Ricardo de San Victor. Tal vez 
no sea aventurado decir que si la metafisica de San Agustin es una metafisica 
de la Verdad, y la de Santo Tomas de Aquino una metafisica del Ser, la de 
Llull es nuclearmente una metafisica del Bien. 
No es adecuado mi proposito entrar aqui en discusiones sistematicas so-
bre el sentido y el orden de los conceptos trascendentales en los grandes siste-
mas escolasticos, ni sobre sus consecuencias en la caracterizacion metafisica 
de Dios o en la sistematizacion de la teologia especulativa. Dejando ahora de 
lado estos problemas, por otra parte capitales, atiendo al mensaje mismo lu-
liano para advertir en el, desde el primer momento , este rasgo, sorprendente 
tal vez, pero expresivo de algo que viene a ser, mucho mas universal y profun-
damente de lo que se cree por lo general, una caracteristica definidora de todo 
pensamiento cristiano. 
Me refiero a esta, aparentemente inusitada definicion de la bondad como 
la razon por lo cual lo bueno produce el bien. Desde nuestras contemporaneas 
ant inomias, y nuestra propension a las antitesis dealecticas de la modernidad, 
no dudo que algunos creeran leer aqui una primacia de lo dindmico sobre lo 
entitativo, de la accidn sobre el ser, de la autorrealizacidn sobre la sustantivi-
dad, y creeran que el Doctor Iluminado nos dice que lo bueno se hace a si mis-
mo bueno en la comunicacidn del bien. 
Esta lectura seria totalmente contradictoria con el pensamiento del Doc-
tor I luminado que dice, como tendre ocasion de insistir mas adelante hablan-
do del Padre : no bonifica si meteix car es bo. 
2. Ibid. Del Arbre elemental. (ORL, XII, p. 10). 
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Aquella lectura precipitada, al convertir la comunicacion de bien en auto-
constitucion de la bondad misma, se mueve en oposicion contradictoria con la 
soberana liberalidad y absoluta generosidad del bien divino, afirmada por to-
do el pensamiento metafisico cristiano, que tiene en esta tesis tal vez su rasgo 
mas profundo y definitivo. 
La bondad , precisamente por ser en si misma dignidad, es decir por tener 
el caracter de lo valioso, estimable, perfecto, razon primera de toda conve-
niencia, tiene su caracter bonificante constituido desde si misma. Es la perfec-
cion misma que es perfectiva, es lo valioso y digno que es comunicativo, es la 
dignidad misma que da razon del dinamismo de perfectividad. Si el bien dice 
razon de fin es porque el bien mismo ha de ser definido como perfectivo de 
otro en razon de la misma comunicatividad que es propia de lo que es en si 
mismo bueno. Si el bien se autoconstituye en la donacion de lo bueno, no po-
dria ya decirse que es en si mismo la razon de que bo fa be, antes al contrario 
la eficiencia del bien tendria el signo de la biisqueda del llegar a ser bueno del 
mismo donador de bien. 
Lo que afirman las palabras de Llull, como se hace patente precisamente 
en la utilizacion de este principio, que centra su doctrina sobre la unidad de 
Dios, en la constitucion de su teologia trinitaria, no es la anti-constitucion de 
lo bueno, si no la necesaria conveniencia a lo bueno de la accion bonificante. 
Las palabras de Llull, que siguen a las hasta aqui comentadas , nos llevan 
al corazon mismo de la que podriamos llamar respuesta de la filosofia cristia-
na a la pregunta sobre el sentido del ser. Porque Dios es bueno, nosotros so-
mos cita con insistencia Santo Tomas tomando las palabras de S. Agustin. To-
do el universo creado ha sido constituido por el designio de comunicacion del 
bien divino. En el pensamiento metafisico cristiano estas expresiones se co-
rresponden con el mensaje revelado, que en el Genesis nos muestra a Dios 
viendo como bueno todo lo creado en la obra de los seis dias. 
Esta bondad del ser esta presupuesta e implicada ya en el sentido del cele-
bre argumento del Proslogion de San Anselmo que la modernidad racionalista 
invirtio en su sentido y califico, con Kant, de prueba ontoldgica. En San Bue-
naventura y en Duns Scoto se hace cada vez mas explicito este presupuesto de 
ia bondad del ser en distintas profundizaciones de la prueba. En Ramon Llull 
la tesis de la bondad del ser, de la conveniencia de que lo bueno sea, atraviesa 
siempre sus demostraciones sobre el ser de Dios: si Deu es, lo seu esser es bo e 
grand e eternal. Si Deu es veritat esta en major realitat de bonea granea e eter-
nitat... La bonea de Deu conve que sia grand, e tan grand que no pusca esser 
major; car si podia esser major seria gran en potencia e poca en actu, la cual 
poquea contra granea e contra la bonea...' 
3. Ibid. De les flors del Arbre apostolical 1 y 2 (ORL, XII, pp. 42s. y 47). 
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La primacia de la bondad exige que afirmemos la primacia de la perfec-
cion en acto sobre toda potencialidad. Hay que reconocer afirmado aqui por 
Llull, con terminologia aristotelica una concepcion metafisica que ya San 
Agustin sin utilizacion alguna de tales concepciones, ajenas en si mismas a su 
horizonte cultural, afirmo en este decisivo pasaje en el inicio de su t ra tado so-
bre la Trinidad: 
Ante todo, conviene advertir al futuro lector de este mi tratado sobre la Trini-
dad que mi pluma esta vigilante contra las calumnias de aquellos que, desprecian-
do el principio de la fe, se dejan engafiar por un premaluro y perverso amor a la ra-
z6n. Ensayan unos aplicar a las substancias incorp6reas y espirituales las nociones 
de las cosas materiales adquiridas mediante la e.xperiencia de los sentidos corpo-
reos, o bien con la ayuda de la penetracion natural del humano ingenio, de la viva-
cidad del espiritu, o con el auxilio de una disciplina cualquiera, y pretenden sope-
sar y medir aquellas por estas. 
Hay quienes razonan de Dios —si esto es razonar— al tenor de la naturaleza 
del alma humana o afectos, y este error los arrastra, cuando de Dios discurren, a 
sentar atormentados e ilusorios principios. Existe ademas una tercera raza de hom-
bres que se esfuerzan, es cierto, por elevarse sobre todas las criaturas mudables con 
la intenci6n de fijar su pupila en la inconmutable substancia, que es Dios; pero, so-
brecargados con el fardo de su mortalidad, aparentan conocer lo que ignoran, y no 
son capaces de conocer lo que anhelan. Afirmando con audacia presuntuosa sus 
opiniones, pues se cierran caminos a la inteligencia y prefieren no corregir su doc-
trina perversa antes que mudar de sentencia. 
Y este es el virus de los tres mencionados errores; es decir, de los que razonan 
de Dios segiin la carne, de los que sienten segiin la criatura espiritual, como lo es el 
alma, y de los que, equidistantes de lo corp6reo y espiritual, sosticnen opinioncs 
sobre la divinidad tanto mas absurdas y distanciadas de la verdad cuanto su sentir 
no se apoya en los sentidos corporales, ni en el espiritu crcado, ni en el Creador. El 
que opina que Dios es blanco o sonrosado se equivoca; con todo, estos aeeidcntes 
se encuentran en el cuerpo. Nuevamente, quien opina que Dios ahora se recuerda y 
luego se olvida, u otras cosas a este tenor, yerra sin duda, por estas cosas se en-
cuentran en el animo. Mas quien juzga que Dios es una fuerza dinamica capaz de 
engendrarse a si mismo, Uega al vertice del error, pues no solo no es asi Dios, pero 
ni criatura alguna espiritual o corporea puede engendrar su misma existencia. 
4. De trinitale, 1.1, c .I , n . l : Lecturus haec quae de Trinitate disserimus, prius oportet ut no-
verit, stilum nostum adversus eorum vigilare calumnias, qui fidei contemnentes initium, immatu-
ro et perverso rationis amore falluntur. Quorum nonnulli ea quae de corporalibus rebus, sive per 
sensus corporeos experta noverunt, sive quae natura humani ingenii et diligentiae vivacitate vel 
artis adiutorio perceperunt, ad res incorporeas et spirituales transferre conantur, ut ex his illas 
metiri atque opinari velint. 
Sunt item alii qui secundum humani animi naturam vel affectum de Deo sentiunt, si quid sen-
tiunt; et ex hoc errore, cum de Deo disputant, sermoni suo distortas et fallaces regulas figunt. Est 
item aliud hominum genus, eorum qui universam quidem creaturam, quae profecto mutabilis est, 
nituntur transcendere, ut ad incommutabilem substantiam quae Deus est, erigant intenlionem: 
sed mortalitatis onere praegravati, cum et videri volunt scire quod nesciunt, et quod volunt scire 
non possunt; praesumptiones opinionum suarum audacius affirmando, intercludunt sibimet inte-
Iligentiae vias, magis eligentes sententiam suam non corrigere perversam, quam mutare defensam. 
Et hic quidem omnium morbus est trium generum quae proposui: et eorum scilicet qui secun-
dum corpus de Deo sapiunt: et eorum qui secundum spiritualem creaturam, sicuti est anima; et 
eorum qui neque secundum corpus, neque secundum spiritualem creaturam, et tamcn de Deo 
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Ha sido una de las caracteristicas de la modernidad filos6fica la inclina-
cion preferente hacia aquellas doctrinas y actitudes que, con perspectivas di-
versas, coinciden en la protervia y en el absurdo deponer "en elprincipio" 
una "accidn" no fundada en elser —como expresa el Doctor Fausto en el mo-
mento de entrar en dialogo con Mefist6feles—, concebir lo absoluto como re-
sultado de un devenir de autorealizaci6n, segiin el esquema dialectico del idea-
lismo aleman, o con otros pretextos, de primacia de la praxis, de autonomia 
de la moral idad, o de anterioridad de una libertad sin fundamento entitativo 
ni teo!6gico, absolutizar una voluntad carente de todo orden a un fin en si 
mismo bueno. 
Tales tendencias que, a partir del momento romant ico, no han dejado de 
ejercer su hegemonia sobre la cultura occidental, motivan en nosotros los 
hombres de nuestra epoca el constante riesgo, que muchos asumen con el en-
tusiasmo de quien se libera de dogmatismo, de inmovilismo y esclerosis —que 
cree advertir en el patr imonio filos6fico permanente valido— de concebir an-
titeticamente dimensiones de la realidad que no s61o no se contradicen, sino 
que son entre si necesariamente coherentes y esencialmente implicadas. 
Asi el propio Zubiri cree advertir una contraposici6n entre una concep-
cion estetica y una concepcion operativa del ser, atr ibuyendo aquella a la pa-
tristica latina y a las corrientes centrales de la escolastica occidental, y la se-
gunda a la patristica griega, y a las lineas de pensamiento occidental derivadas 
de ella. 
Quien acceda a la lectura de los riquisimos desarrollos de doctrina trinita-
ria luliana a partir de tales prejuicios, se encontrara incapacitado para asumir 
en toda su grandeza de horizontes su estimulante mensaje, con lo que perdera 
tambien la opor tunidad de advertir cuanto de mas especifico puede aportar 
para nutrir , en nuestras contemporaneas necesidades, nuestro pensamicnto 
cristiano y reconducirle nuevamente a la armoniosa vitalidad , no dialectica, 
sino apoyada en Ia perfeccion y la conveniencia fundamentadas en la bondad 
divina, en que se movia la especulacion del Doctor I luminado y de los grandes 
maestros del mundo cristiano en la edad media. 
Si leemos asi, t ra tando de dejarnos llevar por su propio mensaje sin extin-
guirlo ni desintegrarlo, comprenderemos sin perplejidad el profundo sentido 
del hecho de que en Llull se pruebe primero por la bondad de Dios su unidad y 
falsa existimant, eo remotiores a vero, quo id quod sapiunt, nec in corpore reperitur, nec in facto 
et condito spiritu, nec in ipso Creatore. Qui enim opinatur Deum, verbi gratia, candidum vel ruti-
lum, fallitur; sed tamen haec inveniuntur in corpore. Rursus qui opinatur Deum nunc obliviscen-
tem, nunc recordantem, vel si quid huiusmodi est, nihilominus in errore est; sed tamen haec inve-
niuntur in animo. Qui autem putat eius esse potentiae Deum, ut seipsum ipse genuerit, eo plus 
errat, quod non solum Deus ita non est, sed nec spiritualis nec corporalis creatura: nulla enim om-
nino res est quae se ipseam gignat ut sit. 
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su reposo en la simplicidad de perfeccidn, para acceder despues de demostrar 
la pluralitat de Deu en la identidad exigida del estar y del obrar que conviene a 
la bondad misma del Dios uno . 
La bonea de Deu cove que sia gran, e tan gran que no pusca esser major; car si 
podia esser major, seria gran en potencia e poca en actu, la qual poquea seria con-
tra granea e contra la bonea e contra les altres formes la qual contrarietat es impos-
sible. Es, doncs, la bonea de Deu tan gran que no pot esser major, e la major bo-
nea que pot esser es esser una qui sia Deu, enexi que altre deu no haja altra bonea, 
per co que la bonea sia infinida en granea, la infinitat de la qual es que sia una e no 
moltes. 
Si eren molts deus, no poria bastar un per si meteix a esser fi de les sues for-
mes, axi com la bonea dun deu, qui no poria haver repds en la sua granea, qui seria 
terminada e fenida en co que seria altra granea qui seria deu altre; ac6 meteix de la 
granea qui no poria haver repds en bonea, pus que fos altra bonea qui fos deu, e 
axi negiin deu no hauria la sua fi a si meteix ni en altre, car si lavia en altre no seria 
deus. Serien, doncs, les formes de casciin deus buydes de fi, lo qual buydament es 
impossible. Es, doncs, un Deu e no molts, en lo qual cascuna de ses formes han re-
p6s estant en ell cascuna de les sues formes infinida e ell infinit e complit sens defa-
Iliment. 5 
Tota unitat es en major granea de bondat e de poder per estar e obrar, que per 
estar tant solament o per obrar tant solament, axi com Io foc qui es major per esser 
foc e per escalfar, que no seria per esser foc e que no escalfas, o que escalfas e que 
no fos co que es. Es, doncs, la unitat de Deu major en granea de bondat de eterni-
tat e poder per estar e obrar, que no seria per la un tant solament; e car cove que en 
ella sia la major granea de bondat de eternitat de poder que pusca esser, cove que 
ella sia co que es e que haja obra en si de unitiu unible e unir, la cual obra haver no 
poria sens distinccio de molts, com sia co que obra dunitat no pusca esser sens unir 
enaxi que la un no sia laltre, axi coni lo ferrer qui no pot obrar del ferre ni de la 
unitat daquell, sens unir, co es a saber, que del ferre faca un clau e un coltell o 
molts. Es, doncs, en la unitat de Deu pluralitat de molts uns que la un no es laltre, 
per co que la sua unitat pusca esser gran per estar e obrar. 6 
Ambos textos serian entre si contradictorios si pensasemos la operacion 
como diversa del estar, como anadido al reposo de lo que es infinitamente en 
acto, —y no esta en potencia a perfeccion alguna que no posea en aquel repo-
so del bien infinito,— o si pensasemos, contra la letra y el espiritu de los tex-
tos, que es el obrar el que da el ser estable al bien divino. La simple pureza y 
perfecci6n del acto es en si y por si consistencia y reposo y fecundidad operativa. 
Ram6n Llull insiste explicitamente en el ser de Dios como acto puro , y ar-
gumenta, apoyandose en este principio, que todas las dignidades o razones se 
identifican numericamente unas con otras y entre si se convierten " lo que es 
necesario pues en las mismas no cae accidente a lguno" . Completa identidad 
pues entre la permanencia y la operatividad. Tambien puede considerarse en 
este punto la influencia de Ricardo San Victor que en su libro De Trinitate1 
5. Arbre de Ciencia. De les flors del Arbre Apostolical, 2. De la unitat de Deu (ORL, XII, 
pp. 46 y 47-48). 
6. Ibid., 3. De pluralitat en Deu (ORL, XII, pp. 50 s.). 
7. De Trinilate, 1.1, c.18 (P.L. , 1.196, col. 899). 
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habia escrito: " E n cuanto a la cima de la perfecci6n si algo pudiese alcanzar 
con la inteligencia que no pudiese alcanzar por la eficacia, sin duda seria mas 
excelente por la sabiduria que por el poder, y seria una y la misma substancia 
en si misma mayor y m e n o r " . Longpre ve en este texto la fuente de la argu-
mentacion per aequiparantiam. Todo lo que es en si mismo perfeccion, digni-
dad, para decirlo con expresion luliana, ha de afirmarse de Dios, y ha de afir-
marse de modo igualmente perfecto; y por esto mismo en simplicisima uni-
dad. Pero va a ser esta misma plenitud de acto puro de la bondad divina la que 
va a dar razon de que con aquella absoluta unidad tengamos que afirmar con 
la fe cristiana, y a partir de las dignidades mismas de la unidad divina, la plu-
ralitat en Deu, el nombre eternal divinal. 
"Deu es bo, e la sua bonea es a ell rao que faca be..." 
En la obra de Llull se recogen ciertamente las expresiones propias de la 
via agustiniana de la explicacion de la Trinidad por las operaciones de la vida 
del espiritu. Pero no aparece nunca una sistematizacion de esta via comparada 
a la realizada por los otros grandes autores escolasticos; en este aspecto el len-
guaje de Llull estaria bien caracterizado como "escolasticismo p o p u l a r " . Pe-
ro hay que notar , ademas, que en grandes sistematizaciones, a pesar de per-
manecer fiel a la via Occidental del pensamiento trinitario que se mueve con-
ceptualmente antes en la afirmacion de la unidad divina que en la trinidad de 
personas, constituye como una vuelta —a traves de la escuela de San Victor y 
de algunos aspectos del pensamiento de San Buenaventura— a la mas antigua 
tradicion de la patristica griega. 
Asi el bien divino, entendido como difusivo y activamente donante , sirve 
de punto de part ida para demostrar, queriendo hacer patente ante los infieles 
las razones de la fecundidad del ser divino, el necesario surgir de la pluralidad 
de personas, en la interioridad de la sustancia increada. 
De otro modo concebiriamos a Dios carente de algo de que vemos estar 
dotada la criatura, y que podemos contemplar admirados en la mas pequefia 
de las semillas: 
Deus es bo, e la sua bonea es a ell rao que faca be; e si Deus no responia a la 
ra6, seria la rao ociosa e ell seria ocios, e defalliria virtut a la responsio, e granea a 
bontat, e fi e gloria e veritat poder saviea e voluntat, defallirien a bontat e al co-
mun supposit. E sis fa ia responsio tan solament cn subject creat e no en increat, 
fas la responsi6 defores e no dedins, e defallen infinitat e eternitat a les raons e les 
raons a elles, lo qual defalliment es mal e contra bondat e contra totes les raons; lo 
qual mal es imposible. Es, doncs, lo responiment dedins la substancia increada, e 
esta per produiment de produent e product. 
En la substancia del mill, qui esta en molt poca quantitat de granea de bondat, 
esta bonea e rao al agent natural que produga be daquella substancia, e la granea 
esta ra6 al agent natural que produga daquella substancia gran be; e si la substan-
cia esta en la terra e ha les condicions quis covenen a les responsions, seguexse la 
produccio e la responsio, e fas moltiplicaci6 qui es gran e bona, en quant del gra 
del mill es product arbre qui ha les condicions que havem dites del Arbre vegetal. 
On, com pus propia cosa sia a Deu produir gran be, per co car ell es major be, que 
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produir menor be, e al mill es pus propia cosa produir menor be que major, per co 
car en ell ha poc be, emperd produu major be que si meteix en quant prodiiu arbre 
en actu ab moltes branques rama fulles flors e fruyts, quant mes, doncs, Deus qui 
es gran be, infinidament en quant Pare prodiiu Fill egual a si meteix, segons que les 
raons ho requeren! 8 . 
Sobre esta eterna fecundidad del bien divino, cuya afirmacibn no es una 
inadecuada confusi6n de la casualidad final con la eficiente, sino la equipara-
ci6n a la perfecci6n de la perfectividad nunca ociosa de lo perfecto, se funda-
mentan las explicaciones lulianas de la "generac ion" y la "esp i rac ion" . 
Estan en lentendre bonificant bonificable e bonificar, el bonificant es lente-
nent e no bonifica simeteix, car ja es bo; emperd lentenent qui es lo bonificant, en-
ten si mateix. E en aquest punt acorre distinccib e comenca generacib e produccib, 
no emperd que digam que comenc en temps, mas en la natura de la distincci6 e res-
ponsib, en tant quel bonificant e lentenent son una proprietat generativa bonifica-
tiva e entellectiva; e la distinccib esta en quant intellectiu per la bonificativa pro-
prietat no bonifica si meteix, mas que enten si meteix, e en quant ha a romanir en 
suppdsit ab lo bonificatiu, bonifica si meteix en altre lo bonificatiu; e enaxi es con-
cebuda paraula producta qui es Fill, e roman la fecunditat de bontat e la fecunditat 
de saviea, e estan bonificar e entendre en lo ram, lo qual appellam engenrar o gene-
racib.. . 
Lo Pare engenra lo Fill e engenra aquell ab Io mija de bondat, co es ab bonifi-
car qui es en Iengenrar en quant lo Pare produu bon Fill; a?6 meteix es del mija de 
granea qui es en lengenrar en quant lo Pare prodiiu gran Fill; e enaxi dels altres mi-
jans qui son infinitius e actus de les raons, les quals atenyen lurs actus en engenrar 
e en ell han rep6s, lo qual rep6s requeren al Fill. E car lo Fill no pot engenrar lo Pa-
re, resp6n a Ies raons per natura damar qui es lo mija damor, ab lo qual ama lo Pa-
re e en lo qual ha bontat bonificar sil Fill prodiiu bonificat, e ha la granea magnifi-
car sil Fill prodiiu magnificat, e enaxi dels altres mijans. Cove, doncs, quel Fill de 
necessitat produga terca persona per co que pusca respondre en bontat a bonifi-
cant e en granea a magnificant. Lo Pare ell no pot bonificar ni magnificar en pro-
duent, ans es bonificat e magnificat per lo Pare, ni pot en produent bonificar ni 
magnificar si meteix, car ja es product per lo Pare: has, doncs, al Sant Esperit per 
natura damar, per co que pesca respondre en amant lo Pare, als mijans infinitius 
en produent, al qual responiment cove que respona lo Pare aytant fortment, com 
fa lo Fill; e per ac6 encontren se lo Pare el Fill en un amar qui es lo mija damor don 
ix espirar, axi, e molt mills encara, com aygua de font, e elementat de elements, e 
calor de foc, e resplandor del sol, e dolcor de me l . 9 
"...per la conexensa que hom ha de la subirana obra, a conexensa de la subi-
rana Trinitat" 
En la obra de Ramon Llull que ha podido ser considerada como la mas 
sistematica exposicion de su doctrina teologica, el Llibre de demostracions, el 
Doctor I luminado explicita en forma inequivoca el hilo conductor de sus argu-
mentos dirigidos a entender por razones necesarias los articulos de la fe catoli-
ca sobre Dios y sobre la gloriosa Trinidad divina. 
8. Arbre de Ciencia. De les persones divines de 1'arbre divinal, 1. De paternitat divinal (ORL, 
XII, pp. 285-286). 
9. Ibid. De generaci6 e espiraci6 (ORL, XII, pp. 295 y 218). 
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El libro destinado al t ra tado que con terminologia escolastica llamaria-
mos "Sobre lo quepertenece a la unidad de la esencia divina" es definido co-
mo aquel " e n lo cual es encercada la molt excelent sobirana b o n e a " , " en tot 
es libre encercam la subirana bonea esser" dice en el preambulo en el que se 
presentan las doce " c a m a r a s " en cada una de las cuales el nombre de bonea se 
une a granea, eternitat, poder etc. 
Y al introducir el libro tercero, que contiene las demostraciones necesa-
rias de la Santa Trinitat qui es Nostre Senyor Deus, vemos que situa ahora en 
las doce camaras de la nueva figura el termino obra, con la que se van a com-
binar bonea, granea, eternitat... amor; al presentar la figura nos advierte que 
asi como tenemos conocimiento de Dios uno por el conocimiento que tenemos 
del bien soberano, asi " tenemos conocimiento de la soberana Trinidad por el 
conocimiento que tenemos de la soberana o b r a " u operaci6n. 
Nos hallamos en la cima y en el micleo mismo de la sintesis luliana. La 
operaci6n es una exigencia necesaria de la bondad. No porque la operacion la 
constituya sino porque ella misma consiste en comunicaci6n bonificante que 
conviene al bien por cuanto la bondad es razon por la que lo bueno comunica 
el bien. 
Aqui Lulio argumenta audazmente que si no afirmamos operacion en el 
mismo supremo bien, tendremos que admitir como la operacion suprema 
aquella por la que el soberano bien causa el universo creado, con lo cual la 
bondad divina careceria de la operacion suprema con anterioridad a la crea-
cion del bien creado. La produccion del universo seria algo de que Dios mismo 
necesitaria para consumarse a si mismo en la bondad . La audacia de la argu-
mentaci6n luliana, que parece empujar a la razon a optar entre el articulo de 
la fe catdlica sobre la Trinidad o un emanantismo por el que los mismos entes 
finitos son exigidospara laplenitud de Dios en simismo, esta en la linea de to-
do el pensamiento cristiano, y no es incompatible con el reconocimiento de la 
misteriosidad de la doctrina trinitaria. El propio Santo Tomas de Aquino lle-
g6 a afirmar en la Suma Teol6gica que "el conocimiento de las divinas Perso-
nas nos es necesario. . . para sentir rectamente de la creacion de las cosas, ya 
que al conocer la eterna espiraci6n del amor por la que procede el Espiritu 
Santo podemos entender que Dios no ha creado el mundo por indigencia del 
bien c r e a d o " . 1 0 
Atendemos nuevamente a las mismas palabras del Doctor I luminado, que 
presentan la clasica estructura de una demostracion ad absurdum necesaria 
que desconociendo la Trinidad, quien no afirmase la creacion necesaria y eter-
na deberia negar la eternidad del obrar divino, y que quien no reconociese la 
comunicacidn del bien en la misma realidad de Dios tendria que reconocer la 
suma operacidn en la causacidn de lo no divino. 
10. T H O M A S A Q U I N A S . Summa Theologica, I, q 32, a 1, ad 3um. 
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Lo subiran be o ha obra en si metex o no: enperd deim que la subirana obra es 
diversa a la jusana obra; cor si no ho era, no seria subirana obra: on, si en lo subi-
ran be no ha obra, cove de necessitat que so qui es subirana obra sia la obra que lo 
subiran be ha en les creatures, e si la obra subirana era la obra que lo subiran be ha 
en crear creatures e en fer en creatures, seguir sia que la subirana obra no fos res 
ans que fossen les creatures, e si no ho era, seguir sia que en lo subiran be no fos 
operaci6 eternal, e ass6 es inpossibol; cor operaci6 eternal e major se covenen, e 
operaci6 avent comensament e menor se covenen, e cor major obra se cove ab lo 
subiran be e menor ab lo jusa, per ass6 es demostrat que en lo subiran ha operaci6 
eternal; e si ass6 no era enaxi, seguir sia que lo subiran be agues major be en si me-
tex per obra qui no fos en si metex, que per obra qui fos en si metex, e ass6 es in-
possibol; cor si era possibol, seguir sia que obrament de be no fos be ni obrament 
de mal no fos mal; e ass6 es inpossibol . 1 1 
Sigue ahora una reflexion en que el nervio del argumento es explicitamen-
te el principio de conveniencia, fundado en la raz6n misma de la bondad y que 
da consistencia a la totalidad de la obra luliana. Va a comparar una supuesta 
operaci6n suprema que no fuese productiva de modo que el operante y lo ope-
rado sean de una misma esencia con el mas alto concepto que nosotros nos 
formamos, que incluye necesariamente esta coesencialidad con el principio 
operante de aquello que de 61 procede por tal operaci6n. Este concepto maxi-
mamente conveniente a la bondad seria vacio e inconsistente si ni en Dios ni en 
la criatura —en donde no se da la simple y absoluta unidad, aunque si la igual-
dad de naturaleza de lo emanado por una operaci6n generadora— pudiesemos 
hallar aquella mas excelente comunicacion del bien. 
Enteniment enten que pus alta e pus nobla e major es obra qui sia ab lobrant e 
lobrat .j.esencia, que no es la obra qui no pot esser .j.essencia ab lobrant e lobrat. 
On, si en lo subiran be no ha obra qui sia .j.essencia ab lobrant e lobrat, ni en lo ju-
sa be no ha obra qui sia .j.essencia ab lobrant e lobrat, doncs subirana obra res no 
es; cor si ho era, convenria que aquella cosa qui seria subirana obra, fos .j.essencia 
metexa ab lobrant e lobrat. On, con lo jusa be no sia sens jusana obra, doncs de 
necessitat se cove que lo subiran be no sia sens subirana obra; cor si ho era, seguir 
sia que per privaci6 de subirana obra fos dejus al jusan be, e ass6 es inpossibol: per 
la qual inpossibilitat es demostrat que en lo subiran be ha subirana o b r a . 1 2 
Si no advertimos la intencion y sentido de las argumentaciones lulianas 
caeriamos en el grave malentendido de leerlas como el despliegue ontologista 
de una metafisica ontoteol6gica, que desde la exigencia inmanente de los con-
ceptos humanos estaria dictando las condiciones que ha de reunir el bien y el 
obrar divino para ser acorde con nuestros mas altos conceptos. Veremos expli-
citamente rechazado esto por el propio Lulio en uno de los momentos mas cul-
minantes y audaces de su demostracion. De lo que se trata es precisamente de 
realizar una inteligencia de la fe al servicio de la fe, que ejercita con el instru-
11. Llibre de demostracions, III, 1 (ORL, XV, pp. 217-218). 
12. Ibid. (ORL. XV, p. 218). 
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mento de una metafisica que funda en el bien la operacion entendida como co-
municacion de bien, y que encuentra su consumaci6n en una metafisica del 
amor . 
La herencia del neoplatonismo cristiano de los Padres capadocios, que 
habia sido antes ya asumida por San Buenaventura, integra asi finalmente la 
construccion trinitaria elaborada especialmente por Ricardo de San Victor, y 
que contempla la obra del amor como argumento que apoya, frente a la ce-
guedad de un pretendido monoteismo de un Dios solitario, la suprema racio-
nalidad de los articulos de la fe catolica. 
De la obra del Amor. 
Si reconocemos la suprema excelencia de la caridad no podriamos conce-
bir la soberana bondad y operacion como carente en si misma de la obra del 
amor . Empujando nuevamente con audacia a la razon humana hacia las op-
ciones decisivas, el Dr. I luminado nos exigiria reconocer el amor como un vi-
cio si no lo reconocemos como siendo en este bien inferior quc somos nosotros 
excelente bien. Negar este bien en el ser divino seria atribuir a la soberana ope-
racion una menor perfeccion que al obrar humano , en el que tenemos el amor 
y su obra como bienes excelentes pero inferiores al bien mismo divino. Es im-
posible pues negar en el bien soberano el amor y su obra que exige la comuni-
cacion de diversos supuestos referidos entre si como amante y amado : 
Amor es be; cor si no era be caritat no seria vertut, e assd es inpossibol; e si ca-
ritat es vertut, cove que obra damor sia be; cor si cra mal, caritat seria vici. On, 
con amor e sa obra sien be en lo jusan be, cove de neccssitat que en lo subiran be 
aja amor e obra damor; cor si no ho havia, seguirsia que lo subiran be fos jusa al 
jusan be, e assd es inpossibol: per la qual inpossibilitat es demostrat que si en lo ju-
san be amor no es sens sa obra, quant mes cove esser en lo subiran be amor qui no 
sia sens obra de si metexi cor si en lo subiran be nos covenia amor pus fortment ab 
sa obra, que en lo jusan be, la subirana amor c sa obra no sericn sobre la amor e la 
obra qui son en lo jusan be; e assd es inpossibol: per la qual inpossibilitat la trinitat 
subirana es demostrable . 1 3 
Es en este pun to , para ratificar su argumento sobre la conveniencia a la 
soberana bondad de la obra del amor por la que se realiza la demostracion de 
la Trinidad, donde Ramon LIull pone de manifiesto, en la forma mas esclare-
cedora y expresa el sentido de su metodo. Antes de atender a unas afirmacio-
nes suyas decisivas nos conviene recordar unas palabras de San Anselmo que 
en su Proslogion aparecen inmediatamente despues de haber sentado el argu-
mento por el que intenta poner de manifiesto que "aquel lo mayor que Io cual 
nada puede ser pensado" existe con tan verdadera y cvidente necesidad que 
" n o puede ser pensado que no s ea" . Exclania alli San Anselmo: "asi pues de 
13. Ibid. III, VI (ORL, XV, p. 243). 
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tal manera verdaderamente es algo mayor que lo cual nada puede scr pensado, 
que ni es posible pensar que no sea. Y este eres Tu Seiior Dios Nuestro. Pucs 
asi eres verdadero, Sefior Dios mio, que no pueda ser pensado que no existes. 
Y con razon, pues si alguna mente pudiese pensar algo mejor que Tu, ascende-
ria la criatura sobre el Creador , y juzgaria del Creador; lo cual es muy absur-
d o " . San Anselmo acababa de notar la posibilidad de concebir el hombre un 
ente de tal modo necesario que sea impensable su no existencia. Si Dios no 
fuese asi habria que reconocer al pensamiento humano una trascendencia so-
bre el ser divino. 
Parece como si el que ha sido considerado como padre de la escolastica se 
hubiese anticipado, por encima de los siglos, a responder a quien interpretase 
su argumentacion, asumiendola o intentando refutarla, en aquella perspectiva 
de inmanencia racionalista a que antes aludiamos. San Anselmo es bien cons-
ciente de que Dios es "mayor que todo lo que puede ser pensado" por un en-
tendimiento creado y cree que habita en " luz inaccesible". Pero es al servicio 
de esta fe misma en su trascendencia y su eminencia sobre todas nuestras con-
cepciones. Pero por lo mismo no podria aceptar que no atribuyesemos a Dios 
el ser aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, ni que por lo mismo 
admitiesemos que puede ser entendido rectamente lo que decimos al nombrar 
a Dios, si lo pensasemos como algo que pudiese ser pensado como pudiendo 
no existir. 
Analogamente Ramon Llull, que ha recibido ciertamente de la fe cristia-
na la revelacion de la excelencia soberana del amor, precisamente sobre el 
principio de que no puede el hombre elevarse sobre el Creador en sus concep-
tos, apoya su conviccion de que pensariamos en Dios algo inferior a la perfec-
cion suma si lo pensamos carente en si mismo, en su bondad y operacion eter-
na y soberana, de la obra del amor. Porque tampoco puede dudar que el con-
cepto cristiano del Dios Trinitario sea superior al de un Dios solitario que ex-
cluiria el amor eterno. Negar pues en Dios la obra del amor, despues de que en 
la mente del hombre ha sido concebida la suprema excelencia de esta obra del 
amor, seria suponer que nuestro entendimiento se habria elevado por encima 
del ser mismo de Dios. El caracter imposible de la conclusion no hace otra 
cosa— de un modo analogo a la argumentacion anselmiana contra el Insensa-
to que quiere considerar dudoso que Dios exista por verdadera y evidente 
necesidad— que mostrar la superior racionalidad del articulo de la fe catolica 
sobre la Trinidad, por encima de las concepciones de un teismo antitrinitario 
propias de los judios y musulmanes que niegan la Trinidad. 
Atendamos a las mismas palabras del Doctor I luminado: 
E si aquesta amor e sa obra no es en lo subiran be si la amor e la obra demunt 
dita fos en esser, fora lo subiran be pus alt e pus noble que no es; e asso es inpossi-
bol, que lo subiran be pusca esser dejiis a nulla amor ni a nulla obra damor pcr alta 
ni per nobla que la amor ni la obra pusca esser considerada ni entcsa; cor si ho fos, 
lenteniment qui es jusa be, presera pus altament object damor c dobra damor. que 
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la amor ni la obra damor qui es en lo subiran be e assd es inpossibol; cor si era pos-
sibol, lenteniment pujaria sobre lo subiran be entendre, e ass6 es impossibol: per la 
qual inpossibilitat trinitat t es demostrable . 1 4 
Reflexidn actual 
El pensamiento de Ramon Llull en la demostracidn de la Trinidad, a la 
vez de originalidad profunda y de confluencia de corrientes seculares de pen-
samiento cristiano, tiene hoy para nosotros un interes de orden muy diverso al 
de una mera curiosidad historica. 
En el pensamiento del Doctor I luminado se nos ofrece en forma vigorosa-
mente sugestiva y atrayente un mensaje que me parece que tiene una muy con-
creta y viva congruencia con las necesidades del hombre contemporaneo, con 
sus perplejidades e inquietudes, y esto precisamente porque —y no hay en esto 
paradoja alguna— se presenta tambieri en radical oposicion con alguna de las 
actitudes mas caracteristicas de nuestro contemporaneo alejamiento y enfren-
tamiento frente a la herencia cristiana. 
Por razones ideologicas y sociologicas, que se resumen todas ellas con 
precision si nos atrevemos a mencionar el espiritu revolucionario que a partir 
del siglo de la Ilustracion ha ejercido en etapas diversas su hegemonia sobre el 
Occidente cristiano y a partir de el en todos Ios continentes y culturas, el hom-
bre culto de hoy —y entendemos por tal en un sentido amplio el que ha recibi-
do de un modo u otro el influjo hegemonico de aquel espiritu aunque sea en la 
forma masificada de la presion de los medios de comunicacion social—, se 
siente inclinado a optar por la autarquia y la autorealizacion activa, y a recha-
zar como intolerable la aceptacion del don. 
La primacia de la accion sobre el ser, la de la praxis sobre la contempla-
cion y el ideal de la autorealizacion como unico posible fin de una accion que 
no admite normatividad natural ni trascendente, han llevado a consumacion 
las corrientes surgidas en el idealismo romantico. Pero siempre, en estas acti-
tudes, lo dinamico y activo, lo practico y efectivo, toma en el fondo una orien-
tacion que no puede ser definida con palabras fnas adecuadas que las tradicio-
nales de egoismo y soberbia. Toda accion humana es fin de si misma y todo yo 
activo obra en definitiva para si mismo, mientras que el hombre se yergue en 
su finitud constituyente rechazando toda trascendencia desde la que se veria 
obligado a reconocerse como debiendo su mismo ser a la liberalidad donante 
de Dios Creador . 
Egoismo y soberbia que por otra parte han venido tambien a exigir a esta 
mentalidad contemporanea la autodestruccion especulativa y practica del 
hombre como ser personal. Nunca como en nuestro t iempo se hace manifiesta 
la encrucijada en que se encuentra el pensamiento humano al querer dar una 
14. Ibid. (ORL, XV, p. 245). 
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explicacion ultima y radical sobre la universalidad del ente. Definimos esta 
oposicion con estas palabras: trascendencia fundante, o inmanencia absor-
bente y destructora. Solo un creacionismo que reconozca la libertad y la libe-
ralidad de Dios, solo motivada a la creacion para comunicar el bien, eterna-
mente comunicado en su plenitud infinita en la misma vida trinitaria, y dado a 
participar en la temporalidad y en la contingencia de lo finito, permite recono-
cer la verdadera existencia de la pluralidad en el universo y la realidad sustan-
cial de los seres personales creados. 
Todos los inmanentismos, estaticos como el de Spinoza, o dialecticos co-
mo el de Hegel, han de negar la consistencia substancial y la verdad ontologica 
del universo plural, y del individuo humano como persona. 
Asistimos al extraordinario espectaculo de un mundo en el que ninguna 
de las corrientes filosoficas ni concepciones que son generalmente reconocidas 
por su vigencia y contemporaneidad, tiene posibilidad de afirmar la personali-
dad del hombre ni su libre albedrio, mientras que los conceptos sociales y poli-
ticos de los derechos humanos y de la libertad llenan hasta la saturacion nues-
tro lenguaje. 
Y en este contexto de aplastante inmanentismo en el que se ha ejercido el 
suicidio ontologico del hombre como ser personal, se ejerce Ia consigna que 
rechaza la donacion y la liberalidad para ponderaf Ia exigencia del constituirse 
por si mismo. Si el dinamismo profundo de la accion y de la voluntad ya no es 
el amor , consistente en union y donacion de seres personales, puesto que este 
amor implica el presupuesto del bien y de la actividad del bien, sino que la vo-
luntad es fin autoconstituyente del mismo sujeto, es claro que por una doble y 
correlativa actitud cesa la posibilidad de comprender el amor unitivo y donan-
te. 
Quien rechaza como alienante la donacion, por pensar que la aceptacion 
del don es sumision y dependencia contraria a la libertad del hombre , ha de 
negar tambien toda posibilidad de donacion generosa y de entrega personal. 
Resulta insincera y retorica la valoracion del servicio a los otros y de amor a 
nuestros semejantes, cuando se asume la actitud de descalificacion y rechazo 
de toda capacidad de recibir lo comunicado. Si nadie ha de aceptar, tampoco 
nadie debe dar . Si aceptar es perdida y dafio, toda donacion es en si misma 
agresion e insulto. 
La metafisica cristiana sirviendo a la fe en la vida trinitaria, es la clave de 
toda la concepcion del universo, del sentido mismo de la praxis humana y Ia 
razon ejemplar de toda relacion e interaccion social. Asi lo entendian los gran-
des pensadores medievales en el amplio horizonte de su ejemplarismo que veia 
en el universo creado la imagen y el vestigio de la Trinidad divina. 
Ahora a nosotros sus concepciones nos invitan a advertir que nadie en el 
orden creado se dara el ser a si mismo con una accion venida desde el no ser de 
una supuesta libertad vacia, ni nadie a fuerza de discursos anadira un codo a 
su estatura, ni sera el hombre capaz de ser sujeto de un poder creador absurdo 
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y opuesto a la ejemplaridad divina. Puesto que no se bonifica el Padre a si 
mismo pues ya es bueno ni se posifica el Padre a si mismo pues ya es poderoso. 
Y tambien nos invita a comprender que es propio de la bondad el hacer 
bien y congruente con la consistencia del Ser perfecto el ser operante en la acti-
va comunicaci6n de lo perfecto. Y que precisamente por esto la recepci6n del 
bien no priva de perfecci6n antes por el contrario constituye el bien en el suje-
to que lo recibe. El Hijo es generado y recibe de Dios Padre el ser Dios, y por 
esto mismo es una sola esencia y una sola bondad , poder y sabiduria con quien 
le genera. El Espiritu Santo es eternamente espirado y recibe asi como don la 
soberana bondad por la que es con el Padre y el Hijo la soberana Trinidad. 
En Ram6n Llull, como en todos los grandes maestros del pensamiento 
cristiano en la Cristiandad medieval, la doctrina sobre la Trinidad es el centro 
de perspectiva de su misi6n teocentrica y sobrenaturalista, y por ello profun-
damente humana , del universo y de la vida. Tiene hoy la maxima actualidad 
atender a ella cuando hemos de defender al hombre precisamente contra el 
aplastante inmanent ismo que pretende apoyarse soberbiamente en la misma 
fuerza de lo h u m a n o . 
Los hermanos Carreras y Artau senalan como la mas eficaz causa del fin 
del lulismo en Europa a fines del siglo XVIII la generalizaci6n del enciclope-
dismo naturalista frances por el que son barridas del mundo cultural las ideo-
logias sobrenatural is tas 1 5 . Relacionan con esto el fin de la Universidad luliana 
de Mallorca, que sucumbio en 1829 ante la acci6n del despotismo ilustrado, 
que preludiaba el estatismo de la revoluci6n liberal espanola, imitadora del ja-
cobismo frances. 
En las universidades catalanas del siglo XVII se daba por su parte el he-
cho de una hegemonia de la escolastica tomista realizada en un regimen de li-
bertad de catedras, sin alternativas institucionalizadas. El cmpcno de la uni-
versidad barcelonesa en defender esta situacion, para la que invoca en 1701 el 
apoyo del scotismo y del lulismo fue una causa decisiva en el enfrentamiento 
con la nueva dinastia, y ha de ser reconocida como uno de los impulsores prin-
cipales en la motivacion del alzamiento an t iborbonico . 1 6 Aquellas universida-
des catalanas sucumbieron al absolutismo como la universidad luliana de Ma-
llorca seria destruida por la Ilustracion. 
15. Vease Historia de la Filosofia Espaflola. Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV. Por 
Tomas y Joaquin Carreras y Artau, Madrid, 1943 t. II cap. XXIII, I La decadencia del lulismo, 
Pag. 348. 
16. Es un hecho pocas veces destacado, aunque consta por las Narraciones histdricas desde el 
afio 1700 hasta 1725 de Francisco de Castellvi, que el apoyo de la opini6n popular barcelonesa a 
los tomistas dominantes en el Estudio General, inclin6 la ciudad al bando austriaco, al apoyar el 
Virrey a quienes deseaban institucionalizar una alternativa de catedras entre el suarismo y el to-
mismo. 
En un informe, presentado por la Universidad en 2 de setiembre de 1701, al Consell dels Cent, 
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En medio de las actuales confusiones que obscurecen como nebulosas 
nustra conciencia historica y deforman nuestra tradicion cultural cuyas pro-
fundas raices en el mundo cristiano de los siglos medios subraya con tan since-
ra energia el Dr. Torras y Bages, nuestra atencion y recuerdo al Doctor Ilumi-
nado , el Beato Ramon Llull, quisiera ser a la vez que una contemplacion de su 
pensamiento cristiano y de su compresion sobrenatural de la vida humana , 
tambien y por afiadidura un homenaje a la comun raiz en la Cristiandad de la 
tradicion cultural de nuestros pueblos. 
F. CANALS 
Barcelona 
sc alega contra cl decreto del Virrey "el gran perjuicio que se podria originar a los Doclores que 
no hubieran oido la opinion suarista o tomista, cursando las opiniones de Durando, Escoto o Rai-
mundo Lulio". Evidentemente los tomistas dominantcs en la Universidad, y concretamcnte los 
Dominicos muy influyentes en Barcelona entonces, buscaban asi el apoyo de todas las escuclas de 
frailes mendicantes contra el suarismo y los jesuitas. Asistimos a una lucha dc la escolastica mc-
dieval contra la escolastica moderno que busca entonces el apoyo del absolutismo borb6nico. 
(Vease el n? extraordinario (Julio a Septiembre de 1977) de la revista Crisliandad de Barcelona 
(aflo XXXII n? 557-559, pag. 186 a 188). 
Tal vez el desconocimiento, e incluso ocultamiento, de estos hechos, respondc a aquellas con-
fusioncs y deformaciones de cultura catalana, para las que no resulta deseable que sc tenga con-
ciencia hist6rica del profundo sentido tradicional, dc perseverancia, fidclidad a los idcalcs dcl 
mundo cristiano de la Edad Media, que caracterizan el alzamiento catalan de 1705-1714 contra la 
casa de Borbon. 

M A N S COSMIC TIES 
Within the Thought of Ramon Llull 
Both as the human being and as the philosopher that he was, Ramon 
Llull manifests in his writings an authentic concern for, and interest in, man. 
Chapters and whole sections within his large literary production were given to 
thoughtful reflections, intended often to encourage the reader to ponder se-
riously about the reality, nature and destiny of human beings, because of their 
unique and distinct character as rationally thinking persons. Indeed, soon af-
ter he completed his sixtieth year of age, Llull composed two books of mode-
rate length exclusively dedicated to giving a rather complete outline of his 
main penetrating thoughts on the nature of man taken in his totality and, in 
the earlier of the two works, on the nature of the innermost entitative princi-
ple within each human being. 1 As seen by Llull, as by a good many other phi-
losophers since the time of the great Greek philosophers, that inner principle 
is the specific factor that , withing man, accounts for his distinct rational and 
human character. Again since the time of those giants of Greece, the name by 
which it has best been known is " s o u l " . In a number of passages in the books 
to which we have alluded —they have these Latin titles: a) Liberde Anima Ra-
tionali and b) Liber de Homine— the author shows in unmistakable terms that 
he belongs to the great and venerable tradition of thinkers who have been con-
vinced of the truth of one rather important thing, namely, that we shall fail to 
recognize and to appreciate properly the true nature of man, as well as conse-
quentially his authentic ultimate destiny, so long as we look upon humans as if 
1. Both of these books, with the Latin titles of Liber de Anima Rationali and Liber de Homi-
ne may be read in MOG, VI, pp. 415-536. 
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they were practically independent and isolated entities that exist separately, 
with no meaningful ties and relations to the rest of the visible universe 
wherein, willy-nilly, they must live not just a part , but the whole, of their life 
from birth until death. Withing the philosophical tradition to which the philo-
sopher Llull belongs, well-nigh continuously the human person has rightly 
been viewed as truly a glorious microcosm, in which the larger and nearly 
boundless macrocosm outside of our consciousness is mirrored well and even 
substantially. 2 It is so because the reflection or mirroring is entitatively expres-
sed in the very substance and structure of our person. For this reason, the hu-
man person has often been pictured as a most important bridge wherein two 
well-nigh antithetical realms come together, meet and indeed unite in the rea-
lity of a substantially unified being: the realm of the purely spiritual and the 
world of physical reality. These two realms of being are actually united, 
strongly and intimately, in the twofold character of man ' s fundamental natu-
re, which is partly physical and visible and partly spiritual and invisible. It is 
proposed on the next few pages to indicate briefly the manner in which —very 
much in accord with the tradition to which he belongs but also in his own ori-
ginal style and way— Ramon Llull looked upon man . In concert with the tra-
dition he viewed man as: a) the being that more that any other being and in its 
own entitative structure, partakes of, and thus participates in the manifold 
perfections of the various major orders and species of created reality, and b) 
as the being that at the same time, because of, and in accord with, his physical 
and rational nature has been established as the effective means and instru-
ment, whereby all non-rational physical reality has received the effective capa-
city to realize the plan and destiny intended for it by the author of its being 
and of all being. 
We may well at the beginning note that it is a gencrally recognized fact 
that thinkers who finished their work and writings long before —indeed, in 
the case of most , centuries before— the rise of Modern Philosophy had little 
occasion, or need, to explore explicitly, and at length, purely epistemological 
problems. It was so, not because they were altogether ignorant of such pro-
blems. Their writings frequently give evidence of a sufficiently conscious and 
critical, albeit understandably incipient, epistemological posture. In the case 
of nearly all of them, one must reckon with a sound and reflective moderate 
intellectual realism. As a result, they accepted and defended the value and re-
lative effectiveness of man ' s twofold way of knowing: initially but incomple-
tely, by way of the important sensory powers which man has in common with 
irrational animals; and secondly, more perfectly and fully, by way of an 
authentic understanding and the power of reasoning. Ramon Llull, the thirteenth 
2. With very good reason Robert Pring-Mill could give to one of his short treatises on Llull's 
understanding of man the titlc of El Microcosmos Lul.lia. Palma de Mallorca, Editorial Moll. 1961. 
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century philosopher born at Majorca, 3 Spain, was no exception on this impor-
tant matter if one is to establish the edifice of human knowledge on a sound 
foundation, and in the interest of objective t ruth. Like most of his philosophi-
cal predecessors, regardless of whether Christian, Mohammedan or Jewish, in 
a spirit that goes back to Aristotle and Pla to , the Majorcan philosopher exhi-
bits constantly in his many writings, a realistically rational confidence in the 
basic effectiveness, objectivity and reliability of man 's natural cognitive po-
wers, powers wherewith nature has equipped the members of the human spe-
cies so that they are truly able to know. For rather obvious reasons linked con-
sistently with his noetic realism, Llull experienced no necessity —nor did he 
detect the slightest reason— to require from philosophically oriented persons 
any kind of strict Aristotelian demonstrat ions, with which to ascertain with 
absolute certainty our knowledge about the reality of the extramental physical 
world. Even less did he see, within his realism, any need to prove at the same 
time the objective existence of the self that is ourselves, in the case of each one 
of us. This existence is of course, verified by, and in, the distinct conscious-
ness that we have of ourselves. That either both, or at least one, of these de-
monstrat ions is a task that , sooner or later, has to be at tempted, if a thinker is 
to be, and to continue to be, rationally certain of the existence of the world 
and of ourselves, is something that has been repeatedly suggested by many a 
subjectivist thinker who has followed, or come after, the famous Cartesian re-
volut ion. 4 It is a well known fact that Rene Descartes initiated this revolution 
with his unsuccessful efforts to develop at least one demonstrative proof of 
the extramental existence of the physical world, about which of course, he 
knew, or had some idea of, in the interior of his mind. Let it suffice to recall 
that Descartes began his demostration of the world after acknowledging his 
unshakable certainty concerning the fact of his existence. Such is undoubtedly 
the meaning of the Cartesian cogito ergo sum. 
In a doubtlessly different, indeed opposite, fashion Ramon Llull initiated 
his philosophising with a staunch and well founded conviction of both his own 
existence and of the reality of the large number of physical entities or substan-
ces, of which he knew by experience and of which we speak collectively as the 
world of experience. Moreover, it must be clearly stated that his certainty and 
conviction in either or both instances were not rooted in, nor due to , some im-
possible rational and mediate demonstration of the existence of either. Nor 
were they on the other hand, simply established on the basis of a non-rational 
and unquestioning faith, of whatever kind and source. Rather on the contrary 
and clearly, the rational basis that in both instances has to be given is what we 
3. LlulFs years of birth and death are not known with exactness, Hc was born in one of the 
years between 1232 and 1235. The year of his death was almost certainly 1316. 
4. Cf. Joseph PEIFER, The Mystery of Knowledge, Albany, Magi Books, 1952, pp. 12-28. 
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rightly term " immedia te and direct experience". Thus in the case first, of the 
material things all a round us it cannot be rationally denied that we have, or 
can easily have, some direct experience in many instances. We have just 
recalled that it is of the innumerable kinds and instances of such material 
substances that we speak as " t h e wor ld" . We do not mean, of course, to ex-
clude ourselves for we are likewise possessed of an extended and physical 
body, which we can observe in our own case and in that of others. Manifestly 
thinking of such a material universe of ours , Llull wrote: 
Through experience we know that corporeal substances exist, because we see them 
by seeing, by feeling, and by way of the other senses. Such is the case for example, 
of a stone that is both visible and tangible. Likewise with other substances. 5 
In a comparable fashion and regarding our own separate individual exis-
tence, it can be rationally said that we are as equally certain, if not more so, at 
least if we speak within a psychological framework. Again, our existence and 
being are not facts demonstrable in terms of previously established and better 
known premises, of whose truth we have higher degree of certainty. Nor again 
are we certain of either of them on the other hand, as a result of a certainty 
rooted in a sort of a crudely non-rational and animal evidence or in a kind of 
unquestioning faith, one that calls for no explanations at all. Undoubtedly, 
the reason is that each one of us comes by that certainty on the basis of, or be-
cause of, an immediate contact with, and experience of, ourselves, in at least 
some obscure fashion. More correctly, it may be said that each one of us has 
an immediate and direct experience of the many acts, both of a sensory and a 
non-sensory character, that emanate or proceed from ourselves, as from their 
subject and their source. It is a manifest fact that the consciousness of such 
acts of ours , in many ways, is something that nonc of us can rationally deny. 
In one of the earliest and most extensive books —in content and in size— 
which came from the pen of Ramon Llull, and that he wrote originally in his 
native Catalan language, the author meditated in this fashion: " a n d for that 
reason, merciful Lord, since I have the true knowledge that I am in being, and 
since I see that my being is not in a condition of privation, either in a small or 
large quan t i t y . . . " 6 . 
In a manner borne out by experience, the undeniable and conscious cer-
tainty that each one of us has regarding the truth and the fact of his or her 
5. "Per experientiam scimus, quod sint corporales substantiae, quia ipsas sentimus per videre 
et tangere et per alios sensus: sicut lapis, qui est visibilis et tangibilis, et sic de aliis substantiis." 
Ram6n Llull, Liber de Anima Rationali, pars 1, (MOG VI, p. 417). 
6. "E per ass6, Senyer misericordi6s, com sapia jo per veritat que son en esser, e veg que mon 
esser no es privat poc ni molt . . ." Ramon Llull, Libre de Contemplacid en Deu, c. 2, 3, (ORL, II p. 
11). The Latin version of the Liber Contemplationis in Deum may be consulted in MOG IX -X. 
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own existence is linked to the distinctly cognitive character of the external sen-
ses, and more significatly of course, to our contact by means of them with the 
world of bodies, outside of our minds. In the actual moment when a person 
experiences the reality of the objects external to his or her mind, and that by 
way of his or her body and senses, he or she is aware, at least obscurely, that it 
is he or she who is, at that precise moment , the underlying but existing subject 
of the experiences of which he or she is aware . 7 Without question, it is because 
he thus understood the situation that the philosopher Llull wrote, only a few 
Hnes prior to the last quoted passage: 
In consequence, those of us who are established in the certainty that we are in exis-
tence ought to rejoice, because the five senses manifest to us clearly the being with 
which we find ourselves. For with the eyes we see, with the ears we hear, with the 
nose we smell, with the mouth we taste, and with the flesh we feel . 8 
A characteristic trait of thinkers in the moderate intellectual realist tradi-
tion —not exclusively, but shared by others in some instances of course— is 
their metaphysical optimism. In accord with such an optimism, they value 
well and appeciate deeply the basic worth and almost tangible goodness that 
are proper to the perfections of existence and of being, in their manifold and 
varied manifestat ions. 9 Practically every line of the second chapter of the phi-
losopher 's single quoted book thus far, in which he expresses joy over the fact 
of his own existence —as well as a number of chapters which follow later and 
exalt over the existence of a) fellow humans , and b) of the many other kinds of 
created being— prove beyond doubt how true to the character of a metaphysi-
cal optimist Ramon Llull was. Time and time again, he reiterates the thought 
that neither one 's own existence nor that of fellow human beings —and it is a 
fact " t ha t we see that there are many men in existence"" 1— ought 1 0 be viewed 
as either an absurdity or an evil, in a totally incomprehensible and meanin-
gless universe. Such has been, as we know, the opinion expressed by a few 
twentieth century atheistic existentialist th inkers ." Contrariwise and rather 
than putting forward suggestions that other men are like hell and a source of 
m i se ry a n d u n h a p p i n e s s to the s i n g u l a r l y free a n d a u t h e n t i c 
7. See Peifer, op. cit., pp. 33 and 43. 
8. "Donc nos, qui som certificats que som en esser, alegrar nos em, car los .v. senys mostren 
1'esser en que som: car ab los ulls veem, e ab les orelles oym, e ab lo nas odoram, e ab la boca gus-
tam, e ab la carn sentim." Llull, Libre de Contemplacid, c. 2, 1 (ORL, II, p. 11). 
9. Cf. Joseph OWENS, An Elementary Christian Metaphysics. Milwaukee, The Bruce Pu-
blishing Co . , 1963, p. 120. Also Kenneth DOUGHERTY, GeneralEthics. Peekskill, N.Y. , Gray-
moor Press, 1959, pp. 27, 29. 
10. "On, con nos, Senyer, vejam molts homens esser en esser." Llull, Libre de Contempla-
cid, c. 3, 8, (ORL, II, pp. 15-16). 
11. Dougherty, op. cit., p. 30. Cf. Harry R. KLOCKER. Thomism and Modern Thought, 
New York, Appleton-Century-Crofts, 1962, pp. 189/90. 
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person that each one of us is, Llull asserts with pride that "every one ought 
thus to rejoice on account of the being of his neighbor as well as on account of 
his very o w n " . 1 2 And as for one 's own existence he declares: "Each man 
ought to rejoice exceedingly for the reason that he finds himself in being and 
because he is not deprived of that b e i n g . " 1 3 How could the philosopher think 
otherwise, since he recognized the universality of the links between being and 
metaphysical goodness? Those links safeguard the objective validity of a me-
taphysical principle, a universal law of reality and being, according to which 
being, goodness and perfection accompany each other always and go hand in 
hand, as it were, in a right measure and the proper p ropor t ion , 1 4 with the ne-
cessary result that the higher and more we have of the one in a given instance, 
the higher and more do we have of the others. One may ask moreover, who 
can be ignorant of the fact also that so many good things are either simply 
possible, or actually come to us only after, and because, we possess existence? 
If we but think of this, then we shall have to agree that it is manifest and cer-
tain that " i t is by far exceedingly better for us to be in existence than it would 
be if we were not in b e i n g . " 1 5 It is of interest to note in passing, that in several 
at tempts to establish rationally the existence of a Supreme and Divine Being 
which are developed, and in some instances only outlined, in several of his 
works, Llull makes use persuasively and frequently of the principle that ex-
presses unambiguously the necessary links which the philosopher could not 
but detect between being, goodness and perfection on the one hand, and non-
being, evil and imperfection or defect on the o the r . 1 6 
The keen and certain realization that every person cannot but have of his 
own existence and of that of the many other members of the same human spe-
cies with whom he comes into daily contact does not entail of course, either a 
necessary or a factually clear and distinct understanding and knowledge of 
what we are fundamentally, of what interiorly, within ourselves, constitutes 
the kind of being that we are. It is only after we have at least grown beyond 
the early years of our lives and begun, of a set purpose, to turn our attention 
to our own selves, that we begin to have more than a rather obscure awareness 
12. "Conv'en-se que cascti de nos que'ns alegrem los uns ab los altres enfre nos meteis; car 
axis deu cascii alegrar en lo esser de son proixme com es en lo seu metex". Llull, Libre de Contem-
placid, c. 3, 1, (ORL, II, p. 15). 
13. ".. .car molt se deu alegrar l'ome per so com es en esser, e no es privat de esser". Ibid., c. 
2, 1, (ORL, II, p. 11). 
14. "Entellectualment es certificat e demostral e significat que esser ha concordansa e acosta-
ment ab acabament e non esser ab defall iment. . ." Llull, Ibid., c. 227, 16, (ORL, VI, p. 8). 
15. "Car si he aquesta ymaginacib, jo trobare que mellor m'es esser que si no era en esser". 
Ibid., c. 2, 19, (ORL, II, p. 13). 
16. See for example the proofs in book 1 of Llull's Liber de Gentili et Tribus Sapientibus, c. 
1, (MOG, pp. 26-38). For the original Catalan version of libre de Gentil e los Tres Savis see Ra-
m6n Llull. Obres Essencials. Barcelona, Editorial Selecta, 1957. Vol. 1, pp. 1057-1142. 
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of what precisely human beings are as such, of what withing themselves makes 
them be what they are. It is only then also that we begin to do more than 
simply suspect the nature of our tasks and goals vis-a-vis and in contrast to the 
many other kinds of entities discovered in the world wherein we find our-
selves. Moreover, as most of us sooner or later learns, the knowledge of these 
significant matters is acquired by us rather slowly, gradually and only with 
and after a distinct amount of time and effort on our part . But undoubtedly, 
after we arrive at the realization of how things stand with man, we may then, 
with understanding and without hesitation, probably agree that , given the im-
portance of the questions at issue, the acquiring of such knowledge is a thing 
that a person with talent, the oportunity and the time to pursue it ought to do 
as energetically as he can, certainly for one 's own enlightenment first, but also 
that of others as well. It should occasion but very little surprise that our Ma-
jorcan philosopher of more than six centuries ago should have seen things in 
this light, as many others of course, have done before, as well as after him. 
Thus , he recommended to his readers as a most fitting task that each one learn 
well what it is that " m a n is, because he is a m a n . " 1 7 Profound consequences 
follow from the possession of the knowledge of what human beings are basi-
cally, of what one is as a man . For it is only with this knowledge that a person 
can properly love himself well; and only with such knowledge again, will the 
same person be in readiness to apply himself to learning and acquiring the 
knowledge, with clarity, of what things and actions he ought to carry out or 
avoid, in order to insure success at the task of realizing his human character, 
rightly and adequately. 1 8 A reflective man is well aware that , in most instan-
ces, such vital knowledge does not come to us overnight, without at least a 
moderate amount of effort. Part of the reason why it is so is that men are not 
simply what they appear and are exteriorly. Even before one goes about 
searching for the desired knowledge, one begins to suspect at least that there is 
a great deal more to what man is, precisely in his character of simply a human 
being. It is undoubtedly and obviously so, because man is not simply, or just, 
the visible physical part of his being which anyone can observe, although ma-
terialists of all sorts, throuhgout the centuries, would have it so. Man is like-
wise, and most importantly so, an invisible part , the element or principle 
within him which philosophers, since the time of the Greeks, have identified 
as the lifegiving interior source, that in addition, in the case of ourselves, gives 
each one his specific and distinct human character, as a member of the human 
species. Traditionally and again since the time of the Greek philosophers, this 
17. "Cum sit conveniens, quod homo sciat: quid sit homo, postquam est homo" . Ram6n 
Llull, Liber de Homine, prol. (MOG, VI, p. 475). 
18. Loc. cit. 
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inner life-source or principle within the interior of all living things has been 
known as " t h e s o u l " , 1 9 which, in the case of man , has been generally con-
ceived as rational and spir i tual . 2 0 We cannot , and ought not to , overlook the 
historical fact that there have always been a few men who have been and con-
tinue to be ignorant of its existence and nature, basically for the reason that 
" the rational soul is an invisible s o u l " . 2 1 But sadly, in the predictable conse-
quence of their ignorance of that which within themselves constitutes their in-
nermost self, as it were, those men cannot properly order their lives towards 
the end of all ends for man as m a n , 2 2 the absolutely ultimate and principal end 
that belongs to man in virtue of his nature and which he should make his own 
consciously and freely, because of his exclusive possession of a rational and 
spiritual soul. It was in part due to reflections on the ignorance, on the part of 
many men, of things of utmost importance in the end, that led Llull, as they 
have led other men, to engage in and write with care, philosophically of 
course, on the subject of man and his soul. For that reason, as indicated abo-
ve, the philosopher completed a philosophical treatise entitled A Book on the 
Rational Soul in 1294, shortly after he had reached his sixtieth year. Six years 
later he followed with a second anthropological treatise and gave to it the phi-
losophically familiar title of A Book on Man. And it need not be said in so 
many words that the Illuminated Doctor —applying to him an honored title 
bestowed by posterity on Ramon Llull— had not waited until such late years 
to write on the subject, penetratingly and well. For already in the early years 
of a prolific literary career, as well as later, he found repeated occasions in his 
writings to reflect on the many questions that touch on the basic nature and 
character of man . That he did so the reader can easily ascertain with just a few 
glances at the many chapters and sections which the author set aside for 
themes relating to man, for example, in the Book of Contemplation, in Felix 
or the Book of Marvels and in the Tree of ScienceP 
Consistently and understandably, LlulLs grasp of the basic structure and 
character of human nature provided him with a solid basis and a source for 
many of the reasons he appealed to , as worthy occasions for the experience by 
19. James E. ROYCE. Man andMeaning. New York, McGraw-Hill, 1969, p. 38. Also H. D. 
GARDEIL. Introduclion to the Philosophy o/St. Thomas Aquinas, III Psychologv. Tr. John A. 
Otto, St. Louis, B. Herder Book Co. , 1963, pp. 24-35. 
20. GARDEIL, op. cil., p. 224. 
21. "Quoniam anima rationalis est substanlia invisibilis, sunt nnilti homincs, qui de illa non 
habent eogni l ionem", Ramon Llull, Liber de Anima Rationali, prol. (MOG, VI, p. 415). 
22. Loc. cit. 
23. The reader is referrcd particularly to chapters 103-226 in the Libre de Contemplacid; to 
the eighth book (chapters 44-115) of Libre de Meravelles, OE I, 389-498, and to the fifth parl or 
"tree" of thc Arbre de Ciencia, OE I, 616-635. 
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men of a genuine gladness over the fact a) of our existence and b) of our fe-
llow human beings. Repeatedly, he would rightly reiterate the thought that the 
members of the human species are not only the extended and physical aspect 
that anyone can readily discover, both in himself and in others. This aspect is 
certainly, but only in part , constitutive of a human person. Men discover so 
initially, and afterwards of course, by means of the cognitive instruments 
which are our eyes and other parts or organs, intimately linked with our exter-
nal senses. That men do so, Llull recognized realistically, naturally and hap-
pily, for he knew well that those organs of the body, and the senses which they 
serve as instruments, are an important and indispensable part of the normal 
equipment granted by nature to man and animals. And of course, he also 
acknowledged readily that each man is, in part , the visible and natural body 
that we say he possesses. In a sound and realistic fashion, he could not view 
the human, in the case of each man, except as an essential constitutive part of 
the whole and single reality that each person is. However at the same time, he 
could not but also realize the truth that a human person is not exclusively his 
extended body, although it clearly belongs, truly and fundamentally, to the 
person whose body it is. Indeed, in a real sense, it is that person, but only par-
tially. But neither is man to be conceived on t h e o t h e r hand, as just a sort of 
an ethereal, invisible and spiritual substance of an exclusively immaterial na-
ture that people have chosen arbitrarily to call by the name of " s o u l " or "spi-
r i t " . This again notwithstanding that the philosopher will rightly insist, with 
others, that in this invisible and spiritual element we have come across the su-
perior and, by far, the more important constituent part of the basic nature of 
man. This has to be maintained for it is precisely the spiritual soul, within 
each living person, that ultimately and fundamentally established him as the 
kind of being that he is, a human being and person. 
If one expects to understand man correctly and adequately however, one 
needs to proceed still a step further. For one must also deny with the philoso-
pher from Majorca, a third distinct understanding of the nature of man that 
has at times been presented. From the philosopher 's writings we gather expli-
citly that it is false and incorrect to view man as nothing more than a very clo-
sely knit union or juxtaposition of two distinct and heterogeneous substances, 
with nothing in common more than their accidental union in an externally uni-
fied being. For rather than a single being that is radically one, this supposedly 
unified being but simply externally or accidentally, is and continues to be all 
along, despite its supposedly closely knit union, two distinct entities or subs-
tances, which somehow, as a result of that external union, we are accustomed 
to think of, and to speak of, as " m a n " . 
Together with most of the outstanding schoolmen of the two centuries 
within which his life was spent, Llull valiantly taught and upheld the doctrine, 
or theory, that has it that each human being is truly a single being each time, 
granting of course his composite nature for the reason that " m a n is a 
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substance made up of a rational soul and a b o d y " . 2 4 According to LlulFs 
thought and quite clearly, man is, manifestly and experientially, a single 
substance with a composite nature , whose constitutive principles are ama-
zingly but yet substantially unified. Therefore, it is wrong to think of man as 
if he were two simply juxtaposed, or conjoined, separate entities that almost 
just happen to be together in that their bonds are totally external, superficial, 
accidental and consequently for a relatively short t ime. Undoubtedly as repea-
ted before, man is partially and significantly the extended portion of his 
being. Of it we simply speak as "his b o d y " . We must also admit that man is 
partially, or has, a spiritual soul which is invisible and different than the body. 
As present within a human being however, these two indispensable and essen-
tial component principles are not separate and complete substances, each dis-
tinct and apart from the other. Quite the contrary. Both, the soul and the 
body, or better the principles of which we speak as such, are and continue to 
be the two essential, but incomplete, constitutive elements that together make 
up the one whole composite reality we have in each single person. With such 
an understanding of man , the philosopher can state: 
The soul is likewise within a man, insofar as it is a part of the man. But the man is 
his own complete whole. In a similar manner, the soul is in the body of a man, and 
the man's body in the soul: as two parts whereof each part of the whole is in the 
other, in order that a complete whole be g i v e n . 2 5 
The explanation of the profound union that we have in the case of man , 
—as well as analogously in the case of other substantial compositions and 
unions— lies in the fact that we have, on the part of each rational soul, a subs-
tantial form or principle, which as such informs the body within which it is 
present as its substantial form. The result of so intimate and radical a union, 
between a rational soul and the body it informs, is that together they establish, 
in a substantial union, the single existing reality, one in substance, that is each 
person or human being. From such an understanding of man it follows ob-
viously, as a necessary consequence, that an individual human being ceases to 
be a human being as soon as " h e ceases to be because of the separation of the 
p a r t s " . 2 6 Contrariwise also, a given reality in the world "cont inues to be a 
man through the composition and the p rop inqu i ty" 2 7 of the two parts known 
24. "homo est substantia constituta ex anima rationali et corpore elementato, vegetato, sen-
sato et imaginato". Llull, Liber de Homine, part 3, (MOG, VI, p. 484). 
25. "Anima est etiam in homine, in quantum est pars hominis, et homo est suum totum. Item 
anima est in corpore hominis, et corpus hominis in anima, sicut duae partes, quarum una pars 
totius est in alia, ut ex ambabus sit totum compositum; et quia homo est compositus ex anima et 
corpore, ideo . . ." Ibid., p. 482. 
26. "Et quando contingit, quod homo non sit homo, ipse desinit esse propter separationem 
suarum partium". Ibid., p. 484. 
27. ". . .s ic homo est homo et perseverat esse homo per compositionem et propinquitatem 
suarum partium". Loc. cit. 
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as the body and the soul. Obviously therefore, the coming together, and, more 
precisely, the ensuing substantial union, of those two essential principles re-
sults each time in a single human being, a man that is, or "one who conse-
quently passes into, or is in a third number , and who is a simple whole in the 
number (i.e. species) of man, according to the latter 's definition, and whose 
parts are his common form, his common matter and his commont a c t " . 2 8 
Another consequence that follows is " tha t man stands above, whereas his 
gross and lesser parts stand beneath, under man that i s " . 2 9 
Up to this point we have recalled how, in the thought of the Illuminated 
Doctor, each human person possesses a spiritual rational soul. The person is 
thereby fundamentally constituted as what he is, not wholly but only in part . 
But the soul is substantially united, in the most intimate and natural manner 
possible, therefore, with a distinct natural and extended body which is the se-
cond constitutive part of man . We ought to look upon the soul therefore, as 
clearly the actual and substantial principle that , as a substantial form, informs 
from within a particular natural body. This body in its turn, and in the act of 
so being informed, is given, and acquires, its distinct human character or con-
dition, and consequentially its perfection as the human body that it then beco-
mes and i s 3 0 . That something of ourselves, of which we speak as our body, 
—and indeed every distinguishable particle of it, so long as it remains a part 
united with that body— takes on its precise human character and perfection, 
because, and to the extent that , it and those particles are made human by the 
informing rational soul . 3 1 But we know on the other hand, that it ought not to 
be forgotten that it is because, and only so long as, the soul is actually united 
with the body whose form it is, that there is given in actual reality an existent, 
unified and single being that is recognized as a human being and person. 
At this juncture we have arrived at a point and position where it is possi-
ble to develop explicitly, albeit somewhat briefly, the themes intimated in the 
title of this paper. For on the basis of what has been recalled, it can be added 
and understood well that it is precisely by reason of the substantial bonds 
which unite, in the reality of a single human being, a single rational soul and 
28. ". . .ex quarum conjuntione resultat homo, qui transit et est in tertio numero, et est totum 
simplex in numero hominis secundum suam definitionem, et suae partes sunt sua communis for-
ma et sua communis materia, et earum communis actus . . ." Ibid., p. 485. 
29. "Et sic est homo superius, et suae partes grossae et minutae sunt inferius, hoc est, sub ho-
mine . . ." Loc. cit. 
30. "Anima rationalis est illa forma, quae informat corpus ad vivendum: et ipsum facit csse 
in humana specie". Ibid., p. 479. 
31. "Anima rationalis est illa res, quae, quando est disjuncta et separata a corpore, tunc cor-
pus perdit illam figuram, quam habuit, quando erat conjunctum cum anima.. . et remanet defor-
matum et denudatum a sua viva forma...; quia suae partes non tendunt ad finem humani csse, ad 
quem tendebant, dum corpus erat conjunctum cum anima. . ." Loc. cit. 
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its naturally assigned or appropriated body —the latter undeniably, one of the 
admittedly innumerable material and extended substances in the world that we 
likewise inhabit— that we are authorized, in an accurate fashion, to look 
upon man in the manner suggested in the title of the paper. We are in other 
words, more than sufficiently justified if we consider man as the actual or real 
entity which, in the scheme of things as they are in nature , unites in the struc-
ture, or make up , of its own substance and being the principal perfections of 
all the major divisions and orders of created being. On the basis of that 
thought , it can well be said with our philosopher, that man participates in all 
of the distinct orders of created being, and that he does so indeed, in a unique 
way not found with any other created being. The case is so, it may be explai-
ned specifically, because through, and in, the reality of their physical or natu-
ral bodies men have so much in common with all the different orders of mate-
rial being. The essential perfections that make for physical being, for life and 
for sentient or animal reality are found present and harmoniously united 
within the entitative structure of the human body, and although the perfec-
tions do not give that body its human perfection and character, they truly 
belong to the constitution of its nature part ial ly. 3 2 For that reason they esta-
blish a sort of ontological kinship between man on the one hand, and the three 
other major orders of created being in the physical universe on the other, with 
all the species under those three distinct orders. Accordingly, it is legitimate to 
assert on those grounds that man has a part in, that he participates in, all of 
the distinguishable orders of observable being in the material universe, of 
which man himself is obviously a small part , if we consider only the texture 
and size of his physical makeup . Surrounding him, man obviously finds in his 
immediate vicinity, on the earth he inhabits, a multitude of differents kinds of 
inanimate objects, of minerals, of living plants and of many species of irratio-
nal animals. About all of them man knows from experience as he lives his life 
on this planet. It suffices that man gaze up into the heavens to discover every 
day there, more and more of the myriads of celestial bodies, some of which 
are named planets, others their satellites and still most of them the stars in all 
their groupings, or the thousands upon thousands of constellations which ap-
pear to crowd the heavens, to the very ends of a seemingly limitless universe. 
To all of these various kinds of material beings, upon the earth and in the heavens 
above, man is related in virtue of a kinship brought about by and in the entitative 
makeup or character of the physical part of his being, known as a man's body. At 
the same time, by reason of the invisible spark within him that is his rational soul, 
the same human being reaches out to beyond the realm of physical reality. In vir-
tue of his spiritual soul man also unites within himself and, in a meaningful 
32. Llull, Ibid., part 1, (MOG, VI, pp. 476-478). 
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measure, partakes of the conditions and perfections of the spiritual segment 
within the totality of reality. At the same time however, the rational soul, by 
reason of its continued natural and substantial union with the body whose 
form it is, making it human —a union which can, and will sooner or later, be 
temporarily broken by death— as well as the whole and distinct human being 
that arises each time out of that substantial union, may rightly be seen as ha-
ving an authentic share in, or part of, the perfection of all corporeal substan-
ces. With good reason may a thinker propose and defend that the rational soul 
of each human because of, and in, its union "with a human body has a share 
with a larger number of creatures than any other subs tance" . 3 3 This is said of 
course, mainly in reference to created material beings. To it we need to add 
something already pointed out, namely that by reason of the invisible part of 
his being, the spiritual soul —and it is the soul which makes of itself and of the 
body in union with it a particular person, a particular human being— man has 
a distinctly definite participation in the perfections and consequently, in the 
orders of created being entitatively higher than himself. To such superior 
beings we ordinarily refer as " ange l s " and " sp i r i t s " . In virtue of the presence 
within him of a rational soul which gives him the distinct human character, 
man has acquired a likeness to angelic spirits, partially of course. This likeness 
is specifically given in the spiritual character of the nature of the soul and in its 
consequent, but essential, endowment of three distinct intellectual or rational 
powers. These three powers enable man to carry on the specifically distinct in-
tellectual activities of true remembrance, rational understanding and spiritual 
love. From the possession of a partially spiritual nature that now belongs to 
man because of his spiritual soul with is intellectual powers, a philosopher can 
infer and conclude rationally that the human body has also, in some way, re-
ceived the capacity for an endlessly lasting existence, interrupted obviously by 
the undoubted occurrence of death, sooner or later. Such a thought ob-
viously, does in no way contravene or oppose what was established before, na-
mely that , precisely because of its substantial union with a physical body, the 
soul itself, and with it the whole man — who is none other than the soul and 
body in their substantial union— may properly be said to have an entitative 
share, to participate through its very substance and reality, in the perfections 
of the various orders of bodily or physical substances in existence. And it can 
be shown to be so 
"because that body has a share in the heavens, to the extent that it is a receiver of 
their influences and because it is one with them is species, namely, that of body. It 
participates in the four elements because it is made up of all four. Likewise it has a 
33. "Anima stans conjuncta cum humano corpore, est substantia, quae participat cum pluri-
bus creaturis, quam ulla alia substantia". Llull, Liber de Anirna, part 2, (MOG, VI, p. 425). 
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share in plants since it also includes a vegetative nature within its makeup. Likewi-
se it distinctly participates in the sentient world because it is also made up from it. 
Lastly, the same also holds in regard to the nature with possession of the power of 
the imagination".- 1 4 
What is known of man ' s participation in the perfections of particulary 
the various kinds of beings that possess a physical nature , at least partially, 
brings us to a good position to proceed, with understanding, on to the next 
idea which logically follows from that participation. For on the basis of what 
has been established regarding the participation by man , through the instru-
mentality of the corporeal component part of his nature and being, in the rea-
lity and perfections of the various orders of physical reality, the philosopher 
can move on to present the human person as a being wonderfully and well 
adapted to occupy, and in a sense to be, the very center of the universe of 
physical reality. But more importantly and for the same reasons, the human 
person is established by reason of the entitative texture of his own substances 
as the bridge, or perhaps better, as the appropriate means or instrument 
whereby all corporeal nonrational substances now have the effective capacity 
to arrive at their unconditionally highest and ultimate destination, and to 
achive thus the principal goal because of which they have all been placed in the 
realm of existence. This absolute and final end is for them a natural end 
which, as such, has been assigned to them by the only one who could have 
done so, the Author of their nature specifically, and of nature as a whole. The 
author in question can rationally be shown to be one with the supremely Per-
fect and First Being, whom the ordinary language of religion names " G o d " . 
In complete accord with the understanding of the majority of or thodox 
theistic thinkers —amongst whom Llull ought to be included without reserva-
tions or questions— we may speak of the ontologically First Being as the 
Highest or Supreme Good, or literally also as the Infinite Good. For that rea-
son precisely, because within His own being He embodies, indeed is, the essen-
ce and totality of goodness itself, the creative First Being neither could nor can 
ever assign to any of his creations, or creatures, an absolute ultimate end other 
than Himself, in at least some way. In speaking about these matters , a thinker 
has to agree that the supremely Perfect Being has established and given Him-
self to all created beings as their highest principal end, without the exclusion 
34. "Nam illud corpus participat cum firmamento, in quantum ab illo accipit influentiam, et 
est cum illo in una specie, quae est corpus; et participat cum quatuor elementis, quia ipsum est de 
omnibus quatuor; et participat cum plantis, quia ipsum est dc vcgetativa; et participat cum scnsi-
tiva, in quantum cst de illa; et hoc idem de imaginativa". Loc. cit. For a bricf account of how 
within the human body are harmoniously united the four distinct levels of physical nature, below 
the properly human or rational level of nature which is recognized as spiritual, see LlulTs Liber de 
Homine, part 1, (MOG, VI, p. 476-478). And for a longer treatment of each lcvel separately, see 
the first four "trees" of LlulPs Arbre de Ciencia in OE, I, pp. 556-616. 
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of even one of any of the so-called nonrational substances, to which we may 
refer simply as purely physical beings or things. But even such unthinking and 
posibly lifeless substances, as well as other non-rational material entities, have 
the Highest Good as their ultimate end we must acknowledge. 3 5 It is so, becau-
se " G o d has created them principally for Himself, so that their end might be 
n o b l e r " . 3 6 Had the First Being assigned or given to any creature an absolutely 
ultimate end other than the Highest Good, Himself, He would have been 
guilty of a wrong and injustice incompatible with one who is the supremely 
Perfect G o o d . 3 7 In so doing He would have preferred the lesser finite good 
over the Infinite Good, a preference and a choice indicative, not of power, 
wisdom and perfection, but of a defect or deficiency and of a lack of wisdom 
and perfection, totally absent from the Highest and Infinite Good. 
A moderate measure of reflection is all that is requisite in order to realize 
that , simply on account of their non-rational nature and condition, purely 
corporeal and, consequentially, totally corruptible entities —in whose number 
one must include all things material in some fashion, with the exception of 
men possessed of a rational soul— are totally incapable of, and in, themselves 
achieving and bringing to realization their highest goal, in a manner which we 
may describe as rationally permanent, conscious, and free. They cannot them-
selves directly arrive at their highest end, and satisfy the ultimate reason, goal 
and intention on account of and for the sake of which they have received, in 
the last analysis, both the existence and the nature which are theirs, as the 
things and kind of things they are. However and as Llull reiterated several 
times, it is possible to determine rationally that to every created being the 
Highest Good has been assigned as its ultimate end. It can also be determined 
that this is and has to be an achievable end. Were it not an achievable end, 
then the Author of all nature and being would manifest a lack either of vvisdom, 
or of power, or some other perfection. He would certainly not be, nor could He 
be then the supremely Perfect Being, the Highest Good. Consequently, if it can 
be established that it is the case that some creatures, such as the non-rational 
ones, are completely unable themselves to come to their principal and final end 
directly, immediately and intellectually —since their nature lacks all intellectual 
equipment— then it must be recognized that they can and must do so mediately, 
by way of or through such other intellectual beings which do have the capacity 
to do so themselves, consciously and permanently. The recognition of this is 
called for, unless one wishes to defend irrationally that the intelligent 
35. "Deus creavit mundum ea intentione, ut amaretur et cognoscatur per crcaturam..." Ra-
m6n LLull, Liber de Prima et Secunda Intentione, c. 3, (MOG, VI, p. 540). 
36. " . . .cum Deus illas principaliter creaverit ad se ipsum, ut illarum finis sit magis nobilis". 
Llull, Liber de Anima, part 1, (MOG, VI, p. 416). 
37. "...crearet illas ad finem alterius, et non ad finem sui ipsius, quod est impossibile, et con-
tra hoc quod supra probavimus. . ." Ibid., p. 418. 
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and just design of the infinite Creator can and must come to naught . All non-
rational physical entities it must be concluded therefore, are able and indeed 
will, with all certainty, arrive at their ultimately intended destination, their 
ultimate goal. This they will do in a mediate fashion, vicariously as it were, 
through the instrumentality and in the reality of some amongst those other 
beings likewise in, and a part of, the world of matter , but which are yet 
possessed of, or endowed with, the genuinely spiritual powers of an intellec-
tual consciousness and a rational will. It will be so, because only beings of this 
latter sort in this universe of ours can be given, and have actually been given, 
the capacity, as well as the opportuni ty, to experience and possess someday 
the Highest Good immediately, consciously and permanently. It is Llull's cha-
llenging thought that these beings possessed of intellect and will have both the 
power and the task to see to it that —at the same time as they are engaged in 
the pursuit of, and at the conclusion of their lives come to the realization of, 
their own ultimate end— those other created beings, lesser than they because 
of their lack of those powers, do attain their chief and ultimate end through 
them, mediately and vicariously that is. To this task men are called as a result 
of their possession of a soul that with its intellectual powers has been given the 
opportuni ty and the capacity to achieve their goals consciously and immedia-
tely. 
The concious realization first, of the fact that every corporeal being has 
also, in its own, the Highest Good as its principal and ultimate end and se-
condly, of the truth that the Highest End cannot be directly obtained, or 
gained, save by means of activities that require the possession of the spiritual 
powers of an authentic intellect and will, could not but bring the Illuminated 
Doctor to a very lofty conclusion regarding men 's rational souls and, because 
of them, regarding the complete human beings whose essential constitutive 
parts the souls are. According to that lofty conclusion, the rational soul ap-
pears as a delegated or deputized, but still an authentic, 
means or instrument wherewith corporeal creatures, i.e. the heavens and all the 
bodies which are contained under them, are able to obtain that precise end for 
whose sake they have all been created. That end is God who created those bodies to 
serve him in this manner . 3 8 
Clearly within this understanding of the relation between what is man or 
human and what in the physical world is lesser than man , the rational part of 
man , i.e. the soul, is revealed as a spiritual substance " th rough which bodily 
38. "Anima hominis etiam est, ut sit medium et instrumentum, per quod corporales creatu-
rae, hoc est, coelum, et omnia corpora, quae illud in se continet, attingant finem, ad quem sunt 
creata, qui finis est Deus: qui illa corpora creavit ad serviendum sibi." Llull, Liber de Homine, 
part 2, (MOG, VI, p. 481). 
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substances may achieve their end in G o d " . 3 9 It cannot be thought correctly 
therefore, that rational souls —and the human beings whose principal essen-
tial principles those souls are —exist altogether simply for themselves and 
have a destiny, as it were, that is exclusively theirs and in total isolation of all 
else they find in the world, of which obviously, they are also a part . Instead, 
men with their souls stand out as beings which have a truly cosmic role and 
task, since they are the effective means for the eventual final fulfillment of the 
principal and highest goal of all non-rational reality. With more than ample 
reasons could the philosopher Llull go on to argue and point out that 
it is very appropriate that the rational soul was created and that it also possess 
these powers, so that it be the means and the instrument through which corporeal 
creatures be capable of attaining their end in God and of coming to rest in Him, 
because God created them principally for Himself, in order that their end be 
nobler . 4 0 
Or in slightly different words but with basically the same meaning: 
It is most fitting therefore, that there be in existence a spiritual substance joined 
with a human body, and to which we give the name of "rational soul" in order 
that corporeal creatures have an end wherein they may find rest. 4 ' 
Several times the philosopher, whom history has honored with the appe-
lation of the Illuminated Doctor, reminds readers of his two anthropological 
books that all non-rational beings —without excluding either those in posses-
sion of a vegetative type of life exclusively or even those with some kind of 
sensory life in addition— are incapable of reaching themselves and thereafter 
seizing, in a manner that entails permanence and consciousness, the principal 
end for the sake of which they were ultimately made to take part in the world 
of existence, at least for a brief pcriod of time. We ought not however, to at-
tribute that incapacity of theirs to some undue action on their side, for which 
they deserve to be held responsible and accountable. It all results simply from 
the fact that theirs are a nature and being which do not include, but rather ex-
clude, any authentic powers of understanding and a rational will. However, it 
39. " . . .Diximus, quod conveniat, animam rationalem esse, ut per ipsam corporales substan-
tiae attingant finem in Deo , propter quem sunt". Llull, Liber de Anima, part 1, (MOG, VI, p. 
418-9). Again, "Anima est instrumentum spirituale, cum quo corporales substantiae attingunt 
suum finem in Deo, ut jam diximus". Ibid., p. 425. 
40. "Respondemus ad hoc et dicimus, quod conveniat, animam rationalem esse creatam, et 
quod habeat illas potentias, ut ipsa sit medium et instrumemtum, per quod creaturae corporales 
possint attingere suum finem in Deo, et in illo quiescere, cum Deus illas principaliter crcaverit ad 
se ipsum, ut illarum finis sit magis nobilis". Ibid., p. 416. 
41. "Igitur convenit, quod sit substantia spiritualis conjuncta humano corpori, quam appe-
llamus animam rationalem, ut corporales creaturae habeant finem, in quo possint habere quie-
tem". Ibid., p. 417. 
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is through these alone that the Highest Good and End can, as a matter of fact, 
be attained or obtained. So it is for the simple reason that 
God is invisible, and consequently cannot be either seen, or heard or touched.. . 
Nor can (that which is only) a body recall, undertand and love God, notwithstan-
ding it is naturally in possession of an appetite and desire to serve God, for the 
sake of whose service it was created. 4 2 
Now because the same conditions apply to all non-rational reality, it is only 
reasonable to infer that one of the main reasons —although not the most prin-
cipal one in the case of them— why human souls, endowed with the power to 
carry on a truly rational life and all that follows from it, have actually been 
created, with the opportunity in their case of an endless existence, is this: that 
through them, and as a result vicariously and mediately, non-rational corpo-
real substances may have a meaningful and effective capacity to arrive at their 
u l t ima te and highest goal or end . Or in a slightly different way: 
through the souls of men, because of, and with, the human bodies those souls 
individually inform, not only has it become possible, but it is actually the case, 
that there is given in actual existence the kind of being, namely " m a n who 
himself may serve God, and that corporeal creatures may serve man and help 
him to serve G o d . " 4 3 
For men who understand the ontological and teleological relations bet-
ween man and every non-human creature in this universe of ours in the man-
ner that Ramon Llull proposed, the consequences which follow from their 
thought are significant and indeed magnificent. A first one is that man is not 
allowed to cast his glance on any portion of the large segment of the material 
universe we inhabit —the seemingly ubiquitous realm of non-rational physical 
reality— as on some item or thing that has received existence from an ultima-
tely Divine Source, to the end that unthinking rational human beings may 
wantonly destroy it, abuse it, misuse it or even simply use in any of a number 
of irrational, selfish and destructive ways. Very much to the contrary, each 
and every human being has been placed under a strict obligation to utilize 
whatever in the realms of sub- and non-human reality comes across his path in 
such a way that , through mankind in general, and by way of individual men 
specifically or in particular, the totality of material non-rational beings may 
attain as perfectly and fully as possible, even though vicariously and indi-
rectly, the principal end for whose sake it came from the hands of its Creator . 
It is so because, as it has been indicated, notwithstanding the fact and truth 
42. "Et quia Deus est invisibilis, et non potest videri, audiri nec tangi, ut supra dictum est, et 
corpus non potest recolere, intelligere et amare Deum, habens naturaliter appetitum et desiderium 
serviendi Deo, ad cujus servitum est creatum..." Llull, Liber de Homine, part 2, (MOG, VI, p. 481). 
43. " . . . ideo est anima, ut sit homo, qui serviat Deo, et ut corporales creaturae serviant homi-
ni, et ipsum juvent ad serviendum D e o . " Loc. cit. 
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that all creatures have been assigned the Highest Good as their chief and ulti-
mate end, non-rational creatures are without an inherent power to reach that 
final end themselves, consciously and permanently. Consequently, there can 
be no doubt either that a grave wrong, one that amounts to a serious injustice 
towards the Creator and in lesser measure to all nonrational substances, is 
brought about by each of the persons, specifically sinful men, " w h o deviate 
creatures from the end for the sake of which they ex is t . " 4 4 In spite of such a 
serious offense and evil which irresponsible men thus commit, the lofty ulti-
mate purpose of all non-rational creatures will definitely be satisfied, for it 
will be obtained by the whole of that non-rational creation. But it will be so 
only mediately and vicariously, through or in those persons who, as a matter 
of fact, themselves actually strive after and successfully achieve their own spe-
cific final end, the chief and absolutely ultimate end for whose sake human 
beings have also been brought into existence by the one Author of all creation. 
In order to anticipate and obviate any possible misunderstanding, it is well to 
recall here that according to authentic Christian philosophy and Christian phi-
losophers who have had a reason to express themselves on the question, " the 
ultimate end for whose sake man has been created is to remember, to know 
and to love G o d . " 4 5 
One need not read very far into the writings of the Majorcan philosopher 
to acquire some idea of the considerable esteem which he always had for the 
grandeur of man . Without ignoring or forgetting the many instances of 
wickedness and weaknesses of which he knew from personal experience and 
his observations of other men, in all ranks and places, it is clear that for him 
man was certainly " t h e noblest c rea ture" in God 's visible creat ion. 4 6 Imme-
diately after listing in one of his earliest literary and philosophical composi-
tions many of thc rcasons we have for rejoicing exceedingly over the glorious 
fact of our existence, Llull could not refrain from expressing his profound ad-
miration and gratitude to the Creator for the reason that " I see that the being 
of man is the noblest being that You have c rea ted . " 4 7 
The preceding pages have attempted to bring out some of the very significant 
thoughts expressed by Ramon Llull, in which he reveals well wherein the nobi-
44. "Et ideo male faciunt homines peccatores, qui deviant corporales creaturas a fine, prop-
ter quem sunt". Loc. cit. 
45. "Cum principalis finis, propter quem homo est creatus, sit recolere, intelligere et amarc 
D e u m . . . " Ram6n Llull, Liber de Deo et Jesu Christo, prol., (MOG, VI, p. 561). 
46. "Car jassia, Senver, que hom sia la pus nobla creatura..." Llull, Librede Contemplacid, 
c. 20, 16, (ORL, II, p. 100). 
47. "Con s'esdeve que j o . . . veg que esser hom es lo pus noble esser que vos avets creat. . ." 
Ibid., c. 2, n. 10, (ORL, II, p. 12). In another of his books, completed about twenty-two years la-
ter in 1298, Llull wrote in the same vein: "Tu dedisti mihi esse, et quidem humanum esse, quod 
est optimum creatum esse, quod potest esse, excepto angelico esse . . ." Ramon Llull, Arbor Philo-
sophiae Amoris, part 5, (MOG, VI, p. 202). 
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lity of man consists. He has offered us at least two reasons to show that a deci-
dedly central position on the stage of the universe belongs to man . It is so 
first, because in the physical part of his nature with its elemental, vegetative, 
sentient and imaginative structure and powers, man exhibits so much in com-
mon with the other things comprised within the realm of physical reality. He 
thus, more than any other created entity or substance, has a quite distinct and 
definite participation in the perfections possessed by the various orders of visi-
ble or physical reality. Moreover, by reason of his spiritual rational soul, man 
reaches out beyond the stars and partakes in some measure also, of the perfec-
tions proper to spiritual reality. But then secondly and very importantly, by 
reason of his body, man , and with each man his spiritual soul, has so great a 
participation in the distinct orders of physical reality that man has been ap-
pointed to a unique and singular task. He has been deputized, because of that 
participation in, and with, all corporeal being, to act as the logical means and 
effective instrument whereby all non-rational physical substances, animate 
and inanimate, are and will be able to attain, vicariously in his body and per-
son, the highest final cause that accounts for their existence but which they 
themselves however, are incapable of achieving immediately and perma-
nently, on account of its spiritual and infinite nature and of their non-rational 
character. All things considered, it has to be said that every non-rational being 
cannot but attain the ultimate end intended for them by the Author of their 
being. They will do so, it has been noted, in and through certain human bodies 
that , al though of a physical character like them, in virtue of an entitative and 
substantial union with the rational, spiritual and immortal soul of a human 
being will have been successful in a permanent at tainment of their ultimate 
goal. For as one of the substantial principles of the reality of those human 
beings, these human bodies will also attain to the Highest Good permanently. 
Physical non-rational entities will therefore arrive at their intended end and 
rest in the Being from whom they had their origin ultimately, through crea-
tion, but only in the way in which they can do so. This wil) be in the person of 
human beings with whom they have a very close kinship as a result of a com-
mon physical makeup and constitution in the case of all of them, and of a ve-
getative and sentient nature in the case of a few of them. It can and will only 
be so because none other than beings in possession, at least partially, of a ra-
tional or intellectual nature and life can be given the capacity and the occasion 
to attain to the Highest Good immediately, consciously and permanently. 
How else might a physical and corporeal substance receive and seize at least 
imperfectly, the Highest Good, spiritual and infinite in nature , except through 
a union with, or by means of, a substance or reality spiritual in nature? Conse-
quently and evidently, the only open way for non-rational physical beings to 
arrive at the Highest Good, truly their ultimate end, is through the instrumen-
tality of what itself has, but only in a part of itself, a physical or non-rational 
character or aspect. Such an aspect clearly belongs to man but only as one of 
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two essential principles of the substantial wholeness of a metaphysically and 
physically unified single being. This substantially unified single being has a 
second essential and more important constitutive principle of its whole nature, 
for it gives to the whole and a few of its powers a definitely rational or intellec-
tual character. For that precise reason the resulting composite being, a human 
being, can itself attain to the Highest Good immediately. It also follows that 
only in, and through, the human bodies of persons who succeed in immedia-
tely obtaining their own highest and ultimate end, will non-rational creatures 
which are, or have, physical bodies achieve their principal and ultimate goal 
too . This they will do mediately and vicariously, obviously for the reasons we 
have recalled. 
From LlulFs understanding of man 's relation and kinship to the rest of 
reality, and particulary to physical reality, conclusions stressing man 's gran-
deur and the nobility of his destiny are inescapable. It cannot but be so be-
cause in regard to the rest of the physical universe —wherein man himself 
must struggle to make his own way until he reaches final fulfillment, at the 
risk on the other hand, of a total and irreversible failure— reason points out 
clearly the lofty role and task assigned to human beings in the overall scheme 
of reality. Man stands out as a noble figure who occupies a central position. 
Indeed, in a sense he stands at the center itself bf created reality in general, 
and of the large segment of physical reality more specifically. This is linked to , 
and is the result of, the heterogeneous character of his nature, for it has a 
greater share than has been given to any other created being in the perfections 
of the various orders of created being. The evidence for the truth of this last 
assertion is provided by the composite and complex nature of man. For in it 
are harmoniously united first, the seemingly contrary natures of matter and 
spirit; this in the two component parts of man 's being of which we ordinarily, 
though not very correctly, speak as " the body and the sou l " of a man. 
Secondly, we have also seen that in his own human body, in the entitative 
structure of it and in its powers, each man has a distinct participation in the 
various natures of all physical substances or bodies. For we can correctly say, 
that we find present in the body in some fashion, the elemental nature of what 
outside are simple and composite inanimate substances. Again through his 
human body, each man clearly may be said to have a share in, or to participate 
in, the vegetative nature of plants. Thirdly, because of the distinctly higher 
activities of sensory awareness and of the possession of the so-called power of 
the imagination, man also participates in the sentient nature of animals which 
at times seem to indicate simply the presence in them of rather passive sensory 
cognitive powers; but at other times, as in the case of the higher animals, with 
the presense in them of the power of the imagination, there is an even closer 
approximation to the loftier heights reached by men who are possessed of 
understanding also. All of these facts combine to establish indisputably the 
centrality of man ' s place in the created material universe. 
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The same reasons which show man ' s central position in the universe of 
which he is a part establish also clearly that the human person is a well 
designed means for the achievement by the whole of non-rational reality of its 
ultimate and highest goal or purpose. And without denying the truth that tells 
us that , not man but God, who is the Highest Good, is the absolutely ultimate 
end of all creation, a theistic thinker can, still with good reason, declare that 
man is the more immediate end of all other substances in the world, physical 
and of a non-rational na ture . He can do so because all non-rational physical 
substances have been placed in the universe for the service of m a n , 4 8 in order 
that he may, in a sanely rational life, insure his own ultimate fulfillment and 
goal. In so doing, man will simultaneously and vicariously bring to perfect 
realization the highest intention which lies at the basis of the existence of these 
other physical beings. The reason why it will be so can again be briefly given in 
the words of the philosopher whose thoughts we have outlined and with which 
this paper can fittingly be brought to a close. He wrote: 
and because a rational soul is united with a human body which has a part in all 
creatures, when a soul attains to its end in God by due remembrance, understan-
ding and love, then its body attains to its end in God also. And in the body of that 
man who thus attains to his end in God through blessedness, other corporeal crea-
tures, such as are the heavenly bodies and the four substances of the world, i.e. the 
four elements with their appropriate qualities, the metals, the plants and the irra-
tional animals, shall likewise attain to their end in God through that blessed and 
glorified human b o d y . 4 9 
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48. In the Hne that follows immediately after the words from the Arbor Philosophiae Amoris 
quoted in the previous note, Llull wroie: "Et humano esse dedisti omnia corporalia ad servien-
dum ipsi, et hoc tam magnum domim dedisti mihi in hac vita, quod non petivi a t e . . . " Loc. cit. 
49. "Et quia anima rationalis cst conjuncta humano corpori, quod participat cum omnibus 
creaturis, attingente anima suum finem in Deo per memorare, intelligere et amare, attingit corpus 
suum finem in Deo , et in corpore illius hominis, qui suum finem attingit in Deo per beatitudinem, 
attingunt aliae corporales creaturae fuum finem in Deo per illud corpus humanum beatum et glo-
rificatum, sicut corpora coelestia et quatuor substantiae mundi, videlicet quatuor elementa et illo-
rum qualitates, et metalla, plantae et animalia irrationaiia". Llull, Liber de Anima, part 1, 
(MOG, VI, pp. 416-417). 
DER MISSIONAR RAIMUNDUS LULLUS U N D SEINE KRITIK 
AM ISLAM* 
Der bekannteste Mohammedanermissionar des 13. Jahrhunderts ist der 
1235 oder 1232 in Pa lma de Mallorca geborene Katalane Raimundus Lullus. 
Seit seinem 30. oder 27. Lebensjahr hat er sich die Missionierung der islamis-
chen Welt zum Ziel gesetzt. Denn Gott habe die Welt geschaffen, damit sie 
christlich werde 1 und an den dreieinen Gott glaube. Dieser Glaube an den 
dreieinen Gott ist fiir Lullus nicht nur blinder Autoritatsglaube, sondern ver-
pflichtet zum intelligere, zur Erkenntnis des wahren Gottes 2 mit den Waffen 
des Geistes 3 . Credere und intelligere, Glauben und Einsicht erweisen Gott als 
ein Nebeneinandcr von gottlichen Attr ibuten 4 , welche nicht nur Gottes We-
sen, sondern auch sein Wirken umschreiben 5 : Die Attribute missericordia, 
gratia, pietas und humilitas deuten an, dass die Liebe Gottes zu seiner Schop-
fung Fundament der Trinitatslehre ist und die Inkarnat ion, die Menschwer-
dung Gottes in Jesus Christus erfordert. 
* Vorliegender Artikel ist die geringfiigig erweiterte und mit Anmerkungen versehene Ver-
sion eines am 12.12.1981 in Leiden auf hollandisch gehaltenen Vortrages. 
1. vgl. Raimundus Lullus, Traclatus de modo convertendi infideles und dazu Ramon SU-
GRANYES DE F R A N C H , Raymond Lulle, docteur des missions. Immensee 1954 ( = Neue Zeits-
chrift fiir Missionswissenschaft. Supplementa. V), S. 137 f. 
2. vgl. Johannes STOHR, Missionsvorstellung in Llullus Spdtschriften. — In: Actas del II 
congreso internacional de Lulismo (Miramar, 19-24 octubre 1976) I ( = Estudios Lulianos 22, 
1978), Palma de Mallorca 1979 (S. 139-154), S. 145ff. 
3. namlich mit den rationes necessariae: vgl. STOHR (s. vorige Anm.) 146f. 
4. dignitates "Grundwiirden". 
5. vgl. STOHR (s .o .Anm. 2) 149f. 
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Diese Liebe Gottes zu den Menschen verpflichtet zur Nachahmung, nam-
lich zur Liebe des Menschen zu Gott sowie zur Nachstenliebe. Hier liegt das 
Hauptmot iv fiir Lullus Missionierung: Das debitum amoris verpflichtet und 
machte Lullus zum procurator infidelium,6 u .a .der Mohammedaner . Haupt -
ziel der Mission ist die Bekehrung zur "gOttlichen Trinitat und Inka rna t ion" . 
Die ganze Schopfung soll lernen, Gott zu lieben, wie er seine Schopfung in der 
Menschwerdung geliebt hat . Da man jedoch nur lieben kann, wass man vor-
her mit der Vernunft erkannt hat , muss die intelligentia vorausgehen. Die con-
templatio Gottes , seine Schau und Verehrung, erfordert Erkenntnis der gottli-
chen Wahrhei t . 
Das geschilderte Miteinander von wahrem Glauben und Vernunft erfor-
dert daher eine Missionierung vor allem bei den Intellektuellen unter den Un-
glaubigen. Im Gesprach, in der wissenschaftlichen Diskussion sollen sie zum 
wahren Gott bekehrt werden. Wie bereits bei Franz von Assisi ist der Moslem 
nicht mehr einfach der Feind, sondern der Bruder der Christen. Das Gesprach 
mit ihm erfordert Kenntnis der Sprache und der Glaubensvoraussetzungen der 
" U n g l a u b i g e n " , sowie der philosophischen Disputa t ionstechnik 7 . Lullus 
lehnt daher grundsatzlich die kriegerische Auseinandersetzung mit den Mos-
lems in Form von Kreuzziigen ab und gibt der gelehrten Disputation mit dem 
Andersglaubigen den Vorzug 8 . Er ist mehrmals zu Religionsgesprachen mit 
gelehrten Muslims in Nordafrika gewesen 8 a und soll vornehme Moslems be-
kehrt haben. Die Disputationen haben in einer Reihe von Schriften ein Echo 
gefunden; sie zeigen, dass der Missionar Lullus in der islamischen Theologie 
und Philosophie seiner Zeit wohlbewandert war und als ein Kenner des Ara-
bischen Zugang zur gelehrten Literatur der Mohammedaner hatte - soweit sie 
ihm nicht in lateinischen Ubersetzungen vorlag. Anklange an as caritische 
Theologie nordafrikanischer Pragung, an Theologumena Gazzalischer und 
antiaverroistischer Pragung uberraschen daher nicht 9 . 
6. vgl. STOHR (s .o .Anm.2) 143f.; Miguel NICOLAU, Motivacidn misionera en las obrasde 
Ramon Llull.-In: Actas (etc.:s .o.Anm.2) 1,S. 117-130; PLATZECK, Raimund Llull (2 Bde, Dus-
seldorf 1962-1964. = Bibliotheca Franciscana 5.6) I 48ff. 
7. vgl. J. E. GRACIA, El misionero como fildsofo. - In: Actas ( e t c : s .o. Anm. 2) I, S. 131-
137; ferner weiteres unten. 
8. Wenn Lullus dennoch zuweilen die Organisation von Kreuzziigen fordert, mag das ein Zu-
gestandnis an die offizielle Politik seiner Zeit sein, namlich mit dem Ziel, durch solche militari-
sche Operationen fiir die Missionare den nOtigen Freiraum bekehrenden Predigt zu schaffen. Vie-
lleicht hat ihn auch zunehmende Resignation iiber seine missionarischen Misserfolge zu diesem 
Zegestandnis bewogen: vgl. BERTHOLD ALTANER, Glaubenszwang und Glaubensfreiheit in 
der Missionstheorie des Raymundus Lullus. - In: Historisches Jahrbuch 48, Miinchen 1928 (S. 
586-610), S. 606ff., STOHR (S.O . Anm. 2) 145f., Anm. sowie hier Anm. 80. 
8 a . vgl. A. LLINARES, RaymondLulle et VAfrique. - In: Revue africaine 105, 1961, S. 98-116. 
9. vgl. zum antiaverroistischen Schrifttum des Lullus F. VAN STEENBERGHEN, Lasigni-
fication de 1'oeuvre anti-averroiste de Raymond Lull (in: Estudios Lulianos 4, 1960, S. 113-128) 
und zum islamischen hintergrund DOMINIQUE URVOY, Penser 1'Islam. Les presupposes isla-
miques de l"'Art" de Lull. Paris 1980 ( = Etudes Musulmanes.23) und dort gegebene weitere Li-
teratur. - Die von Urvoy erzielten Resultate kOnnen durch philosophiegeschichtliche Einzelanaly-
se vertieft werden. 
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Hierbei fallt auf, dass Lullus in der Gegenubersteliung von Islam und 
Christentum an Gemeinsamkeiten beider Religionen ankntipft. Beide glauben 
an einen Gott mit zum Teil denselben Attr ibuten. Dennoch ist, wie man sogar 
mit dem logischen Beweisverfahren des Gazzalfzeigen kann, der Glaube an 
die Inkarnat ion dem islamischen Glauben an das Jiingste Gericht uberlegen. 
Gottes bonitas, aber auch die anderen Attribute erfordern Goties Handeln be-
reits in dieser Welt, seine Inkarnat ion. Der christliche Gott der Liebe ist dem 
islamischen Gott von Belohnung, Bestrafung und Determination uberlegen. 
Dazu kommen 40 weitere Kennzeichen, welche die sittliche Cberlegenheit des 
Christentums beweisen. Einen anschaulichen Eindruck von dieser Cberlegen-
heit des Christentums iiber dem Islam im Gottesbegriff und im Gesetz CLex 
Christ ianorum) gibt das Protokoll eines Religionsgespracb.es zwj.schen Luhu.s 
und einem "Sa razenen" d.h. Mohammedaner namens Hamar <= :Amr.) :n 
Bugia - der heutigen algerischen Hafenstadt Begaya - im Fruhjahr 130". Der 
damals 75jahrige Lullus vermag den gelehrten Muslim zwar nicht zu bekeh-
ren, erreicht aber, dass dieser nachdenklich wird. Der Gouverneur von Bugia 
erhalt diese Protokoll und lasst ihn daraufhin auf einem Genueser Schiff ab-
schieben. Beim Schiffbruch verliert Lullus dieses Protokoll , sodass er nach 
dem Gedachtnis eine lateinische Nachschrift der disputatio fiir den Paps" Cle-
mens V. verfertigt. Es tragt den Titel: Disputatio Raymundi christiani ei Ha-
mar saracenf0. 
Hier erscheinen in der Darstellung des islamischen Standpunktes haufig 
sachfremde Interpretamente, welche sicherlich vom Protokollanten, namlich 
Lullus selbst s t ammen" . Ausserdem sttitzt sich Lullus auch in der Darstellung 
seines eigenen christlichen Standpunktes auf Argumentationsformen, welche 
der logischen Beweisftihrung der islamischen dialektischen Theologie, dem 
cIlm al-kalam entnommen sind. Diese Annaherung des christlichen und isla-
mischen Standpunktes ist nicht zufallig oder ausschliesslich durch den Bil-
dungsstand des Lullus bedingt, welcher in einer islamischen Umgebung auf-
wuchs. Sie ist sicherlich beabsichtigt; es soll demonstriert werden, dass der 
christliche Missionar zunachst an beiden gemeinsamen Lehren anknupfen und 
dann versuchen muss, mit demselben Beweisverfahren, das auch im islamis-
chen Kalam gebraucht wird - d.h. mit den Waffen des Islam - den Moslem von 
10. MOG IV, S. 431-477 (durchlaufende Seitenzahlung des Nachdruckes). - Der Text ist in 
der Fachliteratur so gut wic nicht ausgewertet worden. Der Artikel von A. LLINARES (Lesejour 
de Raymond Lulle a Bougie (1307) et la "Disputatio Raymundi Christiani el Saraceni". - In: Es-
tudios Lulianos 4, 1960, S. 63-72) stiitzt sich hauptsachlich auf die biographischen Bemerkungen 
hieruber in Lullus' Vita coetana. LLINARES' noch nicht erschienener Kongressbeitrag (II con-
greso internacional de Lulismo: s.o. Anm. 2) uber Langue, pensee et moeurs arabes dans le "Li-
bre de contemplacio" en Dieu wird weiteres Material enthalten. 
11. vgl. vorlaufig N O R M A N DANIEL, Islam and the iVest. Edinburgh 1960, S. 120: 178f.; 
351f.; URVOY (s .o .Anm. 9) 406f. 
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der Uberlegenheit der christlichen Trinitat zu iiberzeugen. Ein Beispiel: Mos-
lem und Christ nennen Gott "notwendig seiend" (ens necessarium)12 oder mit 
dem arabischen Ausdruck huuiden mutlachn, worunter sich Gazzalfs al-
wugud mutlaqlA verbirgt. Beide erklaren in jeweils verschiedenen Wor ten 1 5 
Gott in aristotelischem Sinne als anfanglose Ursache, welche keine weitere Ur-
sache hat . Doch dann scheiden sich die Geister: der Christ argumentiert , dass 
Gott als ens necessarium nicht nur ein anfangsloses, aus sich selbst existieren-
des Seiendes ist, sondern auch und viel mehr -plus naturaliter16 - eine schopfe-
rische, dynamische GrOsse. Denn wie ein lebender Baum nicht nur existiert, 
sondern auch ein agere, sein Wachstum hat - ebenso ist Gott noch vielmehr 
(magis) ein ens necessarium durch sein Dasein und Handeln - existendo et 
agendo". Somit ist Gott nicht nur aus sich selbst notwendig, Ens necessarium, 
sondern auch notwendige Ursache fiir andere, fiir seinen Sohn und den Heili-
gen Geist. Filius und Sanctus spiritus sind notwendig verursacht (necessitatus) 
von Gottes bonitas. Gott-Sohn und Heiliger Geist werden als bonum infini-
tum et aeternum bezeichnet, also mit denselben Attr ibuten, die Gott-Vater zu-
kommen. - Dies ist die Antwort auf den islamischen Vorwurf, dass die Trini-
tat der Christen den Glauben an drei Gotter, Polytheismus impliziere: Vater, 
Sohn und Heiliger Geist sind - wie in der monophysi t ischen Lehre 1 8 
-wesensgleich 1 9. Trinitat und Inkarnation sind unerlasslich, sind necessitata, 
weil Gott " n o t w e n d i g " (necessarius) und daher als ein existens und agens 
auch notwendigerweise verursacht, d.h. ein necessitatum haben muss. Lullus 
vergleicht dies mit der im iibrigen aristotelischen und avicennischen sowie ave-
rroistischen Lehre von der Einheit von Denken, Denkendem und Gedachten 
in Go t t 2 0 und kniipft in der Gleichsetzung mit der christlichen Trinitat an alte 
Tradit ion der christlich-hellenistischen Theologie a n 2 1 . Gott als intellectus in-
lelligens erfordert correlativa22, ein objectum intellectum und den Akt des 
12. MOG IV, 432f.; 442-444. 
13. MOG IV, 442b,-14. 
14. s. Gazzair, Maqasid al-falasifa ed. Sulaiman Dunya ( Kairo 1960) S. 139,-8.- Zu Gazzalis 
Begriff von Gott als einer ursachlosen und "notwendig seienden" Gottheit vgl. H .A . WOLF-
SON, Studies in the History of Philosophy andReligionl, Cambridge/Mass. 1973, S. 158FF.- Im 
iibrigen ist natiirlich wu&ud mutlaq keine exakte Wiedergabe von ens necessarium (= wa$ib al-
wugud: s. A . -M. GOICHON, 'Lexique de la langue philosophique d'Ibn STna. Paris 1938, S. 
417f.). 
15. Saracenus: Ens infinitum et aeternum; Christianus: cui nullum ens praejacet MOG IV, 
432b). 
16. MOG IV, 443a31. 
17. MOG IV, 443a28ff. 
18. vgl. H. DAIBER, Das theologisch-philosophische System des Muv ammar Ibn cAbbad 
as-Sulam~(gest. 830 n.Chr.). Beirut-Wiesbaden 1975 ( = Beiruter Texte und Studien.19), S. 202. 
19. MOG IV, 443b6ff. 
20. vgl. DAIBER (s .o .Anm. 18) 182f. 
21. vgl. DAIBER (s .o .Anm. 18) 183. 
22. vgl. zur Lehre der correlativa auch URVOY (s .o .Anm.9) 388ff. 
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intellegere. Somit beweist auch dies die Trinitat; denn ohne das Miteinander 
von Denkendem, Gadachtem und Denken ware Gott - d .h. der gOttliche Inte-
llekt - "unendl ich und ewig" " u n t a t i g " und " u n w i s s e n d " 2 3 . Hier erscheinen 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, Pater, Filius und Sanctus Spiritus spirandus 
et amandus identifiziert mit potentiam, objectum et actum24 bzw. mit posse, 
intellegere und amare25. Lullus betrachtet dabei Gottes intellectus und Wille 
(voluntas) als A q u i v a l e n t e 2 6 : denn Go t t weiss um die Final i ta t der 
Schopfung 2 7 , um das, was er will und beabsichtigt. Gottes Handeln hat ein 
Ziel, ebenso wie " jedes Handelnde wegen eines Zieles h a n d e l t " 2 8 . Das teleolo-
gische Handeln Gottes ist von Gott gewollt und daher vorher gewusst. Sein 
Wissen ist daher seine Intention bzw. sein Wille zu handeln. Denn posse ist 
auch agere, Macht ist Realmacht, die in Gott als Vorherwisssen von den ge-
schaffenen Dingen existiert. Ahnlich wie in der plotinischen Gleichsetzung des 
gottlichen Intellektes (Nous) mit der gottlichen Wirkursache (to po ioun) 2 9 ist 
Gottes Macht ein anderes Wort fiir Gottes Wollen, Wissen und deren Korrela-
tiva, namlich Gottes Handeln in der Erschaffung der Welt (pater), in der 
Menschwerdung (filius) und in seiner Liebe (amor) zur SchOpfung (sanctus 
spiritus spirandus et amandus)30. Damit ist die Wahrheit der christlichen Tri-
nitat und die Notwendigkeit der Inkarnation erwiesen. Lullus kntipft hier letz-
tlich an die platonisch-neuplatonische Unterscheidung von Gottes Sein und 
Wirken an, welche in christlicher und islamicher Theologie eine Rolle gespielt 
hat; ferner tibernimmt er den aristotelischen Gedanken von der absoluten Ak-
tualitat Got tes 3 1 . Gott verwirklicht seine Macht im Handeln . Aus diesem 
23. infinite et aeternaliter vacuus, otiosus et habituatus de ignorantia (MOG IV, 443b2-4). 
24. MOG IV, 4 4 3 a , - l l . 
25. MOG IV, 443b,ult. 
26. MOG IV, 443bl5ff. 
27. altiorem finem creationis mundi (MOG IV, 443b22f.). 
28. omne agens agit propter Jinem (MOG IV, 443b26f.). 
29. Plotin, Enneaden V 1.4,27; VI 2.8; vgl. die islamischen Parallelen bei DAIBER 
(s .o.Anm.18) 197.- Einen Hinweis auf diese griechischen und islamischen Parallelen vermibt man 
in dem Artikel von WALTER W. ARTUS, El dinamismo divino y su obra mdxima en el encuen-
tro de Lully ia filosofia musulmana.- In: Actas ( e t c : s .o. Anm.2) 1, S.155-197. 
30. das Gottesattribut "Liebe" nimmt bei Lullus einem zentralen Platz ein: vgl. PLATZECK 
(s .o.Anm.6) I 108ff. 
31. vgl. DAIBER (s .o .Anm.18) 166f. - Lullus unterscheidet sich damit auch von dejenigen 
Scholastikern, welche im Anschluss an die islamische Philosophie vom realen Unterschied wis-
chen Wesenheit und Existenz/Dasein ausgingen (s .DAIBER 360) und Gott als ens nur in dem Sin-
ne bezeichneten, dass es ein absolut Seindes ohne Bezogenheit auf etwas ist; ein Beispiel dieser 
Richtung ist Lullus Zeitgenosse Jakob von Viterbo: s. MARTIN G R A B M A N N , Die Lehre des 
Jakob von Viterbo (t 1308) von der Wirklichkeit des gdttlichen Seins.- In: Philosophia perennis. 
Abhandlungen zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Hrsg.v.F.-J. VON RINTELEN. ( = Fest-
gabe JOSEF GEYSER zum 60. Geburtstag) I, Regensburg 1930, S.209-232.- Einen Hinweis auf 
den angedeuteten philosophiegeschichtlichen Hintergrund vermisst man im Buche von PLAT-
ZECK (s .o .Anm.6) I 171ff. 
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Grund ist die Trinitat , die Korrelation von Macht , Handlung und Handeln, 
pater, filius und sanctus spiritus notig. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben 
eine einzige gottliche Natur und dieselbe gottliche Substanz; darum lasst sich 
die Trinitat durch jedes Attr ibut in gleicher Weise -per aequiparantiam32- be-
weisen. In fast e intoniger Weise zeigt Lullus dies an samtl ichen 18 
Gottesat t r ibuten 3 3 , die Islam und Christentum gemeinsam haben. Er bedient 
sich dabei eines GazzalFentlehnten syllogistischen Beweisverfahrens 3 4 , um da-
mit aus der gottlichen Ursache (propter quid) und aus der gOttlichen Wirkung 
(per quia) die Trinitat zu folgern 3 5 . 
Indessen verschweigt hier Lullus seinen Lehrmeister Gazzali" und wirft 
den Moslems im Gegenteil mangelnden Verstand vor, weil sie "Ung laub ig" 
(infidelis) seien 3 6 oder unter einem falschen Gesetz (falsa lex) lebten 3 7 . Ihren 
Unglauben halt Lullus erwiesen im islamischen Gottesbegriff, so wie er ihn 
sieht, namlich als einen statischen Gottesbegriff, worin Gott den Menschen 
fern und untatig ist, worin die Liebe Gottes zu den Menschen - wie sie in der 
Inkarnat ion Jesu Christi einen vollkommenen Ausdruck gefunden hat - kei-
nen Platz besitzt. Trinitat und Inkarnation beweisen jedoch nicht nur die 
Wahrheit des christlichen Gottesbegriffes, sondern damit auch die Uberlegen-
heit des christlichen Gesetzes. 
Diese Uberlegenheit des christlichen Gesetzes lasse sich an 40 Merkmalen 
(signa) nachweisen, namlich an den 10 Geboten 3 8 , an den 7 Sakramenten 3 9 , 
32. MOG IV, 464a,-12ff.; vgl. auch den Liber de demostratione per aequiparantiam MOG 
IV, 577-582 ( = Opusculaed. E.-W.PLATZECK I.Hildesheim 1971,S.301-330 und die Einleitung 
des Herausgebers S .XLV-XLIX). - Folglich gibt es in den Attributen keinprius und keinposterior 
(MOG IV, 464a,-l 1 ff.); dies ist gegen GazzaTs Argumentation gerichtet, wonach das Seiende sich 
in mutaqaddim (Gott) oder muta'ahhir (SchOpfung) einteilen lasse (GazzalT, Maqasid al-falasifa 
ed. D U N Y A (s .o .Anm.14) 187,- l l f f! 
33. ens necessarium, unitas, singularitas, infinitas, aeternitas, simplicitas, vita (necessaria), 
bonitas, magnitudo, potestas, intellectus, voluntas, virtus, veritas, gloria, perfectio, justitia, mi-
sericordia.- Zwischen den Attributen vita und bonilas fiigt der Christ eine ErOrterung der Attribu-
te natura und substantia ein - ein logischer Schritt aus dem Postulat der Wesensgleichheit der Tri-
nitat.- Zum Thema und zur artgleichen philosophischen Argumentation vgl. auch den Liber de 
quinque sapientibus MOG IV, 155ff. 
34. namlich Gazzalls Argumentation, dass jede Wirkung ihre Ursache und jede Ursache ihre 
Wirkung habe: s. Maqasid al-falasifa ed. D U N Y A (s .o.Anm.14) 189ff.- Lullus hat in seinem la-
teinisch und katalanisch erhaltenen Compendium logicae Algazelis, einer Exzerptensammlung 
aus Gazzafis Maqasid al-falasifa fur Anfanger, diese Unterscheidung (S 3.13-14) in der Unters-
cheidung der Beweise quid und propter quid iibernommen: s. CHARLES H. LOHR, Raimundus 
Lullus' Compensium Logicae Algazelis (Diss. Freiburg/Br. 1967) S.70. 
35. MOG IV, 464b2ff.; dazu CARL PRANTL, Geschichte der Logik im Abendlande III 2 
(Darmstadt 1955) S.153. 
36. MOG IV, 445a6ff. 
37. sed tu Saracene existens in falsa lege non potes haec alta intellegere nec credere MOG IV, 
448a,-17ff. 
38. MOG IV, 464b-468a. 
39. baptismus, matrimonium, confirmatio, eucharistia, claves, poenitentia, exlrema unctio. 
MOG IV, 468a-469n. 
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den 7 Tugenden 4 0 und Todsiinden 4 1 sowie an 9 weiteren fiir das Christentum 
typischen " P r i n z i p i e n " 4 2 . Die hierbei zutage tretende Kritik des Lullus am Is-
lam lasst sipii in folgenden Punkten zusammenfassen: 
Lullus wirft dem Islam Minderwertigkeit von Frommigkeit und Moral 
vor: Die Moslems haben ihm zufolge zu wenig Festtage und beten zu wenig 4 3 ; 
z.B. die Eucharistie feiern die Christen beliebig oft im Jahr , wogegen die Mos-
lems ihr festus Paschatis = cTd al-adhc?4 nur einmal im Jahr feiern 4 5 . Oder: die 
Christen fasten 40 Tage, unterbrechen nur kurz zwischen Tag und Nacht und 
essen kein Fleisch; die Moslems jedoch fasten nur 30 Tage 4 6 , unterbrechen 
wahrend der ganzen Nacht und essen Fleisch 4 ' .- Im Unterschied zu den Mos-
lems beichten die Christen und tun Busse 4 8 . Sie sind auch almosenfreudiger 
und tun mehr fiir die Armen z.B. durch den Bau von Krankenhausern; die 
Moslems hingegen besitzen nur 2 Krankenhauser 4 9 . Uberhaupt gebe es im 
Christentum mehr Glaubige als im Islam 5 0 ; zudem sei das Leben der Moslems 
verglichen mit dem der Christen viel unmoralischer: ein Moslem diirfe - sogar 
im Paradies - bis zu 4 Frauen haben 5 1 . Mohammed selbst habe sich sogar 9 
Frauen er laubt 5 2 und bestimmt, dass jemand sich von seiner Frau durch mehr 
als 2maliges " V e r s t o s s e n " " scheiden lassen kann 5 4 . Aber auch die muslimi-
schen Frauen stindigen zumindest mentaliter, weil sie "nach vielen Mannern 
begehren" (appetunt multos viros)if. Das Sakrament der Ehe gibt es bei den 
40. vgl. unten Anm.59. 
41. vgl. unten Anm.60. 
42. MOG IV, 473b-476b: Christus als praeceptor und dator legis; ecclesia; Gebet; Almosen; 
Fasten; Reue; Beichte; Busse; Paradies. 
43. MOG IV, 465b; vgl. 474b.- Vgl. jedoch z.B. G.E. VON G R U N E B A U M , Muhammedan 
Festivals. London 1976 und den Artikel ' /d in Encyclopaedia of Islam (lff . , Leiden 1960ff. = 
EI 2 ) III sowie Art. salat in Enzyklopaedie des islam (lff. ,Leiden-Leipzig 1913ff. = EI 1) IV. 
44. das Opferfest der Pilger im Tale Mina bei Mekka; es wird von den Moslems, die nicht an 
der Pilgerfahrt (hagg) teilnehmen, gleichfalls mit der Schlachtung eines Opfertieres - meislens ein 
Schaf - gefeiert: s. Art. 'Id al-adham E\~ III. 
45. MOG IV, 468b unten. *" 
46. = saum wahrend des Monates Ramadan. 
47. MOG IV, 475a. 
48. MOG IV, 476b. 
49. MOG IV, 474b unten: sed de Saracenis nunquam audivi, quod ipsi habeant nisi duo hos-
pitalia, unum Tunicii, et aliud in Alexandria. - Auch dies ist unsenau: vgl. Art. Bimarislan in EI" 
I. ! 
50. MOG IV, 474a. 
51. vgl. Koran, Sure 4,3 und El' III Art. Nikah. 
52. MOG IV, 467b unten.- Dazu Sure 33,491". und RUDI PARET, Mohammed und der Ko-
ran (5.A. Stuttgart 1980), Kp. "Mohammcd und die Frauen". 
53. athalatare (MOG IV, 466b,-12) = tallaqa; dazu v«l. Sure 2,2291". und EI 1 IV, Art. Talak. 
54. MOG IV, 466b unten. 
55. MOG IV, 467a3. 
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Moslems nicht 5 6 , ebenso wie auch viele andere Sakramente 5 7 ; das christliche 
Sakrament der Taufe umfasse den ganzen Menschen, die Beschneidung aber 
nur einen Teil und werde zudem nur an mannlichen Wesen vollzogen 5 8 . 
Die moralische Unvollkommenheit eines Moslem aussere sich ferner da-
rin, dass die 7 Tugenden vernachlassigt werden 5 9 und die 7 Todsi inden 6 0 iiber-
wiegen. Ein Beispiel aus der Geschichte sei die Person Mohammeds selbst: Er 
habe Ehebruch begangen, indem er sich bis zu 9 Frauen er laubte 6 1 ; er habe ge-
gen das 9. Gebot verstossen, indem er die Frau eines Sklaven begehrte 6 2 , sowie 
Diebstahl begangen, indem er sich der Stadte Mekka 6 3 und Medina 5 4 bemach-
tigt hat und damit zum Vorbild fiir spatere kriegerische Expansion des Islam 
wurde 6 5 . Mohammeds intolerante und grausame Art sowie seine religiSse 
Heuchelei zeigen sich darin, dass er jeden enthaupten liess (decapitare)66, der 
sich nich zum Islam bekehrte. Gleichzeitig aber habe er seine Oheim - gemeint 
ist wohl Abu Tal ib 6 7 - erlaubt, am Gotzendienst festzuhalten 6 8 . 
Mohammed sei tiberhaupt nicht vergleichbar mit Jesus. Er sei nicht nur 
spater (posterior) als Jesus, der praeceptor und dator legis, sondern sei auch 
56. MOG IV, 468b. 
57. Sakrament der Schliissel (MOG IV, 469a), der Busse (ib.) und der letzten Olung (469b). 
58. MOG IV, 468a.- Ungenau ist Lullus' Angabe, dass nur die Knaben beschnitten wiirden; 
s. Art. Khitan in E I 2 V. 
59. MOG IV, 469b-471b: gemeint ist die Reihe der vier platonischen Kardinaltugenden justi-
tia, prudentia, fortitudo, temperantia, erweitert um die theologischen Tugenden fides, spes und 
charitas. - Die vier Kardinaltugenden sind in der islamischen philosophischen Ethiek wohl be-
kannt (s .DAIBER in: Der Islam 47,1971,S.37f); ein nachhaltiger Einfluss ging von Miskawaih 
aus (s. Art. Akhlajc in EI I).- Ein interessantes uns bislang nicht beachtetes Beispiel einer Assimi-
lation philosophischer Ethik (Miskawaih'scher Pragung) an islamische FrOmmigkeit ist ar-Ragib 
al-isfahant(gest.502/1108), ad-Qarfa ila makarim di-sarfa (Beirut 1980 und ed. ed. T A H A °AB-
D A R R A ' U F S A C D , Kairo 1973). 
60. avaritia, superbia, acedia, invidia, ira, luxuria, gula MOG IV, 471b-473b. 
61. s .o. Anm.52 . 
62. MOG IV, 467b. 
63. MOG IV, 468a. 
64. Medinacptrip (sic) MOG IV, 467a-b.- Hier kann man an die 624 beginnende Enteignung 
der Juden in Medina und an kriegerische Auseinandersetzungen mit ihnen denken. 
65. Lullus nennt Mohammeds Nachfolger "Abubreth" ( = Abu Bakr), welcher die Herrs-
chaft iiber Agypten und Syrien erstrebt habe, sawie die islamische Expansion nach Persien, Tur-
kei und Spanien (MOG IV, 468a).- Unter Abu Bakr und bereits unter Mohammed werden Feldzu-
ge nach Syrien orgamsiert; aber entgegen Lullus' Angabe wird erst nach Abu Bakrs Tod, namlich 
durch c Amr Ibn al- cA$ (s. gleichlaut.Art. in EI 2 ) Agypten erobert. 
66. vgl. Sure 47,4 und 8,12.- Man beachte die ungenaue Wiedergabe von darba r-riqaba 
"(mit dem Schwert) auf den Nacken hauen" mit decapitare! Es bleibt nachzuprtifen, ob dies auf 
einer Ungenaugkeit der altesten, von Robertus Retenensis im Auftrag von Petrus Venerabilis an-
gefertigten lateinischen Koraniibersetzung ( s .JOHANN FUCK: Die arabischen Studien in Euro-
po.Leipzig 1955,S.4ff.) beruht. 
67. dieser hatte sich seines Neffen Mohammed angenommen, als dessen Grossvater starb, 
aber wahrscheinlich nicht den Islam angenommen: s. Art. Abu Talib in EI I. 
68. MOG IV, 467a. 
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ein armer Mensch (homo pauper) mit heidnischen Eltern gewesen; er habe sich 
selbst zum Konig gemacht, liege aber jetzt tot in der Erde. Christus hingegen 
ist aufers tanden 6 9 . 
All dies beweise die Unterlegenheit des Islam. Dort werde die Kirhe (ec-
clesia) zwar auch als " M u t t e r " bezeichnet (!) 7 0 , aber sie bedeute fiir die Chris-
ten mehr; es gibt bei diesen einen Papst , Kardinale, ErzbischOfe und BischOfe, 
wogegen der Klerus im Islam vernachlassigt werde, sich aus armen Leuten zu-
sammensetze, welche tiberdies verheiratet seien und Kinder ha t t en 7 1 . 
Die Unterlegenheit des Islam zeige sich nicht nur in der in Vergangenheit 
und Gegenwart praktizierten Frommigkeit und nicht nur in der institutione-
llen Beschaffenheit des Islam, sondern auch und vor allem - wie wir gesehen 
haben - im Gottesbegriff. Lullus zufolge beweisen die Moslems nicht die Exis-
tenz des einen Gottes, sondern behaupten sie einfach 7 2 . Der Gottesbegriff ha-
be im Christentum eine tiefere Bedeutung 7 3 ; es ist undenkbar , dass Gott siindi-
gen kOnne, weil er allmachtig sei (omnipotens)14'. In analoger Weise habe ftir 
den Christen auch das Paradies einen tiberirdischen Charakter 7 5 . 
Fiir Lullus ist somit der Islam ein Inbegriff fiir intellektuelle Oberflach-
lichkeit, Mangel an FrOmmigkeit und Moral . Lex christiana und Trinitat sind 
ihm haushoch uberlegen. Die philosophisch beweisbare Korrelation von 
Macht , Handlung und Handeln beweist die Wirklichkeit der Trinitat von Va-
ter, Sohn und Heiligem Geist, von Macht , Inkarnation und Liebe Gottes zu 
den Menschen. Hierbei stort es Lullus nicht, logisch-philosophische Argu-
mentationsformen der islamischen Theologie, speziell des GazzalTzu iiberneh-
men. Der Gegner soll mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden. Ferner 
soll er von der Richtigkeit des christlichen Glaubens iiberzeugt werden, indem 
ihm die moralisch-sittliche Minderwerligkeit des Islam als Rcligion und Insti-
tution vor Augen geftihrt wird. 
69. MOG IV, 473b-474a. 
70. hier wird umma "Glaubensgemeinschaft" mit umm "Mutter" verwechselt, offensich-
tlich infolge der im Arabischen vorkommenden Variante umma neben umm ( s .E .W.LANE, An 
Arabic-English Lexicon I,Beirut 1968,S.89a unten). 
71. MOG IV, 465b-466a.- Der islamische Klerus hatte eine ganz andere Strucktur als dcr 
christliche. Doch Lullus' Angabe ist ein polemisches Pauschalurteil; vgl. Art. Masdjid, Abschn.H 
("Das Personal der Moschee") in EI 1 III 431 ff. 
72. MOG IV, 465a25ff.- Vgl. jedoch zum Gottesbeweis in der Islamischen Theologie DAI-
BER (s .o .Anm.18) 155ff. 
73. MOG IV, 465b. 
74. MOG IV, 466a unten.- Lullus meint hier (vgl. auch sein Liber degentili et tribussapienti-
bus MOG II, 94a) die in der islamischen Theologie reflektierte Allmacht Gottes zum Guten wie 
zum Bosen: vgl. DAIBER (s .o .Anm.18) 269ff.-Lullus qualifiziert hierbei das Bose als "Siinde". 
75. MOG IV, 475b ff. 
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Hier folgt Lul lus 7 6 traditionellen Klischeevorstellungen wie sie in der po-
lemischen und apologetischen Auseinandersetzung der Byzantiner mit dem Is-
lam entstanden sind 7 7 und das Islambild des Europaers pragten 7 8 . Er sagt Din-
ge, die nicht sehr schmeichelhaft in den Ohren des Moslems geklungen haben. 
Es ist kein Wunder , dass der Gouverneur von Bugia Lullus des Landes ver-
weist. Mag auch die fur den Papst Clemens V. angefertigte Nachschrift des 
Protokolls mancherlei zusatze bzw. von Lullus s tammende Interpretamente 
erhalten haben, so weist es doch deutlich auf eine Verhartung der Fronten. 
Die Uberheblichkeit, mit der nicht nur die religios-moralische, aber auch die 
intellektuelle 7 9 Uberlegenheit des Christentums gepriesen wird, verrat erste 
Zeichen der Resignation 8 0 . 
Dennoch verdient Lullus unsere Bewunderung, weil er ernsthaft bemiiht 
war, die militarische Auseinandersetzung des Kreuzzuges durch die geistige 
Auseinandersetzung, die theologische Disputation zu ersetzen. Denn fiir ihn 
besitzen auch andere Religionen gebildete und wahrheitsliebende Anhanger , 
deren Lehren man kennenlernen und ernstnehmen miisse 8 1 . Hierzu empfahl 
und propagierte Lullus sein Leben lang das intensive Studium der orientalis-
chen S p r a c h e n via des A r a b i s c h e n in i n s t i t u t i o n e l l o r g a n i s i e r t e n 
Lehrveranstal tungen 8 2 . 
76. vgl. auch sein Doctrina pueril Kp.71 (uber Mohammed): s. die Ubersetzung von SU-
GRANYES DE FRANCH ( s . o . A n m . l ) S.93-95 und dazu N O R M A N DANIEL, The Arabs and 
Mediaeval Europe (London-Beirut 1975), S.241 f. 
77. vgl. die Bucher von ADEL-THEODORE KHOURY, Les theologiens byzantinset ITslam 
( 2Louvain-Paris 1969); Polemique byzantine contre ITslatn ( 2Leiden 1972); Der theologische 
Streit der Byzantiner mit dem Islam (Paderborn 1969). 
78. vgl. W . M . W A T T , The influence of Islam on Medieval Europe. Edinburgh 1972, S.72ff. 
und die S.104 gegebenen Literaturhinweise. 
79. vgl. MOG IV, 445a6-10: et sic tuus intellectus est valde depressus, quia es infidelis, sed 
meus intellectus est altus per gratiam Dei, quia sum fidelis; et sic sumus differentes in judicio, 
quoad prius et posterius. 
80. unbefriedigend ist die Erklarung, dab Lullus den Gegner herausgefordert habe, um das 
Martyrium zu suchen (so N . D A N I E L , Islam andthe Wesl - s .o .Anm. 11 - S.120L; id., The Arabs 
- s .o .Anm.76 - S.37; 223). 
81. vgl. B. ALTANER (s .o .Anm.8) 595ff. 
82. vgl. FUCK (s .o .Anm.66) 211'.- Lullus' Bemuhungen ist es zu verdanken, dass im Spra-
chenkanon von Vienne erstmals die Errichtung von je zwei Lehrstuhlen ftir das Studium der 
orientalischen Sprachen an funf Universitaten des Abandlandes angeordnet wird: s. B. ALTA-
NER, Raymundus Lullus und der Sprachenkanon (can.ll) des Konzils von Vienne (1312).- In: 
Historisches Jahrbuch 53, KOln 1933, S. 190-212; vgl. ROBERT I. BURNS, Christian.Islamic 
Confrontation in the West.- In: The American Historical Review 76,no.4, Washington 1971 (S. 
1386-1412), S.1399f. 
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Lullus verrat eine grtindliche, wenn auch leider nicht immer perfekte und 
vorurteilsfreie Kenntnis des Islam und seiner Sprache 8 3 . Doch die vertiefende 
und vorurteilsfreie Beschaftigung mit dem Islam wie iiberhaupt mit anderen 
Kulturen wird der abendlandischen Christenheit lehren konnen, dass jegliche 
Uberheblichkeit und jeglicher Europazentrismus fehl am Platze ist und nicht 
zu einem Dialog fiihren kann. Hier ist Raimundus Lullus ein hoffnungsvoller 
Beginn gewesen. 
H A N S DEIBER 
Vrije Universitait 
83. Muttersprache des Lullus war das Katalanische. Arabisch erlernte er bei einem Maurcn 
(vgl. RUDOLF BRUMMER, Ramon Lull und das Studium des Arabischen.- In: Zeitschrift fiir 
romanische Philologie 85, Tiibingen 1969, S. 132-143). Dadurch hatte Lullus unmittelbaren Zu-
gang zur arabisch-islamischen Kultur. Dennoch blieb auch Latein als Gelehrtensprache ein Hilf-
smittel, das in Form von arabisch-lateinischen Glossaren oder lateinischen Ubersetzungen aus 
dem Arabischen ihm den Zugang zur arabischen Literatur eroffnete (vgl. R.BRUMMER, L'en-
seignement de la langue arabe d Miramar, faits et conjectures. - In: Actas - s .o. Anm.2 - I 37-48). 
Nur so erklart sich der zuweilen fehlerhafte oder zumindest nicht exaktc Gebrauch des Aiabis-
chen (s.o. Anm. l4 ;66 und 77). 

UNA AMBIVALENCIA LULIANA 
Raimundo Lulio no ha sido una figura indiferente a la critica literaria, ni 
a la filos6fica. Poco despues de su muerte, en 1316, se desencaden6 un ataque, 
no exento de cierta sana, contra su obra. Empezando por Nicolau Eymerich, 
dominico, Inquisidor General de Arag6n, que influenci6 al Papa Gregorio X 
a censurar algunas de sus tesis, 1 y cont inuando por numerosos adversarios, 2 el 
racionalismo u ortodoxia de Lulio ha sido objeto de mucho estudio 3 . 
No es, sin embargo, su racionalismo u ortodoxia lo que nos ha atraido la 
atenci6n, sino la inc6gnita, poco estudiada, sobre el origen de una ambivalen-
cia constante que hallamos en la obra de Lulio. En efecto, el " A r t e " fue escri-
to , segun confesion del propio Lulio, para demostrar por "ra t iones necessa-
r i ae" los dogmas de la Fe cristiana a los infieles. Hablando de los misterios de 
la Fe, afirma Lulio en el Liber de quinque sapientibus: 
Ad probationem, quam volo dare, possent applicari multae authoritates; verum 
quia nulla vera authoritas potest esse contraria necessariae rationi, et authoritates 
possunt diversimode exponi, et de ipsis haberi diversae opiniones, nolumus in hoc 
tractatu mentionem facere de authoritatibus, quoad necessarias probationes. 4 
1. J. CARRERAS I A R T A U , ElLullisme, en OE I, 71. Mas tarde Martin V. abolib la censu-
ra anterior en 1419. 
2. Entre los tantos denigradores a traves de los siglos, mencionaremos solamente a Rabelais 
(Pantagruel, cp. VIII), F. Bacon (De dignitate et augmentis scientiarum,W, cp. 2, II), Descartes 
(Discours de la Mfthode, 2? parte), Feijoo (Cf. Armand LLINARES, Un aspect de Uantilullisme 
au XVIIIe. siecle: les "Cartas eruditas" de Feijoo. Melanges Marcel Bataillon, 1962, 498-506, y 
GARCIA MJ COLOMBAS, Feijoo y el lulismo E.L. , 1963, -13-130). 
3. Cf. MZ. Y PELAYO, Historia de los heterodoxos, I, 9a. ed. Madrid, 1956, 610 et passim; 
M A U R A I GELABERT, El optimismo del B.R.L.. Barcelona, 1904; O. KEICHER, R.L. und 
seine Stellung zur arabischen Philosophie. BGPM, (1904), 4-5; J. H. PROBST, Caracteres et ori-
ginedes idiesdu B.R.L. Toulouse, 1912, 113-131; E. LONGPRE, Le B.R.L. et Raymond Marti. 
BSAL, 24, (1933), 269-271; A. LLINARES, Ramon Llull. Barcelona, 1968, 184-192. 
4. MOG II, 128 = Int. iv, 4. Cita de Llinares. 
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Esta posici6n tan claramente racionalista, es una constante en todas las 
obras lulianas, como tambien lo es otra, segiin la cual nuestro entendimiento 
es limitado para poder comprender los misterios de la Fe. En su obra , Doctri-
na pueril, escrita para su hijo Domenech, dice Lulio: 
iSaps perque tu, fill, no pots entendre et est obligat a creure co que no pots 
entendre de la Santa Trinitat? Es car la unitat e la trinitat de Deu es major que lo 
teu enteniment, e car io no t'ho dic en manera que tu ho pusques entendre. 
N o descrees tot co que no pots entendre; car si ho fas, tu vols fer major ton 
enteniment a totes coses . 5 
Estas dos posiciones son contradictorias. Y es precisamente esta contra-
dicci6n o ambivalencia lo que ha hecho dificil exhonerar o condenar a Lulio. 
Leyendo los escritos lulianos con mentalidad inquisitoria, como sin duda los 
ley6 Eymerich, uno se encuentra con suficientes argumentos para censurarlo, 
pero, por otro lado confesiones tan ortodoxas y candidas como la que Lulio 
hace a su hijo, dejan al lector totalmente confuso y desarmado. 
Intentando defender la ortodoxia del "doc tor i l uminado" , el P . Benito 
Mendia se ve obligado a justificar esta contradicci6n con argumentos poco 
convincentes 6 . Contrasta Mendia la doctrina tomista con la luliana. Sto. To-
mas desarrolla su doctrina del conocimiento basado en la teoria hilem6rfica 
aristotelica, segun la cual el entendimiento humano que esta "conjunctus cor-
pori , propr ium objectum est quidditas sive natura in materia corporali exis-
t e n s " . La consecuencia inmediata de este hilemorfismo es que "nihi l est in in-
tellectu quod prius non fuerit sub sensu" . Es decir, que todo el contenido po-
sitivo de nuestros conceptos, aun los aplicados a objetos espirituales, es obte-
nido a traves de la experiencia sensible. De ahi se deriva el valor positivo de to-
da prueba y demostraci6n racional, que es un proceso de silogismo a partir de 
los "pr imeros pr ic ipios" . Toda demostraci6n que podamos dar de Dios tiene 
que partir de la experiencia sensible y, negando los limites e inperfecciones ob-
servados, llegar a la esencia divina. Al lado de lo demostrable acerca de Dios, 
como su existencia y atr ibutos, hay otras verdades de Fe que, al no tener cone-
xion alguna con el mundo de nuestra experiencia sensible, no se pueden de-
mostrar en si mismas, sino en su credibilidad. 
Lulio se apar ta completamente de la filosofia tomista-aristotelica, aun-
que usa su terminologia. Observacion tambien hecha por Saiz Barbera, quien 
aiiade que "si la utiliza, es solo instrumentalmente, sin someterse a ninguna 
reg la" . 7 Lulio funda su " A r t e " en la concepcion que el tiene de los atributos 
5. Doctrina pueril, ORL 1 ,7-8 . 
6. P. Benito M E N D I A , El B. Maestro R.L. vindicado de la nota de racionalismo Miscellania 
Lulliana, (Mallorca, 1955), 99-116. 
7. J. SAINZ BARBERA, Raimundo Lulio: genio de ia FHosofiay Mistica espaHoia. Madrid, 
1963, pr61ogo, XIII. 
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divinos: bondad , magnitud, duracion, etc. . . Son los principios ultimos de la 
constitucion y actividad de todos los seres, tanto los creados como los increa-
dos. Tan to en el orden de la materia, como del espiritu. En Dios poseen enti-
dad y actividad infinitas y se identifican entre si. En las criaturas, estos atribu-
tos constituyen el principio de su ser y actividad y se distinguen entre si. Tras-
lados a nuestros conocimientos, se convierten en principio de inteligibilidad, 
es decir, que ademas de ser " r a i c e s " de los seres, son, asimismo, "p r inc ip ios" 
del conocimiento. En esta inspiraci6n basica (cuyo origen Mendia no discute) 
se funda todo el " A r t e " de Lulio. 
El error averroista, contra el que Lulio tanto luch6, consiste en aplicar a 
Dios y al mundo suprasensible estos atributos " a pos ter ior i" , es decir, juzgar-
los en Dios en la medida en que se ven realizados en las criaturas sensibles. De 
ahi el cumulo de imposibilidades y contradicciones que la razon natural descu-
bre en los misterios de la Fe. Lulio insiste en que al tratarse de Dios y las reali-
dades suprasensibles, nuestro entendimiento tome como partida estos atribu-
tos tal como son en si mismos. En otras palabras , que "en oposici6n a un 
aposteriorismo naturalista, Llull preconiza un apriorismo teo logico" . 8 
Llull, que nunca se adhiri6 a la teoria intelectualista de Sto. Tomas-
Arist6teles, preconiza que el entendimiento humano es, por su misma natura-
leza, una facultad simple y sin composicion, que entiende con mas sutilidad y 
agrado las cosas simples que las compuestas . 9 Por lo tan to , cuando Sto. To-
mas y Llull afirman que toda demostracion debe proceder de los primeros 
principios, se ha de tener en cuenta que Llull entiende por primeros principios 
los atr ibutos de Dios en si mismos, mas asequibles a la naturaleza simple de 
nuestra inteligencia, mientras que para Sto. Tomas son principios a los que se 
llega a traves de la observaci6n y abstracci6n de lo sensible. 
Llull no explica, en 16gica aristotelica, de que naturaleza es nuestro cono-
cimiento de los primeros principios. Confiesa que nuestra inteligencia, a pesar 
de lo afirmado en muchas de sus obras, no puede abarcar a Dios y sus atribu-
tos en toda su inteligibilidad, por ser potencia finita. Y anade Mendia: 
. . .y no se crea que esta y parecidas afirmaciones que con relativa frecuencia halla-
mos en las obras de Llull, sean en su pluma una concesi6n hecha al margen y, co-
mo si dijeramos, a pesar suyo y a pesar de todas sus pretensiones de llegar a demos-
trar y entender por razones necesarias las verdades divinas. Se trata, por el contra-
rio, de un principio basico, del establecimiento de un presupuesto fundamental, 
cuyas consecuencias, conscientemente aceptadas por Llull, imprimiran el caracter 
peculiar que nuestro bienaventurado nunca dejara de reconocer en su ciencia y en 
sus demostraciones de las verdades de la fe 1 . 
8. Mendia, o.c. 106. 
9. Libre de Contempiacid, c. 162, 22 (OE II, 466). 
10. Mendia, 109. 
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Despues de esta afirmaci6n, pasa Mendia a analizar la influencia iluminista de 
San Agustin, San Anselmo y los neoplat6nicos, para acabar af irmando que la 
posici6n de Llull, en que el entendimiento debe negar su propia naturaleza pa-
ra ceder a una superior, es esencialmente "ant i rac ional i s ta" . 
Ahora bien, el padre Mendia ha intentado esclarecer la ambivalencia lu-
liana, a nuestro parecer, con muy buena intencion, pero sin mucho exito, por-
que Mendia ha ido un poco mas alla de lo demostrable, al querer hacernos 
ver, ambiguamente , que tal ambivalencia no existe, cuando, en realidad si 
existe. Existe y las causas son otras, que provienen del caracter mismo de Llull 
como hombre de acci6n y como mistico. 
Notemos que, cuando , en el Liber de quinque sapientibus, Llull afirma 
que la autoridad —la revelaci6n divina— no es necesaria para demostrar los 
misterios de la fe, sino que va a demostrarlos por razones necesarias, esta ha-
blando a los infieles, mientras que en el libro de Doctrina Pueril, en que afir-
ma lo contrar io , habla a su hijo, Domenech. 
Es har to sabido que Llu.ll, que no pas6 su vida en una celda, medi tando, 
estructurando y conciliando la teologia —fe— y la filosofia —raz6n—, como 
lo hizo el autor de la Summa contra gentiles, sentia, sin embargo, la misma ne-
cesidad de convertirlos que aquel, aunque en grado superlativo e impaciente. 
Mientras Sto. Tomas escogi6 la pluma y la meditacion, Llull se decidio por la 
pluma y la accion. Acci6n que le hizo el mas grande t ro tamundos del siglo 
XIII . Acci6n que le empuj6 a estudiar a sus enemigos, hasta empaparse de to-
da su filosofia, dialectica y mistica, de las que, paradojicamente, se aprovecho 
para hacerles frente. Como resultado, la teologia luliana tenia que tomar fren-
te a sus enemigos el camino de la dialectica, de la misma manera que los Asha-
ries, con ella tuvieron que hacer frente a los mutakalimes (los racionalistas 
arabes, uno de ellos Averroes) para defender razonablemente el dogma. Llull 
tuvo que enfrentarse a ambos , aunque las ideas de los primeros no dejaron de 
empapar todo su sistema filosofico-teol6gico. En efecto, en Disputatio Ray-
mundi et Hamar saraceni, confiesa el ult imo, " N o s atr ibuimus Deo undecim 
qualitates, que sunt hae, videlicet: bonitas, magni tudo, potestas, sapientia, 
voluntas, virtus, veritas, gloria, perfectio, justitia et miser icordia" . 1 1 
Tambien con los asharies, y contra el racionalismo de los mutakal imes, 
defendio Llull la realidad de los atributos divinos y, de la misma cantera ara-
be, pudo extraer su teoria de los tres "cor re la t ivos" , que consiste en distinguir 
en cada a t r ibuto, tanto divino como humano , tres cualidades que, integrando 
su esencia, se expresen en su definicion. Asi, la bondad , que se define " aque -
llo que bonifica o hace bueno un bonif icable", implica un bonificador, un 
b o n i f i c a -
11. MOG IV, 432 = Int. vii, 2. Cita de Llinares. 
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ble y un bonificar. De faltar una de las tres cualidades, se destruiria la esencia 
del a t r ibu to 1 2 . Llull hizo buen uso de esta a rma frente a los judios y a los mis-
mos arabes, cuando , al tenerles que convencer del dogma de la Trinidad, les 
dice: 
Deus vero non posset esse unus nisi sit trinus: si enim esset unus et non trinus, 
sua unitas esset vacua et imperfecta, sicut sua essentia que est deitas, quia sine dei-
ficante esset ociosa, sicut suus intellectus sine intelligente, intellecto et intelligere, 
et sua voluntas sine volente, volito et velle, et sua bonitas sine bonificante, bonifi-
cato et bonificare, et sua infinitas sine infiniente, infinito et infinire, et sua eterni-
tas, sine eternante, eternato et eternare, et sic de aliis suis dignitatibus. 1 
Es en esta dialectica subrepticia en la que, seguramente, se fij6 Menendez 
y Pelayo cuando escribe, " E l error de Lulio no es de metodo: el no intenta dar 
explicaciones " r ac iona le s" de los misterios; lo que hace es convertir en positi-
va la argumentacion nega t iva . " 1 4 
Llull encuentra esta dialectica tan infalible que escribe: 
Et data est doctrina per quam christianos potest vere predicare contra judeos 
et sarracenos, et etiam contra philosofos contradicentes legi christiane tum arguen-
do eis cum problematibus. 1 5 
Al querer Llull emplear la argumentacion, propia del kal . lam, a nuestra 
fe cristiana, de dificiles dogma, de los que carece la fe arabe, incurre en premi-
sas falsas y exagera las posibilidades dialecticas de aquel. Llull, sin embargo, 
sabe que la linica forma de convencer a sus adversarios y atraerselos a la fe, es 
a traves de razones necesarias e irrefutables. En cierta forma, Llull se convier-
te en un sofista sagaz, hasta el punto que el mismo no ve su propio sofisma, 
porque su intenci6n es noble. En el fondo, sin embargo, alli donde su ansia de 
saber y su pasi6n de amar chocaban lastimosamente, Llull no estaba plena-
mente convencido de sus argumantos y asi lo hace saber a su hijo, y es que, co-
mo dice Llinares: 
...hi ha en el fildsof mallorqui el fet igualment cert del seu intiom convenciment 
que els misteris de la fe no poden esser compresos, en definitiva, i que, si la ra6 
ajuda a copsar-los, no per aix6 la fe es destruida. 1 
Pero, ide d6nde le viene a Llull esa ansia tan grande de probar los miste-
rios de la fe a los infieles, de convencerlos por razones necesarias? Del amor . 
Aqui nos encontramos con el gran mistico. El antipolo, y parad6jicamente, el 
complemento del hombre de accion. A este proposi to, afirma Menendez y Pe-
layo: 
12. J. TUSQUETS, Ramdn Llull: pedagogo de la cristiandad. Barcelona, 1954, 190. 
13. Liber Praedicationis contra Judeos, ed. Millas-Vallicrosa), Barcelona, 1957, 78. 
14. MZ. Y PELAYO, Ciencia espaflola. Madrid, 1933, II, 88. 
15. Liber Praedicationis, 150. 
16. LLINARES, 186. 
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...este misticismo suyo, como da por base y supuesto una doctrina metafisica, no 
anula los derechos del entendimiento, el cual llega antes que la voluntad a la pre-
sencia del Amado. La naturaleza del amor mistico nadie la ha definido tan profun-
damente como R.L. cuando dice que es "medio entre creencia e inteligencia, entre 
la fe y la ciencia". El solitario mallorquin declara que el es var6n de amores. . . su 
ciencia es una tenue "sabiduria de amor", pero "sabiduria" al cabo. ' 
En el alma humana se revelan los secretos de Dios como en un espejo, 
cuando arrancada de las ataduras sensibles (a traves de la via asceticomistica), 
se eleva a la contemplaci6n de los atr ibutos divinales, viendo los cuales se ve a 
si misma en Dios, y tiene conocimiento de las cosas que hasta entonces le han 
sido ocultas.^gEsto consigue a traves de las tres facultades del alma racional 
(memoria, entendimiento y voluntad) y los cinco sentidos espirituales, uno de 
los cuales es la "cog i tac i6n" o meditaci6n. Fue en la meditaci6n del monte 
Randa que Llull fue i luminado. El resultado de esta iluminaci6n no fue un li-
bro de "mi s t i c a " , sino de "16gica": su Art abreujada d'atrobar veritat, que es 
" u n u m librum meliorem de mundo contra errores infidelium" (Vita Coeta-
nea, 6). Tan convencido esta Llull de su " A r t e " que en su Petitio Raymundi, 
escribe: 
Ego Raymundus Lullus indignus aestimo me multas tales (rationes necessa-
rias) habere secundum aliquem novum modum, quem Deus mihi dedit ad vincen-
dum omnes illos, qui contra Fidem Catholicam aliquid volunt probare vel impro-
b a r e . 1 9 
Donde la argumentacion 16gica no llega, como le sucedi6 en Paris en 1299 
contra los averroistas, la mistica suple, segun confesion propia en Arbre de fi-
losofia d'amor: 
Ramon estant a Paris, per co que pogues fer gran be per manera de saber; lo 
qual no podia aportar a fi e a compliment, consira fer gran be per manera d'amor; 
e per aco preposa fer aquest Arbre de filosofia d'amor. 
En otras palabras , la 16gica de Llull es resultado de su meditaci6n, a la 
que le llevo un arrebato mistico. Es una ilaci6n, casi como causa y efecto, en-
tre el amor y la 16gica. 
Para nosotros, los que leemos con ojos racionalistas la obra de Llull esta 
llena de contradicciones, y es que aquel se vale de cualquier metodo que le val-
ga, tanto de la dialectica como de la mistica, es decir, la voluntad de amar , 
porque: 
17. MZ. Y PELAYO, Ciencia espafioia, Madrid, 1933, II, 88. 
18. Libre de Contemplacid, c. 174 (OE II, 501). 
19. MOG II, 175 = Inv. iv, 51. Cita de Llinares. 
20. OE, II, 25. 
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...la volentat pot amar co que 1'anima no pot membrar ni entendre, aixi com de 
1'esser vostre divinal, que l'anima lo vol e l'ama qual que cosa ell sia en si mateix, e 
la memdria, no.l pot membrar ni 1'enteniment no.l pot entendre. 2 ' 
Tal vez la cita que mas ilumina el origen de esta ambivalencia luliana es la 
siguiente del Libre d'Amic e Amat: 
Tant amava 1'amic som amat, que tot co que li deia lo creia, e tant lo desirava 
entendre, que tot co que n'oi'a dir volia entendre per raons necessaries. E per ac6 
1'amor de 1'amic estava enfre "creenca e intel.ligencia". 
A N T O N I O T O R R E S - A L C A L A 
University of Texas at Austin 
21. Libre de Contemplacid, c. 312, 13 (OE II, 994). 
22. Blanquerna, OE, I, 270. 

NOVES DADES ENTORN DEL "LUL.LISME" DE NICOLAU DE CUSA 
El Prof. Rudolf Haubst ha publicat recentment un important treball, en 
el qual , erltre altres coses, replanteja sobre noves dades un problema que, no 
fa gaires anys, fou objecte de l 'atenci6 dels estudiosos: 1'encontre de Nicolau 
de Cusa amb Pobra de Ramon Llull ' . El mer titol del treball ja fa 1'efecte d 'un 
cop d 'alerta: " E l jove Cusa estigue a Paris el 1428 per a 1'estudi de manus-
c r i t s " . Es tracta realment d 'una dada nova i sorprenent. Sabiem per la corres-
pondencia de Poggio Bracciolini que, retornat des de Roma a la seva terra na-
diua, Nicolau s'hi esmerca, des de finals del 1427 a inicis del 1428, en la recer-
ca de manuscrits dels autors classics 2. Sabiern tambe que aquestes i altres re-
cerques 1'havien portat fins a Laon 3 . Per6 no teniem noticia de cap estada seva 
a la capital de Franca. De totes maneres, en aquest afer, ens cal anar per pams 
i distingir dues qtiestions ben diferenciades: 1'anada a Paris i la fixaci6 de la 
data d 'aquest viatge la primavera de l 'any 1428. La primera qiiestio es des 
d ' a ra un fet comprovat documentalment; la segona sembla esser la conse-
qiiencia 6bvia d 'una serie de dades convergents. 
1. Cf. Rudolf HAUBST, Der junge Cusanus war im Jahre 1428 zu Handschriften-Studien in 
Paris. MFCG 14 (1980), p. 198-205. La problematica oberta per Haubst interessa per igual els es-
tudiosos de Nicolau de Cusa i els de Ramon Llull. Haubst, com es natural, la desenvolupa des dels 
coneixements i 1'angle de visi6 d'un estudi6s del Cusa. Calia, per6, atansar-se a la mateixa proble-
matica des del punt de vista de la histdria del lul.lisme. Aquest i no altre es 1'intent d'aquestes pa-
gines. M'hi he proposat, doncs, de donar a coneixer als estudiosos lul.lians els resultats certs de la 
recerca de Haubst i, alhora, de comentar-los i prolongar-los a la llum de les dades segures, anti-
gues i recents, sobre el lul.lisme parisenc. En darrer terme i com a tel6 de fons hi es sempre present 
un problema que em preocupa des de fa bastansts anys: 1'aclariment dels origens del "lul.l isme" 
del Cusa, o mes exactament, de la despertada de 1'interes del jove Nicolau per 1'obra i el pensa-
ment de Mestre Ramon. 
2. Cf. Acta cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues, herausgegeben von 
Erich M E U T H E N und Hermann HALLAUER. Vol. I, fasc. 1, Hamburg 1976, nrs. 62, 63, 66, 
67,73, p. 22 ss. 
3. Cfr. Acta cusana, 65, p. 23. 
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Comencem per la primera qiiestio. Segons la referencia d 'Erich Meuthen 
en el numero 238 dels Acta cusana, Nicolau de Cusa anota al final d 'una copia 
del pseudo-lul.lia Testamenti novissimapractica: "1435 altera ascensionis do-
mini Confluencie correctus cum codicillo sequenti ex original i" . El 27 de maig 
de 1435, a la ciutat de Coblenza, Nicolau de Cusa tingue, doncs, a les mans 
una copia del mes famos dels tractats d 'alquimia atribuits falsament a Llull, el 
Testamentum, 1'obra d 'un catala trescentista resident a Londres, t raduida 
posteriorment al llati en terres angleses, 1'any 1443-46 per un tal Lambert i 
l 'any 1455 per Jhon Kirbebi 4 . Aquesta obra tenia dues par ts , una teorica i una 
altra practica, i anava normalment acompanyada, a tall de tercera part , d 'un 
text independent, el Codicillus o Vade mecum, anomenant tambe Clausula 
testamenti. Segons la nota que comentem, Nicolau de Cusa corregi la part 
practica d 'aquest tractat pseudo-lul.lia i el Codicillus que la seguia. El manus-
crit que utilitza passa despres a la seva biblioteca i avui es t roba en el Cod. 
Lobkowitz 249 de la biblioteca de la Universitat de Praga. 
Ara be, en el fol. 129 del mateix manuscrit , hi ha una altra nota de la ma 
del Cusa que afegeix noves dades a les que fins ara hem esmentat . Aquesta se-
gona nota passa desapercebuda als autors dels Acta cusana. El seu contingut 
autobiografic es, pero, excepcional. Heus-la aci, segons 1'edicio que en for-
neix Rudolf Haubst : "pos t (compendium) in libro mihi concesso, (ex) que feci 
conscribi ( testamentum), ista (nota)ui confluencie 1435 18 mai (tempore) in-
terdicti et eo tempore, quo electus (fui) ego Nicolaus Cusse in praepositum 
(Monaste)riensem; et sic nota , quod libri (alch)imici, qui ascribuntur Raimun-
do, (si n)on obstaret , quod ibidem ar(noldus redi)gatur, potius sunt arnoldi 
(quam) raymundi , qui semper putavit artem (pos)sibilem; dubito etiam, an ip-
se (ray)mundus ad illum annum pervenerit (1338), quia non inuenio eum 
scripsissc (nisi us)quc ad 1313; etiam vidi parisius (in cu)ria regis libros omnes 
istos (in ling) wa hocti tana, et ascribe(bantur) arnoldo e t c . " 5 . 
Nicolau de Cusa escriu aquesta segona nota a Coblenza, on aleshores era 
dega del capitol de 1'esglesia de Sant Flori, nou dies abans de Panterior, el 18 
de maig de 1435. Ell mateix fa referencia a una dada autobiografica ben cone-
guda: la seva eleccio com a prior de la col.legiata de Mtinstermaifeld. Els dos 
escrits que menciona son els mateixos de la nota anterior. Cal nomes fer es-
ment que amb el nom de Compendium el Cusa al.ludeix al Codicillus o Vade 
mecum. Nicolau de Cusa, pero, no amaga els seus dubtes sobre 1'autor 
d 'aquests "llibres d ' a lqu imia" i tendeix a atribuir-los no a Ramon Llull, sino 
a Arnau de Vilanova. 
4. Sobre aquesta literatura apdcrifa, cf. T.i J. Carreras Arlau, Historia de la Filosofia espa-
hola. Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV. Vol. II, Madrid 1943, p. 43 ss. Vegeu tambe la 
breu referencia de Miquel BATLLORI, El lul.lisme delprimer renaixement, a : A traves de la his-
loria i la cultura. Montserrat 1979,p.74 s. 
5. Der junge Cusanus etc . , l .c . ,p . 199 s. 
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Tres raons li semblen estar a favor d 'aquesta opini6. En primer lloc, el fet 
que Llull hagues pensat sempre que la seva Art era "poss ib le" o comprensi-
ble, es a dir, dotada d 'una estructura racional 6 . No oblidem que, des de feia 
almenys set anys, el Cusa s'havia interessat seriosament pel mecanisme 16gic i 
metafisic de 1'Art lul.lia. No es estrany, doncs, que amb la seva habitual pers-
picacia s 'adoni que 1'estil i el contingut d 'aquests tractats pseudo-lul.lians no 
corresponien als de 1'autentic pensament de Llull. En segon lloc, Nicolau de 
Cusa posa en dubta que Llull hagues viscut fins a l 'any 1338 i afegeix, com a 
confirmaci6 d 'aquest dubte , que no li consta que hagues escrit res, mes enlla 
de l 'any 1313 7 . De fet, Llull mori , com sabem, a Ciutat de Mallorca 1'hivern 
del 1315 al 1316. Es cert que, des d'inicis del 1314 fins a la seva mort , va es-
criure no menys d 'una quarantena de Uibres o opuscles. El Cusa, per6, en el 
moment d'escriure aquesta nota , no en sabia res 8 . Finalment, i en tercer lloc, 
Nicolau de Cusa constata que ell mateix va veure aquests llibres a Paris , a la 
biblioteca reial, i que hom els atribuia a Arnau de Vilanova. 
Com ho subratlla R. Haubst , el Cusa no anava pas desencaminat en sos-
pitar de 1'autenticitat lul.liana d'aquests llibres d 'a lquimia 9 . La critica moder-
na li ha donat plenament rao . Pel que fa a Arnau de Vilanova, la major part 
dels escrits alquimics que hom li ha atribuit son considerats avui com a espu-
ris. De totes maneres, cal excloure'n potser qualque, que Arnau hauria escrit 
contemporaniament al seu tractat magic De sigillis. Arnau va morir a Genova 
el 1311. Tampoc ell no va sobreviure, doncs, l 'any 1338, fixat com a termini 
pel Cusa. D'a l t ra banda , Arnau no va escriure en occita, sino en catala. Amb 
tot i aix6, malgrat aquests errors involuntaris i ben explicables, aquesta men-
cio del famos metge i espiritual valencia per part de Nicolau de Cusa obre una 
pista molt interessant per a futures recerques 1 0 . 
6. Vegeu la justificaci6 d'aquesta interpretaci6 a HAUBST, o.c . ,p .200. 
7. De fet, com ho veurem mes endavant, entre les 27 obres lul.lianes extractades per Nicolau 
a Paris (Cod. cus. 83) no n'hi ha cap de posterior a l'any 1313. 
8. Ja hem fet esment del fet que els extractes del Cod. cus. 83 fan referencia a obres que, o 
s6n anteriors, o no sobrepassen el termini del 1313. Entre els nombrosos escrits lul.lians represen-
tats a la biblioteca del Cusa nomes n'hi ha dos de posteriors a l'any 1313. Es tracta de dues obretes 
escrites a Messina en 1314: el Liber de vita divina i el Liber de obiecto finilo et infinilo (Cod. cus. 
83,f.213-214;f. 133v-137). Es possible, per6, que hi haguessin entrat despres del maig de 1435. 
9. O.c . ,p .201. 
10. Nicolau de Cusa ens ha deixat un testimoniatge inequivoc del seu interes envers Arnau de 
Vilanova en els manuscrits arnaldians de la seva biblioteca. Ultra les obres de medicina i d'alqui-
mia que hi figuren sota el seu nom, per exemple el Liber de secretis naturae (Cod. cus. 201) i les 
Reguiae curationis morborum (Cod. cus. 308), el Cod. cus. 42 conte un exemplar dels seus trac-
tats espirituals mes capdals: la Introductio in librum Joaquim de semine scripturarum vers 1292); 
VAllocutio super significatione nominis Thethagrammaton (Castell de Meuillon, 1292); VAlpha-
betum catholicorum (entre 1295 i 1297); el Tractatus de prudentia catholicorum scolarium (abans 
de 1297); el Tractatus de tempore adventus Antichristi (1297-1300); el Tractatus de mysterio cy-
mbalorum (Sculcola, 1301). J. M A R X , Verzeichnis der Handschcriften-Sarnmlung des Hospitals 
zu Cues. Trier 1905,p.37 s. L'autor d'aquest cataleg no inclou aquests escrits sota el nom d'Ar-
nau, per tal com en desconeixia la paternitat. 
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Ens cal tornar enrera. Per importants que siguin totes aquestes dades, les 
supera en importancia la mencio, feta de passada pel Cusa, de la seva estada a 
Paris. R. Haubst te tota la rao en subratllar Pinteres excepcional d 'aquesta 
t robal la" . Per6 £com sabem que aquest viatge de Nicolau de Cusa a la capital 
de Franca s'escaigue en la primavera de 1428? Haubst ho dedueix amb rao de 
dos fets convergents. 
Efectivament, segons el mjunero 65 dels Acta cusana, Nicolau de Cusa es-
tigue el 1428 a Laon, on pogue veure, a la biblioteca de la catedral, un manus-
crit dels famosos Libri Carolini, probablement el mateix que avui es t roba a 
Paris , Arsenal 663. La font d 'aquesta noticia es una nota de la ma del Cusa 
que fa referencia a una cdpia de VAdversus Hincmarum Laudunensem de 
Hincmar de Reims, existent en el Cod. cus. 52, fol. 283vb, i que diu aixi: 
" H o c volumen vidi 1428 in Lauduno in biblioteca maioris ecclesiae". Donada 
la proximitat entre Laon i Paris, es natural suposar que 1'estada de Nicolau de 
Cusa en aquestes dues ciutats franceses s'escaigue dins del mateix viatge. Tot 
anant o tornant de Paris el 1428, Nicolau hauria fet una curta parada a Laon. 
D'a l t ra banda, la data de 1428 torna a apareixer en el titol que encapcala 
una serie d'extractes del Liber magnus contemplationis de Ramon Llull, co-
piats a ma per Nicolau de Cusa, i que hom pot trobar avui en el Cod. cus. 83, 
fol. 514.: "Ext rac tum ex libris meditat ionum raymundi , quos propia manu 
scripsit et dedit fratibus cartusiensibus parisius per me nicolaum Cusse 1428 
inceptum feria II post judica in XLa. Romanum dogma super omnia nitor ha-
bere. Si tamen hic contraria respicis, oro m o v e " . 
El document es prou conegut de tots els historiadors del lul.lisme, perque 
hagim de fer-ne ara una exegesi acurada. N 'h i ha prou amb subratllar una co-
sa: el 22 de marc de 1428 Nicolau comenca els seus extractes del Liber contem-
plationis sobre la mostra d 'un exemplar provinent de la cartoixa de Vauvert, 
una antiga casa de camp, cedida per sant Lluis als deixebles de sant Bru, situa-
da aleshores en les rodalies de Paris , en el lloc de 1'actual jardi del Luxemburg. 
Tant , M. Honecker 1 2 com jo rnateix'3 vam creure que el lloc d 'aquest primer 
contacte documentat del Cusa amb Pobra de Llull fou el seu poblet natal de Cu-
sa. Com ho reconeix el propi Haubst , "mentre no teniem cap noticia de Pestada 
de Nicolau a Paris, aquesta suposicib no era pas desavinent, per tal com el mot 
" C u s s e " fa pensar primerament en una determinaci6 de lloc, sobre tot si hom 
te compte que nomes aquest lloc nadiu esta escrit en majuscules" 1 4 . Nogens-
menys, E. Meuthen en el mimero 59 dels Acta cusana feu ja aquesta 
11. Cf. o .c . ,p .201. 
12. Cf. M. HONECKER, Lullus-Handschriften aus dem Besitz des Kardinals Nikolaus von 
Kues. SFG 6,p.293. 
13. Cf. E. COLOMER, Nikolaus von Kues undRaimund Llull. Aus Handschriften derKue-
ser Bibliotek. Berlin 1961,p.47. Vegeu tambe: E. COLOMER, De la Edad Media ai Renacimien-
to. Ramdn Llull. Nicolds de Cusa. Juan Pico della Mirandola. Barcelona 1975,p.94 i 147. 
14. Der junge Cusanus etc . ,p.201. 
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observacio: "Cusse no significa pas probablement, com pensaren Honecker 
293 i Colomer 47, el lloc de redaccio dels extractes, sino el cognom de Nicolau 
de C u s a " . 
Val a dir, en honor de la veritat, que el pare M. Batllori m'havia fet per-
sonalment la mateixa observacio. Ell mateix ho ha recordat recentment en do-
nar la darrera ma a un treball anterior Entorn del lul.lisme a Franca: "E l fet 
d 'anomenar-s 'h i nomes " N i c o l a u m " i la circumstancia de trobar-se en un pa-
ragraf redactat en un llati no solament medieval ( "Par i s ius" com a indeclina-
ble), sino palesament defectuos ("Ext rac tus . . . inceptum", amb concordanca 
purament conceptual i no gramatical), m'havien fet suposar en redactar el text 
frances d 'aquest estudi —be que no vaig explicitar-ho que " C u s s e " fos aci un 
genitiu medieval erroni a tall de cognom, i no pas un mer locatiu ("a C u s a " ) . 
Aquesta suposicio ja no em sembla tan plausible despres de la publicacio dels 
Acta cusana; segons els document 12,28 i 30, ell mateix s 'anomenava " N i k o -
laus Cancer de C u s a " 1'any 1425, i "Nicolaus Cance r " o be "Nicolaus de Cu-
s a " el 1426" 1 5 . Haubst topa, per la seva banda, amb la dificultat suara apun-
tada per Batllori. En els Acta cusana no hi ha cap altre cas que ens permeti de 
donar a " C u s s e " el significat d 'un cognom. Es aci, pero, on la nota al marge 
del Cod. Lobkowitz 249 juga un paper decissiu. "E l mot Cusse cal entendre'l 
aci univocament a tall de cognom i no com a locat iu"" 1 . Totes les dades sem-
blen, doncs, convergir vers la mateixa conclusio: " F o u a Paris i no a Cusa, on 
Nicolau, en la primavera de 1428, va redactar la col.leccio d'extractes del Li-
ber contemplationis de Llull i d'altres 26 escrits de Ramon que avui es troben 
en el Cod. cus. 8 3 " 1 7 . 
Haubst exten amb rao la seva conclusio a la serie d'extractes de 26 opus-
cles lul.lians que en el Cod. cus. 83 segueixen, amb un marge de diferencia de 
32 folis, els del Liber contemplationis™. No oblidem, en efecte, que al final 
dels seus apunts del Liber de forma Dei Nicolau al.ladeix errdniament, com 
ho havia fet en iniciar els del Liber contemplationis, a un manuscrit autograf 
del mateix Llull: " N o t a bene, quod ego haec ex libro, quem raymundus pro-
pria manu scripsit, collegi e tc ." 1 ' ' . L'al.lusi6 fa referencia potser, com en el 
cas del Liber contemplationis, a la donacio feta per Llull del manuscrit als car-
toixans de Vauvert. De fet, el Liberdeforma Dei es part , juntament amb onze 
escrits mes, extractats tambe pel Cusa, del cataleg del fons lul.lia de Vauvert 
que Le Myesier inclou en el seu Electoriuttr". Tot fa suposar, doncs, que 
15. M. BATLLORI, Entorn del lul.Iisme a Franca, l .c. ,p.252,nota 25. 
16. Cf. R. HAUBST,o .c . ,p .202 . 
17. IbiJ., p. 201. 
18. Els extractes foren editats per E. COLOMER, Nikolaus von Kues und Raiinund Llull. 
Text-Anhang B,p.125-185. 
19. Vegeu ibid., p.151. 
20. Cf. J .N .HILLGARTH, Ramon Lull and Lullism in fourteenth Century France. Appen-
dix II: The Catalogues of Works of Lull in the Electorium. Oxfort 1971,p.335 ss. 
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aquests extractes foren redactats tambe a Paris, contemporaniament amb els 
del Liber contemplationis21. Per si restes encara algun dubte , Haubst addueix 
una mena de comprovaci6 documental . Les dues series d'extractes estan escri-
tes sobre fulles dobles, el paper de les quals porta com a filigrana la mateixa 
ancora 2 2 . 
Haubst aporta tambe noves dades, referents a Pautor de la nota sobre 
PArt de Ramon del Cod. cus. 83 2 1 . La nota en qtiestio es una relectura de PArt 
lul.lia en clau aristotelica. Per aixo jo n 'atr ibuia la redaccio a Nicolau de Cu-
sa, pero en reservava la concepcio al mestre flamenc, Heimeric van den Velde. 
Ara Haubst , despres d 'un pacient treball d'identificacio de Pescriptura d 'Hei-
meric, arriba a la conclusio que el redactor i Pautor de la nota son la mateixa 
persona 2 4 . Les seves raons em semblen convincents. D 'a ra endavant , doncs 
caldra posar integrament aquesta nota a compte d 'Heimeric. Cal dir el mateix 
del breu esbos de sistematitzacio dels principis i de les qiiestions de PArt que es 
conte en el Cod. cus. 8 5 2 5 . En un i altre cas ens trobem amb una interpretacio 
de PArt de Llull que, pel seu caracter aristotelic i escolastic, hauriem de titllar 
mes tots d 'antilul . l iana, i que contrasta clarament amb la resta de la interpre-
tacio lul.liana del Cusa, molt particularment amb les seves dues notes autenti-
ques del Cod. cus. 8 5 2 6 . Haubst , doncs, ha clarificat notablement el panora-
ma. D 'a ra endavant es fa mes palesa la diferencia que hi ha entre la recepcio 
lul.liana de Nicolau, fidel generalment a la lletra i Pesperit de mestre Ramon i 
la recepcio eclectica i manipuladora d 'Heimeric. 
Aquest es potser el moment de valorar en el seu conjunt les troballes de 
Haubst . La nota al marge del Cod. Lobkowicz 249, que ell ha editat i estudiat 
tan curosament, es veritablement un document historic de primer ordre . Go-
saria dir que es com el fragment d 'un mosaic que mancava t robar , perque tots 
els altres fragments encaxeissin. Ara tot esdeve clar. Des del punt de vista de la 
historia del lul.lisme la novetat relativa de la meva tesi (Penyorat Joaquim Ca-
21 . Cf. H A U B S T , o . c . p . 202. L 'au tor fa al.Iusio aci a una breu indicacio meva (vegeu MAro-
laus von Kues und Raimund Llull, p .52), segons la qual caldria da tar aqucsts cxtractes " a tot tirar 
despres de 1428" (ersl nach 1428), i 1'enten en el sentit que hi af i rmava una clara discontinuitat 
temporal entre les dues series d 'extractes . El que jo volia dir amb aquesta expressio, malaurada-
ment poc destra, era que , en qualsevol cas, calia considerar aquests extractes no com a anter iors , 
sino com a posteriors al 28 de marc dc 1428, data cn la qual Nicolau va comencar els extractes dcl 
Liher contetnp/alionis. 
22. Cf. H A U B S T , o .c . ,p .202 . 
23. VcgCu el text d ' aques ta nota a E. C O L O M E R , Nikolaus von Kues uns Raiinund Llull, p . 
42-46. 
24. H A U B S T , o . c . p . 203 s. Vegcu tambe R. H A U B S T , Albert, wie Cusanus ihn sah, a: Al-
berlu.s Magnus Doctor universalis. Maguncia 1980,p. 178 s. 
25. Vegeu aquest csbos a E. C O L O M E R . o . c . Anhang C. Randbemerkungen des Nikolaus 
von Kues zu Schriften des Ra imundus Llul l ,p . l92 s. Cf. H A U B S T , Der junge Cusanus 
e t c , l . c , p . 2 0 4 . 
26. Cf. sobrc aqucstes ducs notes E. C O L O M E R , o . c , p . 6 2 ss. 
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rreras i Artau i el mateix Haubst hi jugaren un paper molt important) residi en 
el fet, que vaig cercar a Paris i no a Padua 1'origen del primer contacte de Ni-
colau de Cusa amb 1'obra de Ramon Llull. Restava, perd, un interrogant que 
jo no havia gosat resoldre. ^Com pogue el Cusa fer-se a mans amb una 
col.lecci6 tan copiosa de textos de Llull? Ara ja no cal acudir, com vaig fer 
posteriorment, a un possible prestec des de Par i s 2 7 o, com feu el pare Batllori, 
a possibles c6pies dels manuscrits de Vauvert, existents en les biblioteques ger-
maniques, potser en la de la cartoixa de Santa Barbara, a Colonia 2 8 . Des del 
moment que ens consta amb certesa que Nicolau estigue a Paris , es natural 
pensar que fou tambe alli, sobre els mateixos manuscrits llegats per Ramon als 
cartoixans de Vauvert, on feu els seus extractes. 
La vella cartoixa de Vauvert, on Llull hi tingue sempre tan bons amics i 
on hi dicta la seva autobiografia, esdeve, doncs, amb tota probabili tat , el lloc 
on el Cusa s'inicia en el coneixement de la seva obra. La nova dada no te res 
d 'extravagant, ans al contrari encaixa perfectament amb les altres dades cone-
gudes. La importancia de Vauvert com a centre d' irradiacio del pensament de 
Llull ha estat confirmada pel magnific estudi de J .N. Hillgarth sobre el lul.lis-
me frances del segle XIV. El seu gran fons lul.lia era aleshores amb escreix el 
mes important de Paris. Per voluntat del mateix Llull hi tenien acces els mes-
tres i estudiants de la Sorbona. Res d'estrany, doncs, que Nicolau, atret per la 
riquesa d 'aquella biblioteca, aprofites la seva estada a Paris per encaminar-hi 
els seus passos. La comparacio entre la llista dels seus 27 extractes d 'obres de 
Llull i el cataleg de la col.leccio lul.liana de Vauvert confirma aquesta suposi-
ci6. Ultra dels dos escrits ja esmentats, el Liber contemplationis i el Liber de 
forma Dei, dotze obres mes de les extractades pel Cusa formen part del cataleg 
de Vauvert 2 9 . Una coincidencia tan remarcable —mes de la meitat dels titols— 
en una obra tan enorme i dispersa com la de Llull, nomes s'explica si, com en 
el cas dels extractes del Liber contemplationis, els manuscrits emprats pel Cu-
sa eren els de Vauvert. 
El Col.legi de la Sorbona no posseia a inicis del segle XV una col.leccio 
lul.liana comparable a la de la cartoixa de Vauvert. Nogensmenys, el seu fons 
lul.lia, iniciat, com en el cas de Vauvert, per una donacio del mateix Llull, 
s 'havia acrescut considerablement amb 1'entrada en 1336, data de la seva 
27. E. COLOMER, De la Edad Media al Renacimiento, p. 95. 
28. Cf. M. BATLLORI, Entorn del lul.lisme a Franca, l ,c. ,p. 251 s. 
29. Heus aci els titols cTaquestes obres: Liber de consilio; Ars mystica theologiae et philoso-
phiae; Metaphysica nova et compendiosa; Liber intellectus; Liber de divina unitate et pluralitate; 
Liber facilis scientiae; Liber de Deo ignoto et mundo ignoto; Liber de perseitate et finalitate Dei 
(Liber de ente quod simpliciter per se et propter se est existens et agens); Liber correlativorum in-
natorum; Liber depotentia, obiecto et actu; Liber memoriae. Aquests escrits corresponen respec-
tivament als numeros 51,99,101,32,115,118,120,103,68 i 35 del cataleg de Vauvert. Al Liber de 
forma Dei correspon en aquest cataleg el niimero 121 i al Liber contemplationis el 3. Vegeu el 
mencionat cataleg a J .N.HILLGARTH,o .c . ,p .335 ss. 
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mort , i en 1355, quan hi passa la biblioteca del seu amic, Enric Pistor de Le-
wis, de la col.lecci6 de Tomas le Myesier 3 0 . iQuin paper correspon a aquest 
fons en 1'atansament del Cusa a 1'obra de Llull? Es dificil d 'escartir-ho, car no 
comptem, com en el cas de Vauvert, amb un testimoni irrecusable del mateix 
Nicolau. A m b tot i aix6, sembla que hem d'assignar-li, algun, almenys en la 
mesura en que ens pot ajudar a omplir el buit deixat pel fons de Vauvert. 
En aquest sentit, els dos manuscrits lliurats per Llull a la Sorbona no sem-
blen haver jugat cap paper decisiu. Hi t robem, es cert, tres titols que apareixen 
en la llista d'extractes del Cusa. Es tracta, per6, d'escrits que aquest ja podia 
coneixer per la col.leccio de Vauvert 3 1 . En canvi, els manuscrits lul.lians provi-
nents del llegat de Le Myesier obren una pista interessant. Entre les seves 
obres, n 'hi ha set de les extractades pel Cusa 3 2 . Quatre d'elles formen part del 
cataleg de Vauvert , per6 les altres tres s6n inedites 3 3 . El llegat de Le Myesier 
incloia tambe el manuscrit original de VElectorium. Ultra una breu biografia 
de Llull i del cataleg lul.lia de Vauvert, aquesta obra —d'aci li ve el nom 
d 'Electorium— conte una ampla selecci6 o compilaci6 d 'obres lul.lianes. 
Doncs be, entre aquests escrits reproduits per Le Myesier, n 'hi ha set que figu-
ren en la llista d'extracctes de Nicolau 3 4 . Tres d'ells es troben en la col.Ieccio 
de Vauvert. Els altres son nous 3 5 . Si sumem totes aquestes dades, el nombre 
d 'obres lul.lianes extractades pel Cusa, que hom pot identificar amb seguretat 
com a existents aleshores a Paris , ja sigui a Vauvert, ja a la Sorbona, s'eleva a 
divuit. 
iQue se n ' h a fet d 'aquests dos grans fons lul.lians? De la col.lecci6 de 
Vauvert no en queda gairebe res. Sabem que fou traslladada a la cartoixa de 
Dijon, on en 1793 corregue el mateix desti que aquest remarcable monument 
de Part frances: la destruccio a mans de la tu rba 3 6 . Per sort, a inicis del segle 
XVI, havia desaparegut de Vauvert el primer volum dels tres que contenien la 
30. Cf. J .N .HILLGARTH, o .c . ,p . l57 i 186 ss. 
31. S6n els tres segilents: Ars mystica theologiae et philosophiae; Metaphysica nova et com-
pendiosa; Liber correlativorum innatorum. Sobre a q u e s t s m a n u s c r i t s v e g e u 
J .N .HILLGARTH,o . c . ,p . 157 s. Cf. tambe J. TARRE, Cddices lulianosde la biblioteca nacional 
de Paris. AST 14 (19-41),p. 163. 
32. S6n les segiients: Liber intellectus; Liber de est Dei, Liber correlativorum innatorum; Li-
ber de potentia, obiecto et actu; Quaestiones attrebatenses; Liber memoriae; Liber de ente reali et 
rationis. Cf. J. Tarre,o.c.,p.\64. 
33. Heus-les aci: Liber de ente reali et rationis; Liber de est Dei; Quaestiones attrebatenses. 
34. S6n els segtients: De concordantia et contrarietate; Liberfacilis scientiae; Liber correlati-
vorum innatorum; Liber de mixtionibus principiorum; Liber de potentia, obiecto et actu; Quaes-
tiones attrebatenses; Liber de ente reali et rationis. Sobre VEIectorium vegeu J. 
TARRE,o . c . ,p . l 65 ss. i sobre tot J .N .HILLGARTH,o . c . ,p . l 99 ss. 
35. Heus-los aci: De concordantia et contrarietate; Liber de mixtionibus principiorum; 
Quaestiones attrebatenses; Liber de ente reali et rationis. Cal advertir, per6, que d'aquests quatre 
titols, els dos darrers els hem trobat ja entre els llibres de Le Myesier. 
36. Cf. J. T A R R E , o . c . , p . l 7 1 . 
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versi6 llatina del Llibre de contemplacid, regalats per Ramon Llull a la cartoi-
xa en 1298. Aquest volum, despres de passar a mans del poeta i biblidfil Felip 
Desportes, de 1'abat de Lantenec, Esteve Du Pont , i finalment del mariscal de 
Noailles, ana a raure a la Biblioteca nacional de Paris , on avui es conservat en 
el Cod. lat. 3384 A 3 7 . La introducci6 que acompanya el text lul.lia, amb la in-
dicaci6 de la donacio del manuscrit als cartoixans: "dedi t fratibus cartusiensi-
b u s " i, fins i tot , l 'afegit6 del copista: " R o m a n u m dogma super omnia nitor 
habere. Si tamen hic contraria respicis, oro m o v e " , permet identificar amb se-
guretat aquest c6dex com el mateix que Nicolau empra per a redactar els seus 
extractes 3 8 . Els dos manuscrits regalats per Llull a la Sorbona durant la seva 
quarta i darrera estada a Paris (1309-11) passaren tambe a la Biblioteca nacio-
nal. Relligats en un sol volum, formen avui el Cod. lat. 16111 3 9 . Identic para-
dor correspongue als llibres lul.lians de 1'antiga col.leccio de Le Myesier. Els 
dos manuscrits que venen al cas es troben avui en els codexs, Nat. lat. 16116 i 
16615 4 0 . Pel que fa al manuscrit de VElectorium, es conservat en el Nat . lat. 
154 50 4 1 . 
Amb totes aquestes dades a la ma es facil confegir la llista completa dels 
textos lul.lians, utilitzats amb certesa o amb un alt grau de probabilitat pel 
Cusa, amb la indicaci6 del seu lloc d'origen i de 1'estat actual de llur tradicio 
manuscrita. Heus-la aci: 
1. Liber contemplationis. Vauvert (Nat. lat. 3348 A) . 
2. Liber de consilio. Vauvert (perdut). 
3. Ars mystica theologiae et philosophiae. Vauvert (perdut). Sorbona 
(Nat. lat. 16111). 
4. Metaphysica nova et compendiosa. Vauvert (perdut). Sorbona (Nat. 
lat. 16111). 
5. Liber intellectus. Vauvert (perdut). Sorbona (Nat. lat. 16116). 
10. De concordantia et contrarietate. Sorbona (Nat. lat. 15450). 
13. Liber de divina unitate et pluralitate. Vauvert (perdut). 
14. Liber facilis scientiae. Vauvert (perdut). Sorbona (Nat. lat. 15450). 
16. Liber de Deo ignoto et mundo ignoto. Vauvert (perdut). 
17. Liber de forma Dei. Vauvert (perdut). 
18. Liber de perseitate et finalitate Dei (= Liber de ente quod simpliciter 
per se et propter se est existens et agens). Vauvert (perdut). 
20. Liber de est Dei. Sorbona (Nat. lat. 16615). 
21 . Liber correlativorum innatorum. Vauvert (perdut). Sorbona (Nat. 
lat. 16111; Nat . lat. 16116; Nat . .at 15450). 
37. Cf. ibid. 
38. Cf. M.HONECKER,o .c . ,p .291 . 
39. Cf. J. T A R R E , o . c . , p . l 6 3 . 
40. Cf. / W . , p . l 6 4 . 
41. Cf. rt>W.,p.l65. 
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22. Liber de mixtionibus principiorum. Sorbona (Nat. lat. 15450). 
23. Liber de potentia, obiecto et actu. Vauvert (perdut). Sorbona (Nat. 
lat. 15450). 
25. Quaestiones attrebatenses. Sorbona (Nat. lat. 16615; Nat. lat. 15450). 
26. Liber memoriae. Vauvert (perdut). Sorbona (Nat. lat. 16116). 
27. Liber de ente reali et rationis. Sorbona (Nat. lat. 16116; Nat . lat. 
15450). 
El balanc es, doncs, ben positiu. La identificacio de divuit obres contra 
vint-i-set cal considerar-la una autentica reeixida. Nogensmenys, hom no pot 
obviar un interrogant molest: ii les nou restants? <,D'on trague Nicolau de 
Cusa els originals per als seus extractes? Heus aci un nus dificil de deslligar. El 
segon cataleg d'escrits lul.lians existents a Paris a inicis del segle XIV, que Le 
Myesier inclou en el seu Electorium, no ens dona cap pista nova. Els quatre es-
crits que fan al cas formen part de la col.leccio lul.liana del mateix Le 
Myesier 4 2 . Per a fer-nos carrec de la situacio, sera bo , potser, completar la llis-
ta anterior amb la dels extractes cusans pendents encara d'identificacio. Heus-
la aci: 
6. De ente absoluto. Messina, 1313. 
7. De infinita et ordinata potestate. Messina, 1313. 
9. Liber propter bene intelligere, diligere et possificare. Messina, 1313. 
11. Liber de causa causalissima. Desconegut. 
12. Liber de locutione angelorum. Montpellier, 1312. 
15. Disputatio clerici et Raimundi phantastici. Cami de Viena del Delfi-
nat, 1311. 
19. Consolatio venetorum et totius gentis desolatae. Paris, 1298. 
24. Scientia inquisitiva veri et boni in omni materia. Desconegut. 
N'hi ha prou amb donar una breu ullada a aquesta llista per a adonarnos 
immediatament que, llevat de la Consolatio venetorum (nr. 19) i de dos escrits 
desconeguts (nrs. 11 i 24), tots els altres titols fan referencia a obres posteriors 
a la derrera estada de Llull a Paris . I una altra dada no menys simptomatica: 
el grup mes nombros i compacte el formen quatre opuscles del periode de 
Messina (nrs. 6-9), escrits per Llull entre octubre i novembre de 1313. Ara be, 
el cataleg de la col.leccio lul.liana de Vauvert porta la data de 1'agost de 1311, 
es a dir, unes setmanes abans de la partenca de Llull de la capital francesa, ca-
mi del Concili de Viena del Delfinat. Es normal , doncs, que en aquest cataleg 
no es faci mencio de cap obra posterior a la tardor de 1311 i, menys encara, 
dels quatre opuscles de Messina. En canvi, en el segon cataleg de Le Myesier, 
abans esmentat, i entre les compilacions lul.lianes de YElectorium, no hi man-
42. Son els segiients: De eoneordantia et contrurietate; Liber de esl Dei; Liber de mixtionibus 
principiorum; Questiones uttrebatenses. Vegeu el ca ta lcg amunt esmentat a 
J . N . H I L L G A R T H . o . c , Apendix II,p.343 ss. 
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quen un bon grup d'escrits del periode de Messina (1313-14). Aix6 vol dir que 
la tradici6 manuscri ta de la darrera etapa de producci6 de Llull no era a Paris 
del tot absent. Si en el cataleg de Vauvert no hi ha cap indici d 'aquesta presen-
cia, es degut segurament a la seva limitaci6 cronol6gica. 
De fet, no f6ra gens estrany que els cartoixans de Vauvert haguessin enri-
quit posteriorment la seva biblioteca amb noves adquisicions lul.lianes. Entre 
elles podria haver-hi hagut qualque obra de 1'etapa de Messina 4 3 . El que ja no 
es tan clar es que aquestes entrades es portessin a efectes, como ho insinua J. 
Tarre , a conseqiiencia de les disposicions testamentaries de Llull. En efecte, 
segons aquest document , redactat a Ciutat de Mallorca el 25 d'abril de 1313, 
Ramon Llull determina que hom fes c6pies de les seves obres, en nombre de 
cent vuitanta-dues, i que en fos confiat un exemplar a la cartoixa de Vauvert, 
a Paris , a Perceval Spinola, el seu hoste a Genova, i al convent de franciscans 
de Pa lma. Tot fa pensar, per6, que aquesta disposici6 no fou duta a t e rme 4 4 . 
A Mallorca hom no ha trobat mai una col.leccio d 'aquest genere. Genova es 
avui entre les grans ciutats italianes la mes pobre en manuscrits lul.lians. Pel 
que fa a Vauvert , la perdua posterior del seu ric fons lul.lia fa impossible tota 
comprovaci6. Cal suposar, per6, que la cartoixa parisenca no fou en aquest 
punt una excepcio. 
Per a sortir de dubtes no disposem d'altre fil que el que ens proporciona 
Le Myesier. Ja hem vist que aquest menciona i compila varies obres lul.lianes 
posteriors a 1311. Malauradament , cap d'elles no coincideix amb les extracta-
des pel Cusa. Restem, doncs, com abans, a les fosques. De totes maneres, com 
en el cas dels cartoixans de Vauvert, no s'exclou la possibilitat que Le Myesier 
n 'hagues posseit alguna. No existeix cap cataleg contemporani de la seva bi-
blioteca, la qual fou llargament dispersada. La linica obra que ell deixa direc-
tament a la Sorbona fou el manuscrit de VElectorium. Les altres obres passa-
ren parcialment a mans del canonge de Liege, Enric Pistor de Lewis, i entraren 
a la Sorbona, despresde la mort d 'aques t 4 5 . Es sobre la base d 'aquests llibres, 
avui en possessi6 de la Biblioteca nacional de Paris, llevat d 'un manuscrit que 
es t roba a la Biblioteca municipal d 'Arras , que J .N.Hillgarth ha reconstruit 
pacientment el fons primitiu, lul.lia i no lul.lia, de Le Myesier 4 6 . El seu contin-
gut, pel que fa al nostre cas, l 'hem examinat ja mes amunt . No es estrany, 
doncs, que no hi troben cap indicacio que ens permeti sortir del nostre atzu-
cac. 
43. Cf. J. T A R R E , o . c . , p . l 6 6 . 
44. Cf. M. BATLLORI, Pourquoi les /nanuscrits lulliens de Munich ne se trouvent pas a la 
Valicane? a: Milanges Eugene Tisserant, Studi e Testi 236 (1964),p. 121s. 
45. Cf. j . N . H I L L G A R T H , o .c . ,p . l86 ss. 
46. Cf. ibid. Apendix I: Description of the existing manuscripts which certainly or probably 
formed part of Le Myesier's library,p.321 ss. 
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En conclusio: Pinterrogant apuntat mes amunt resta obert . No sabem 
exactament cPon trague Nicolau els originals per a completar la llista dels seus 
extractes. No podem excloure que se servis, com en el cas dels divuit extractes 
identificats, de la col.lecci6 de Vauvert o d 'algun manuscrit provinent de Pan-
tiga biblioteca de Le Myesier, per6 tampoc no tenim cap motiu positiu per 
af irmar-ho. 
Els fons lul.lians existents avui a Paris no ens donen tampoc cap pista se-
gura. Les primeres obres del periode de Messina no hi estan ben representa-
das, com ho han palesat les recerques dutes a terme per J. Stohr com a prepa-
racio de llur edicio cr i t ica 4 7 . Si prescindim del Cod . na t . lat. 15450 
( = Electorium), els altres dos c6dexs en qtiesti6 son forca tardans: el Nat. lat. 
3446 A (s. XV-XVI) i el Nat . lat. 11185 (s.XVII). Ambdos contenen una c6pia 
del Liber de ente absoluto (nr.6). De les altres tres obretes, bessones d 'aques-
ta, extractades tambe pel Cusa (nrs.7,8 i 9) no hi ha a Paris tradicio manuscri-
ta. El mateix esdeve amb el Liber de locutione angelorum (nr.12). El dialeg 
Phantasticus (nr.15) fou editat a Paris, en 1499, per J. Lefebre d 'Etaples . 
D'aquesta edicio renaixentista en depen el text manuscrit del Cod. 3501 
(s.XVII) de la Biblioteca Mazarine. Fem esment, per acabar, que la Biblioteca 
nacional conserva tres manuscrits lul.lians dels segles XIV-XV, procedents de 
Pantiga Abadia de San Victor. El tercer d 'aquests codexs, el Nat. lat. 15145, 
conte Punic text complet que avui posseiin de la Consolatio venetorum (n.19). 
Sembla, pero, que cal excloure'n una utilitzacio per part del Cusa. Ens consta 
que el codex fou adquirit en 1430 per Joan Lamasse, a hores prior i despres 
abat de San Victor 4 8 . Un lleu marge de dos anys ens forca a abandonar aques-
ta darrera carta. El resultat es poc afalagador. Jo hi veig, pero, una confirma-
cio en negatiu de la importancia de Vauvert i la Sorbona en el contacte Cusa-
Llull. Fora d 'aquest terreny conegut, les petges es perden en el desert. 
Resta un darrer tema a tractar. ^Quin paper correspon a Heimeric van 
den Velde en la despertada de Pinteres de Nicolau de Cusa per 1'obra de Ra-
mon Llull? Amb Patribucio a Heimeric de la nota sobre PArt de Ramon del 
Cod. cus. 83 hem perdut un possible punt de contacte entre el jove Cusa i el 
lul.lisme eclectic i aristotelitzant, del mestre f lamenc 4 9 . Pero la perdua d 'una 
carta, dins d 'un joc complicat d'influencies i refluencies no decideix encara el 
resultat de la part ida. D'al tra banda, como ho indicava mes amunt , potser cal-
dra saludar aquesta perdua com un guany, car ens ajuda a diferenciar des del 
principi el capteniment envers Llull de Nicolau del d 'Heimeric . El Cusa no 
s'acosta al pensament lul.lia amb prejudicis d'escola, sino que Pagafa tal com 
es i nomes despres el rumia i se'l fa seu. 
47. Vegeu la seva Introductio generalis al volum I de les Opera latina. 213-239: Opera messa-
nensia. Palma de Mallorca 1959,p. 26 ss. 
48. Cf. J. T A R R E , o . c . , p . l 7 3 . 
49. Cf. E. COLOMER, Nikolaus von Kues und Raimund Llull,pA\ ss. 
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En qualsevol cas —i aixd es Punic que aqui ens interessa— el fons de la 
qtiestio no ha canviat gaire. La mediaci6 d'Heimeric en el contacte entre el jo-
ve Nicolau i el vell mestre Ramon Barbaflorida era una hipotesi i roman una 
hip6tesi 5 0 . Des del punt de vista de la hist6ria del lul.lisme —aix6 no vol dir 
evidentment que Heimeric fos el que se'n diu un " lu l . l i s ta" , com tampoc no 
ho fos Nicolau de Cusa— les dues etapes mes interessants de la seva activitat 
literaria s6n la de Col6nia (1422-1432) i la de Basilea (1432-1435). Les influen-
cies lul.lianes en la segona s6n clares i abundoses; en la primera, en canvi, 
dubtoses i escasses. Haubst te, doncs, tota la ra6 de recordar, una vegada mes, 
que "es dificil de probar que Heimeric van den Velde, ja a Col6nia (pels anys 
1425-28) hagi encaminat Pinteres del jove Cusa no solament vers Albert el 
Gran, sino tambe vers L lu l l " 5 ' . No ens consta, en efecte, que Heimeric, en ini-
ciar la seva activitat docent a Col6nia, portes en el seu bagatge intel.lectual 
una certa dosi de lul.lisme, com la portava, i en un grau elevat, d 'albertisme. 
De totes maneres, com ho esmenta el pare Batllori, tenint en compte les in-
fluencies posteriors de Llull sobre Heimeric, no f6ra massa agosarat d 'atribuir 
a fonts lul.lianes algunes expressions que es troben en certes obres del periode 
colones: el grup ternari Potentia, scientia, voluntas del Quadripratitus ques-
tionum, la creixent multiplicaci6 del ritme ternari , juntament amb Pus del ter-
me agentia i del motiu de la fructuositat o fecunditat de la bonesa divina crea-
dora, en els Theoremata totius universi, el mateix titol de la Ars demonstrati-
va. Aleshores, potser hom hauria tambe d'excloure que el seu interes per Ra-
mon Llull li pogues haver estat suggerit, paradoxalment , per Nicolau de 
Cusa 5 2 . 
Hi ha , per6 , un fet que cal no perdre de vista. Heimeric havia estudiat a 
Paris del 1410 fins al 1415. Durant aquests cinc anys, passats a la facultat 
d 'arts amb Joan de Nova Domo, el seu iniciador en el corrent albertista, ha-
gue d'assabentar-se de Penrenou que hi produi la polemica antiescolastica i 
antimistica del canceller Gerson. Un dels autors criticats era Mestre Ramon. 
Ja en 1402, vuit anys abans de Parr ibada d 'Heimeric a la capital francesa, 
Gerson havia publicat dues ressonats llicons Contra vanam curiositatem in ne-
gotio fidei, on hi feia mencio expressa de Ramon Llull —no sol, sin6 amb 
Duns Scot, Joan de Ripa i altres autors—, com a hereu d 'un platonisme ara-
bitzant i ultra-realista que tansformava la logica en metafisica i aquesta en 
teologia i destruia, als seus ulls, el Deu simple i lliure de la fe crist iana 5 3 . 
50. Cf. ibid, p. 40 i 46. 
51. O . c . p . 2 0 3 . 
52. Cf. M. BATLLORI, Entorn del lul.lisme a Franca, l .c . ,p.249. 
53. Hom trobara aquest escrit de Gerson a les Opera omnia, Antwerpen 1706, I,p.94 ss. So-
bre la significacib d'aquestes llicons per a la histdria del pensament mediaval, cf. E. GILSON, La 
philosophie au Moyen Age. Des origines patristiques a la fin du XlVe siecle. 2? ed., Paris 1952,p. 
713 ss. 
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Sis anys mes tard, en 1408, en la seva Epistola II ad Bartholomaeum, 
adrecada a un cartoixa d 'Herinnes , de nom Bartomeu Clantier, el qual , uns 
anys abans, li havia lliurat un exemplar del De ornatu nuptiarum spiritualium 
de Rusbroec, Gerson compara la teologia espiritual del mistic flamenc amb la 
de Ramon Llull i la te per igualment forassenyadas i perillosa. En relacio amb 
Llull, Gerson menciona a mes a mes la seva condemnacio recent —vers el 
1390— per la Facultat de teologia de Paris i en dona com a motiu la raresa 
doctrinal i 1'iis d 'un llenguatge extravagant, alie a la sana tradicio de les esco-
les catdl iques 5 4 . 
La polemica antilul.liana de Gerson assoli el seu cimal en el curt tractat 
Contra Raymundum Lullii, escrit a Lio pel maig de 1423, on el canceller se les 
emprenia amb el racionalisme teol6gic del Liber de articulis fidei i comminava 
els superiors dels religiosos que "viuen en 1'abstinencia" —es tractava segura-
ment d 'una al.lusio als cartoixans— que invitessin a llurs subdits a allunyar-se 
de les obres de Lull, pel perill que hi havia de prendre-hi mal al magi 5 5 . Aquest 
mateix any, en el De examinatione doctrinarum, Gerson recordava novament 
la condemnacio del lul.lisme per la Facultat de teologia de Paris i assegurava 
que aquesta prohibicio fou comunicada als cartoixans de Vauvert, per tal com 
posseien una abundosa col.leccio d 'obres lul. l ianes 5 6 . Una nova confirmacio 
de la importancia de Vauvert com a centre d'estudi i de difusio del pensament 
de Llull. 
Quan Gerson escrivia aquestes dues darreres obres, Heimeric ja no era a 
Paris , sino a Colonia. Es dificil, pero, imaginar que en els seus cinc anys d'es-
tada a la capital de Franca, no li hagues arribat a les oides qualque resso 
d 'aquesta polemica. Amb aquesta ocasio potser va sentir parlar de Vauvert i 
del seu important fons lul.lia. De fet, el color peculiar del seu " lu l . l i sme" , la 
tendcncia a fer passar les doctrines de Llull pel sedas de 1'aristotelisme, 
1'esforc per a adaptar la terminologia lul.liana al llenguatge tradicional de l'es-
cola, semblen delatar en el mestre colones una actitud de cutela envers el nos-
tre autor que encaixa exactament amb la intencio de la critica de Gerson. 
Ara be, en 1425, acabats els seus estudis de dret canonic a Padua , Nicolau 
de Cusa s'inscriu a la Universitat de Colonia. Heimeric hi havia ensenyat des 
del 1422 a la facultat d 'arts i hi professava aleshores la teologia. Es veritat, co-
mo ho subratlla el pare Batllori, que el document d'inscripcio no precisa en 
quina facultat es matricula el flamant doctor decretorumsl. Tot i que no conei-
54. Vegeu aquesta menci6 a les Opera omnia,\,p.82. Cf. A .COMBES, Essaisur la critique de 
Ruysbroeck par Gerson. 2 vols. Paris 1945-48, sobre tot I,p.348 ss. Vegeu tambe M.BATLLORI, 
Entorn dei lut.lisme a Franca,\.c.,p.244 s. 
55. Cf. E .VANSTEENBERGHE, Un traite inconnu de Gerson "sur la doctrine de Raymond 
Lulle", RScRel. 16 (1936),p.441 ss. (el text a p. 465-473). Cf. les breus, perd precises indicacions 
de M.BATLLORI,o .c . ,p .245. 
56. Vegeu el text en qiiesti6 a les Opera omnia,\,p.\3. 
57. Cf. M.BATLLORl ,o .c . ,p .249 s. 
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xem cap altra ocasi6 en que hagues pogut consagrar-se a 1'estudi de la teolo-
gia, hom ha pensat generalment en la de dret 5 8 . En qualsevol cas, es un fet que 
inicia immediatament amb Heimeric unes relacions intel.lectuals tan estretes 
com les que hi ha entre el mestre i el deixeble 5 9 . Les abundants anotacions de la 
seva ma al Quadripartitus questionum i als Theoremata totius universi, dos es-
crits contemporanis d 'Heimeric conservats avui en el Cod. cus. 106, compro-
ven, en efecte, que des del 1425 fins el 1428 el jove Cusa es va esmercar inten-
sament en 1'estudi de les linies mestres del pensament filosofico-teol6gic del 
mestre flamenc, sobre tot en la seva concepci6 del m6n i de Cris t 6 0 . 
En bell mig d 'aquesta etapa d'iniciaci6 teol6gica sota el mestratge d 'Hei-
meric, Nicolau de Cusa empren, inesperadament, el seu viatge a Paris . Es la 
seva primera i unica estada coneguda a la capital de Franca. En desconeixia, 
doncs, 1'ambient intel.lectual i estava mancat de relacions personals. Si no vo-
lem posar a compte de 1'atzar el seu encontre amb el llegat lul.lia de Vauvert, 
cal pensar en un possible intermediari. Heimeric sembla fet a mida per a 
aquesta funci6. Adhuc en el cas que hom no faci seu el pressentiment de 
Haubst , segons el qual en la primavera de 1428 Heimeric s 'hauria emportat 
amb ell a Paris el seu deixeble i li hauria facilitat 1'acces a les biblioteques que 
li possibilitaren 1'estudi de Llull 6 1 , hom no pot deseixir-se del pensament que li 
correspongue almenys una part de responsabilitat en la preparaci6 i realitzaci6 
d'aquell viatge i, per tant , en el consegiient contacte de Nicolau de Cusa amb 
1'obra autentica de Mestre Ramon. 
EUSEBI C O L O M E R S.J. 
58. Cf. E .VANSTEENBERGHE, Le cardinal Nicolas de Cues (1401-1464): 1'action, la pen-
see. Paris 1920,p.l5 s.; H.KEUSSEN, Die Matrikel der Universitdt Kdln (1389-1559), Bonn 
1892,p.452. Vegeu sobre aquest punt les indications que forneixen els Acta cusana.m. 25. 
59. Vegeu el titol que encapcala el nr. 26 dels Acta cusana: "NdC deixeble d'Heimeric de 
Campo". 
60. Cf. R .HAUBST, Albert, wie Cusanus ihn sah,\.c.,p. 168 s. 
61. Cf. R .HAUBST, Der junge Cusanus etc . , l .c . ,p.203. 
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(Continuacidn) 
IIEDICIONDEL TEXTO 
Criterio de transcripcidn 
Para la transcripci6n del texto se han seguido los siguientes principios: 
1.—Las letras abreviadas en el ms. aparecen subrayadas en nuestro texto. 
2.—Los parentesis indican las supresiones que hemos realizado con el fin 
de depurar el texto de errores, descuidos o repeticiones involuntarias del co-
pista. 
3.—Entre corchetes aparecen nuestros afladidos y correcciones. 
4.—Se puntiia y acentua segun el uso moderno. 
5.—Igualmente, se usan mayusculas aun cuando el ms. no lo haga. 
No puede considerarse mayiiscula el signo R, que esporadicamente apare-
ce en el ms. en posici6n inicial 1 0 5 . 
6.—Se separan las palabras que el copista escribe unidas. Se unen las le-
tras de la misma palabra separadas; tambien se unen las palabras (particulas, 
pronombres, etc.) que el uso actual escribe unidas. 
7.—En el ms. aparecen dos grafias para representar el fonema 
/ s / : p, c . Ambas se transcriben por 5 dado que nuestro intento no es paleo-
grafico. 
Asi encontramos que f* y c se emplean indistintamente en posici6n 
inicial o medial: ca^ tillo/catrtillo nep ceC~idad/neo"cecridad 
mientras que en posici6n final aparece siempre : 
otrao-/mucha<3" 
que llega en ocasiones a presentar "el trazo superior recogido hacia abajo, 
formando una especie de 8" 1 0 6 . 
105. Embajada a Tamorlan, ed. L6pez Estrada. Madrid, CSIC, 1943, vol. I, pag. CXIII. 
106. Menendez Pidal, resefla a la ed. del Libro del Buen Amor de J. Ducamin, en Romania 
X X X , p.436-437, Paris, 1901. 
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8.—Transcribimos como z las grafias ^ y cT . 
La primera es muy escasa. La segunda es una especie de sigma griega que 
solo se distingue de la 5 senalada anteriormente "en tener el trazo superior al-
go mas p r o l a n g a d o " 1 0 7 . 
Con frecuencia la diferencia entre a~ = s y <r- = z no es demasiado per-
ceptible, sobre todo en medio de palabra, dado el caracter cursivo de la escri-
tura que hace perder a la z su caracter dis t int ivo 1 0 8 . 
9.—La grafia c queda registrada como tal en nuestra transcripcion. 
10.—Regularizamos el uso de las grafias u/v como vocal y consonante 
respectivamente, segiin el uso moderno . 
11.—En el ms. aparecen dos tipos de i, corta y alargada. Ambas son 
transcritas como /. 
12.—El ms. presenta una grafia, que hemos transcrito como j , correspon-
diente al valor de la consonante[z]. Consta de un trazo vertical que supera la 
linea de escritura por sus partes inferiores y superiores, curvandose sensible-
mente en esta: 
No existe la posibilidad de confundir su grafia con la de la / alargada, da-
do que esta no supera la linea de escritura por arriba y, por lo t an to , no puede 
curvarse, manteniendo su trazo perfectamente vertical. 
13.—El signo 1 , que alterna en el ms. con la conjuncion et, aunque su-
perandola con mucho en frecuencia, se transcribe como /. 
14.—Las nasales abreviadas se transcriben siempre por n, aun cuando el 
uso moderno exigiria m, pues hay casos en que el ms . escribe: 
anpararse (134v.32); conpren (139v.21); fanbre (140v.32). 
15.—La / n / es representada en el ms. por lo general por una n mas un 
rasgo que rodea el grafema. Hemos transcrito por nn. 
No siempre ocurre asi, pues no son extranas formas como: taniendo 
(159r.30). 
16.—En el ms. aparece un s i g n o p , que es reproducido tal cual, dado que 
unicamente se da en las palabras X p isto y x p / s r iano. 
Las abreviaturas Jhu X p o (con un trazo sobre la h y sobre la p ) se desa-
rrollan como Jhesu Xxisto en todos los casos. 
17.—La palabraa ome (con un trazo sobre la m) se transcribe siempre por 
omne . 
Hay un caso en que el ms. escribe: onbres (124r.4). 
18.—Las lineas del texto manuscri to van saparadas en la transcripcion 
por una barra / jun to a su mimero correspondiente en el folio. 
19.—Se senala el niimero de los folios asi como el recto o verso de estos. 
enollo antes (113r.33 y 4). 
107. id., p.436-437. 
108. id., p. 437. 
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[SEMBLANZA] 
Folio 113 r. 
Ihasns . / 2 De un castillo, cerca de una noble cibdat do abitava un sabio t 
poderoso / 3 rey, qwe es cerca de un grawd mowte, salio un valles/ero por ruego 
t seguimieA2fo/ 4 de su padre t de su muger t de un fijo que avia. t fue cacar al 
mowte los ciervos t / 5 los venados t las otras cosas semejantes. Acaescio que e\ 
firio un ciervo en e\ mowte/ 6 co« una saeta et, desqwe lo ovo ferido, siguiolo 
por lo alcawcar todo aqwel dia, m a s / 7 nu«ca lo pudo alcancar n\n aver. Et, 
qwcrndo veno la noche, el se fallo que era en t r ado / 8 muy luenwe dentro en e\ 
mowte, de manera que era alexado fuerteme«te de poblado t / 9 del castillo on-
de era sallido. El qua\ se fallo muy ca«sado del seguimiertfo que avia / 10 fecho 
al ciervo t quedo tr/ste t muy despegado porqwe el ciervo non pudo aver / 11 
nin cobvar. De otra parte, fue costrenrtido de grawd fambre, porqwe, con la 
cobdicia qwe ovo d e / 12 aver el ciervo, avia olvidado de comer. t qwando qui-
so gustar del paw qwe en un fardel/ 13 traya, qwando del castillo part io , fallo 
qwe lo avia perdido t se avia caydo en el mo/fte, sy/ 14 guiewdo el ciervo que 
avia ferido. Qwondo el vallestero vido qwe el pan avia perd ido / 15 et now tenia 
cosa qwe comiese, sus trabajos fuero/7 multiplicados et veno en m u y / 16 grawt 
tr/steza. Et, estando asy fuertemewte costrenmdo, qw/sose tornar al cast i / 17 
Uo onde era salido, mas non fallava via por la qwal retornase derechame/?te./ 
18 Un dia andudo por la moman/za casi perdido t mucho esbaharescido t 
t eme / 19 roso de moryr . El qwwl, por ave/ztura, fue guiado a una noble carre-
ra, por la qua\/ 20 andando vido un fermoso arbol qwe era en una noble pra-
dcria, el qua\ rega/ 21 va una fermosa fue/zte. El qwal era lleno de fructo sal-
vaje t mucho fue/ 22 co/zsolado el vallesfero qwwndo vido t fallo el fructo de 
aqwel arbol. t non se d e t o / 23 vo mucho, qwe en pu/zto fue cojer de el t comio 
ta/zta qwantidad qwe co/zvenibleme/zte/ 24 fue farto. Et, qwando el vaWestero 
ovo asi comido de aqwel fructo, el fuerteme/zte/ 25 fue maravillado del muy 
gra/zd dulcor qwe en el su gusto syntio en comie/zdo/ 26 aqwel fructo. t fue mu-
cho maravillado de la gra/zd v/rtud t fuerca qwe en aqwel fruc/ 27 to fallo, por-
qwe tan sabrosame/zte lo bivifico t co/zsolo, por lo qwal en su co ra / 28 co/z co-
gito qwe fructo tan maravilloso t de ta/zta dulcor t fuerca de v/rtud que/ 29 era 
suficiewte a comer de rey. Et, qwando esto ovo cowsiderado, en vo'u/ztad le / 
30 veno qwe levase de aqwel fructo qwe asi avia fallado en presente a aqwel rey/ 
31 qwe era en la cibdad cerca del castillo, en la qwal aqwel rey avia abitado 
m u c h o / 32 tiempo. 
t tomo del fructo t fuese contra la cibdad onde el rey morava. t, entra/z/ 
33 do por la cibdad, derechamente fue al palacio onde el rey estava. t, quando 
fue/ 34 delante el rey, el se ajenollo ante el, al qwal dixo estas palabras: "Sen-
nor rey, / 35 yo andando por una mo/ztan/za, ca/zsado te fuerteme/zte aqwexa-
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do.de fa/zbre t de sed , / 36 ave/ztura me deparo un fructo de un fermoso arbol , 
del qua\ cogi, que es es te / 37 que a vos, sen//or, presento. El qua\ es de ta//ta 
dulcor t sabor, que en toda mi v ida / 38 non sera sabor qwe mejor fuese, ca tan 
noble es t tan fructifero t de ta//ta du lcor , / 39 que yo ente/zdy que para vos, 
senwor rey, perrenescia comer. t, sen/mor, ta/zto es v i r tuoso/ 
113 v. 
que yo era cerca [de] la mue/ le por fanbre t por ca/zsa/zcio t, en pu/zto que de el 
comi, lue / 2 go fue aliviado de trabajo t fuerteme/zte recobre mi virtud t 
/werca . " 
Aqwel/ 3 rey era muy sabio t homilde t, por da r demostrwcio/z de humil-
dad t por no/z/ 4 menospresciar la volu/ztad del vaWestero, rescibio aqwel fruc-
to agradableme/zte. t c o m i 6 / 5 de el delante toda la gente que con el estava, 
aunqwe los sus pr/vados t muchos de los o t r o s / 6 omnes que cerca de el esta-
van le estorvava/z que Io non comiese. Las volu/ztades de los quales/7 fuero/z 
agroviadws t de\ rey oviero/z despagamie/z/o porqwe asi avia comido de\ 
f ruc to / 8 salvaje, t raydo por persona de poco valor. Qzvando el rey ovo comi-
do de\ f ruc to , / 9 el fallo aspereza en e\ su gusto, en e\ comer t sabor de aquel 
fructo, la qua\/ 10 aspereza t desaboramie /7 /o en el syntio por quanto el fructo 
era salvaje t lo non/ 11 avia acostu/zbrado comer. t non fallo al presente el sa-
bor que le avia d/cho e l / 12 vallestero. t, com/z/o el rey era sabio, conoscio qwe 
el grand apetito t deseo d e / 13 comerqwe el vallestero avia, por la mucha fan-
bre q«e sentido avia, le f izo/ 14 sentir el sabor q«e d/cho le avia qwe en el fruc-
to fallo. t conoscio que, si el oviese/ 15 la fanbre t apetito de comer que el va-
Westero ovo quando del fructo en el mo/zte c o / 16 mio, que e\ fallara en el 
fructo el mesmo sabor que el vallestero fallo. 
El rey , / 17 acata//do la bue«a volu//tad del cacador, qwe fue causada por 
amor , agradesciole/ 18 su don t su buen propdsyto t loolo co//plidame//te. Et 
ma/zdo a un su oficial que/ 19 diese una qwantidad de dineros al vaWestero, 
por da r mostragion de su largueza/ 20 et por qwe diese de sy enxenplo a las 
ge/ztes. Mas el vallestero non los quiso/ 21 rescebir, por quanto dixo al rey que 
los non avia menester, ca de su t r aba jo / 22 se ma/ztenia t avia su nescesidad 
nescesaria, aq/vella con la qua\ el cuerpo / 23 podia bevir t qwe no« q/veria aver 
en este mundo superfluidad t que se tenia por / 24 co//te//to de lo que avia, por 
qwe dixo que qwel que en este mu/zdo mas era d a d o / 25 qwe mas le sera dema/z-
dado . Et aun dixo que \e era plazible en ser p o b r e / 26 por se/ senblante a Jhe-
su Xristo t a sus apostoles, que viviero/z en proveza t / 27 non qw/syero// poseer 
las riquezas de este mu/zdo, que son fallescibles t de poco v a / 28 lor. t dixo qwe 
aqz/ellos dineros que e\ rey le ma/zdava dar era/z de los dine/os qwe e l / 29 to-
mava t levava de las ge/ztes del regno, los qwwles devia/z ser espendidos/ 30 en 
tener justicia entre los om/zes t en aqz/ellas cosas que son co/zve/tidas en pro/ 
31 de aqz/ellos de los qua\es los lieva t tomo, en las cosas que son nescesarias/ 
32 a las susta/zcias corporales del rey, sy/z las qua\es non podria bevir con/ 33 
venibleme/zte, t en las otras cosas qwe son a co/ztrastamie/z/o de injuria t de 
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aque/ 34 llos omnes que contrasta/z a Dios en sus obros. t aun dixo que non sa-
bia sy/ 35 aqzvellos dineros era/7 levados de los pobladores del regno con 
nescesidad t / 36 para las cosas susod/chas o injustame/zte t con ente/zcion con-
traria a la v o / 37 lu/ztad de Dios, cuyo era pueblo que al rey era encome/zdado 
que lo t e / 7 g a / 
114 r. 
1 en tal dispusicio/7, por que £1 sea amado , temido, servido, onr rado ; por 
lo qwal dixo que el t en ia , / 2 segu/7d su franco entender, que e\ rey no/7 podia 
ni/7 devia a el dar los tales dineros, ni/7 el no /7 / 3 los podia rescebir ni/z levar 
syn pecado, pues que no/7 avia fecho ni/z t rabajado por que los / 4 meresciese 
aver. Et, por ende, dixo al rey que non qweria en los talcs dineros levaresenplo 
que ca/ 5 vase su co/tcie/zcia. Et ag/adescio al rey su buena volu/ztad t ryndiole 
gracias a t o d o / 6 su poder et tomo lice/zcia del rey t tornose a su abitacio/z. 
Era asi qzve aquel rey avia / 7 una enfermedad que era no/7 conoscida t 
muy peligrosa, et avia muchos tiempos/ 8 qz/e la tenia. Et aqz/ella fructa salva-
je era muy propia, segu/zd natura t medecina , / 9 al sanamie/7/o de aqz/ella en-
fermedad. De tal manera qzze, qwcmdo el rey ovo comido d e / 10 aque\ fructo t 
la disystio/z fue fecha en e\ estomago t fue repartida la vi r tud/ 11 por los mie/z-
bros del cue/po, lo uno por la virtud natz/ral t propiedad que en el f ructo/ 12 
era, lo al por la humildad t bue/za ente/7cio/7 que en el rey fue en el 
rescebimiewto/ 13 de su persona, que Dios fizo a la v/rtud del fructo asi fuerte-
me/7te obra r en la e n / 14 fermedad del rey, qzve sabrosame/zte fue sano t li-
b rando de peligro. t qzvedo al iviado/ 15 de sus gra/zdes trabajos, t syntio su 
coraco/7 a legna, de mane/a qzve no/z syntio sy mn-/ 16 gund agraviamie/7/o. 
De tal manera, que el ovo t syntio en el gusto del fructo muy gra/zd/ 17 duicor 
t saboramie/7/o t en aqzvello qwe de ello se syguio en senbla/zte manera. 
M u y / 18 alto t muy poderoso sen/zor, por gracia divina rey en la 
p/ovi/zcia qwe es l lama-/ 19 da Leo/z t Castilla, yo, un pobrezillo hermitan/zo, 
pobre de virtudes t de amigos , / 20 indigno por culpas t pecados [de] qzze mi 
no/zbre sea escr/pto, natural t ab i tador / 21 de vuestxo sen/zorio, bivie/zdo en el 
t/e/zzpo inocente nuevame/zte venido en este fynido/ 22 syglo, en el qua\ tiem-
po de ygnoce/zcia era por grac/a t virtud de Jhesn Xr/5/0 Nweszto Sen/zor,/ 23 
Dios t om/ze, dada en el baotismo t co/zfyrmacio/z t sacrame/ztos de Santa 
Eglesia, en e l / 24 qua\ por la sobred/cha gracia t v/rtud bivia t morava, asi 
comwo en castillo afor- / 25 talado t ce/cado de torres t muros, de virtudes t 
gracias t dones del Santo Sp/W/u,/ 26 creye/zte la fe catolica, por co/zbatimie/z-
to t seguimie/zzo qwe a mi fue fecho, estante en aqweste/ 27 castillo, de tres 
pr/ncipes muy crueles, que son el mu/zdo, el demonio, la came; e t , / 28 por mi 
mal mewbrar, ente/zder t a m a / 1 desamar, sali de este castillo de t/e/npo igno-/ 
20 pecados (t) que. 
27 so/7 (en) e\ mu«do. 
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29 ce/zte t fui cacar al mome de esta vida mu/zdana la bana onrra t riqweza de 
este/ 30 mu/zdo. La qwwl fery, desqwe la vy t ame, co/z saeta orgullosa t de 
cobdicia, enpluma- / 31 da co/z pen/zolas de los otros vicios t pecados, la/zcada 
t enbiada de se/zbla/zca de valles-/ 32 ta de mi propia volu/ztad, mal ama/zdo t 
el bie/z ayra/zdo. Et asi commo la caca/ 33 es cobdiciosa a los om/zes, qwe los 
faze asi fenesce/ - en e\ su buscamie/z/o t seguimie/z/o,/ 34 que a muchos traba-
jos los faze pone/-1 muchos om/zes peresce/z t muere/z en siguie/z-/ 35 dola, asi 
a mi acaescio qwe, desqwe co/z cobdicia t avaricia fery la vana onrra t g lo / 36 
ria t riqweza de este mu/zdo, ama/zdola desordenadame/zte, corry en pos de ella 
u n / 37 dia, qwe fue en el t /empo de mi juvemud, pasa/zdo muchos trabajos t 
ave/zturas e s / 38 p//7/uales t co/porales et, al fyn, nu/zca la pude alca/zcar ni/z 
aver, segu/zd el ape t i to / 39 desordenado de mi malvada cobdicia. t qwede asi 
com//zo esvanescido, ca/zsado,/ 40 ent/vstescido, porqwe mi mala volumad 
no/z fallo ni/z pudo alca/zcar su cu/zpli/ 41 mie/zto t deseo desordenado. 
t falleme muy alo/zgado de poblado, qwe es Dios t / 
114 v. 
1 sus v/rtudes t del t/ewzpo ygnosce/zte en que era antes. t qwedo mi anima 
fanbie/zta porqwe,/ 2 co/z cobdicia qwe ove en el seguimie/z/o sobred/cho, co/z 
desordenada volumad olvide de me/zbra/V 3 ente/zder t ama/ - a Dios t sus vir-
tudes, lo qwd era fartura de m i / 4 anima. Qw/so mi anima comer sp/W/ual-
me/zte y falle qwe el pa/z de la grwc/a divina qwe tenia t traya en el far-/ 5 del de 
mi anima, qwondo era en el mo/zte ignoce/zte, lo avia perdido corrie/zdo por la 
mo/z/ 6 tan/za de este mu/zdo tros la caca de vanagloria t onrramie/z/o t riqweza 
mu/zdana. t, desqwe/ 7 se/zty asi aver perdido la gracia qwe avia, mis trabajos 
f u e r o / z multiplicados t pe/zse/ 8 tor rnar en el primero t/e///po onde era salido. t 
now fallava en mi l u n b r e de o b r a s d e / 9 v// tudes, qwe so/z carreras de vida, por 
onde pudiese derechame/zte torrna/ - , por qwonto/ 10 de mi era abse/zlada et 
porqwe mi anima era ciega de m e / z b r a A , ente/zder t / 11 ama/ - muchas vanidades 
mu/zdanas t vicios t pecados, t era asi acostu/zbra/ 12 da en esto, qwe, qwando 
qweria retornar a mewbrar, entender t a m a / a Dios t sus / 13 virtudes, era ta/z 
perezosa t ta/zto acostu/zbrada en la usa/zca del t/e//zpo p a s a d o / 14 qwe apenas 
podia en Dios me/zbrar. Todo el dia, que fue el t/ewzpo de mi ma/zcebia, a n / 15 
dude por esta mu/zdana vida comwzo perdido, esvanescido, vicioso, 
emaginador / 16 t temeroso de morir en mue/te pe/durable et, desqwe me senty 
asi perdido t desva/ 17 r iado, remewbre la mi poqwedad t flaqweza t yndigni-
dad, por lo qua\ por mi m e s / 18 mo no/z pude re to rnara l estado de gracia qwe 
avia pe/xlido. Remenbre el gra/zd/ 19 poder, bondad , misyricordia t piedad de 
Nwes/ro Sen/zor Dios, creye/zdo qwe me pod ia / 20 ayudar en mis graves traba-
jos, conoscie/zdo qwe Dios es aqwella cosa qwe puede / 21 fazer qz/wnto qw/ere t 
qw/ere qwanto puede t en qw/en es bondad, misyricordia e t / 22 piedad. Porqwe 
co/zsydere qwe yo no/z era digno para que por mi pudiese esta gracia / 23 ante 
Dios alca/zcar, por lo qwal recorry a la reyna del cielo t de la t/erra, virge/z/ 24 
gloriosa Sw/zta Maria, madre de Dios, la qwwl es muy dilige/zte en rogar a su / 
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25 fijo glorioso por los pecadores, reme/zbra/zdole el gra/zd gozo qwe ovo en e\ 
a p a / 26 rescimie/z/o, qwwndo le aparescio el su fijo Jhesu Xr/s/o, Nwes/ro Sen-
«or Dios con c u e / p o / 27 glorificado, resugitado, suplica/zdole que, por la su 
misyricordia t b o n d a d , / 28 que qw/siese al su fijo Jhesu Xr/s/o rogar qwe ovie-
se de mi piedad t me qw/sye/29 se acorrer en mis gra/zdes trabajos t me alegra-
se co/7 su gracia divinw. El qua\,/ 30 acata/zdo a su gra/zd bo/7dad, misyricor-
dia t piedad, t a los meritos et r u e / 31 gos de la virge/7 gloriosa Sawta Maria, su 
madre, en la qua\ fue/teme/7te m e / 32 co/zfye, alu/zbro mis ojos, de tal manera 
que pudiero/7 ver una carrera qwe e s / 33 llamada intelige/zcia, en la qua\, an-
dando t ent rando por ella, conosci mis p e / 34 cados t fallescimiew/os t el tiem-
po qwe avia perdido anda /7do en las vanidades de es te / 35 mu/?do, t ove 
conoscewcia de Dios t de sus obrws t v/rtudes. Por la qua\ inteligewcia/ 36 t 
conoscimie/z/o fuero/7 en mi anima contricibn t verdadera ente/zcio/z de no/7 
pecar t / 37 en mi boca co//fesi6/z t en mis obras algund ta/zto de satisfacio/z, 
segu/zd mi f laco/ 38 poder. t las qwwles quatro cosas faze/z t ayu/zta/z verdadera 
co /7 fes io /7 . Por la qwwl contricibn/ 39 mi coraco/z fue fuertemewte en sospiros t 
mis ojos en lagr/mas, pidie/zdo/ 40 merced t perdo/z. 
t, anda/zdo asi por esta carrera, vy con los ojos esp/>//uales algu/zd/ 41 
ta/zto del arbol de la divina cie/zcia. De el cogi algii/id fructo de las r amas / 
115 r. 
1 baxuelas, porqwe, segii/zt mi poqwedad t flaqweza esp/W/ual t corporal , no/z 
pude sobir ni/z a l / 2 ca/zcar del fructo qwe era en la gra/zd alteza de este arbol, 
del qwal fructo qwe cogi guste spiritu/ 3 alme/zte algu/za pcrte. t es puesta t 
cowtenida alguwa partezilla de el en aqweste libro co/zseguie/// 4 te. Con el qwal 
fructo ovo mi anima algu/za fartura t en se/zbla/?ca de ma/zjar t, qwmndo asi / 5 
mi anima de este fructo ovo comido, menbra/zdo, entendie/zdo, la mi volu /7tad 
syntio ta/7 gra/zd/ 6 dulgor t saboramie/z/o en el su gusto qwe luego fue co/zso-
lado en mis gra/zdes trabajos. t ta/7ta du l - / 7 cor t sabor sp/r/Yual fallo mi vo-
lu/ztad en este fructo t ta/zto lo ame, qwe mi flaco ente/zdi-/ 8 miento ente//dio 
qwe para vos, Sen/zor Rey, era co/zvenible a gustar. Por lo qua\ fuy movido a 
vwes/ra/ 9 alta sen/zoria prese/ztar dello aqwello qwe dentro en aqweste libro es 
enxewplificado t cowtenido, t / 10 mesclado con algu//as obras t costu/zbres, 
qwe en el d/cho libro so/z escr/ptas, qwe por alguwos pr/hcipes t / 11 prelados et 
por otros om/zes de otros estados son obradas contra la voluwtad del d/cho ar-
bol t su / 12 fructo t otros qwe so/z plazibles a Dios Nwes/ro Sen/zor. 
t de todas las sobred/chas cosas el so - / 13 bred/cho libro es acopilado, el 
qwd a Vwes/ra Sen/zoria lo do t ofresco t represewto con mucha / 14 revere/zcia 
t amor t bue//a t derecha t ordenada ente/zcio/7, por qwe Dios sea amado , 
conos- / 15 cido, se/-vido, loado t temido t vz/es/ra anima en la alta gloria de 
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Dios g lor iada , / 16 et el su pueblo, qwe por El vos es puesto deyuso en guarda, 
sea governado t l ibre/ 17 en la libertad de justicia t sacado de servidu/zbre de 
injuria por que sea enderescado/ 18 al fyn al qua\ por Nwes/ro Sen/zor Dios es 
creado. 
Et a la Vwesrra muy alta Sen/zoria t Merced/ 19 suplico de ser perdonado 
porqwe pobreme/zte aqweste libro es obrado segur/d mi fla-/ 20 co t me/zguado 
poder. Et, Sen/zor, puesto que en este libro, al presente, algur/a aspereza/ 21 
falle el gusto de la vwesrra real volur/tad, por qwanto algu/zas cosas qwe en el 
son escr/p-/ 22 tas son salvajes t pelegr/nas a la vuestra noticia t non las aya 
Vwesrra Reverer/cia/ 23 en costu/zbre oyr t obrar , t algur/os de vuestros senwo-
rio estorve/7 de leer t poner e n / 24 obra lo qwe por el se puede seguir et obrar 
por ser agrcrviable a sus voluntades / 25 et por persona pobre t de poco valor a 
la Vwesrra Alta Persona preserztado; por ello, muy a l - / 26 to Senr/or, non sea 
enbargado el bie/i qwe, ende, a Vwesrra Reverer/cia t al vwesrro sen/zorio t 
pueb lo / 27 se puede seguir, cor/cordante a la volu/ztad divina. Ca, Sen/zor, sy 
lo metieredes en el es- / 28 tomago del vuestro real me/ibrar, enter/der, t con la 
vuestra alta t discreta volur/tad lo [digi-/ 29 rieredes], amar/do obra r lo en el 
cor/tenido, con el vuestro poder alto fuerer/ exsaminadas / 30 algur/as cosas 
qwe por este libro serar/ vistas t enter/didas qwe son a servicio de Nuestro/ 31 
Senr/or Dios. Vwesrra Reverer/cia fallara en el fructo qwe es dentro en aqweste 
libro sp/r/rual du l - / 32 cor t saboramier//o t tal v/rtud por qwe Vuestra Real 
Persona sea agradable a vwesrro pueblo t / 33 a Dios Nwesrro Senwor. t por la 
v/rtud del qwcrl fructo puede ser sana una enfermedad pe - / 34 ligrosa qwe viene 
por ygnorar/cia qwe acaesce en algur/os pr/ncipes, cow la qwwl non sa- / 35 ber/ 
muchas cosas qwe en sus pr/ncipados se fazew, qwe son fechas cowtrw la volu/7-
tad d e / 36 Dios t contrw su justicia, las qwwles, sy sopieser/, podria/ilas emer/-
dar t han de dar a / 37 Dios cuema dellas. t, porqwe las deve/7 saber t corregir 
con todo su poder, el qwal l ibro / 38 es puesto a correcior/ de la Sarna Eglesia 
Xr/stiana, por qwe, sy alguwd error en el oviere d icho , / 39 lo emiewde a onrra t 
loor de Nwesrro Senwor Dios. Otrosi , es puesto en gwarda t defendimierWo/ 40 
de Nuestra Senr/ora Santa Maria gloriosa t del su glorioso fijo Jhesu Xristo, 
Nwesfro Senr/or, t / 41 de los sabios de la Sar/ta Escr/ptura qwe han verdadera t 
f/rme enter/ciow, t punr/an en amar t co - / 42 noscer a Dios t a multiplicamiew-
to de virtudes t a cor/trastamierWo de vicios t pecados / 
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1 qwe lo defiendar/ de los letrados t de los otros omnes que han cowtrarias 
enter/ciones a las co - / 2 sas susod/chas qwe, con sotilezas diabolicas t razones 
nor/ verdaderas, qwe acatar/ a / 3 este muwdo t non a Dios, qw/erew cowtrastar 
la verdad con falsos enterzdimierWos. Ca este l ibro / 4 no/z es de mucha sotileza 
28-29 lo (dirigierdes), amafldo. 
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de scie/zcia, mas saname/zte fabla/zdo la verdad, con buena/ 5 ente/zcio/z de 
servir a Dios et a los prdximos aprovechar, segu/zd el ente/zdimie/z/o/ 6 flaco 
del au tor et, por qwwnto es pobre de cie/zcia, co/?fia/?dose en Dios, se puso a 
t raba jo / 7 de lo ordenar t ordeno, co/zsydera/?do t entendiewdo que e\ om/ie es 
venido en este mu/zdo/ 8 por conoscer, amar t servir a Dios t todas las cosas 
que por los om/?es so/ / / 9 obradas por entewcio/? de conoscer, servir t a m a r a 
Dios, judga/zdolas por butvzas/ 10 t todas las otras que son contrarias a esta 
fyn judgandolas por malas. t con este/ 11 peso t bala/zcas fize difere/zcia de las 
cosas qwe en este libro son co/ztenidas et, sy/ 12 en el algu/zd error o me/zgua es 
cowtenido, sera de pwrte del co/zponedor t lo qwe en e l / 13 es obrado t escrzpto 
derechame/zte t syn error fue por gracia t ayuda de Nwes/ro Se-/ 14 n/zor Dios, 
al qua\ plega qwe este libro sea instrume/zto com//zo El sea servido, a m a d o , / 15 
conoscido t temido por los om/zes et por vos, Sen/zor, qwe ta/zto a esto soys en-
cargado, p o r / 16 qwe sea/z encargados los trabajos por los qwcrles a pacie/zcia 
vos co/zvernia aparejar. Ame/z. 
[TABLA] 
17 Capitulo pr /mero: del prdl[o]go de este libro. 
18 Capitulo segu/zdo: de la pr/mera pwrte de aqweste libro, qwe es de la 
ente/zcio/z por qwe Dios ha creado e l / 19 muwdo. 
20 Capitulo tercero, qwe es de la segu/zda pwrte del libro, la qwwl es de los 
prelados. 
21 Capitulo qwwrto: de la tercera pwrte de aqweste libro, qwe es de los 
pr/hcipes. 
22 Capitulo v?: de com/zzo Gracia/z tomo lice/zgia de su padre para se yr 
por el mu/zdo. 
23 Capitulo vj?: de com/wo Graciaw llego a una villa de un grawd pr/hcipe 
xr/5/iano, la qwwl/ 24 guerreava un cavallero. 
25 Capttulo vij?: de cbmmo Gracia/z enco/ztro un omne bue/zo qwe venia 
de una villa de un caval lero/ 26 anciano, en la qwal le tomaro/z las mercadorias 
qwe traya. 
27 Capitulo viij?: de com/wo Gracia// fue a una villa de un conde t de lo 
qwe le acaesci6 en e l / 28 camino t en ella. 
29 Capitulo jx? : de cbmmo Gracia/z llego a la cibdad de C6r[doba] . 
29 Capitulo x?: de comwzo Gracia/z fue a la cibdad de Se[villa]. 
31 Capitulo xj?: de com/wo Gracia/z fue en otra cibdad, a la qwal vido ve-
nir al pr/hcipe senwor de aqwella t/erra. 
32 Capitulo xij?: de com/?/o Gracia/z salio de la t/erra de este pr/hcipe t 
llego a otra t/erra d e / 33 un gra/zd rey xristiano. 
17 del prrfl(a)go d<? este. 
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34 Cap/rw/o del prdlogo de este l ibro. 
35 Por ordenamie/zro de Dios, acaescio que en una gra/zd cibdad abitava 
un nob le / 36 burjes, el qual era rrico de los bienes te/zporales, aborzdado era 
de cie/zcia t de sp/Wrual/ 37 riqweza, et fuerteme/zte a Dios amava t temia t, 
co/7 los sp/r/ruales e t / 
116 r. 
1 tenporales bienes que avia, a Dios syrvia t gracias le fazia a todo su poder. El 
qual/ 2 conoscia que, syn merescimierz/o suyo, de Dios los avia rescebido t ca-
da dia pla- / 3 n/zia t llorava porqwe las gemes a Dios non aviarz grado de los 
bienes qwe de El rescebido/ 4 avia/7 ni/z lo amava/7 comrrzo devia/z. El qwal, sa-
ca/zdo de sus rentas la nescesydad qwe menes- / 5 ter avia pora las sustarzcias 
corporales, todo lo al qwe sobrava a los pobres de Jhe.su/ 6 Xristo partia t da-
va, t muchos bienes fazia por amor t onrra de Nuestro Sen/zor Dios . / 7 Aqwes-
te burjes avia un noble fijo, ma/zcebo muy apuesto en persono t de sotil en- / 8 
terzdimierz/o era alu/zbrado; t su padre avialo acostu/zbrado t nodrido a buenws 
costu/zbres,/ 9 por tal qwe a Dios conosciese t amase. Et su padre mucho lo 
amava porqwe era su / 10 fijo et mucho mas porqwe era bue/zo. El qwal 
ma/zcebo avia norzbre Gracia/z. 
Un d ia / 11 acaescio qwe Gracia/z era delante su padre tr/ste, de lo qwol su 
padre fue m u c h o / 12 maravil lado, por qwwnto su fijo de natura t co/zplisyo/z 
era muy alegre t de aplasible/ 13 v o l u m a d . A l qwal le dixo eso de qwe se mara-
villaba: "Sen/zor padre —dixo Gracia/z— verdad/ 14 es qwe, fasta aqw/, mi 
coraco/z era muy agradable, asi por mi co/zplisyo/z comrwo por l as / 15 cosas 
qwe en este mu/zdo veya, olia, gustava t syntia; et otrosi por las grarzdes/ 16 ri-
qwezas qwe poseedes, las qwales esperava heredar despues de los vwesrros dias. 
Ey, por - / 17 qwe en las bie/zandarzcas de este mu/zdo me co/zfiava t alegrava, 
agora so en hedad / 18 t en t/errzpo de aver conoscimierWo de mi mesmo t de las 
cosas de este mu/zdo t de Dios qwe/ 19 me ha creado. Visto he aqweste mu/zdo 
en qwe estamos, el qwwl es lleno de muchas e t / 20 fermosas creaturas, prados, 
riberas, aguas, arboles, peces, bestias, aves e t / 21 omrzes t otrws muchas qwe 
so/z fermosas a ver, oler, oyr, gustar t sentyr, en l as / 22 qwales me alegrova 
corporalme/zte t me co/zfiava en ellas. Son muchas noblezas , / 23 propiedades t 
difere/zcias por obra de grarzd poder t v/rtud de Nwesrro Sen/zor D ios , / 24 el 
qwal todas las cosas sobred/chas ha creado. Pero , sen/zor padre , he visto t 
co/zsydera-/ 25 do qwe estas cosas de este mu/zdo son fynidas, terminadas et 
pasadas t conor ta - / 26 bles t fallesce/z, por lo qwal en este mu/zdo non es razo/z 
de esperanca ni/z seguramie/z/o e n / 27 mi. Ante, en las cosas de este mu/zdo 
no/z falle cu/zplimierz/o ni/z fartura t, qwando m e / 28 qw/ero alegrar t co/zsolar 
11 tr/ste t ... de lo qua\. El ms. presenta tras el " t " un espacio vacio totalmentc limpio, sin 
que aparezcan trazas de borrado o raspado. 
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en las bie/zanda/?cas de este mu/?do, co//sydero los t raba jos / 29 et el 
fallescimie///o que en ellas ay. Et ta/?to me es orrible cosa el pensamiento de la 
muer- / 30 te t la cogitacio/? que en breve t/e/z?po sere en ella, ca de cada dia 
muera et, desde e l / 31 pu/?to t ora en que nasci, comewge a moryr et en el pos-
t/7mero dia acabare. En el qual/ 32 sera mi cuerpo inclinado en gra/?d vileza 
en quanto la muerte lo fara desapode-/ 33 rar t meter de yuso de la t/erra t co-
me/ a gusanos et aborrescible de aver1 toca/7 34 t adorar t tornare en polvo t 
en ceniza. Ca los muertos que veo soterra/V 35 t podrir so la t/erra me dan 
sygnifica/?ca que, tal commo ellos son, sere yo, et as i / 36 olvidado t 
desobedescido por parie/?tes t amigos. t todos los bienes me t ira-/ 37 ra la 
muerte t en menosprescio t en olvido me fara venir de las ge /7tes. E t / 38 quan-
do c o / 7 s y d e r o qzve en breve t/e//?po ve/ne en tan gra/zd obscuridad t vileza e t / 
39 cosa ta/7 terrible com/??o es la muerte, vos nin los ot/os parie/ites nin mis 
ami- /40 gos nin vuestras gra/zdes riqwezas t onrramie///os nin sabrosa arte 
maestra nin/ 41 engan/zo non me podra ayuda/ contra ella nin me porna nin-
gu/:d remedio . / 
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1 Et aun he aydo dez/> qwe me ave/na, despue's de todas estas cosas, de se/7 2 
judgado por la justicia de Nwes/ro Sen/zor Dios de ta/ztos errores t 
fallescimie///os que/ 3 en mi son. Ante la qua\ justicia diz que te/zgo de dar 
cue/zta de las malas obras que fize e t / 4 de las bue/zas qzve pudie/a faze/* t non 
fize. t no/z ta/z solame/zte de las obras, qwe a u n / 5 diz qz/e de los pe/zsamie/z/os 
t palabras ociosas, t de los cinco se/ztidos sy use de ellos a / 6 nescesydad o a 
superfluydad. Me co/zve/na a da/"cue/?ta del tiempo espe/zdido en las / 7 cosas 
mundanas . Esto todo diz que despues de los gra/?des afanes, trabajos, peli-
g ros , / 8 frio, calor, fanbre, sed, temo/-, pobreza t muerte que omne pasa en es-
te rnu/zdo. E t , / 9 sobre todos estos trabajos, es gra//d tr/steza t apretamie /7 /o a 
mi anima t t emor / 10 terrible la co/7syderacio/7 que en mi co/ztricio/z es de las 
gra/?des t crueles penas infer-/ 11 nales, en las quaies temo yr, por quanto 
co/zsydero que, segu//d el merescimie/7/o de mis / 12 obras, soy digno de ser 
judgado de ellas. No/? me puedo co/?solar nin ab tener / 13 de llorar, nin la tr/s-
teza de mi anima no/? puedo echar, por lo qua\ cresce mi tr/ste-/ 14 za t mis 
torme/ztos multiplica/?. 
Et, sen/zor padre, de una cosa so maravil la-/ 15 do: veo las ge/ztes de este 
mu/zdo, en la mayor parte, que todas estas cosas saben/ 16 t veen t entie/ide/?, 
t todas olvida/7 t menosprescia/?. Et ta/7to ama/? estas cosas muwdanas/ 17 et 
asi sosiega/? en ellas t se espera//, qz/e en las cosas susod/chas non pie/zsa/z ni/z 
faze/?/ 18 me/zcio/z de ellas. Et por ayu//tar dineros t aver riqwezas t onrra-
mientos t multiplicar t o d a s / 19 estas cosas qwe poco vale/z, t cada dia t ora 
39 muerte (et) vos. 
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las va/7 perdie /7do, non es dubdada muer t e , / 20 trabajos, peligros t otras mu-
chas avewturas. Et, asi se tienerz por bierz ave/zturados e n / 21 alca/zcar las ri-
qwezas t onrramierzros de este mu/zdo qwe ta/7 ayna pasa /71 ta/zto so/7 peligro-/ 
22 sas, qwe en otras cosas non piewsaw ni/7 fabla/7 t en ellas toma/7 su gloria t 
alegra-/ 23 miemo. Por lo qwal, sen/zor padre , so maravillado de Dios qwe ta/7 
fermoso murzdo h a / 24 creado t en el ha ta/ztos fallescimie/7/os t trabajos t 
mue/te t ocasyo/7 de causar in-/ 25 fynidos tormentos , despues de los grarzdes 
afanes de este mundo , seguwd qwe vos he reco/7-/ 26 t ado , t qwerria saber de 
vos qwal es la mas pr/ncipal razo/z t entewciow por que/ 27 Dios lo ha asi orde-
nado , t el mu/zdo t los omwes ha c r e a d o " . 
Aqwel noble bur jes / 28 fue maravillosame/zte alegrwdo qwando oyo a su 
fijo asi fablar t en t ra r / 29 en tales pe/zsamie/zfos t cogitaciones. El qwal, co/z 
todas sus fuercas, loo t bendixo/ 30 a Dios qwe a su fijo asi avia alu/zbrado t 
ensalc6 su entender en las cosas / 31 susod/chas, por las qwales vinia en 
conoscimierWo verdadero de Dios. Despue's qwe/ 32 prolongadamewte a Dios 
ovo loado t agradescido el dow qwe a su fijo avia d a d o , / 33 dixo: "Fi jo 
Gracia/7, agradable eres a la mi anima en qwanto tii as entrado en ta les / 34 
cogitaciones, por las qwales podras venir en conoscimierWo de la fyn a la qwal 
eres / 35 creado t foyr a infynidos trabajos et podras aver cowsolaciow de tus 
lloros t t r /s- / 36 tezas t aver esperanga en la gloria qwe now ha fyn, la qwal da 
Nwesrro Senwor/ 37 Dios a los bienavewturados qwe en este muwdo lo 
conosce/71 aman t faze/7 su sama vo - / 38 luwtad. Et, pues qwe Dios te ha movi-
do tu voluwtad a amar saber lo qwe ynoras , / 39 qwe es dar a mi nescesario, 
ruego a Dios qwe aluwbre tu entendimie/2/o a entewder/ 40 lo qwe qw/eres t 
amas saber, por qwe vewga en perfecior/ tu deseo; t yo, fijo, seguwd 
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1 la poqwedad de mi ente /7dimie/7 /o t giewcia, mediawte la gragia de Nuestvo 
Senwor Dios, decla-/ 2 rare a ty la entewciow por qwe Dios el muwdo ha creado 
t en commo Nuestvo Senwor Dios pr/ncipal-/ 3 mewte este fyn t entewciow 
gwardar t cowservar ha encomewdado pr/ncipalmewte a los pr/hcipes/ 4 1 prela-
dos de este murzdo, lo qwal sera a ty respo/idido y declarado en un pr/mero ca-
pitulo. Et e n / 5 otro segumlo cap/7w/o, te reco/itare la entewciow qwe ha/7 de 
aver los prelados en sus oficios t en / 6 com/wo muchos de los prelados qwe son 
en el mu / 7do en sus obras son cowtrarios a la entewciow/ 7 t oficios de sus pre-
ladias. t fablare de alguwas malvadas costu/7bres qwe por ellos/ 8 t por sus 
oficiales son usadas, por las qwales entewderas la cowtrariedad qwe es en / 9 
ellos a la entewciow sabred/cha de preladia. Por semejante manera , te recowta-
re, en o t r o / 10 tercero t ractado, de la enter/ciow qwe deve/7 aver los pr/ncipes 
de este muwdo en sus pr /nc ipados , / 11 et de alguwas obras qwe faze/7 ellos t sus 
pr/vados t oficiales qwe son contrarias a sus / 12 oficios t a sus pueblos et a 
Nuestvo Senr/or Dios. Et, asi, se cowterna este mi t r ac tado / 13 en tres capitu-
los cowsyguiewtes t a sygnificawca de la Sawta Tr/nidad de Nwesrro Senwor/ 14 
Dios, Padre t Fijo t Sp/r/ru Sa/zto, tres personas t una eserzgia". 
15 Capitulo seguwdo de la pr/mera parte de aqweste libro, qwe e s / 16 de la 
ente/7cio/7 por qwe Dios ha creado el muwdo. / 
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17 "Oye t entie/zde t aprende, mi fijo mucho a m a d o , de la mas pr/ncipal 
razo/? p o r / 18 que Dios el mu/?do ha creado, de que tii as fablado. Es p o r e s o 
que Dios sea conoscido/ 19 t amado por omne". 
"Senrtor padre -dixo Gracia/7- manifiesta cosa es que mas son o t r a s / 20 
cosas amadas t conoscidas por om«e que non Dios t ende, sen//or padre, 
paresce/ 21 que el mundo non sea creado pr/ncipalme/zte a conoscer t amar a 
Dios. Ante paresce que/ 22 la raz6/7 mas fuerte por que el muwdo sea creado 
que es por qwe sea/? conoscidas t / 23 amadas por el omne aqwellas cosas qzve el 
omne ama mas que a Dios, de las qzvales/ 24 ha mayor conosce/?cia qzve de 
Dios" . 
"Fi jo -dixo el burjes- la fynal entencion p o r / 25 qzve todas las cosas fue-
ron falladas es asi com/?7o mudada en contrario et aqzves-/ 26 to es porqzve to-
das las ge/ztes, por pecado, se desvia/7, por la mayor parte, de la en- / 27 
te/zcio/z por que son creados. Es a saber, en conoscer t a m a / a Dios. t, enpero, 
com/770 qw/er/ 28 qwe los pecadores om«es se desvia/7 de la fyn por qwe son 
creados, Dios non desvia su o b r a / 29 de aqwella fyn por qwe ha creado omnes, 
ca a los unos omnes perdona t da gloria, t a los / 30 ot /os les da pena qwondo 
les desconosce t desama. Asi que, por misyricordia t jus t i - / 31 cia, se sigue la 
fyn por que Dios ha c/eado al omne, la qua\ fyn es conosce /1 a m a r / 32 a Dios 
t sus obras . Et Dios ovo entencion, qwando creo e\ mu/zdo a multiplicamie/7/o 
de ge /7tes, que/ 33 fuese/7 en gloria, las qua\es iuesen en estado de santa vida, 
en la qua\ non pueda/ t / 34 ser syn trabajos, enfermedades, t muerte . Ni/7 
aqweste mu / 7do non es basta /7te a aver / 35 la gra/id gloria a la qwal omne es 
creado. Es a saber, en parayso aver gloria ines-/ 36 t imable en que non ha fyn. 
Mas, fijo, abre tus ojos t vee commo todas l as / 37 mas de las gentes, por 
pecados, son desviadas de aqwesta fyn, t plan«e t l lora/ 38 com/no Dios en es-
te mu / 7do ha ta/7 pocos amadores , servidores t loadores. Et a plan/zir/ 39 t llo-
rar nos co/zviene la gra/zd desonor qwe Dios resgibe en el mu/zdo, por qwonto 
es / 40 muerta caridad t sabidoria t devocio/z, t pocos son los om/?es qwe 
aderesca/7 a la / 
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verdadera fyn por queson. No/i es la fervort devocio/? qweser solia en el tiem-
po de los apostoles/ 2 t martires, q//e, por conoscer t amar a Dios languia/? t 
muria/7. Muchos son los om/?es/ 3 en este mu/?do q/ve cree// ydolos t faze/z dio-
ses estran/zos del sol t de la luna, t ama/z/ 4 mas sus riqz/ezas t su perso/za t su 
vientre t sus fijos t parie/ztes que a Dios. Et faze/?/ 5 dios de eso qwe mas ama/7 
que al Dios de gloria, que es soberana bondad. jA, fijo!, ~,do son/ 6 aqwellos 
que ama/z a Dios verdaderame/?te sobre todas cosas, t qzvzen es aqwel qwe, por 
22 creado que asi es por que sea«. El copista, coniundido por ambos que, iba a cscribir sean, 
saltando varias palabras, pero rectifica a tiempo tachando el. 
35 en porayso (t) aver gloria. 
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amo/V 7 de Dios, se da a muerte t a sostener trabajos? t quand poco, fijo, so/z 
dubdados trabajos t / 8 muerte por ayurztar thesoros t aver la vana onrra de es-
te murzdo, por lo qua\, fijo, l lena/ 9 es la carrera por la quul los omnes van al 
fuego infernal perpetual. Et esta carre- / 10 ra es mas poblada de aquellos om-
nes que en este mu/zdo procurarz riquezas t oficios,/ 11 onrramie/z/os, sen/zo-
rios, pr/ncipados, preladias, pr/ncipalme/zte con ente/zcior; de on r r a r / 12 a si 
mesmos por quanto quieven ser Dios t contradize/7 a Dios, en quanto a Dios 
pertenes-/ 13 ce onrra tan solameme et [es] digno de ella. t ellos qu/erer/la aver 
syn El t, sy en este / 14 mu//do son establescidos oficios onrrados de 
pr/ncipados t preladias t los otros q u e / 15 de ellos depende/7, son por que 
pr/ncipalmeme Dios sea, en ellas t por ellas, por lo s / 16 omnes on r rado . Et, 
quundo los tales oficios t onrramie//tos por omnes son cor/queridos/ 17 t pro-
curados por la pr/mera ente/zcio/z de onrrar a Dios et por los omr/es que en 
ellos/ 18 so/7 es obrada, de tal manera que Dios es onrrado en esto, remanesce 
el omne eh o n - / 19 rramierz/o. Et aqu/ se prende la onrra del omr/e t non en 
otra manera t, por su cor/trario, la s u / 20 desonor. Mas, fijo, en la mayor pcrr-
te, por la corztraria ente/zcio/z, todos los sobredzchos/ 21 oficios t onrramie/z-
tos so/z procurados por los omrzes, por lo qual sorz dignos t o d o s / 22 aquellos 
que ta/z malvadas enter/ciones ha/z de ser desonrrados t sometidos e n / 23 po-
der de los demonios todos t/errzpos. Et, sy bie/z acatares, fijo, veras quand po-
cos omr/es/ 24 va/z en este mu/zdo fuera de carrera, procura/zdo la onrra de 
Nuesrro Sen/zor Dios tarz sola-/ 25 merzte t querie/zdo ser desonrrados t 
menospresciados por qwe Dios sea amado t / 26 presciado. 
;Ah, fijo!, do mas remierzbro la muchedur/bre de las ger/tes, menos fallo 
de lo s / 27 omr/es que amar/ a Dios verdaderamer/te ni/z qu/ere/z desapropiarse 
de las cosas de es te / 28 mu/zdo por poseer a Dios que es tarz bueno. Et, comr/zo 
Dios sea amable t onr rab le / 29 sobre todas las cosas, estran/za t maravillosa 
cosa es omrze amar t on r r a r / 30 mas a creatura que [al] creador t fazedor de las 
cosas. jAh, fijo!, jque digna cosa es q u e / 31 Dios Nuestvo Sen/zor sea 
conoscido t amado t onrrado por las sus creaturas sobre / 32 todas cosas! Et, 
porque Dios qu/ere ser onr rado , servido t amado , conoscido p o r / 33 om/ze, a 
su sar/ta volu/ztad plaze que sea por los om/zes obrado t exsecutado. E t , / 34 
porque mejor sea truydo de poterzcia en acto, halo encomer/dado solicitar t 
p rocu- / 35 rar t obrar pr/ncipalmer/te a los pr/hcipes xr/stianos t a los prelados 
de Soma / 36 Eglesia, a los quales ha encomendado el su onrramie/zro t que a 
las ge/ztes lo faga/z/ 37 amar , conoscer t onrrar . So cuyo poderio ha puesto el 
su pueblo, por t a l / 38 que guierz a aquella fyn a la quul El lo ha fecho t creado, 
t que errores, pecados e t / 39 injurias sea/z comrustadas . 
13 solameme et (el) digno de ella. 
30 creatura qwe(del) creador. 
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Esto, fijo, fue sygnificado a Nwes/ro Sen/zor Jhesai Xvisto, verda-/ 40 de-
ro Dios t omne, [que] fue nascido en Bellen de Nwes/ta Sen/zora Santa Maria 
madre vivgen,/ 
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1 qwe qw/so ser owrrado t adorado por los tres Reyes de Oriente, que le vinie-
von buscar et a d o - / 2 rar, t por los pastores de t/erra de Iherwsalem, que [a] 
adorar t onrrar lo buscaro/z t lo fallaro/?/ 3 con su madre , Nwes/ra Sen/zora. 
De los qwales quiso ser adorado t onrrado t rescebir sus dones / 4 1 sus presen-
tes, ca aqwellos Reyes sygnificaro/z los p/zncipes que viniese/z en e\ pueblo 
xr/s/ia-/ 5 no . t los pastores, los prelados de Sa/zta Eglesia, por los qwales Dios 
qw/ere ser adorado , o n r r a d o ; / 6 de los qwales quieve rescebir presentes, dan-
dole bue/za cue/ita de\ pueblo que \es es encome/ tdado/ 7 por que e\ pueblo de 
a Dios fructo de v/rtudes t bue/?as obras en presentes. A los qua\es pnhc i - / 8 
pes t prelados dema/?dara Dios Nuestvo Sen/?or cue/?ta de todo el bien que 
pudiero/?/ 9 faze/ con el su poder t con el poder de los sus se/?tidos t lo no/? fi-
ziero/?, t de todo el m a l / 10 que pudiero/? cesar t cont/astar t lo no/? enbarga-
von. Mas , fijo, olvidado t menosprescia-/ 11 do es por ellos este ofigio, t re-
menbradas t amadas son por ellos las onrras e t / 12 riqz/ezas t sojornos [que] 
los om/?es han en estos oficios. t olvidados son los infieles/13 que 
incesa/zteme/zte van al fuego pe/durable , ca no/? es qzv/en aya cuydado de los 
convertxr/ 14 t conquevyr con armas sp/W/uales t co/porales. 
Fijo, Poder t Sabidoria t Volu/ztad se en- / 15 cont/mo/? ce/ca de una fer-
mosa fue/?te. Poder vecontb a la multitud la gvand virtud/ 16 qzve avia en el 
mu/zdo en fazer bita t cesar. Sabidoria llorava, la Volu/?tad co/ztava t s e / 17 
alegrava, et el Poder ocioso estava. 
Fijo, en un palacio estoviero/? lue/?game/?te P o d e r , / Sabidoria, Volu/ztad 
et ento/z?e Frevolidad era luen/ze de Poder . Partiose Sabidoria d e / 19 Poder t 
remanescio Frevolidad con Volu/7tad, t Poder fue en absencia [de] Sabidoria, 
e t / 20 asi lo fizo Volu/7tad. Torno Sabidoria t fuese Volu/ttad t ovo Poder fa-
Wimiento d e / 21 grandeza. Fijo, Poder t Sabidoria han fecho ma tnmon io t 
han avido una fija que/ 22 ha no/zbre Volu/ztad, por la qzval en Poder t en Sa-
bidoria esta Frevolidad. iQudndo se-/ 23 ra aqwel t/e//?po qz/ando en uno nos 
co/zcordaremos en om/ze mucho amar t conoscer Dios? 
Fi jo / 24 —dixo el burjes— todos los mayores males qwe en los pr/hcipes t 
en los p/elados t e n / 25 los otros son vienen por qwanto ama/7 co/zplir su pro-
pia voluwtad, por la qwal va-/ 26 zbn son cowtrarios a Dios t ^sabes por qwe? 
Porqwe la volu/ztad humana fue t es cread[a] / 27 para qwe qw/era lo qwe la vo-
lu/ztad divinal qw/ere. t los omwes pecadores desviaw esta fyw/ 28 t ama/7 cun-
5 pastores (t) los prelados. 8 prelados (a los qwales). 
12 sojornos (et) los om/ies. 
19 absencia (t) Sabidoria. 
26 es cread(o) para. 
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plimie/7/o a su volu/ztad. Por lo qua\, el su poder se inclina al su mal - / 29 vado 
q/zerer en fazer en obra su mal deseo. Por la qua\ razo/7 muchos omnes/ 30 
son en las ynfernales penas, en las qua\es penas en ningund tiempo nu/jca 
avra /7 / 31 cosa qzve desee/z t quieran aver. Antes han todo aquello qwe non 
qwerria/7 ave/". 
Amab le / 32 fijo, abre los ojos de tu pe /7sar t veras qzvantos arneses t 
quontos hedeficios/ 33 t qudnntas cosas son fechas por la volu/7tad de los om-
nes co/zplir t por a sy mesmos / 34 onrrar . Et por onr ra r a Dios t faze/- su santa 
volumad vees que tan pocos omnes t r aba j am/ 35 Muchas cosas te podria de-
zir, fijo, allende de lo q w e te he d/cho t recomado en este/ 36 capitulo, mas por 
abreviar mis palabras fare aqzz/ fyn t tractare de los otros capitulos de los / 37 
prelados t p/vhcipes, segu/zd qzve ya es fablado, et, primeramente, del 
capi tu lo/ 38 de los p/-elados". / 
39 Capitulo iij, q w e es de la segu/zda parte de este libro, que es de prelados. 
40 "P re l ado es, fijo, por entencion de regir t gove/na/- los clerigos que le 
son deyuso, asi c o m m o / 41 pueblo es deyuso de pr/ncipe. t aqueste p/-elado 
deve aver la primera entencion a los clerigos/ 
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et la segu/7da a su preladia. El diablo t iema a los prelados por tal que el ofigio 
de preladia/ 2 ayan la primera entencion t a los clerigos la seguwda. Por tal 
mudamie/7/o t entencion son deli-/ 3 cados mawjares sabrosos, vanidades t on-
rramie/7/os contra caridad, justicia, humi ldad / 4 t forti tudo por q w e verdade-
ra ente/7cio/? es mantenida. 
Amable fijo, ente/zcio/7 de aver prela-/ 5 dia no/7 es puesta en linaje nin en 
subgesio/7 de padre a f i j o nin de parieme a pa- / 6 rie/7te, segu /7d que es 
pr/ngipado subcesivame/ite por linaje. Et esto es, fijo, p o r / 7 qwffnto preladia 
se conq«/ere con pe/-fecgio/7 de fe, espera/ica, caridad et con las otras v// ludes. 
Et, por esto, el demonio tienta a los omnes que desea/z ser prelados, commo 
aya/7 ente/2-/ 9 cio/i a co/?q«erir preladia por contrarios cosas [a] v//ludes. 
En el come/7camie/7/o, fijo, qwe los omnes/ 10 entra/7 en clerezia por 
entencion de ser prelados, poseye/ido las riquezas t aviemio los / 11 onrra-
mie/7/os qwe a prelado se co/zviene/7, en aqz/el t /e / / /po, fijo, comie/7ca simonia. 
E i,sabes p o r / 12 qwe? Por quanto han falsa entencion contra la enter/gior/ por 
que es preladia. Onde, por esto, s i / 13 tii, fijo, deseas ser prelado, este devida 
cosa aquel deseo t a m o qwe ayas entencion/ 14 q / /e en aqwella preladia puedas 
mejor usar de v / / 1 u d e s en aver a Dios la primera entencion/ 15 [e] a ti mesmo 
la segunda. 
9 contrar ias cosas (en) v;'rtudes. 
15 entencion (que) a ti mesmo. 
18 aver (1'urtado) ni«. 
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Muchos om/?es han, fijo, bue/?a entewcio// en desear ser p /e lados , / 16 
mas , qwando son p /e lados, el demonio los tiewta t los echa de la bue/za 
ente/zciow en que ser/ 17 solia/z antes que fuese/i p/elados. La qua\ te/?taci6/7 
les faze con las riqwezas t onrramie/ i /os/ 18 qwe a p/elados conviene/7. Et com-
mo ellos no/7 sabe/7 ave/" [fortitudo] nin las otras v/rtudes, p o r / 19 esto sow 
vewcidos t so/7 p/elados contra ente/zcio/? de p/eladia. 
Por la qua\ razo/7 son sacados / 20 de verdadera carrera t son traydos t 
puestos en poder de los demonios, cuya volu/?tad/ 21 faze/7, navega/zdo por 
este mar mu/zdano con grandes to /Tne/7tas t tempestades de vana- / 22 gloria t 
de los ot /os pecados mortales, asi com / / 70 aqwellos qwe navega// sin 
governable/ 23 de la gracia de Dios. Ca asi les acaesciese com/r/o a la nave que 
navega por el mar,/ 24 que pierde el gavernable, por lo qua\ los vie/7tos la 
traen sin co/?tradici6/7 por o n d e / 25 qw/eren, fasta qwe la faze/? anegar en la 
p/-ofu/?didad de las aguas. t son ciegos/ 26 sus ente/?dimie/7tos, procura/?do las 
preladias para alcawcar las riqwezas, onrramie/?/os t / 27 folga/zcas qwe han los 
p/elados en este mu/?do. 
Por ente/?ci6/7 de si mesmo t por ellos/ 28 son olvidadas las animas que 
incesa/?te[mente] van al fuego t torme/?tos pe/durables t non/ 29 segu/?d la via 
de los apostoles, que, por onrrar a Dios t co/zvertir los om/?es, toma- / 30 ro/7 
muertes crueles. De las animas de los omnes que les son encome/zdadas en sus / 
31 preladias non han cura; mas avia// las decimas t rentas qwe de ellos han 
que/ 32 non su salva?i6/z. Cuidado ha/z de trasqz/zlar la lana de las ovejas t a 
ellas a / 33 los lobos las en come/?dar. Fijo, menospresciadores son p/elados 
de sus oficios/ 34 t p/eladias, qz/e tan onrrados estados son, ca non se tiene/7 
por co/zte/ztos t on r r ados / 35 con ellos, que desa/7para/?los t a las animas qwe a 
ellos so// encomendadas . L a s / 36 quales, en el dia del universal juizio, por el 
juez terrible t espa/ztoso/ 37 les sera/7 dema/?dadas a ellos, t ellos dar non las 
podra// . t vanse a las cor tes / 38 de los reyes por alca/zcar onrramie/7tos mu/7-
danos t p//va//cas t riqz/ezas, t por / 39 aver de los dineros qzze los reyes t 
pnhcipes lieva/z t toma/z de muchos pobres om/zes, b iu- / 
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das t hue/fanos del pueblo. t tiene/z que por los t o m a / de los reyes, aunqwe les 
so/7 dados , qwe/ 2 sin pecado los lieva/71 come/?. Et esto faze/? por gwa/dar t 
pone/ - en thesoro las ren tas / 3 qwe han de sus p/eladias. 
iA pues, fijo, t com/??o so/7 ta// bie/7 abogados los prelados de Sawta 
Eglesia/ 4 por Dios, qwe ta/?ta renta t onrra les ha dado por qwe sea/z gwa/da-
dores de sus ovejas, e t / 5 com/zzo menosprescia/z a Dios t la gra/zd soldada qwe 
28 Hemos puesto el mente entre corchetes porque creemos que la abreviatura que hay sobrc 
incesante se reduce a la n y, por otra parte, nunca en el ms. se reduce asi esta terminaci6n. 
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les es dada , en qwwnto norz se co/zterzta/z/ 6 con ello! Mas, fijo, commo en la 
o t ra vida serarz tan menospresciados por Dios t tan abil ta- / 7 dos , por los de-
monios les son dadas gracias y enbiadas cartas, en las qwwles les / 8 enbia/7 de-
zir: " P r e l a d o s , m u c h a s g rac ias , qwe las an imas qwe vos fuero/z 
encome/zdadas/ 9 aca nos las avedes enb i ado" . 
jA, fijo, c6m/7jo, si los przhcipes xr/sfianos fue/temewte/10 a Dios ama-
sen, comrrzo en sus oficios a Dios podria/z mucho onrrar en los prelados ma- / 
11 los t en los otros malvados om/zes qwe en el pueblo bive/z qwe a Dios deson-
rran! Ca ellos/ 12 norz devia/z corzse/ztir en sus przhcipados qwe prelado nin 
otro omne a Dios publicamewte/ 13 desonrrase, niw la fe xr/sriana niw los 
ma/zdamierzfos de Dios qwebra/ztase, echando de sus / 14 cortes a los prelados, 
enbiandolos a sus preladias, amonestarzdolos, rogandolos t a l - / 15 gurzd temor 
ponierzdoles qwe a Dios sirviese/z t amase/z, t guardasen bierz las an imas / 16 
qwe por Dios les son encomerzdadas, por qwe fuese/z por via a Dios amable. Et 
a los qwe e n / 17 esto fuesen niglige/ztes t rebeldes, con el Apostolico t co/z 
otros remedios devidos , / 18 podria/z t deveria/z ser corregidos. Mas no/z ay pe-
rro qwe ladre ni/z pastor qwe despier-/ 19 te t gwwrde. Peresce la grey con gra/zd 
crueza en los die/ztes de los lobos. 
;A, fijo!, comrrzo/ 20 pecado en prelado es muy grarzde, cosa posible, fi-
j o , seria qwe przhcipe t prelado fue-/ 21 se/z enderescados en conoscer t amar a 
Dios. Posible cosa seria qwe el pueblo qwe/ 22 tiene/z deyuso, por Dios enco-
merzdado, fuese enderescado en estado de sorzta v ida . / 23 t muchos pecados, 
errores t fallescimie/ztos et enganrzos qwe en el pueblo so/z/ 24 obrados podian 
ser refrenados. Por los qwdes pecados qwe en el pueblo son/ 25 cometidos et 
porqwe por los pr/hcipes t por los prelados sorz corzse/ztidos t por l as / 26 inju-
rias t fuercas qwe ellos faze/z, Dios Nwesrro Sen/zor enbia en el mu/zdo 
muchos / 27 trabajos de pestilencias, gwerras, fa/zbres t muchas otras 
persecuciones. 
jA, fijo, t comrrzo/ 28 son dilige/ztes prelados en fazer libros en qwe so/z 
escrzptas las rentas de sus dignidades, / 29 t comr/zo estudia/z t trabaja/7 en las 
acresce/ztar t recabdar por qwe ni/zgu/za pa r t e / 30 de ellas se pierda, y comr/zo 
norz cura/z de fazer ni/z tener libros en qwe sea/z escr/ptos los / 31 pobres de Jhe-
su Xristo para les fazer limosna, nirz los om/zes qwe bive/z en sus pre ladias , / 32 
por qwe pudiese/z saber t escodrinrzar sus vidas, t rayendo espias pwra saber los 
qwe/ 33 mal biverz, por tal de los corregir t eme/zdar t a los qwe biverz por les 
esforcar/ 34 t eyudar!. 
Mas, fijo, llora t plan/ze porqwe el demonio ta/zto es obedescido p o r / 35 
algu/zos prelados t dexado ha/z la usa/zca t dotr/na de Jhesu Xvisto t de los 
apostoles/ 36 t de los otros sa/ztos qwe fuero/z en el mu/zdo, t tomado ha/z la 
34 porque el demo(no)nio tamo. 
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dotr/na t usanca de los cava- / 37 lleros mu//danos que anda/7 enbueltos en las 
vanidades de aqweste m u / 7 d o , t en ie /7do/ 38 a sus mesas gra/zdes baxillas de oro 
t de plata, comie /7do muchos ma/7jares de - / 39 licados t mucho costosos, be-
vie/7do vinos esmerados t dive/sos, seye /7do/ 
119 v. 
en grandes magnifice/icias t po/7tificales, seyendo comiendo sin caridad t sin 
record[a]- / 2 mie/tto de los pobres qwe muere/7 de fanbre en sus casas; t a sus 
mesas co/7 muchos escu-/ 3 deros t servidores gwarnidos apues tame /7te , jugla-
res tanmendo t dizie/?do ca/7tares d e / 4 vanidades t de falso loor; en sus esta-
blos, muchos cavallos t mulas t aze- / 5 milas t ot /as muchas bestias aviciadas t 
gruesas, que come/? lo que a los pobres / 6 es tollido. En sus casas t/e/zen t 
ma/7tiene/7 muchos om/?es occiosos, asi commo maes- / 7 tresala, cavallerizo, 
reposteros, mo/?teros, camareros, falconeros co/? acores, falco-/ 8 nes; ma/?te-
nie/?do muchos alanos, sabuesos, galgos t pode/?cos. Todo esto cu/7plie/?do/ 9 
del pat/7monio de Santa Eglesia t por vanagloria, segu /7d q«e los om/zes del si-
glo tienen. E t / 10 aun, porqwe todas estas cosas non puede/? de cada un dia 
acrescentar, han t/7ste-/ 11 za t despagamie/?/o, t desa/wparan la guarda de sus 
p/eladias t va/?se a las co/les d e / 12 los reyes, segu/zd qwe desuso es reco/?tado. 
Et aun, porqwe todo esto non abasta a l / 13 cu/zplimie/7/o de su desorde-
nada volu/?tad, los oficios que son por ellos ordenados e n / 14 las juridiciones 
de las preladias, asi commo escr/vanos, algwaziles t los otros semeja/ztes,/ 15 a 
estos arrienda/zlos a qw/en los pone en mayor qwontidad de dineros. Et estos 
tales/ 16 arre/zdadores, por tal que pueda/? aver la renta qwe han de da r a los 
p/elados, q«e no/z/ 17 escnve/z ni// t/abaja/7 en los tales oficios, qw/eren levar 
salario t allende aver para s i / 18 lo demas. Lieva/? por el fazer de las cartas de 
justicia t los otros actos semejantes/ 19 t por poner una poca de cera en el se-
llo, que es de poca valor, muchas qz/antias d e / 20 marave^zes sin caridad t co/z 
gra/zd crueza t sin derecha estimacio/7. Las quales ren tas / 21 nu/?ca levo nin 
ma/?do levar Sa/zt Pedro apostol nin ningu/?d p/elado qwe despues de e l / 22 
fue, qwe amigo de Jhesu Xristo fuese. Ca por caridad t amor librava/z los / 23 
om/zes sus co/ztie/zdas, t avia/z de ellos lo qwe les co/zvinia en sus nescesidades./ 
24 Et, aunqwe aqwellos que tales oficios t cartas faze/z, por su trabajo tomase/? 
aiguna/ 25 cosa q«e fuese egual al afan que ha/z, para de qwe se ma/ztoviese/z, 
los p/elados non sir-/ 26 ve/7 en aq«ellos oficios t q«/ere/7 levar dineros t 
satisfacio/7, segu/id q«e suso e s . / 27 Et, aunqwe las personas a q«/en es 
nescesaria la justicia t Ias tales cartas t/ 28 abtas so/z pobres o aya/z meneste/ 
para su ma / 7 ten imie / z /o muy nescesario lo q « e / 29 han, nu/?ca con los tales 
oficiales arre/zdadores acaba/? sin dineros. 
Et no/z ta/z solame/z-/ 30 te peca/z los prelados en tales obras faze/ por 
cabdicia, q«e aun consie/7te/z q«e los / 31 clerigos t rectores t otros oficiales 
q«e son en la eglesia de Dios faga/z s imo- / 32 nia t pecado, ve/?die/?do las se-
poltu/-as en q«e los defu/ztos sean enterrados por/ 33 dineros, pasa/ido p/escio 
certificado entre ellos et los om//es q«e los tales d ineros / 34 dan. Et aun toma/z 
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dineros por oficios divinales t por enterra/- los muer to s , / 35 et, por sola cari-
dad, de no/z ser sepultados. t por levar a los defu/ztos ricos la c ruz / 36 de plata 
onrrada , t a los pobres, qzve son onrrables en qzvanto son semejantes a Jhesu / 
37 Xristo t a los sus apostoles, lieva/z la cruz de madera ante ellos, porqzve non 
les dan/ 38 dineras. Lo qua\ es muy mal enxe/zplo t cosa fea de fazer t de oir, 
ca en la / 39 Sa/rta Eglesia non devia/7 ser fechas obras, salvo aqzvellas qzve por 
sola caridad fue-/ 
120 r. 
1 sen movidas t obradas , en las qwales non fuese movedor ni/z medio dinera 
ni/7 cobdi - / 2 cia. 
Otras cosas son, fijo, fechas por los ministros t oficiales de Sa/rta Eglesia 
qtve son s imonia / 3 t pecado. Ca a los clerigos son dadas las decimas t qzve de 
ellas aya/7 sus nescesidades t / 4 mamenimie/7/o, por tal qzve sirva/z a Dios en el 
su pueblo por obra t caridad t amor , s in / 5 motivo de simonia t avaricia t 
cobdicia mala. t, qzvando por algu/zos le[s] es reprehen-/ 6 dido esto, dize/7 qzve 
lo faze/z t lieva/z porqzve es costu/zbre antigua. La qua\ escusacio/z e s / 7 falsa t 
Dios no/z la acoje, por quanto las malas costu/zbres, qzvanto mas so/z usadas , / 
8 mas aborrescibles so/z a Dios. t, si las malas costu/zbres por antigiiedad 
torna/zse/ 9 bue/zas, las obras de los demonios, qzve mucho ha/z perseverado en 
mal, tornara/7 bue/zas. 
En otra manera escusa/z t quiexen escusar los prelados qwe usa/z de las co-
sas qzve te he r e - / 11 co/ztado, dizie/zdo que todos aqzzellos onrramie/ztos, baxi-
llas, bestias, om/zes t las o t r a s / 12 cosas q«e en si t en sus casas trae/z, qzve son 
por entem;i6/7 del onr rado estado que/ 13 tiene/z t por tal de enoblesce/" la pre-
ladia. La qual persecucio/z es contra verdad, t non e s / 14 nescesario, ca non lo 
faze/z, salvo porqwe ama/z onrramie/z/o de si mesmos. t h a / 15 onrra de prela-
dia mas se co/zviene humildad, caridad t menosp/-esciamie/7/o, e t / 16 aver las 
ot/-fls vz/tudes, qwe no/z las cosas susod/chas. 
Fijo, Nuestro Sen/zor Jhesu Xristo quiso/ 17 ser en este mu/zdo pobre t 
menospz-esciado, t no/z qwzso posee/- los onrramie/z/os t vanida- / 18 des de este 
mu/zdo, en q«e so/z los p/-elados de este siglo. Esto fizo porqzve fue a nos nes- / 
19 gesario, por nos dar ve/"dadero enxe/zplo t dotr ina, ca El, en qzvonto era 
Dios, no/z l e / 20 era cosa algu/za nescesaria fuera de si. Et, si nescesario fuera t 
provecho-/ 21 so usar de los onrramie/ztos t fra/zqzvezas de aqzveste mu/zdo, t lo 
no/z fizie/-a, en EA fuera/ 22 fallescimiemo t mengua, lo qzval es inposible. Et el 
prelado qzve no/z sigue la dotr ina d e / 23 Jhesu Xristo non es prelado suyo, 
pues qzve la su dotr ina non guarda t aun rep/nevala / 24 por qzvonto la 
menosp/-escia t usa de otra que es contraria a su sana volu/ztad, o rde - / 25 nada 
por co/zsejo diabolical. 
35 El sentido debe ser: s61o por caridad, no serian sepultados. 
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jA, fijo, comfflo es digno el Fijo de Dios de onr ra - / 26 mie/rto! Et non es 
ningu/id omne en este mu/ido, por gra//d estado t dignidad que/ 27 aya, que 
sea digno de ta/zta onrra . Enpero, con todo esto, menosprescio los 
onrramie/?/os/ 28 t riqz/ezas mu//danas, por tal q//e lo qwe E\ fizo nos lo siguie-
semos t fuesemos/ 29 a El senbla/ztes, segu/id que lo fuero// los apostoles t los 
martires t los otros santos,/ 30 los qua\e~, asi por vida com//?o por muertes 
crueles, siguieron a Jhesu Xvisto. t qzz/en/ 31 dize qwe el prelado qwe non sigue 
la dotr/ha de Jhesu Xxisto que es en via de verdad, d i - / 32 ze falsedad. t sus 
obros de los tales prelados, los qua\e~ non son derechame//te se-/ 33 guidores 
de la dotrzha de Jhesu Xvisto, dan testimo///'o de ellos. Los qua\es son crueles t 
si/z car i - / 34 dad, lleva/zdo dineros de om//es pobres por cathedraticos que di-
ze/7, porqwe son o rdenados / 35 de przmera to//sura; t por otros achaqz/es t por 
pocos dineros qwe les deve/z los om/zes t no/z/ 36 tiene/z de que gelos pagar, los 
descomulga/z con reguridad t entencio/z de los mata r las / 37 animas, que Dios 
prescio mas que todos los dineros t las otras cosas de este mu/zdo, e t / 38 los 
cue/pos en gra/zdes pr/siones t ca/celes crueles, onde padesge/z de fa/zbre con 
muchos / 39 trabajos. Lo qua\ es cosa muy contraria a p /e lado, t fea t enxe/z-
plo malo a los om/zes/ 40 del siglo. 
Otrasi , algu/zos prelados, andando enbueltos en las p/7va/?cas de los / 
120 v. 
1 reyes, en sus cortes se ent/emete/? de tractar t ordenar discordias t las gz/erras 
que los / 2 pr/hcipes xr/5/ianos han unos contra ot/os por amonestamie/ito dia-
bolical. Donde se si- / 3 gue mucha deso/?rra a Dios Nwes/ro Sen/zor, t gra/?d 
dan/?o del su pueblo, seye/7do fechos/ 4 muchos dan/?os t robos qwe nu//ca son 
torrnados ni/7 eme/7dados. De que se sigue dapna - / 5 cio/z de los om/zes por 
qzvzen son fechos t co/7se/?tidos faze/. t son muertos en las peleas/ 6 muchos 
om /7es cuyas animas va/? a las infernales penas, por quato muere/? e n / 7 ira t 
sin co/?fesio/? t a m o / de Dios, subitame/zte. t non tan solame/?te son de l as / 8 
tales gzzerras ordenadores t te/ztadores, que algu/zos, p o / sus pe/sonas, so/? 
ob radores / 9 de ella, andando armados con armas crueles t con om/?es gue-
rreadores guerrea/zdo,/ 10 roba/zdo t mata/?do, com///o faze/i los om/?es crue-
les mu/?danos. Devie/?do te/tta/ paz t co/?cordia ent /e los fieles xr/5/ianos, pre-
dica/7doles la paz t dot/vna de ihesu Xvisto p o r / 12 que se apazigtie/z t se per-
done/z t no/7 se pie/da// las animas de los om/zes, qz/e ta/zto/ 13 amo Nuestvo 
Sen/zor Jhesu Xvisto t ta/z caro prescio dio por ellas. t mas vale u n a / 14 anima 
de un om/ze, qwe non todos los regnos t inperios de aqweste mu/zdo. Ca p o r / 
15 ellos no/z desce/zdiera el Fijo de Dios a encarnar t a morir en qz/anto om/?e./ 
16 t desce/zdio por la anima de qua\quiev om/ze, t tomo muerte cruel por 
salva/7 17 los om/zes. La pe/dicio/z de las q?/oles animas los tales prelados mu-
cho deveria/7/ 18 llorar t con muchas lag/zmas, por qz/cmto las ha/z perdido en 
logor de Dios t les/ 19 so/z robadas por los demonios. Mas, por quanto non 
han ve/dadera car idad , / 20 son resfriados en el amor de Dios t del p /ds imo. 
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;A, fijo! Muchas vezes/ 21 he co/zsiderado en que abito los malos prela-
dos parescera« ante Dios, Nuestro/ 22 Sen/zor, el dia del juizio, ca en abito de 
prelado no/z faze/z las obras que a / 23 prelado se co/zviene/z. 
Fijo, pecado en prelado es muy gra/zde por mal enxe/zplo. P o r / 24 la fin 
de preladia, onrra al prelado. La fin de preladia a muchas fines e s / 25 obliga-
da. No/7 qu/eras menospresciar por linaje [al prelado], mas por malas costu/7-
bres. Bon- / 26 dad de prelado mas esta por esta fin t por bue/zas obrcrs, que 
por sojorna/7 27 t parientes enrriquecer. De ni /7gu/7d omne non toma ta/7 
gra/7d venga/zca com/T/o de l / 28 mal prelado. t prelado qzve mas ama los bienes 
terrenales qwe los sp/r/ruales, enba- / 29 rragana la prelasia. Mal prelado usa 
mal del poder de Dios, qzve es b u e n o . / 30 Falso prelado faze grar/d injuria a la 
verdad de su oficio. Coraca t an i - / 31 llo t mitra non han ta/zta de fermosura 
en prelado com/Tzo ha/z caridad, pie- / 32 dad, castidad. Mas de bie/z alca/zca 
prelado por la fin de su pralasia qzve por t o d a s / 33 las fines de sus parie/ztes. 
En eleccio/z de prelado vale/z mas sabidoria t bon - / 34 dad qwe poder, linaje, 
fermosura. Los bienes qzze prelado alca/z?a, tuelle a lo s / 35 pobres de Dios. 
Prelado que dize mal de su pueblo, dize mal de si m e s m o . / 36 A prelado 
pe/tenesce mas llorar qzze reir. Todo prelado qzze mas fabla de este mu/zdo/ 37 
que del o t ro , es falso. No/z te co/zfies en prelado que a menudo no/z ca/zta mi-
sa . / 38 Prelado qzze no/z pastura sus ovejas, non es pasturado de la grac/a de 
Dios. 
121 r. 
No/z te co/zfies de prelado qzze mas ama estran/za oveja qwe la suya. iQuieres 
conosce/-/ 2 al prelado? Ve a qzz/en faze onrramie/z/o. 
Fijo, finida es la segu/zda porte de este t r ac t ado , / 3 t co/z gracia de Nues-
tro Sen/zor Dios come/zcaremos la tercera t pos t r /mera" . 
4 Capitulo quarto de la tercera parte de este libro, que es de p/vhcipes. 
5 "Pr ingipe, fijo, es co/z ente/zcio/z qwe, co/z temor, tenga justicia en su 
pr /h- / 6 cipado: ca, asi com/zzo el Sa/zto Padre Apostolico es en el mu/zdo por 
ente/zcio/z/ 7 qzze co/z caridad govierne t ma/zte/zga sus sometidos, asi, fijo, 
principe e s / 8 por ente/zcio/z que sea temido por los om/zes henemigos de 
justicia. 
Amab le / 9 fijo, principe deve aver la primera ente/zgio/z a ganarmer i to en 
su oficio/ 10 por obra de fe t de spera/zca t de las otras v/Vtudes, t la segu/zda 
ente/zcio/?/ 11 deve aver a su oficio; mas el demonio , qize es co/ztrario a la 
ordenacio/z de l as / 12 dos ente/zciones, tie/z[t]a a los prihcipes, por tal q«e 
entencion salga del o rdena- / 13 mie/zto por qzve es creada en om/ze. 
Fijo, el pr/hgipe qwe ha la primera entencion a / 14 ser enperador o rey, 
duqzve o marqzzes t ha la segu/zda a vzVtudes, esto/zce/ 15 es, fijo, desviado de 
verdadera ente/zcio/z. Por el qua\ desviamie/z/o es injus-/ 16 to contra justicia, 
qzze en el ha perdido su derecho. Et, por esto, atal principe e s / 17 onr rado por 
12 entenciones tien(d)a a los. 
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las gerztes, por ente/zcio/z qzze te/zga justicia. t el se faze se: vi-/ 18 dor t siervo 
de injuria, a la qua\ non se corzviene onrramierzto de inper io/ 19 nln cic icina-
do nin de nirzgu/i [otro] pr/ncipado. 
Si non fuese injuria, non/ 20 fuera principe, et, si non fuese principe, non 
fuera, fijo, qzz/en oviese en-/ 21 tencio/z acabada a tener justicjia. [Sin embar-
go, muchos principes hay en el mundo y la intencion que tienen de mantener 
justicia] es peqwen/za, segu/zd co/zparaci6/i de la en- / 22 tencio/z que han a ser 
onrrados, ricos t sanos, esta/7do luerzgame/zte e n / 23 las bie/zanda/zcas de este 
murzdo. 
Mien[b]ra, fijo, qwand pocos son en n o / 7 b r e / 24 los principes qwe son en 
el mu/zdo, segu/zd corzparacio/i de ta/itos omnes a ellos/ 25 sometidos. Et, as-
ma, fijo, com / 770 tan pocos om/ies en norzbre de przhcipe podr ian / 26 ordenar 
t enderescar el mu/ido ta/zto qzze oviese/7 ordenada ente/zcio/z e n / 27 fe, 
espera/ica, caridad t justicia. Et, por qwe el mu/zdo es en tan graml desorde-/ 
28 namiento t trabajo t error, cogita, fijo, commo los principes con que 
ente/ici6/7 se / 29 convienen en v/Vtudes o en vigios. 
Amable fijo, entencion puede ser mayor / 30 o menor en omne segu/zd el 
grado en qize es puesto. Onde , qzzcrndo acaesce que/ 31 ente/zcio/z es desviada 
de su regla, a ta/zto c o m m o el omne es en ma[s ] / 32 alto grado t es contra ver-
dadera ente/ici6/7, atarzto, fijo, es enemigo de enterzcio/z/ 33 t del grado en qzze 
ente/zcio/z lo ha pujado, tenierzdo el ente/zgiorz en mayor deso- / 34 nor que 
otro omne. Onde, c o m m o estas palabras qwe te he d/cho sua/i verdaderas, 
por / 
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1 ende, llora, fijo, t plan/ie el danrzo, desonor t injuria t supervia t otros mu-
chos males / 2 qwe se siguen por merzgua de verdadera t acabada t onrrada , hu-
mil t vertuosa en- / 3 te/iciorz, fuerte corz fort i tudo, verdad t justicia contra en-
gan/ios t errores. 
i A, fijo, en qzzdnto/ 4 grarzd peligro son algurzos przncipes de este murzdo 
por qwanto no/z reconosce/z el oficio/ 5 en qzze so/z, ni/z pie/isa/z que so/z pues-
tos en los pr/ncipados por tal qwe Dios sea conos- / 6 gido, servido t onr rado! 
Antes fazen dios de si mesmos t atr/buye/z a si e l / 7 qzzerer t poder de si t del 
pueblo. t tiene/z qzze los reinados t los pr/ncipados t / 8 los om/zes de ellos son 
propiame/ite suyos, t qzve puederz fazer de ellos t en ellos segu/zd/ 9 su volu/z-
19 nin de ningu«(o el) pr/ncipado. (Libre d'intenci6, ORL, XVIII, pag. 60). 
21 Probablemente, un descuido del copista ha eliminado una linea completa del texto que es-
taba copiado; la hemos reconstruido segiin el Libre d'intenci6 (ORL, XVIII, pag. 60), que se tra-
duce al pie de la letra en este momento del ms. 
23 mu/ido mien(t)ra fijo. 
26 murtdo tanto (tanto) que. 
31 omne es en ma( l ) alto grado. 
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tad, porqwe los co/zqw/staro// ellos o los ganaro/? o los heredaro/z. t pie/7-/ 10 
sa/7 qwe, por las tales here//cias t co//qw/stas, Dios perdi6 su derecho t el sen/zo-/ 
11 rio que en los otros omnes t en las otras cosas dc los regnos ha seido 
creador , / 12 sostenedor t governador de ellos. Ca, si los pr/hcipes t reyes bive/7, 
por Dios / 13 ha/7 vida t son sostenidos t bivificados. t, si reina/7, por Dios son en 
los / 14 regimic/7tos t por tal que faga/7 la volu/ztad suya, por cuyo qwerer ellos 
so/7/ 15 en los oficios. t, si los praicipados heredaro/7, por Dios los heredaro/7, 
que los fizo/ 16 nascer en aqwel linaje por que oviero/z la here/zcia. Et, si los 
pr/hcipados ovie-/ 17 ro/z por co/zqw/stas, no/7 los co/zqw/staro/71 oviero/7 por si 
mesmos, salvo con el podev/ 18 de Dios t de las gewtes que £1 creo. t, aunqwe 
oviero/z la subcesi6/z de las tzerras que/ 19 a los infieles t otras ge/ztes desapro-
piaro/7, non desapropiaro/z a Dios del sen/zo-/ 20 rio qwe ha en ellas, pues qwe 
las creo, t que ha sobre los om/zes, sus creaturas, que/ 21 en ellas bive/7, ni/z ga-
naro/7 poder pwra les fazer injuria. 
El qwwl desconoscimie/z/o/ 22 t olvidamie/7/o qwe a Dios ha /71 el reme/7bra-
mxento pr/ncipal qwe a si mesmos/ 23 dan en sus oficios les faze, fijo, enbolver 
en los deleites de este muwdo t / 24 en los onrramie/ztos de el, bivie/zdo occiosos, 
sin trabajar en las cosas en las / 25 qwwles Dios sera servido t onrrado, et el su 
pueblo enderescado de vertudes/ 26 t bue/zas costu/zbres t injuria contrastada, 
despendie/zdo su t/e/zpo en cacas t en se-/ 27 guir las bestias salvajes en los mon-
tes, t en justas t torneos, t en dan-/ 28 cas t bailes t estromewtos tan/zer t en los 
otras abtos, movidos a estas cosas/ 29 p/7ncipalme/7te por delectacio/z sewsual t 
por onrramie/7/o de vanwgloria, sin enten-/ 30 cio/z de algu/za utilidad, t non se-
yewdo actos nescesarios a oficios de p/7h-/ 31 cipe, qwe a tawtas fines nobles es 
obligado, o seye/zdo occiosidad contrcrvia/ 32 al oficio de pr/hcipe, qwe tan 
gra/zd cargo tiene de fazer bie/z t de contrastar ma l . / 33 Pracuradas so/z por los 
p/Thcipes todas las folga/zcas de este mu/zdo, qweriewdo/ 34 aver gloria t deleite 
en comer muchos ma/zjares dive/sos t muchos costosos/ 35 t superfluos, et asi 
los beveres. Otrosi, en los bestires, traye/zdo ropas t / 
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1 bistuarios mucho costosos desegualmewte t sin nescesidad, traidos por vana-/ 
2 gloria, sin ente/zcio/z derecha, Lo qwwl esqw/varo/7 algu/zos p/Tncipes qwe fue-
ro/7 justos e t / 3 amigos de Dios. Et, asi com/zzo en Dios now es niwguwa 
occiosidad ni/z superfluida[d],/ 4 asi qw/ere qwe los om/zes non use/7 de las cosas 
sin nescesidades t utilidad t sin te/7-/ 5 pra/zca, t qw/ere qwe esqw/ve/7 las cosas en 
las qwwles ay vanagloria, gula, demasia, / 6 superfluidad t mal enxewplo al pue-
blo t pecado. 
Qwanto mas los omnes son, fijo,/ 7 sobidos en los onrrados estados, tawto 
mas son encargados a ser ordenados t / 8 tewprados t a usar de vertudes t fuir a 
vicios t a pecados t de dar enxewplo a los/ 9 otros omwes son de menor estado. 
15 Entre 'si' y 'los' hay un 'en' tachado por la misma mano y tinta del copista. 
31 occiosidad (no«) cowtraria. 
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Fijo, si ente/zdieses t sopieses las gra/zdes/ 10 injurias t males qwe algu/zos 
p/vhcipes de este t/e/zpo faze/7, afuera de las malas cos- / 11 tu/zbres que han en 
occiosidad t en supe/fluidad t vanagloria, tii serias/ 12 mucho maravil lado. t 
podiaste maravillar, por quanto los principes son tan onr ra - / 13 dos por Dios 
t ta /7to a el encaz-gados t puestos en e\ pueblo, por tal que injuria/ 14 non con 
sie/7ta[n] t la contrasten. Et ellos, fazie/7do al cont /mio de sus oficios, obra /7/ 
15 muchas injurias contra la onor de Dios et son henemigos de justicia. 
Fijo, m u y / 16 contrario es a su oficio el medico o fisico que cura/7 del en-
fermo qwwndo, en el \ugar/ 17 de medicina t sanidad, da al doliente poncon/za, 
co/7 la qua\ el enfermo m u e r e . / 18 Et asi mucho es co/ztrario a su oficio el 
prihcipe, qwe es por tal que en just icia/ 19 tenga el pueblo, qwwndo por el al 
pueblo es fecha injuria. Et aiin el t a l / 20 prihcipe es contrario a mas noble 
oficio qwwndo faze injuria al pueblo que e l / 21 medico qwwndo da venino al 
enfermo. t mas dannos se sigue/7 del un oficio/ 22 qwe del o t ro . Et mas bienes 
se sigue/7 del principe justo qwe non de\ fisico leal 23 t verdadero. Et esta inju-
ria faze/7, fijo, de muchas maneras qwe yo non las p o - / 24 dria reco/zta/- nin es-
crevir, de algu/za de ellas t ratare por tal qwe entie/zdas/ 25 el peligro en qwe son 
los prihcipes por q«/en son obradas . 
Fijo, al comie/7co que/ 26 los prihcipes fuero/7 ordenados t puestos en el 
pueblo, por qwanto muy grawd/ 27 ca/-go t trabajo les era encome /7da[do], fue 
por el pueblo ordenado qwe oviesew/ 28 renta, por tal qwe oviese/7 su mawteni-
miewto [et] p/-oveimie/7/o nescesario t co/zveni-/ 29 ble, por tal qwe biviese/7 sir-
viewdo a Dios t faziemio al pueblo qwe lo amasew/ 3 0 1 temiese/7, t buewas cos-
tu/zbres pusiesen/71 mantoviese/z. Et qwe no/z oviese/7 cu idado / 31 ni/z toviese/z 
enbargo en su oficio en aver su p/-oveimie/zto de otra parte, t para/ 32 qwe 
ma /7 tov iese /7 juezes, algwwziles t otros om/zes de otros estados t oficios qwe 
l[e]/ 33 ayudase/z a tener justicia t a eontrasta/- injuria. La qwwl les fue 
asignada/ 34 en cie/tos logwres de los principados t en posesiones t en otras co-
sas co/zvenie/7-/ 35 tes qwe era/z a menos trabajo del pueblo. t algu/zos 
principes al come/zcamie/zto/ 
122 v. 
1 ordenava/7 ta/z bie/z su comer, hever, vestir, despender t su dar a nescesidad t 
a / 2 provecho, qwe avia/z abasto de lo qwe asi levava/z en todas las cosas qwe 
les era/z menester , / 3 de tal manera qwe el pueblo era co/zservado t gwardado 
en justicia t no/z dapnif i - / 4 cado ni/z disipado. Por la qwwl cosa los tales 
prihcipes eran agradables a Dios t a los pue- / 5 blos. Et, aunqwe algu/zos t/e/z-
pos las tales rentas no/z les abastava/z, antes sofria/z ellos/ 6 me/zgua t qweria/z 
aver pacie/zcia t no/z dar t rabajo en el pueblo ni/z toma/ - de los om/zes lo qwe/ 7 
avia/z contra su volu/ztad. Ca mas temia/z fazer una injuria a un om/ze o mu-
ger que non/ 8 a todos sus henemigos. 
27 era encome/ida(r) fue. 
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Cresciero/z despues, fijo, en los p/vhcipes, errores t pecados. E t / 9 
acaescio en el pueblo novedad de przhcipes t falsos pr/vados t co/zsejeros. t 
corro/z-/ 10 pida fue en los praicipes justicia, prudencia, abstene/zcia, 
te/zpra/zca, caridad e t / 11 las otras vertudes t la ordenacio/z sobred/cha. Por lo 
qwd, las sus rentws propias que/ 12 les era/7 asignadas por voluwtad de\ pueblo 
dierowlas a los sus malos pr /vados , / 13 falsos t lisonjeros, por arterias t engan-
//os que con los praicipes t reyes t raxero/ / . / 14 Por la qua\ razo/7 los pr/hcipes 
echaron sobre el pueblo t/zbutos nuevos, lleva/zdolos/ 15 por fuerca de los po-
bladores de la tzerra, t ta/7 grawdes t crueles tr /butos, que e\ pueblo pa - / 16 
desce en ta//tos dan/zos, que son a Dios dados gra/zdes clamores. t so// en 
muchos / 17 clamores t grandes sospiros t en los ojos muchas lagranas, recla-
ma/7do de los praici- / 18 pes tales a la justicia de Nuestvo Sen/zor Dios. Por lo 
qua\ viene/i muchas plagas en lo s / 19 praicipes t so/7 sus dias acortados t va/7 a 
la otra vida a sostene/ muchos t in- / 20 finitos trabajos. t en e\ pueblo son mu-
chas persecticiones t males. 
Fijo, no/7 ta/z sola-/ 21 me/7te peca/7 alguz/os p/mcipes en atr/buta/-el pue-
blo, despechandolo t tolle/zdo/ 22 por fuerca lo que ha , qwe aiin peca/7 grave-
mente en mal espender lo qz/e lleva/z t toma/z/ 23 del pueblo en supe/fluidades 
t vanidades t vanagloria t en sus propios o n - / 24 rramie/7/os sin utilidad, et 
dando de lo que asi toma/z de los om/zes de\ pueblo a p/zvados/ 25 et a otras 
personas, por volu/ztad, sin nescesidad t sin justo merescimie/7/o t sin m e - / 26 
sura t sin trabajar por que \o d[e]va// a\er. t usa/z el co/ztrario de justicia, co/z 
la qwfll/ 27 justicia dan los omwes a sus p/dxinlos aqwello qwe suyo es t non ge-
lo tuelle/7. E t / 28 aun ordena/7 qwe estas injurias sean durables por 
amonestacio// de\ demonio t / 29 que dure/z por sienpra despues de la vida del 
praicipe qwe lo da t qwe aya[n] sobre el pue- / 30 blo aqwdlas gra/zdes co/ztias 
de dineros qwe les asigna/z, seye/zdo el pueb lo / 31 obligado a pcchar pw/a las 
tales personws lo qwe gana/7 co/7 grandes trabajos. Ni/z/ 32 tiene/z cargo de 
ellos por qwe les deva/z da r lo suyo, qwe les es tollido por fue/ca. Et es tos / 33 
tales dineros non son de aqwellos a qwzen son dados sin nescesidad, nin los de-
ve/7 nin/ 34 puede/7 ave/ . Et a ot /os pone/7 qwe aya/7 en sus dias otras cowtias 
de moneda. Et , despues/ 35 qwe estos muriere/7, va/7 otros om/zes al pnhcipe t 
pide//le qwe les den los dineros qwe avia/i / 36 aqwellos traspasados de esta vi-
da, de manera qwe tal desordenacio/7 non es atajada. E t / 37 a estos gastos t 
dones atales no/z ay qwwlidad ni/z medida. Antes, de cada dia son/ 38 
acrescewtados tan fuertemewte qwe, por mucho qwe el pr/hcipe tome sin piedad 
del pueb lo , / 
123 r. 
16 darmos (por) que son. 
26 por que lo d(a)va/i aver. 
35 pidew le(s) que \es den. 
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1 no/7 abasta a ta/ztas reparticiones. Ca cada pr/vado qwe viene nuevame/ite 
p rocura / 2 comrrzo aya/7 para si t para sus parierztes t amigos, en los libros dei 
pr ihcipe, / 3 grar/des qwantias de mavavedies sobre el pueblo. t por otras mu-
chas maneras son fech[o]s ta/7/ 4 disolutameme ta/ztos gastos, qwe es cosa de 
maravilla, no/7 aviemlo razo/7 ni/7/ 5 causa justa, segur/d el mu/7do ni/7 segumi 
Dios, por qwe el pueblo deva ser peche-/ 6 r o ni/7 t r ibutario de tales injuriosos 
om/7es. Ca no/7 so/z prihcipes ni/j regidores/ 7 pr/ncipales del regno por qwe les 
deva ser dado trzbuto, despechando t tomarzdo l o / 8 ajeno de los pobres t dar-
lo a los tales malvados omnes qwe come/7 el t rabajo d e / 9 los me/zguados. Et, 
com/770 estos gastos cada dia son multiplicados, asi son acresce/z-/ 10 tados los 
pechos t los tributos en el pueblo, t buscados achaqwes t sotilezas/ 11 con qwe 
despeche/7 los om/zes del regno t aya/7 sus bienes. t porqwe mucho sea/7 mul - / 
12 tiplicados, son otorgadas muchas crueles co/zdi?iones t ordenaciones de 
achaqwes/ 13 contra el pueblo t contra aqwellos qwe non pagara/7 ta/7 ayna al-
gu/jos t r ibu tos , / 14 por tal qwe les de/7 gra//des pujas los omrzes qwe arrie/jda/7 
los tales tr ibutos t re/7-/ 15 tas sobre el pueblo. De qwe se sigue/j t a /Jtos males t 
danwos en el regno, e t / 16 tawtos cohechos t injurias fechas contra los pobres t 
los otros omr/es t contra Dios Nwesrro Senwor, qwe yo no/z lo podria recorztar. 
t ta/j engan/zados son los principes e n / 18 los tales dineros dar t los sus priva-
dos t las otras personas a qw/en los da/7,/ 19 qwe piensaw qwe non peca/j los 
principes en los dar , ni/j en los levar aqwellos/ 20 a qw/en son d a d o s " . 
"Senwor padre —dixo Gracia/7— yo oy en un libro recowtar qwe el / 21 
rey o el pr/ncipe devia ser largo, pues qwe Dios era largo t el rey e ra / 22 a El 
ser/blante". 
"Fi jo Graciar; —dixo el burjes— Dios es largo de su propia vo - / 23 lu/7-
tad, misericordia t piedad. La qwal largueza es sin injuria t siw/ 24 maldad, t 
en ella non es superfluidad nir/ occiosidad. Et aqwello qwe/ 25 Dios da con su 
infinida largueza es suyo t non lo tuelle a ninguwo/ 26 con injuria. Et el rey de-
ve ser largo en justicia, caridad, piedad t / 27 en las otras vertudes, las qwales 
se concuerda/j con la largueza de Dios. Ot ros i , / 28 en darse a todo omr/e qwe 
l o aya menester t en pagar largamewte el servigio/ 29 de los qwe sirver/, si les 
me/jgua cosa alguwa, t en las otras cosas qwe sorj cor/tra/ 30 escaseza t 
avaricia. Et , si algur/d omne del pr/ncipado faze algu/id ser-/ 31 vicio de qwe s e 
sigue pro en el regno, aunqwe todo omwe es obligado a / 32 servir a Dios t fazer 
bie/J, sin enter/cior/ de ser galardonado, sa lvo/ 33 a m a / i d o a Dios, porqwe e s 
bie/j t porqwe le es obligado a le servir, pero corzve-/ 34 niente es al principe de 
le ayudar t fazer mercedes ate//pradame//te, luego a l / 
123 v. 
1 presente o mientra biviere. Mas no/j ponerle muchedur/bre de dineros qwe 
aya/ 2 sobre el pueblo t para sienpre, qwe el trabajo qwe ovo en fazer el scnicio 
3 son t'ech(a)s ta/i. 
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que non/ 3 fue perpetuo. Et asi, el pueblo non seria a t r /butado con ta/zta crue-
za t desordena- / 4 cio/7. Et, pues que los omnes del tal omne descende/? non 
fuero/i obradores de l / 5 tal servicio, non deven aver galardo/? por lo que non 
trobajaro/? t a gra/td dan / /o / 6 del pueblo. Mas la largueza que es sin justicia t 
te/?pera/?ca t que es de p c r t e / 7 de este mu / 7do en los pr/hcipes, toma/zdo de las 
ge/ztes pobres del pueblo lo que/ 8 co/? muchos trabajos t afanes alca/zca/z t 
allega/71 han gra//d nescesi-/ 9 dad de ello para se ma/ztener, t da/vdolo por so-
la volu/ztad a sus przvados/ 10 t a otras personas que han gra/zdes rentos t ri-
qwezas t lo pone/z en theso- / 11 ro con gra/zd avaricia, non se co /7cuerda/7 co/7 
la largueza t volu/7tad de Nuestxo/ 12 Sen/zor Dios, ni/z justicia lo co/zsiente. 
Ca Dios con e\ pr/hcipe t los omwes [se conco rdo ] , / 13 por tal q«e a El 
conosciese/z t amase/z t todas las cosas qwe fiziese/7 t / 14 obrase/7 a esta fin 
agradase/7. t las otras cosas qwe non so/z co/ /corda /7tes / 15 a esta fin son 
occiosas t de pecado. 
Por la qua\ xazbn, qz/ondo e l / 16 pnhcipe tuelle a los pobres por fuerca lo 
q«e ha/71 lo da a los r icos / 17 sin causa justa t sin validad, los qzzales ha/z su-
pe/fluidad, no/z se / 18 sigue de esto la fin en Dios conoscer t amar . t Dios 
quiexe que el p/vh-/ 19 cipe obre en el pueblo de justicia, nescesidad, 
te /7pra/7ca, egzvaldad, ca- / 20 ridad t de las otras vertudes. t q«e pr/ven de si t 
del pueblo enjuria, su- / 21 pe/fluidad, desordenacio/7, orgullo, crueza, vana-
gloria, avaricia t los / 22 otros vicios. Et, si esto asi non fuese, seguir se ya q«e 
Dios fuese a m a - / 23 dor de mal t desamador de ve/tudes, lo q««l non es ver-
dad. Por la q«« l / 24 razo/z reqwzere la justicia q«e el p/-/hcipe se ordene de tal 
manera q«e del / 25 pueblo no/z tome salvo aqwello q«e es nescesario de estn-
buir t gasta/V 26 en tene/ just icia t en pro de aqwello[s] de qwzen lo lieva t en las 
cosas q « e / 27 so/z menester al p/-oveimie/z/o co/zvenible t nescesario del 
pnhcipe , segu/zd qwe l o / 28 oviero// algu/zos so/ztos t justos pnhcipes [q«e] de 
las cosas nescesarias usaro/z/ 29 t las superfluas aborresciero/z, por lo qua\ 
fuero/z agradables a Dios t a las ge/ztes./ 30 Ca mejor cosa es al p/-/hcipe no/z 
tomar , podie/zdolo escusar mn devie/zdolo leva/%/ 31 q«e t o m a / t darlo t des-
penderlo a supe/fluidad, podie/zdose escusa/-1 non/ 32 seye/zdo nescesario de 
dar, ni/7 co/zveniente a Dios servir, amar , loar t onrrar . 
t come o t rye / 33 el bocado t averlo ha el przhcipe de pagar por la justicia 
de Nuestxo/ 
124 r. 
1 Sen/zor Dios. La q«al non ta/z solame/zte judga a penar a aqwellos q«e faze/z 
obras d e / 2 mal, mas aun [a] aq«ellos q«e faze/z aqwellas cosas en q«e non ay 
utilidad, de qwe Dios no/z e s / 3 servido, amado , temido t on r rado . Ca om/ze 
12 El copista ha saltado una o varias palabras del texto, entre las cuales estaba el verbo de la 
oraci6n. 
28 pWncipes (t) de las cosas. 
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non es escusado por cesar mal, m a s / 4 por obrar bierz. Por la qwal 
desordenacio/z faze a muchos onbres pobres t andar des- / 5 nudos t mal besti-
dos; et aun a otros omrzes faze ricos t ser vestidos de pan/zos d e / 6 oro [et] 
traer tarzta desordenacio/z t gasto en si corz vanagloria, que es cosa de mara - / 7 
villar. La qua\ desordenacio/z nurzca fue en los t/erzpos pasados. 
Fijo, otros gra/zdes yerros / 8 t injurias fazen algurzos przhcipes en que 
Dios es fuertemerzte desordenado t injuria-/ 9 do t el pueblo dapnificado, por 
tal manera que es fecha grarzd desonor a Nwesrro Sen/zor/ 10 Dios. En esta 
manera, fijo, la voluntad de Dios fue t es que los omrzes de este mu/zdo se or - / 
11 denaro/z en tal manera qwe entre ellos fuera corzservada justicia, caridad, 
egualdad/ 12 t paz t las otras vertudes, t qwe fuera/z aborrescedores de los pe-
cados, t qwe a es tos / 13 fuera[n] movidos por amor t temor qwe a Dios ovierarz 
t qwe a El toviera/z por rey/ 14 t senrzor t norz a o t ro . Porqwe los omrzes se de-
sordenaro/z a obra r injurias, en- / 15 ganrzos t falsedades, por sus me/zguas t 
fallescimierzros t pecados, fue pues to / 16 el pr/hcipe en el pueblo, por tal qwe, 
con temor, te/zgarz los omrzes del przhcipado e n / 17 egwaldid de justicia, sin 
qwe uno a o t ro sobrepuje con injuria. Ca, si a Dios fuera/ 18 cosa nescesaria 
tener przhcipe en el pueblo sin aver injuria t sin algu/za ut i l idad, / 19 en Dios 
oviera me/zgua, la qwal cosa es inposible. t, si el pueblo fuera inponible/ 20 co-
sa bevir so el temor de Dios t sin el temor del pr/hcipe, el pueblo fuera m a s / 21 
obligado al pueblo qwe a Dios t fuera el pueblo por la fin del pr/hcipe mas 
qwe/ 22 por la fin de Dios et el pr/hcipe norz fuera por la fin del pueblo, lo qwal 
no/z/ 23 es vertad. Por las qwales razones el pueblo es puesto en poder del 
pr/hcipe por en- / 24 te/zcio/z qwe lo terzga flaco, en libertad de justicia, t non 
sea sometido en servidu/zbre/ 25 de injuria. 
Mas algu/zos przhcipes fazerz de esto el corztrario, darzdo los pueblos d e / 
26 fecho, ca no/z de derecho, a sus pr/vados t cavalleros t a otros omrzes del 
pr/hcipado. E t / 27 faze/z los om/zes de aqwellos pueblos, qwe so/z a el siibditos 
por enterzcio/z de just ic ia , / 28 siervos de otros omrzes qwe so/z en egwaldad de 
subjecio/z a ellos, en qwanto t o d o s / 29 so/z siibditos del przhcipe. t los omrzes 
de los tales logares t pueblos, qwe sorz enco- / 30 me/zdados a ellos por Dios t 
ha/z de dar cue/zta a Dios de ellos, faze/zlos as i / 31 comr/zo siervos tartarios t 
canarios, sojudgarzdolos a los tales przvados t cavalleros/ 32 injuriosos, qwe 
cor/ gra/zd avaricia t vanagloria t cobdicia t pecado procura/z/ 33 qwe les sear/ 
dados, tenie/zdo qwe les puede/z ser donados por qwanto faze/z a los przh-/ 34 
cipes fazer ley qwe los puedarz dar t ellos vender, seyerzdo todos los omrzes/ 35 
egwales en especia humana . Et, si algu/zd omr/e qw/ere aver sen/zorio, 
onrramie/z/o/ 36 t poder sobre otro omr/e, salvo con ente/zcio/z de onrrar , ser-
vir t amar a Dios, e s / 37 injurioso, orgulloso contra Dios t semejante al demo-
nio, qwe qw/so ser egwal a l / 
6 oro (de) traer. 
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1 muy alto Dios. 
Et estos tales przvados son los que non qw/eren benir al con-/ 2 bite de 
Jhesu Xiisto et a rescebir la su ya/ztar en la bie/zave/zturada gloria, se- / 3 gu/?d 
que lo signific6 Xristo en el su Eva/zgelio, donde dixo de\ omne que fizo apa- / 
4 rejar la cena t enbio a su siervo a co//bidar1 co//bid6 a los qwe se escusaro/z/ 
5 dizie/zdo q«e avia/z co/?prado una villa. t los qwales significaro/z los om/zes 
qwe e n / 6 este mu/zdo quieren aver sen/zorio injurioso sobre otros om/zes. t, 
desqwe asi so/z pues tos / 7 t cativados los tales pueblos en poder de los tales prz-
vados t cavalleros, faze/7-/ 8 se ellos dios de las ge/ztes de los tales pueblos, t 
no/zbra/zse sen/zores de ellos, commo si ellos los oviese/7 creado. t dize/7 que 
son suyos t sus vasallos t sin/ 10 o t ro reconoscimie/7/o del sen/zorio qwe Dios t 
el przhcipe ha sobre ellos t aqwellas ge/z-/ 11 tes, t faze/zse adorar de ellos asi 
com/zzo Dios, finca/zdo ante ellos los inojos t de - / 12 xa/zdose besar las manos 
sin temof de Dios. t faze/zles muchas injurias/ 13 t sojuciones t costrenimie/z-
tos, echandoles pechos t toma/zdoles lo q«e ha/z t llama/?-/ 14 doles que vaya/z 
a sus obras t fazie/zdas fazer sin les satisfazer de sus t r aba- / 15 jos . t dexa/z de 
t rabajar en las cosas que les son nescesarias para su ma/7tenimie/7 /o . / 16 Et 
por estos dixo Dios qwecome[n] el su pueblo asi com/wo m a / 7 j a r d e pa/z. Dees -
to q«e \es/ 17 toma/z t lieva/z non faze/z co/?cie/7cia en vida ni/z en muerte , nin 
satisfaci6/z algu/za,/ 18 seye/zdo ajeno t ha/z t omado , lo qua\ el Papa , vicario 
de 3hesu Xristo, non absuelve sin/ 19 restitucio/7. 
Et los pr/hcipes que tal logar t poder da/z a los tales cavalleros t / 20 przva-
dos ha/z de padescer, por la justicia de Dios, por todos aqwellos males t in- / 21 
jurias que son fechas por su causa t su co//se/7timie/7/o. t ha/?les de pagar 
carame/?te/ 22 ante Nwes/ro Sen/zor Dios. t aun son en culpa t ocasio/7 qzve las 
animas de aqwe-/ 23 llos a qu/en son dados los tales logares sea/? en las infer-
nales penas por las / 24 muchas injurias q«e faze/? en aq«ellos pueblos t tomas 
t fuercas, de las qwales/ 25 non faze/? emie/zda a Dios ni/? a los omnes, nin fa-
ze/? emie/?da de ellas ni/? co/?fesi6/?./ 26 t son engan/?ados t dize/? q«e aqwellos 
pueblos t las ge/ites de ellos son suyos/ 27 t les fuero/? dados por los pr/hcipes t 
reyes, t qwe puede/z fazer de ellos a / 28 su voluntad, no/z fazie/zdo me/?ci6/7 del 
sen/?orio qwe Dios ha sobre aqwellas/ 29 ge//tes, qwe Dios ha creado para [a] Si 
servir, amar t conoscer. El q««l h a / 30 fecho ma/?damie//to q«e les non sea fe-
cha injuria nin dan/zo por otro omne/ 31 algu/zo; contra el q««l ma/?damie///o 
no/z es otro de ninguna otra cosa q«e lo przve nin/ 32 revaje. 
Et estos tales sen/zores, q«e se dize/z de los logares, son del ma/7damie / / /o 
d e / 33 Dios quebra/ztadores q«e procura/z t quieren aver sen/?orio falso t inju-
rioso sobre / 34 sus prdximos. Et ellos non querrien que otrie procurase por-
q«e ellos fuese/?/ 35 siervos de otros om/ies en senblante manera, nin aun so el 
poderio del pr /hcipe, / 
125 r. 
1 si pudiese/z, non qwerria/7 ser. t faze/7 contra aqwellos om/?es de los tales pue-
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blos aqwellos qwe non/ 2 qwerrie/z que otrie les fiziese a ellos. Los qwales inju-
riosos omnes procurarz, en demarzdar t aver/ 3 los tales logores, su danrzo, 
porqwe pieraen a si mesmos t a Dios t a su infinita g lo- / • t ria t cobra/7 con 
depr/vacio/i perpetual en e\ infierno a sus animas t a las an imas / 5 de sus fijos 
t herederos, a qw/en hereda/i de la tal ocasi6/i de perdici6r/, en aqwellos 
pueblos / 6 t logares, los quaies suscede/z en sus costurzbres t obras malas fe-
chas contra los ta les / 7 pueblos. Et porqwe los de su linaje dure/i lue/igo t/e/ipo 
en esta plaga t maldici6rz t perdi- / 8 ci6/z faze/i al pr/hcipe que faga mayorad-
go los tales pueblos, qwe se no/i pueda/ i / 9 dar , vender nin enajenar. Mas ellos 
no/i qwzererz qwe para el prihcipe sea g«ardada esta/ 10 ley en el mayoradgo de 
su przhcipado. 
Fijo, mucho enpesce al om/ie el enemigo/ 11 sabio t poderfoso], t mas el 
privado t co/isejero falso t cobdicioso t lisonjero. Et m a - / 12 yor henemigo es 
del przhcipe aq«el q«e es en co/isejo t causa de la muerte sp/rirual/ 13 del 
pr/hcipe, que se podria escusar, et tan enpescible es t esta muerte dura p o r / 14 
sienpre, que non aqwel q«e es en la corporal muerte del prihcipe tractador t 
causador. L a / 15 q«al muerte corporal non se puede escusar que non sea ni/i 
es tar/ dan/iosa nir/ durable. 
E t / 16 mayor henemigo es del principe aqwel q«e procura t cor/seja por 
q«e el pr/hcipe sea de - / 17 seredado del te/iporal pr/ncipado, qwe poco dura t 
es poseido con muchos trabajos e t / 18 peligros corporales t sp/r/ruales. Et por 
lo qwal, los pr/vados qwe procuran t co/iseja/i qwe el pr/hci- / 19 pe de los loga-
res que son de su regimie/iro t senr/orio a otros omr/es qwe so/i subdi tos/ 20 de 
el, t q«e de t gaste los dineros del regno non devidamerzte, t faga injuria/ 21 de 
q«e se siguer/ muchas injurias, obras t males de q«e el pr/hcipe ha de d a r / 22 
cuer/ta, son fuertes henemigos del pr/hcipe. 
Enemigos son de el en qwanto so/i / 23 en co/isejo t favor de la muerte sp/-
r/rual del pr/hcipe, cor/sejandole que faga inju-/ 24 ria t pecado, sojugar/do los 
pueblos en servidumbre de om/ies injuriosos t / 25 despechando el pueblo t 
gastar/do las rentas del przhcipado en cosas occiosas t de vanagloria t sin pro 
del pueblo, t fazierzdo alg«/zas cosas q « e / 27 otros przhcipes pasados esq«zva-
ron de fazer. 
Henemigos so/z del pr/hcipe e n / 28 qwonto procura/z qwe el przhcipe sea 
deseredado del celestial regno, faziendo pe - / 29 cado. 
Henemigos son del pr/hcipe en qwonto lo fazer/ deseredar t desapropiar 
d e / 30 sus pueblos t de sus t/erras por las apropiar a si mesmos en falsa cob- / 
31 dicia t avaricia, por se apoderar de fortalezas, de castillos t villas t ger/tes/ 
32 t por ayurztar grarzdes thesoros, de q«e se siguerz gra/zdes trabajos t dan/zos 
en e l / 33 principe t en el regno, y muchos rebellamier/ros, va/zdos t discordias 
11 sabio t poder(io) t mas. 
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qwe son ocasi6/?/ 34 de destrucci6/7 del pueblo t del przhcipe. Ca ta/zto qwonto 
los tales cavalleros del reg-/ 35 no cresce/7 en poseer villas, logores, gentes, 
thesoros, ta/zto me/zgua/z el poderio t / 36 sen/zorio del pr/hcipe, por qwonto to-
do aqwello fue desapropiado al przhcipe t apropiado a si mesmos con engan-
nos, liso/ijas, por avaricia t mala cobdicia, qwerie/zdo/ 38 aver lo que a ellos 
non conviene poseer. Seye/ido subditos, qw/ere/? ser sen//ores en e l / 
125 v. 
1 sen/iorio qwe al pr/hcipe pr/'ncipalme/7te pertenesce en logor de Dios. 
Estos t / 2 otros muchos pecados comete/? cont ra el pr/hcipe, 
especalme/zte en los t/e/zpos/ 3 qwe el pr/hcipe es en nueva hedad. Por la qwal 
raz6// son fuertes t crueles/ 4 henemigos aquellos qwe en tal tienpo, en el qwal 
el pr/hcipe ha muy nescesario verda- / 5 dero co//sejo, lo engan/zan t lo conse-
ja/7 qwe faga injuria t pecado t lo roba/z. / 
6 Et, fijo, un rey era enfermo; seye/zdo ya cerca de la muerte, pe/?s6 en los 
gran- / 7 des dan/znos t injurias qwe avia fecho co/ztra Dios t contra su regno en 
sojudgar / 8 t dor los pueblos t logores a sus cavalleros t przvados, de qwe se 
siguiero/z/ 9 muchos dan/zos t pecados, et en mal meter t gastar t da r las rentas 
t d ineros / 10 que del regno avia t de las ge/?tes tomava, en cosas sin provecho t 
s in/ 11 nescesidad, por su propia volu/ztad co/?plir t por vanagloria t 
onrramie/?/os/ 12 mu/?danos. Otrosi en levar de las gentes del regno muchos 
dineros t echar / trz"butos t pechos t fazer tomas qwe pudiera escusar si qwzsiera 
t bie/z se o rde - / 14 nara en su gastar. t co/zsidero q«e, si lo qwzsiere restituir t 
eme/zdar, revocar/ 15 t desfazer, segu/zd su poder, qwe seria a 61 t a su fijo 
gra/?d t rabajo, resti tuye/ido/ 16 a justicia su derecho en todas aq«ellas cosas 
en las q««les avia seido injurio-/ 17 so al regno t a Dios. Co/?siderava el rey en 
los trabajos te/zporales t / 18 corporales q«e se siguiria/? porq«e justicia fuese 
satisfecha de su derecho t no/z/ 19 co/zsiderava en los grandes trabajos t crue-
les penas infernales perpetuales/ 20 q«e avria en el infierno si no/z eme/zdase 
sus tuertos t sus males. El qwal, / 21 por el se/?timie/?/o del t rabajo q«e en su 
cora?6/? puso q«e averia por la groveza que/ 22 seria en fazer la emiewda a 
Dios t al regno, se retemi6, qwe non rest i tuyo/ 23 lo qwe a justicia tenia 
forcado. Por la qwal satisfaci6/7 qwe non fizo t por l a / 24 cowsideracio/z qwe 
ovo de los grandes males qwe avia fecho, 61 se desesper6 de la mi - / 25 siricor-
dia de Dios, a qwzen fizo tuerto en le qwztar su derecho. 
Fijo, al omne enpes- / 26 ce mas el enemigo qwe es acerca qwe non el qwe 
es aluen/ze. Et, por esto, los fal- / 27 sos przvados t liso/zjeros son grawdes ene-
migos del przhcipe t le enpesce/7 m u c h o / 28 por qwanto anda/z acerca de el por 
przva/zca t por oficio. Los q«ales han corro/?pidas/ 29 voluwtades t 
ente/iciones en las tales przva/zcas t ofi?ios, procura/zdo pr/hcipalme/?-/ 30 te 
por si mesmos oficios t onrramie/?/os t riqwezas t a dan/?o del przhcipe t de l / 31 
pueblo. t al pr/hcipe se emuestra/z gra/zdes serviciales, busca/zdo t asaca/zdo/ 
32 gra/zdes sotilezas t achaqwes, con las qwales el przhcipe pueda sacar de l / 33 
pueblo grandes qwontias de dineros t t omar los bienes a los om/zes del reg-/ 34 
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no. t pone/z al pr/hcipe en tales fechos por q«e lo engan/zen co/z cobdicia t con/ 
35 lisonja et por aver ellos parte de los dineros. t no/z acata/7 si en tales/ 
126 r. 
1 obras fazer Dios es injuriado t la anima del pr/hcipe en peligro et el pueb lo / 
2 destroido. t dize/z q«e la volu/ztad del przhcipe se cu//pla aunqwe el pueblo se 
pierda. 
E t / 3 el przhcipe es en estos gra/zdes dan/zos t peligros por me/zgua de pri-
vados t co/zsejeros t oficia-/ 4 les q«e sea/z amadores de Dios t de vertudes t de-
samadores de injurias t pecados. E t / 5 porqzze traen pr/vados q«e no/z ha/i 
conoscimie/z/o de Dios ni/z de si mesmos ni/z de la ente//ci6/z/ 6 porqzve so/z 
creados, los qzvoles so/z Uenos de toda avaricia falsa, orgullo, engan/zo t vana- / 
7 gloria t de los otros vicios t pecados. t pr/va/z con el judios infieles, que so/z 
enemigos de l a / 8 fe xr/s/iana t de Jhesu Xr/s/o, Nwes/ro sen/zor Dios, que es 
cabeca de ella; t otros om/zes/ 9 qwe nuevame/zte so/z venidos a la fe, los qua-
les, o la mayor parte de ellos, so/z en sus obrczs/ 10 co/ztrarios a Dios t a la fe 
cat61ica, t acata/z mas sus obras a las onrras , riqwezas/ 111 obras t cosas de es-
te mu/zdo, qwe no/z a Dios t a sus vertudes. 
t algu/zos przvados del pr/hci- / 12 pe, q«e poco conoscimie/z/o ha/z de 
Dios, dize/z q«e el przhcipe non deve ser misero ni/z sa/ztero oye//-/ 13 do misas 
ni/z predicaciones t fabla/zdo de Dios t de la otra vida, salvo mu/zdano t / 14 co-
medor, bevedor, luxurioso, reidor, ufano, gastoso, sobervio t obrador de las / 
15 otras cosas semejantes por las q««les el no/z es przhcipe t por ello es aviltado 
en / 16 este mu/zdo t en el o t r o " . 
"Sen/zor padre —dixo Gracia/z— yo oi reco/ztar t dezir a algu/zos/ 17 om-
/zes, q«e era/z letrados, q«e el przhcipe podia dar los logc7res, villas t pueblos de 
su / 18 przhcipado a sus cavalleros t a otrczs personczs a q«/en el qwzsiese darlos t 
q«e derecho avia/ 19 q«e lo dizia, lo q««l dexistes qzve non podia fazer" . 
"Fi jo Gracia/z —dixo el burjes— dos m a - / 20 neras so/z de derecho gene-
rales, de las qwales descende/z todos los otros derechos especiales: la uncz/ 21 
manera es segu/zd Dios, la otra es segu/zd aqweste mu/ /do. t la manera q«e es 
reglar/ 22 segu/zd Dios co/zviene ser mas sotil t de mayor co/zcie/zcia q«e la ma-
nera del derecho q « e / 23 es ordenado segu/zd el mu/zdo. Onde, segu/zd el dere-
cho te/zporal t la ordenaci6/z q«e a l - / 24 gu/zos actores de los derechos te/zpo-
rales ordenaro/z t algu/zas leyes q«e los przhcipes fizie-/ 25 ro/z por co/zsejo de 
sus pr/vados t co/zsejeros, [q«e] del derecho divino poco sabia/z t usava/z,/ 26 
el pr/hcipe puede dar de su volu/ztad los logares t pueblos q«e por Dios le so/z/ 
27 encome/zdados regir t governar en paz t en justicia. Segu/zd el derecho 
8 Nuestro Sen/;or(t Nwe^rro Sen/;or)Dios. 
25 consejeros (t) del derecho. 
26 por dios le(s) son. 
27 en justicia (oyas) segu/td. 
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divi-/ 28 nal, q«e es regla por la q«al se deverz fazer t obrar aqwellas cosas que 
son plazibles/ 29 a la bolurztad de Dios t se deve/z cesar las obras que Dios no/z 
qw/ere q«e sea/t fechas,/ 30 de las qwales se sigue pecado, puedes conoscer 
que, segu/id este, mas noble t mas nes-/ 31 cesario, el pr/ncipe no/z puede fazer 
injuria a Dios nirz a las ge/ztes de sus pueblos en / 32 los sojudgar t poner en 
servidurzbre de otros om/ies, q«e son siibditos en egualdad/ 33 de las gentes de 
los pueblos que asi da/z, so el regimie/zro t poder t ordenaciorz del pr/n-/ 34 
cipe, de lo qua\ se sigue[n] muchas injurias t males t pecados q«e se non po-
dria/7 re-/ 35 co/ztar. 
Si el pr/ncipe non fiziese mal t pecado ni/z injuria [en] sojudgar t dar lo s / 
36 pueblos a sus pr/vados t a otros om/zes, seguir se ya q«e fuese cosa buerza t 
justa/ 37 t nescesaria q«e el przncipe diese los pueblos [et] las ge/ztes de ellos a 
sus [privados]/ 38 t cavalleros t otros om/zes. El pr/ncipe seria obligado a mul-
tiplicar a todo su poder/ 39 aq«este bie/z, ca Dios qw/ere q«e el omrze multipli-
q«e a todo su poder la obra de bie/z/ 
126 v. 
1 en grarzd q«ontidad, t contraste t me/zgiie a todo su poder el mal. Por la q«al 
raz6rz,/ 2 el pr/ncipe seria tenido t obligado segu/zd Dios de dar todos los loga-
res t vi-/ 3 llas t cibdades del pr/ncipado a sus pr/vados t cavalleros t otros 
[omnes], por tal / 4 q«e bie/z fuese multiplicado en qwontidad de gra/zdeza. 
Mas no/z es cosa anexa/ 5 nirz nescesaria a oficio de przhcipe dar sus pueblos t 
me/zguar su senrzorio t sa- / 6 car el pueblo so su regimierz/o. t a la sarzta volurz-
tad de Nwesrro Sen/zor Dios plaze qwe por/ 7 el przhcipe sea/z fechas aqwellas 
cosas por las q«ales El sea conoscido, servido t / 8 amado t el pueblo g«ardado 
de injuria t de pecado, t qwe el przhcipe norz faga aqwellas/ 9 obras de q«e se si-
ga/z injurias, cruezas t desegualdades. Et, si esto asi non fuese,/ 10 Dios seria 
desamador de bienes t amador de males, lo q«al norz es verdad. 
Pues / 11 corzsidera, fijo, qwe bienes t q«e' vertudes t q«e servicios de Dios 
sorz obrados, t q«e mas / 12 injurias t cruezas, fuercas, sobervias, tomas t desi-
pamie/ztos so/z fechos por/ 13 el pr/hcipe dar, someter t sojudgar los pueblos 
en servidu/zbre t en poder/ 14 de omrzes injuriosos. Los q«ales sorz malvadas 
enterzciorzes en cobdicia, vanagloria,/ 15 orgullo t en los otros pecados; t co/z-
q«erir t procurar los tales pueblos a si someter/ 16 t non con ente/zci6/z de ser-
vir a Dios t fazer obras qwe sorz contra justicia t contra la / 17 volurztad de Dios 
t en gra/zd dan/zo de las gentes t de los tales pueblos. Pues, f i jo, / 18 corzsidera 
si Dios amara falsa t enversada ente/zci6/z t obras diabdlicas et / 19 fechas con-
tra su sa/zta honor. 
35 nin injuria (t) sojudgar. 
37 Ios pueblos (a) las gentes. 
37 sus (pueblos) t cavalleros. 
3 cavalleros t otros (cavalleros). 
8 pecado t (a) que el prmcipe. 
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Fijo, aun deves corzsiderar q«e, segu/zd el derecho divino [et] te/z-/ 20 po-
ral, non puede nirz deve un omne a o t ro injuriosamerzte t sin fazer por que/ 21 
desapropiarle ni/z enejenarle lo que ha de las cosas de este murzdo en lo qua\ 
aya / 22 meritoria posesiorz, aunque las cosas de este mu/zdo so/z de Dios t 
creadas por El. P u e s / 23 mucho menos, sin toda corzparacio/z, el pr/ncipe pue-
de dar ni/z enajenar el pueblo, q « e / 24 es de Dios t lo ha creado, recreado, sos-
tenido, governado por la su volurztad, misiricor-/ 25 dia t piedad, por la qwal 
cosa es propiamerzte suyo, t lo ha creado libre t fra/z-/ 26 co por q«e El sea 
conoscido t amado , en el qwal ha sen/zorio t le ha dado l ibertad/ 27 de fra/zco 
arbitrzo corporal t spzr/rual t de franqizeza de justicia contra injuria , / 28 qwe la 
su sarzta volu/ztad aborresce t desama qwe le sea fecha, t qwe de esta 
fra/zqweza/ 29 el pueblo sea desapropiado. Et porqwe esta frarzqweza t senrzo-
rio qwe Dios ha en e l / 30 pueblo sea corzservada, mantenida t deferzdida, es en-
come/zdado al przhcipe que/ 31 sea marztenedor t governador de ella. Por la 
qwal cosa norz co/zviene al pr/hcipe, ni/z puede / 32 ser qwebra/ztador de ella, 
enojando al pueblo de Dios t qw/ta/zdole su frar/qweza/ 33 t senr/oria t desa-
propiar/dole de ella t ponier/dole los omr/es qwe E\ ha creado fra/zcos s o / 34 su 
senrzoria en servidu/zbre, seyer/do corztraria obra a su oficio. 
Pues, fijo, Dios / 35 Nwesrro Senr/or es bueno t nor/ fizo ni/z faze injuria 
ni/z pecado ni/z por qwe le / 36 sea tollido lo suyo, pr/vandole en el su pueblo la 
libertad t fra/zqweza qwe en e l / 37 ha puesto, nirz puede ni/z deve al pueblo qui-
talle aqwella fra/zq«eza t libertad q « e / 
127 r. 
1 tiene. Es , pues, grarzd danrzo del przhcipe que contrcr la frar/qweza de justicia, 
en la q«a l / 2 Dios q«/'ere q«e biva el su pueblo, va sometie/zdolo en poder de 
omr/es injurio-/ 3 sos que contra El fazerz grandes cruezas t injurias, qwe q«/'e-
rer/ aver falso sen/zorio/ 4 sobre el pueblo, en el qwal Dios ha sen/zoria t lo ha 
encome/zdado al przhcipe,/ 5 segu/zd que suso es reco/ztado. 
t no/z es buerz encomerzdero t pastor, al q«al sorz en- / 6 comerzdadas las 
ovejas t le es dada grarzd soldada por que las pueda bie/z gwordar,/ 7 q«e pone 
las ovejas en poder de los lobos. Ca, asi comr/zo los lobos desea/z aver/ 8 las 
ovejas para las comer t en ellas se fartar, asi los cavalleros t przvados/ 9 mal-
vados desear; aver senrzoria sobre los om/zes del pueblo, sus prdximos, p a r a / 
10 los comer t gastar et en ellos se fartar co/z desordenada cobdicia. Por lo 
q«a l / 11 mata su anima el przhcipe en muerte sp/'r/'rual et aun mer/gua su 
poder io / 12 t sen/zorio ter/poral apropia/zdo a otro de lo q«e llenamerzte po-
seerz por tal de a / 13 Dios [desjonrrar. 
Por lo q«al acaesce a algur/os pr/hcipes corz sus przvados t cavalleros,/ 14 
aq«z'en apoderarz en sus villas t logares t thesoros, comr/zo al escudero con el 
11 mata(/!) su anima. 
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acor / 15 q«ondo le da mucho a comer demasiado, por lo q«al lo desconosce t 
desobedesce,/ 16 subiendose en las altezas t non qw/ere venir a su llamamie/7/o. 
Otros danwos res- / 17 cibe, fijo, el pr/hcipe por los malos pr/vados t con-
sejeros, ca muchas vezes/ 18 acaesce q«e lo faze/z omiziar t escandalizar po-
nie/zdole falsos temores t bo l - / 19 vie«do su volu /7tad contra alguwos cavalle-
ros de su sen//orio por henemistad q u e / 20 con ellos han los tales pr/vados, t 
por se ve«gar de ellos con el poder del pr/hcipe t / 21 por q«e les no/z enbar-
gue/? sus privancas t sea/2 seguros en ellas. t faze/z al przh-/ 22 cipe perescedor 
contra ellos, echandolos de h t/erra o mata/?dolos o prendie/?dolos,/ 23 o q«e 
el przhcipe les tome sus bienes t q«e los de a ellos. 
Otrosi , mueve/2 a l / 24 principe a enemistad con otros przhcipes por q«e el 
przhcipe les faga gwerra, p o r / 25 co/zplir sus ente/?ciones malas o porqwe aya 
ocasi6« de echar sobre el pueblo pe - / 26 didos, pechos, t r /butos, de los qwales 
ellos pueda/7 mawlevar t percancar t poner / 27 en thesoro. Et , porqwe en los 
t/'e/?pos de c oncordia non han tanta manera en ma/zdar/ 28 t so judga /1 toma/-
en sus ofifios t p/7va /7cas, non les rinde ta /7to com/no e n / 29 t/'e//po de g«erra t 
discordia. De las qwales gwerras se sigue gra/?d destruimie/z/o de an i - / 30 mas t 
de cue/pos de omnes t de sus bienes, despecha/zdo los om«es muy d ruda- / 31 
me/zte t echandolos a la gwerra q«e vaya/7 por sus cue/pos, sin les dar las des- / 
32 pe/isas que ha/7 menester; t dexan sus bienes de proveer t gana / el 
p/oveimie /7 /o/ 33 qwe les es menester pa /a si t para sus fijos t mugeres t q«e 
pueda/7 bevir. 
Al - / 34 gunos p/Tncipes ovo en este mu/ido q«e echaro// en el pueblo 
gra/zdes t/-/rjutos/ 35 porqwe toviese/7 grandes rentas, las qwales dixero/7 q«e 
qweria/7 ave/ - para mantener/ 36 t da/ - a cavalleros t escuderos t otros omnes, 
que toviese/7 prestos cavallos/ 37 t armas con que fiziese/7 g«erra t para pone/-
en thesoro del q«al cunphesen/ 
127 v. 
1 todas las cosas q«e fuese/2 ne?esarias a las tales g«erras, t q«e quenan que/ 2 
los labradores t menestrales t cibdadanos t los otros omnes estoviese/7/ 3 en 
sus faziewdas, cogiendo los fructos t proveyendo sus bienes para ma// teni-/ 4 
mie /7to de la t/erra. t por esta color fuero/7 echados los tales t/7butos. 
t viniero/7 des- / 5 pue's ot /os pri/zcipes q«e subcediero/7 en sus oficios; t es-
tas rentas q«e levavan/ 6 de los tales tr/butos t las otras rentas q«e del regno 
avia/7 gastaro/7 t despe/i-/ 7 diero/? sin regla t sin medida a supe/fluidad t por 
las cosas mu/zdanas, / 8 de tal manera qwe, q«ando alguna g«erra avia/7 de fa-
zer, allende de lo q«e llevava/z/ 9 de los sobredzchos t/7butos, echaro/z ot/os 
muchos t desegwales pechos t tr/rjutos/ 101 levaro/z las ge/ztes de los pueblos por 
sus cue/pos a las gwerras, t ma/zda/z-/ 11 do q«e fiziese/z allende estos ot/os 
servicios t enpre'stidos, de tal manera / 12 q«e el pueblo fue puesto en gra/zdes 
12, 13, 14 El texto de las lineas 10, 11 y 12 se repite en parte de la 12, toda la 13 y parte de la 14. 
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t r ibutos / 13/ 14 co/porales t sp/Wruales. Por las quales injurias binierorz sobre 
e l / 15 pueblo t pr/hcipes verzcimie/zros t gra/zdes destrucciones por la justicia 
de Dios , / 16 aunq«e sus co/ztrarios no/z era/z ta/z poderosos de ge/ztes ni/z de 
thesoros com/rzo/ 17 los tales pr ihcipes" . 
"Sen/zor padre —dixo Gracia/z— un pr/hcipe xr/sriano q«e es / 18 muy 
poderoso t sen/zor de gra/zdes t/erras t de muchas ge/ztes t thesoros par t i - / 19 
cipa co/z la t/erra de un rey serrazin infiel q«e es sen/zor de pocas t /erras/ 20 t 
ge/ztes t thesoros en co/zparacio/z del pr/hcipe xrzsriano. Muchas vezes se h a / 
21 movido co/ztra aqzzel rey infiel por lo co/zq«/'star t le tomar la t/erra q«e po-
see t / 22 muy gra/zdes t/e/zpos se ha corztinuado en esto el rey xr/sriano t nu/zca 
lo h a / 23 podido desapoderar de aquella t/erra. De lo q«al so mucho maravill-
do. ^Po r / 24 qwe, cor/ la v/rtud t fuerca de la sa/zta fe xrzsriana t cor/ la fuerca 
corporal qzze sobre / 25 el serrazin ha, nor/ lo ha echado de la t/erra? <,t por 
qud\ razo/z verdad no/z ve/z-/ 26 ce a falsedad t gra/zd poder a frevolidad?". 
"Fi jo —dixo el burjes— ese pr/hci- / 27 pe xr/sriano de que tii as fablado 
rige t posee el su pr/hcipado procurar /do/ 28 mas sus onrramier/ros t riqwezas, 
folga/zcas, glorias mu/zdanas qwe la o n r r a , / 29 servicio, honor de N«eszro Sen-
r/or Dios, querie/zdo corzplir su propia volurztad, non/ 30 seye/zdo corzcordar/te 
a la volur/tad divina. t todo su poder t el poder del princi-/ 31 pado mueve mas 
a onrrar a si mesmo q«e no/z a Dios. Por la qua\ razo/z/ 32 no/z es digno, 
[segund] la justicia de Dios, de poseer esta t/erra q«e ha t p o r / 33 eso norz le 
q«/'ere mas t/erra encome/zdar. 
Otrosi, en co/zq«z'star a ese rey infiel/ 34 no/z ha verdadera enter/cior/, q«e 
mas se mueve a la tal corzq«z'sta fazer por cob - / 35 dicia de las tzerras t theso-
ros t poseer los infieles t por aver fama d e / 36 vanagloria q«e no/z por 
enter/cior/ de lo[s] co/zvertir a la fe xrzsriana por fuerca/ 37 de armas ni/z por 
ensalcamie/zfo t multiplicacio/z de la fe catolica. 
Otrosi, fazie/zdo/ 
128 r. 
1 esa g«erra t co/zq«z'sta, faze t co/zsiente fazer muchas injurias contra Dios t 
con t ra / 2 el pueblo, corzsintie/zdo t ma/zdarzdo q«e los om/zes q«e trae consigo 
a fazer la tal co/z-/ 3 q«/'sta, comr//o a los moradores de los pueblos por do va/z 
a fazer la corzq«/'sta, t por d o - / 4 q«/'er q«e esepr/hcipe va, tomer/ las posadas 
por fuerca t la ropa en q«e duerm[en] t / 5 las cosas que tienerz, sin los dar di-
neros nir/ otra cosa por ellas. t sorz fechas otras muchas / 6 injurias por esta 
causa contra las mugeres casadas, virgenes t biudas q«e mora/z/ 7 en las tales 
casas q«e asi tomar/. Lo q«al es muy mal enxer/plo t cosa fea ante Dios / 8 t 
gra/zd destruimie/zro t deso/zrra del pueblo. Ca gra/zd inco/zvenie/zte es al ofi?io 
32 es digno (seguir) la justicia. 
4 en que duerm(a) t las cosas. 
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del princi- / 9 pe, qwe es por tal que injuria non sea, mandar que los unos om-
nes faga/i injurias a los / 10 otros , toma/idoles por fuerca lo que han, t ser cau-
sa que fuerca t luxuria sea por el lo/ 11 en el pueblo en las mugeres de su 
pr/ncipado, podie/zdolo escusar, pues que en otros pr/ncipa-/ 12 dos t reina-
dos non se obra t se escusa. El qwwl pr/hcipe padescera por la j u s - / 13 ticia por 
lo co/7se/itir t ma//dar t por ser causa qwe los tales forcadores t t omadores / 14 
sea/7 en la maldici6/z de Dios por sienpre, pues que non restituye/7 ni/z 
emienda[n] lo q u e / 15 asi tuellen a sus prdximos. t non sera/z escusados ante 
Dios porqwe allegue/7 qwe el pr /h- / 16 cipe gelo ma//dava fazer, pues qwe avia 
ma/7damie/7 /o de Dios qwe sobre el ma/7damie/7 /o / 17 del pr/hcipe ma/zda qwe 
no/7 tome/7 las cosas de sus prdximos mn aun las cobdi- / 18 cie/z, et otro ma/?-
damie/7/o qwe dize qwe aqt/ello qwe non qwerria/7 qwe les fuese fecho qwe non 
lo fa-/ 19 ga/7 a sus p/-dximos. t ellos non qwerria// qwe otro alguwo les tomase 
sus cosas, su / 20 ropa, por fuerca n\n les tomase/z ni/z les derrocase/z sus muge-
res, sus fijas, sus / 21 servie/ztes. Es aun la tal obra fecha contra razo/z natwral, 
por qwwnto algu/zos de aque-/ 22 llos qwe toma/z a los otros sus cosas por 
fuerca t sin prescio so/z mas ricos qwe los / 23 otros a qw/en las tuelle/z. 
Otrosi, qwwndo aqwese pnhcipe faze co/zqw/sta al infiel, l le-/ 24 va mu-
chos om/zes pobres, qwe so/z ma/zheridos por fuerca a la tal co/zqw/sta, t si/?/ 25 
les da r de comer. t alguwos de ellos son muy pobres t padesce/7 ellos t las 
cowpa-/ 26 nwas de sus casas, qwe tiene/7 en ca/go de ma//tener, t non puede/? 
t rabajar ni/?/ 27 ganar pwra la mawtener. Et aun, por causa de la tal gwerra t 
co/zqw/sta, son t oma- / 28 dos por fuerca t por su ma/zdado a los om/zes del 
pueblo sus bestias t o t r a s / 29 sus cosas qwe ha/z, si/z les fazer satisfacio/z. t los 
sen/?ores de las bestias, porqwe/ 30 gelas dexen, dexanse cohechar por dineros. 
t los oficiales t sus om/?es, a qw/en/ 31 son mawdadas tomar , anda/7 por los 
pueblos t toma/z qwwntas best ias/ 32 falla/?, dizie/?do qwe son pwra el pr/hcipe t 
pora sus pr/vados las bestias qwe les/ 33 ma/?da// tomar . Et, por las otras, co-
hecha/? t despechan a sus duen/zos cuyos son./ 34 t de esta manera se faze/z 
ta/7tos robos, qwe es grawd maravilla t cosa fea/ 35 al pr/hcipe co/?se/7tir t ma/7-
dar tomar a los omnes, t alguwos de ellos pobres , / 36 sus bestias con que han 
de t rabajar pwra aver sus proveimiewtos t ma/?tenimie/?tos,/ 37 tenewdo el 
pr/hcipe t sus pr/vados t oficiales dineros pwra co/iprar t arre/?dar/ 38 bestias. 
Por lo qwwl, podria/7 escusar de desonrrar a Dios faziendo fuerca t / 39 injuria 
contra sus creaturas t escusaria/7 qwe non fuese/i fechos tawtos cohechos / . 
128 v. 
1 t los om/?es qwe non tiene/7 dineros pwra los dar , por qwe les dexe-*? sus bes-
tias, pide/7-/ 2 las, qwe non gelas torrna/?; t, si gelas dan, son tan gastadas qwe 
no/7 ha/? de ellas p r o - / 3 vecho. t aun esto faze/7 otras muchas vezes sin aver 
co/zqw/sta, t de esto sube/z a Dios / 4 muchos c k m o r e s . 
17 del pnhcipe (que) ma/ida que. 
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Otrosi , son echasdos grandes pechos t llevados dineros de muchos 
pobres / 5 om/zes t mugeres t viejos t flacos t enfermos qwe ha/z gra/zd me/zgua t 
pades- / 6 cimie/z/o por gelos tomar . Por las qwales tomas t cosas son dados a 
Dios gra/zdes/ 7 clamores t son derramadas muchas lag/vmas. Las qwales cosas 
podria bie/z/ 8 escusar ese pr/ncipe si sus rentas no/z gastase sino/z en las cosas 
de p / w e c h o qwe se non pudiese/7 escusar t las pusiese en deposito t thesoro / 10 
vara las tales co/zqw/stas t las otras cosas nescesarias. Por las qwales razo- / 11 
nes los omnes que son obradores t co/zse/ztidores de las tales injurias son 
pecadores/ 12 t co/ztrarios a Dios t co/zqw/tadores de la su hono/ \ t no/z 
meresce/z aver victoria/ 13 contra sus co/ztrarios. t el p/vhcipe t otro om/ze qwe 
qw/ere co/zqw/star el enemigo de Dios / 14 co/zviene qwe, vara qwe sea ayudado 
de Dios, que vaya en la tal co/zqw/sta amigo t / 15 onr rador de Dios. Et el om/ze 
qwe esta injurioso t en pecado mortal es con-/ 16 t/orio t enemigo de Dios, 
qwerie/zdo ser Dios, porqwe qw/en faze contra Dios / 17 qw/ere scr Dios es con-
Ira el co/z justicia. 
Fijo —dixo el berjes— en u n a / 18 t/erra qwe es l lamada Espan/za fue un 
sa/zto rey, el qwal tenia una c ibdad/ 19 grande cerca t situada, qwe era de los 
serrazinos. t tenie/zdola muy aqwexa-/ 20 da vor saber qwe era en los de la 
cibdad t por gra/zdes co/zbatimie/z/os t peleas/ 21 qwe en las ge/ztes de la cibdad 
avia fecho, fallesci6 la moneda vara dar a su ge/zte/ 22 que co/zsigo tenia. Por 
la qwal razo/z el fue en gra/zd t rabajo, por qwanto e l / 23 amava fue/teme/zte 
sendr a Dios en la co/zqw/sta de los infieles t veia qwe/ 24 tenia aqwella cibdad 
en tal dispusicio/z qwe en pocos dias la desapropiar ia / 25 a los serrazinos t se-
ria en poder de xr/srianos si toviese dineros vara/ 26 dar soldadas a sus ge/ztes. 
Et, de la otra varte, temia fue/teme/zte a Dios, qwe/ 27 no/z qweria tomar dine-
ros de los om/zes de sus regnos contra su volu/ztad ni/z les/ 28 echar nuevo tri-
buto, aunque en aqwel t/e/zpo aqwel rey avia pocas rentas de l / 29 regno en 
co/zparacio/z de las qwe oviero/z los otros reyes qwe subcediero/z en e l / 30 reg-
nado despues de sus dias. El qwal rey ovo co/zsejo con sus pr/vados t / 31 altos 
om/zes sobre aqwella me/zgua t t rabajo en qwe estava, dema/zda/zdoles 
co/zsejo/ 32 qzve' sobre ello fiziese. t los sus pr/vados t co/zsejeros le dixero/z: 
'Sen/zor, no/z/ 33 ay aqw/o t ro consejo salvo qwe de aqw/a pocos dias, qwe en 
breve t/e/zpo pasara/z,/ 34 la ge/zte del regno vos deve dar un t/vbuto qwe viene 
de siete en siete an/zos/ 35 t, com//zo lo ha/z de pagar de aqw/a pocos dias, qwe 
vos lo pague/z luego et o t ros i / 36 avredes acorrimie/z/o t cobraredes la cibdad t 
no/z la perderedes ' . Aqwel santo rey, o y d o / 37 el co/zsejo de sus cavalleros, 
respo/zdio t dixo qwe Dios non lo avia por bie/z/ 
129 r. 
qwe el injuria fiziese a las ge/ztes del regno, dema/zda/zdoles lo qwe aiin no/z de-
via/z, t / 2 qwe co/z tales dineros injuriosos no/z seria razo/z qwe el cobrase la 
7 cosas podria(n) bien. 
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cibdad t, si la co - / 3 brase, qwe no/z la poseeria el nin aqwellos qwe de el vinie-
se/7 muchos t/e/zpos. t dixo que/ 4 sopiese/7 ciertamewte sus pr/vados t cowseje-
ros qwe mayor temor avia de u n a / 5 lagr/ma de un pobre qwe non a todos los 
serrazinos qwe en el mu/zdo era/7. El qwwl/ 6 rey por gracia divina fue co /7seja-
do t ayudado, qwe sin fazer aqwella injuria t o - / 7 m6 la cibdad a los serrazinos 
t otros muchos logares. t fue ayudado por Dios / 8 en todas sus cowqw/stas, 
fasta qwe Nwes/ro Senwor Dios lo levo a regnar por sie/zpre/ 9 a la su celestial 
gloria. 
Mas agora en este tienpo poco teme/7 los omnes fazer/ 10 injurias, t de 
muchas maneras contrw las ge/?tes de sus pr/ncipados otrws in- / 11 jurias fa-
ze/2, asi com/zzo ma/zda/zdo qwe alguwos om/ies qwe son de algu/zd estado t / 12 
oficio de/7 dineros t otrws cosas a los sus oficiales qwe consigo trwen t a otros 
omnes/ 13 qwe ellos qw/ere/7 enrriqwecer, no/7 avie//do otra razo/7 justa t liqw/-
da porqwe se deva fazer, / 14 salvo por sola volu/ztad o por algu/zd achaqwe 
qwe busca/7. El qwwl pecado qwe asi se / 15 faze toma/zdo lo ajeno t non lo resti-
tuye/zdo no/z se puede absolver ni/z despe/z-/ 16 sa/\ por qwwnto es contrw la 
ordenacio/z t volu/ztad de Nwes/ro Sen/zor Dios. 
Otrosi , mandan/ 17 qwe ciertos om/zes [que] qw/ere/7, use / /1 faga/z cie/tos 
oficios en sus cortes t en otras villas/ 18 t logwres t cibdades, t qwe los otros 
om/zes no/7 los use// nin los faga/7, de lo qwwl podria/z/ 19 bevir t se ma/ztene/. 
Et esto es contra utilidad comii/z t es fecho al pueb lo / 20 injuria, por qwwnto 
defiende/z qwe no/z t/abaje/z los omnes en aqwellos oficios qwe son/ 21 
nescesarios en el pueblo t qwe los omwes puede/z aver en ellos su proveimiento 
pwra/ 22 bevir. t qw/ere/z qwe aqwellos oficios este/z en pocos om/zes porqwe 
ellos gane/z/ 23 muchos dineros. t el pueblo rescibe dan/zo, leva/zdo los dineros 
que ellos qw/ere/z. 
Ot ros i , / 24 ma/zda/z qwe, mientrws qwe unos vendiere/z sus cosas, qwe non 
venda/z los otros om/zes sus / 25 mercadorias de aqwella mesma natura t pro-
piedad porqwe las venda/z a su / 26 volu/ztad. 
Otrosi, por algu/zos achaqwes qwe so/z buscados contra algu/zos om/zes 
de l / 27 regno, asi com/rzo por alguwos yerros qwe fiziero/7 porqwe no/7 pudie-
ro/7, viene/7/ 28 algw/zos falsos omnes a los pr/hcipes con grawd cobdicia t de-
sordenada, t dema/zda//-/ 29 le qwe les faga merced de los bienes de los omwes 
sobred/chos, qwerie/zdo aver lo qwe non/ 30 ganaro/z t qwe es de sus prdximos. 
t algu/zos przhcipes con poca discrecio/z faze/7-/ 31 les donacion de los bienes 
ajenos t toma/zgelos a sus duen/zos co/z grawd crueza , / 32 t faze/z bevir a aqwe-
llos om/zes a qw/en los toma/z t a sus mugeres t fijos/ 33 pobres t lazrados. t 
aqwellos a qw/en los da/z los przhcipes lleva/zlos co/z ta/zta/ 34 osadia qwe no// 
ha/7 en sus co/zcie/zcias remordimie/z/o algu/zo. Los pr/hcipes devie/z/ 35 usar 
co/7 sus subditos ate/zpradame/zte, catiga/zdoles con algu/zd temor e t / 36 pia-
dosame/zte, et algw/zws vezes perdona/zdolos, mas non por tal via tan c ruda / 37 
usar con ellos, ca ellos deve/z castigar o perdonar sin qwe sea en la t a l / 38 obra 
mesclada cobdicia de los malos om/zes qwe qw/ere/z aver de sus p rdx imos / 39 
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sus bienes sin meritoria posesio/7. Et asi non daria/7 logar a los ma los / 40 om-
nes que se mueve/7 a procurar dan/70 de sus prdximos en falsa t desor- / 
129 v. 
1 denada cobdicia nin seria/7 ocasio/7 de la perdiciow de las animas de ellos t de 
las d e / 2 si mesmos t de los bienes de sus siibditos a ellos encomewdados. 
Otrosi, trae« muchos / 3 oficiales en sus co/tes, los qwales lleva/7 de las ge/7-
tes gra/?des salarios, que dize/7 derechos,/ 4 sin mesura t justa estimacio/7 de tri-
buto, t aun sin trabajar, salvo por- / 5 que plaze a los praicipes que los lleve/7 de 
los otros contra su volu/7tad/ 6 sin les recresce/* pro algwrta. t lleva/7 ellos el dine-
ro t el pecado t los praici-/ 7 pes encarga/7 sus co /7cie/7cias fazie/7do injuria. 
Otros muchos t grandes dan /7os / 8 faze/7, fijo, los pnncipes , 
especialme/7te quando dan los oficios de just icia/ 9 t del regimie/7/o del pue-
blo, asi los de sus cortes commo de los logares, villas/ 10 t cibdades de sus 
praicipados, a malos omwes que son sin temor t a m o r / 11 de Dios t sin tener 
abilidad nin d iscreci6/7 pcrra usar de los tales oficios,/ 12 los qwales se devia/7 
da/ - a aq«ellos qwe los meresce/7 t no/7 [a] aqwellos qwe los dema/7da/7/ 13 sin 
derecha ente/7cio/7 t los procura/7 da/7do dineros t por otras malas maneras. 
D e / 14 lo qua\ se sigue/7 gra/ides dannos t injurias qwe contra Dios t el pueblo 
so/7/ 15 fechas t se pie/xle/7 muchos bienes qwe se podnan fazer por los buewos 
oficiales./ 
16 Et, si alguna injuria t dan/70 faze/7 a algu/7d om/7e del pueblo los 
malos / 17 oficiales t el tal om/7e se va quexar de ellos a los praicipes, quando 
son pasa- / 18 dos muchos tienpos t han gastado gra«des qwcrntias de marave-
dies, el qwerelloso t iene/ 19 q«e libra bie/7 qwando los praicipes revoca/7 la 
sente/7pia mala o desata/7/ 20 el dan/70 o la injuria qwe le asi fue fecha con 
malicia, t qweda el gasto pe/xiido./ 21 t los praicipes non dan pena aiguna a los 
tales oficiales por la injuria t / 22 mal q7/e fiziero/7, t dexa/7los en los ofipios, 
por lo qwal non teme/7 de faze/7 23 t comete/ - o tras muchos t injuriosos fechos 
dende en adelante. Et p o r / 24 aqw/'viene/7 ta/ztos males t dan/7os en el pueblo t 
en las animas de los tales/ 25 praicipes qwe yo non lo pod/ ia dez/> ni/7 escrevir. 
t, ta/7to es, fijo, apoderada inju-/ 26 ria en algunos praicipes t tawto desa-
ma/7 ellos t los sus pr/vados injurio-/ 27 sos qwe sea/7 d/chas t qwerelladas t 
qwexadas las injurias t males qwe en e l / 28 pueblo son fechas, qwe aborresce/7 a 
aqwellos qwe falla/? por el pueblo porqwe/ 29 sea remediado, et aun muevewse 
a yra contra ellos. 
t ta/7to es, fijo, res- / 30 friada caridad en los cavalleros t ofi^iales t regi-
dores t en los otros/ 31 omnes del pueblo con falso temor, qwe por onrrar a 
Dios t a justicia non osa/7/ 32 fablar nin se poner a ni/7guwd trabajo dizie«do 
la verdad t contradizie/7do/ 33 a injuria, sintie/7dose del mal del pueblo t del 
8 espefialmeme (qu<?) qwando. 
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dan/70 que viene a l / 34 prmcipe en su anima. t non es verdadero xr/sriano nin 
leal vasal lo/ 35 aqwel qwe por miedo dexa de dez/> la verdad nin de onrrar nin 
de servir a / 
130 r. 
1 Dios t al su sen/jor terrenal en contradizie«do a aquellas cosas en que Dios t 
su senwor e s / 2 injuriado. Et esto es porqwe acaesce que aman mas a si o al-
gurtd pro mu/7dano que/ 3 a Dios, t teme/7 mas perder vida corporal , et sin 
aver grado de Dios la han de perder t sus / 4 bienes te/7porales t oficios t las 
otras cosas que han, que non perder a Dios t a su g lo- / 5 ria t ir a las infernales 
penos que sienpre durara/7. Por la qwal razo/7 non ay / 6 boca que fable nin 
orejas que oiga/i las cosas que se devar? dez/r t oir a onrra d e / 7 Dios et a pro 
del pueblo. 
t ta/7to son, fijo, crescidas t apoderad[a]s en el mundo las ma las / 8 cos-
tu/ibres t bicios t pecados que esta/7 ya en las volu/7tades de los omnes ta/7to 
ra i - / 9 gados t amadas , que apenos fallareefes en e\ mu/ido omnes que amen 
bue/ias costu/ibres. / 10 Et, si algu//o fabla en Dios t usa de bie/7, es corrido t es 
escarnescido de los / 11 otros omnes, de manera que han por villania t por lo-
cura el omne en Dios fablar/ 12 t a El araar t dez/r verdad t bue/ras obros fa-
zer. t seria gra//d maravilla los omnes/ 13 refrenarse t qw/tarse atrds de ta/?tas 
malvadas costurtbres porqwe bueras costu/7-/ 14 bres cobrase/7 en e\ mu«do su 
posesi6/7. 
Por la qua\ razo«, fijo, temo que por la j u s - / 15 ticia de Nwes/ro Sen/7or 
Dios el mu/?do sea judgado en este peligroso estado t / 16 por alguna general 
estruicio/7 t pestilericia sea consomida la gra/7d e r ror / 17 que en e\ mu/ido es, 
segu«d que fue por el gra/?d diluvio en e\ tienpo de Noe, t / 18 por otras 
pestile«cias semejentes que en el pueblo viniero/7, asi com/wo en Es - / 19 pan-
na, que, por los pecados de los om/ies t del pr/hcipe, fue puesta la ge/7te/ 20 so 
el espada cruel de los infieles serrazinos que estragaro/? t mataro/7 muchas / 21 
gentes t tomaro/7 t poseyero/7 la t/erra. A los qwales serrazinos fizo Dios exse-/ 
22 cutores de su justicia. 
Fijo, commo esta mal en el pueblo el atalaya ciego/ 23 t el escucha sordo t 
el pregonero mudo , t com/no por me/7gua de bue/ios pr/nci- / 24 pes t co/zseje-
ros, pr/vados t regidores, oficiales t prelados so/7 en el mu/7do muchos / 25 
errores t obrados en el pueblo muchos pecados piiblicos por muchos omnes/ 
26 poderosos t casados t de otros estados, tenie/ido barraganas publicas t / 27 
sus mugeres legiti/nas desechadas. t aun algu/70s dexa/7 sus mugeres / 28 t sa-
ca/7 de los monesterios de las religiones las mo/7Jas, esposas mugeres / 29 de 
Jhesu Xr/s/o, t faze/7 adulterio con ellas contra Dios, tenie/idolas publica-/ 
2 acaesce (por) que ama/i. 
7 crescidas t apoderad(o)s. 
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30 meme por barraganas, fazie/zdo fijos en ellas. t estos fijos malditos t otros 
fechos en semejantes pecados legitima/z los p/vhgipes porqzze/ 32 erede/i t sea/z 
egzzales de los fijos legitiwos. Et otros [fazen] algu/zos pecados con sus / 33 pa-
rie/ztas t con mugeres casadas publicame/zte sin temor de Dios t / 34 sin repre-
hensio/7 del principe ni/z del prelado ni/z de sus oficiales consin-/ 
130 v. 
1 tiendo desonrra/" a Dios publicameme en tales pecados t en otros/ 2 muchos 
que aquinon no/zbro. Ca el p/vhcipe t el prelado t los sus oficiales/ 3 son atala-
yas para ver, escuchas para oir las cosas que en el pueblo se fa-/ 4 ze/7 contra 
Dios t justicia, t son pregoneros para las publica/ t p regonar , / 5 reprehendie/7-
dolas t castiga/zdolas, nin co /7sintie /7do las malas. No/7 a y / 6 ojo qzze vea nin 
oreja que oiga nin boca qzze fable nin reprehenda. 
E t / 7 aun son algu/zos p/vhcipes co/zsemidores qwe ju[e]gue/z todos los 
om/zes del pue- / 8 blo o so/z causa o en co/zse/ztimie/z/o qzve peqzzen cada dia 
publicame/zte e n / 9 pecado de cobdicia, qzzerie/zdo levar de sus prO^ximos t lle-
va/z co/z m a l / 10 arte t engan/zo lo qzze ha/z. Sobre lo q«al viene/7 gramies dan-
nos en e l / 11 pueblo, perdie/zdo t juga/zdo muchos om/zes los bienes que ha/z 
para se ma/z-/ 12 t ene / - 1 los vestidos t ropas de sus casas. Sobre lo qual son 
muchas / 13 desco/zcordias entre los om/zes t sus mugeres, t fechas muchas 
injurias/ 14 de feridas t mue/tes por los ma/idos a sus mugeres. Por las qzvales 
pe>di-/ 15 das t discordias, qzze viene/z por aqzzel maldito t descomulgado jue-
go, son/ 16 ta/ztos om/zes en pecado de ira qwe reniega/z a Dios t lo denuesta/z t 
escu-/ 17 pe/zle t da/z figas en menosprecio, t denuesta/z t desonrra/z a l a / 18 
reina del cielo t de la tzerra, Nzves/a Sen/zora Santa Maria, que es digna d e / 19 
ta/zta hono/ \ dizie/zdoles muchas palabras injuriosas t vi l lanas, / 201 contra los 
samos del su glorioso fijo, qzve es cosa de gra/zd peligro t / 21 temor. t so/z fe-
chos t acometidos, por estos tales dados jugar , muchos / 22 [in]finitos robos t 
fuercas t mue/tes de om/zes t otros muchos pecados. 
t / 23 esto todo co/zsiente/z algu/zos przhcipes por tal qzze de aqzzellos 
maldi tos / 24 t descomulgados dineros, qwe asi son jugados, les sea dada pa/ te 
t aya/z/ 25 renta tan malvada. En lo qzzal son se/zbla/7tes a Judas qzze, por dine-
ros injurio-/ 26 sos t por mala cobdicia, ve/zdio a Jhesu Xristo t fue en co/zse/z-
timie/zzo que l o s / 27 judios t los pecadores lo deso/zrrase/z, injuriase/z t mata-
se/z, ama/zdo m a s / 28 los dineros qzve los judios le diero/z qzze non la onrra de 
Jhesu Xvisto. Et as i / 29 faze/z los p/Yncipes qzze co/zsiente/z qzze por dineros t 
mala cobdicia los om/zes/ 30 deso/zrr[e]/z a Dios juga/zdo dados, peca/zdo mor-
talmewte por ira t cobdigia t p o r / 31 blasfemia. t vende/z a Dios en qz/anto mas 
7 que ju(d)gue« lodos. 
11 pe/diendo t ju(d)ga/?do muchos. 
21 dados ju(d)gar muchos. 
30 deso«rr(a)/i a Dios. 
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p u e d e / 7 , t a m a / 7 los d i n e r o s q « e / 32 les dan los t a f u r e s , q « e non a D i o s , en 
q « o n t o non quieren e s c u s a r que D i o s non/ 33 se d e s o n r r e , p e c a w d o los omnes 
t f a z i e « d o c o n t r a su a m o r t d e f e n d i m i e / 7 / o t / 
131 r . 
1 en co/zse/7tir que j u e g u e / 7 los omnes los d a d o s p o r que ihesu Xristo es d e n e -
g a d o , d e s o n r r a d o , / 2 m a l - / 3 d e z i d o p o r sus c r e a t u r a s . t le faze/7 las deso /z r ras 
t i n j u r i a s q « e los j u d i o s l e / 4 fiziero/7 por o b r a t p o r v o l u / 7 T A D . E t a u n por esa 
m e s m a vo lu /z tad lo m a t a / 7 , c a / 5 algu/7os om/7es j u e g a / 7 d a d o s con la i ra en 
q « e esta/z pe rd ie /7do . t , c o m / 7 7 0 no /7 p u e d e / 7 / 6 g a n a r a sus p r o x i m o s lo que 
han, se leva/7ta/7 c o n t r a el c i e lo , co/7 a r m a s en las m a n o s , / 7 t , a l ca r tdo los o j o s 
i r a d o s , dizie/7do a D i o s q « e , si a c a lo tov iese /7 , que lo m a t a r i a / 7 . / 
8 E t es tas ta/7 g r a n d e s i n ju r i a s t d e s o n r r a s faze/7 los p r a i c i p e s a D i o s , 
co/7sint ie/7do/ 9 el m a l d i t o j u e g o p o r el q « a l los g rawdes m a l e s viene/7 t por 
c a u s a d e el se f a z e / 7 , / 10 segu/?d q « e ya es d / c h o . E t aqwel los d i n e r o s q « e faze/7 
t o m a r [a] aqwel los t a h u r e s , e n / 11 los q « a l e s d i n e r o s los p r a i c i p e s non han r a -
zo/7 a los l e v a r ni/2 m e r i t o r i a p o s e s i o / ? / 12 non tiene/7 a el los en a lguwos l o g a r e s 
d e los p r a i c i p a d o s : d a n l o s a sus p / v v a d o s t c a - / 13 va l l e ros qwe los aya/7 p a r a si 
t lleve/7 e l los los d i n e r o s , t el p r a i c i p e o p r a i c i p e s / 14 el p e c a d o t el m a l t p e n a . 
A u n q « e a q « e l l o s qwe ta les d i n e r o s dema/7da /7 a los p r a i c i - / 15 pes t l leva/7 d e 
los j u g a d o r e s a n t e D i o s non sera/7 e s c u s a d o s nin f a l l a d o s / 16 sin p e c a d o t sin 
gra/7d c u l p a t p e n a . C a los q u e juega/7 los d a d o s a D i o s d e - / 17 s o n r r a / 7 en el 
ta l j u e g o , t los p r a i c i p e s q « e lo co/7siente/71 los q « e lleva/7 la m a l d i t a / 18 r e n t a 
t d i n e r o s d e los q « e j u e g a / 7 , t o d o s son par t ic ipa /7 tes t o b r a d o r e s en el p e c a d o . 
t , e n / 19 algu/7os l o g o r e s , los p n n c i p e s d e f e n d i e r o / 7 que non j u g a s e / 7 d a -
d o s , pon ie /7do p e n a d e / 20 d i n e r o s a los q « e fiziese/7 el ta l j u e g o , t faze/7 g r a c i a 
a o t r o s omnes de la ta l p e n a . / 21 E t e s tos resg iben p e c h o d e los t a h u r e s p o r q w e 
los co/7siente/7 j u g a r , por lo q « a l non/ 22 es r e m e d i o a l g u / 7 0 p o r e s t a v ia , q « e 
dever ia /7 los p r / n c i p e s p o n e r p e n a c o r p o r a l / 23 p o r q w e fuese d e r r a y g a d o este 
d e s c o m u l g a d o j u e g o , asi c o n t r a los j u g a d o r e s c o m w o / 24 c o n t r a los q « e fizie-
se/7 d a d o s t los traxesen cows igo . E t en algunos l o g a r e s tenia/7 a l - / 25 gu/?os 
p n n c i p e s d a d a la ta l r e n t a d e los t a b l e r o s a sus p r / v a d o s . t, porq7/e l e s / 26 fue 
d / c h o q « e e r a g r a « d dan /7no de aqwel los l o g a r e s a v e r aqwel los t a b l e r o s , 
q « / t a r o / 7 l o s / 27 t pus iero/7 los ta/7tos maravedies q « a n t o s r india/7 los t a b l e r o s 
en los l i b ros d e los p r a i c i p e s , / 28 a t /vbuye/7do el p u e b l o sin r a z o / 7 . P o r c e s a r 
p e c a d o t p o r qw/ tar u n p e c a d o , f iz iero/? / 29 o t r o . t algunos p r / n c i p e s fiziero/7 
leyes t f iziero/7 q « e los omnes que r enegase /7 d e D i o s / 30 t lo d e n o t a s e / 7 , q « e 
pague/7 d i n e r o s t de/7 c o s a c i e / l a d e sus b i enes t q « e sea/7 q « / t o s / 31 t non aya /7 
o t r a p e n a . Asi q « e p o r d i n e r o s se ve/7de la h o n o r d e D i o s t se co/7sie/7te/ 32 su 
2 El copista ha repetido completa la Iinea 1. 
15 lleva/; de los ju(d)gadores. 
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desonor. Et, si algw/zo blasfema del pr/hcipe o lo denuesta, luego procedarz/ 
33 contra el a muerte t a otras crueles penas. La qwal cosa non es co/zvenier/te 
en / 34 justicia, por qwonto es mas agroviada la pena contra los omr/es que fa-
ze/7 de- / 35 sor/rra a la creanca que contra los omnes que son en desonor del 
Creador. 
Fijo, en / 36 estas t/erras t pr/ncipado, onde algwr/as de estas injurias et 
pecados que t e / 
131 v. 
1 he reco/ztado sor/ obradas, asi por los prelados comrr/o por los pr/hcipes t 
por sus/ 2 oficiales t por las otras ger/tes, ay algu/zos pr/ncipes t prelados t 
otros omnes que/ 3 se qw/erer/ escusar, qwondo son reprehendidos de ellos, di-
zier/do qwe non se puede escu-/ 4 sar. La qwal razor/ es vana t non verdadera, 
por qwonto niega/z la fra/ica libertad/ 5 qwe han para fazer bie/z t esqw/var 
mal. Et, si Dios fiziera al omne en tal dis-/ 6 pusici6r/ qwe non pudiera escusar 
de fazer mal, al omr/e fuera escusado a la/ 7 justicia de Dios qwe non oviera 
raz6« de lo punir qwondo fiziera mal, qwe l o / 8 non podia escusar. Lo qwal 
non es verdad, qwonto mas qwe, por vista de ojo, paresce/ 9 la tal escusaci6« 
ser infi/ztosa, por qwonto en muchas t/erras de provir/cias et / 10 reinados non 
se usa/7 ni/7 se obra/i ni/7 se co/7sie/7te/7 fazer los semejantes males. / 11 Pues 
ta/7ta libertad dio Dios a los omnes de las u[n]as t/erras commo a los otros de / 
12 las otras para obrar bie/71 escusar mal. 
Fijo, a obrar estas cosas t otras injurias/ 13 mucho enpesce a los pr/ncipes 
la gra«d pr/va/7?a t allegamie/7/o qwe faze/7 algur/os/ 14 om/ies de su senr/orio, 
co/7 qw/en toma/7 tar/to amor qwe todo su poder somete/7 en / 15 aqwel pr/vado, 
t ha« de tal manera qwe el senr/orio t poder del prmcipe se co/zvierte en / 16 el 
subdito. Por lo qual el prmcipe es enganr/ado en corzsentir muchos pe- / 17 ca-
dos qwe en el su pr/ncipado se fazer/. t es desapropiado muchas vezes de / 18 
sus thesoros t de sus rentas t pueblos. Et el pr/ncipado es robado,/ 19 disipado 
t cohechado t Dios injuriado. Ca los tales pr/vados, mientras/ 20 dura/7 en tal 
pr/va/7ca, non cata/7 sino/7 en comr/70 se apoderarar/1 alca/zcarar// 21 grar/des 
thesoros, t commo fuera su volur/tad. Et, para esto cor/plir t por-/ 22 qwe non 
sea/7 enbargados, faze/7 airar al prmcipe contra algur/os buer/os ca-/ 23 valle-
ros t oficiales, qwe son gerca del pr/ncipe cor/ bondad, por los desviar del/ 24 
pr/ncipe. Esto por malas enformaciones qwe le fazer/, t poner/ por su mano/ 25 
otros oficiales t cor/sejeros, asi en la corte del pr/hcipe comrr/o en las cibda-/ 
26 des t villas t logares del pr/ncipado, de tal manera qwe estar/ tan 
apoderados/ 27 en el prmcipe t en el pr/ncipado qwe el pr/ncipe non oye mn 
entier/de nin qw/ere/ 28 nin sabe otras cosas del pr/ncipado sinor/ aqwellas qwe 
sus pr/vados t sus/ 29 aliados le dize/71 le fazer/ entender. Et, porqwe la volurz-
11 de las u(r)as t/erras. 
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tad del przhcipe te/iga/ 30 mas segura a su plazer, este tal pr/vado o pr/vados 
faze/i a otros sus/ 31 pr/vados que fable/7 con el p/vncipe t que loe/z [a] aq«el 
pr/vado o pr/vados suyos , / 32 fazie/zdole ente/ider qwe le faze/i ta/ztos 
servicios por qwe su onrra es mul-/ 33 tiplicada. t aun p6ne/zle temor que, si 
no/7 fuese por el o por ellos o por/ 
132 r. 
1 su lealtad t avisaci6/i1 esfuerco, que e\ przhcipe seria en gra/zd peligro t dese-
/ 2 redado o muerto. Por las q«ales cosas acaesce/i ta/ztos males, injurias en la 
t/erra/ 3 que yo no/7 las podria dez/r. 
t no/7 osa ni/zgu/id omne al pr/vado qwerellarlo ni/i noti-/ 4 ficarlo por el 
gra/id temor q«e ha de los tales pr/vados, t porq«e ni/igu/id om/ie no/i 
consiente/ 5 qwe fable con e\ pr/hcipe ni/i llegue a el sin que pr/merame/ite fa-
ble co/i los tales/ 6 pr/vados t con aqwellos que por si pone/i, t les diga/i lo qwe 
q«/ere/i fcl przhcipe. t, si a el los/ 7 no/i es provechoso o es controrio a su volu/i-
tad aqwello q«e al pr/hcipe q«/ere/i dez/r, enbia/i/ 8 al q«e asi qw/ere fablar 
con el prmcipe ta/i regurosame/ite t co/i ta/ito temor qwe no/ i / 9 osa mas tor-
nar a la corte ni/i estar en ella, de manera q«e esta en pr/ncipado perdido. 
10 Et el pr/hcipe anda asi com/rzo ciego y engan/iado t tiene su libertad li-
gada. Por / 11 la qwal raz6/i viene/i muchas vezes, por el despagamie/ito q«e 
ha/i los cavalleros t otras ge/i-/ 12 tes del su pr/ncipado, gra/zdes bollicios, dis-
cordias t rebellamie/i/os en el pr/ncipado,- que/ 13 es cosa muy peligrosa al 
prmcipe t al pueblo et gra/id desonor a Nwesrro Sen/ior/ 14 Dios. Ca los 
pr/hcipes, pues Dios los fizo fra/icos, libres t poderosos en el sen/iorio/ 15 qwe 
ha/i para obrar bie/i t co/itrastar mal mas no/z en al, no/i devie/i su fra/iqweza 
ligar/ 16 en un om/ie espe?ial subdito, ca de todos los om/ies del pr/hcipado 
so/i t a todos / 17 se deve/i dar t tener a cada uno en su estado, t no/i sobir al 
peqwen/io en estado/ 18 q«e a el no/i co/iviene, ni/i abaxar al gra/ide sin 
merescimie/i/o, salvo tener la bala/i-/ 19 ca de la eg«aldad segura t a los bue-
/zos om/ies del su pr/ncipado tenerlos co/i amor/ 20 t a los malos t injuriosos 
co/i temor. 
Bue/ia cosa seria, fijo, qwe el pr/h?ipe por/ 21 su pr/ncipado fiziese catar 
aq«ellos om/ies q«e fuese/i justos t amadores/ 22 de Dios t de justicia t humil-
des t de bue/i bevir t sin mala cobdicia,/ 23 t qwe a estos tales encomie/idase los 
oficios t regimie/i/os del pr/h^ipado t / 24 de su corte, t q«e con tales om/ies se 
co/isejase en lo que deviese fazer. t a / 25 los cavalleros t otros om/ies q«e an-
da/i en sus cortes occiosos t co/i gra/ides ge/ites/ 261 co/ipan/ias, estruye/ido la 
t/erra t abollicia/ido las cortes, t a los muchos letrados/ 27 t oficiales demasia-
dos, los q«ales anda/i com/wo milanos fanbrie/itos por arrebatar/ 28 sus ren-
tas t sus dineros t por alca/icar la pr/va/ica desordenada q«e de suso e s / 29 fa-
blado, enbia[r]los a sus casas. t con poca ge/ite co/ivenibleme/ite t bie/i/ 30 or-
denada deveria el pr/hcipe andar por su pr/hcipado de logar e n / 31 logar, 
oye/ido t espia/ido o sabie/ido el estado de los pueblos, t los oficiales/ 321 regi-
dores c6m//io usa/i, t fazie/ido escarmie/ito de los males qwe se faze/i, e t / 33 
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ponierzdo buerzos ordenamie/z/os t costu/zbres agradables a Dios t provechosos 
a l / 34 pueblo, defendierzdo que ningu/zd om/ie non tomase posada nin otra 
cosa/ 35 algu/za por fuerca, t fazierzdo justicia a los omrzes sin levar sus 
oficiales/ 36 deseguales dineros por los corzplir de derecho, que de justicia el 
prmcipe los devia/ 
132 v. 
1 dar su ma/itenimie/zto corzvenible a los tales oficiales porque por doqu/er 
que/ 2 andoviese, non se fiziese injuria algurza. 
Ca, pues el pr/hcipe, segur/d que y a / 3 es reco/ztado, es prmcipe por tal 
que non corzsierzta fazer injuria t mal , deveria/ 4 tomar enxerzplo en aquella 
avezilla l lamada aveja mayor , que es en la col- / 5 mena, que las otras avejas la 
harz asi comrrzo rey, por ia qual se guia/z t o d a s / 6 que, aunqwe las otras avejas 
so/z yrosos t porzconrzadas t muerderz unas a o t r a s / 7 t fazerz danrzo a otras co-
sas, aquella su mayor es tan marzsa t sosegada t / 8 tarz sin yra t porzconrza que 
norz faze mal nirz danrzo nirz muerde a las o t r a s / 9 nirz a cosa algur/a que a ella 
se llegue. Et pues un avejuela tan pequen/za t tan/ 10 sotil comrrzo aquella t sin 
anima razonable da significarzca en su o b r a / 11 de su Dios t de su creador, 
senrzor de todas cosas, t que ha poder sobre t o d o s / 12 poderes, que es bue/zo t 
norz faze mal a nirzgurza cosa, de la qual b o n d a d / 13 de Dios rescibi6 ella aque-
lla borzdad natural co/z la qual norz faze mal t obra d e / 14 bierz en aquel oficio 
para que Dios la cre6, en la qwal bondad que asi ha regierzdo/ 15 t creando las 
otras avejas t fazie/zdo acabadamerzte su oficio t norz fa-/ 16 ziendo mal, corz-
serva la mayoria t mejoria que sobre las otras avejas/ 17 ha, mucho mas ave-
ria el przhcipe, que es creatura razonal t a Dios seme-/ 18 jante t que es tarzto 
onrrado por Dios, fazer su oficio co/zplidamerzte a / 19 su poder sin merzgua, 
segu/zd que por Dios le es encomerzdado; t se deveria/ 20 fuertemerzte escusar 
de fazer especia humana , por la qual raz6rz non/ 21 se deveria sobervecer nirz 
orgullescer por los injuriar. Ca aun aquel la/ 22 aveja de las otras avejas mejo-
ria tiene sobre las otras natura lme / i te e n / 23 quanto es mayor de cuerpo t mas 
fermosa t de mas perfecci6rz que las o t r a s / 24 t ha dentro en si mesma obra 
que las otras norz la harz, mas por t o d o / 25 esto norz se orgullesce t 
ensobervesce sobre ellas a les fazer mal nirz les / 26 niega la verdad t perfecciorz 
natural que ha para le aprovechar. 
Fijo, przhcipe/ 27 es om/ze que ha senrzorio por eleccio/z sobre otros om-
nes, por tal que los terzga e n / 28 paz por temor d e justicia. Onde, tales om/zes 
son obligadps a tener just ic ia , / 29 harz en guarda los omrzes que le so/z diuso en 
nobleza; a la qual guarda so/z/ 30 mas obligados que otros omrzes. 
Sepas, fijo, que ni/zgu/zd omrze norz es ta/z obl i - / 31 gado en su oficio 
com/Tzo przhcipe t prelado, ca yo t tii t aquel norz somos / 32 obligados sinorz a 
3 injuria t mal (t) deveria. 
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un omne, qwe es nuestro rey, t el rey es obligado a / 33 mi t a ti t [a] aqwel, es a 
saber, a todos los omnes que son en su senrzorio. Atarz-/ 34 to commo przhcipe 
es mas obligado que otro omne, ata/zto pr/hcipado e s / 
133 r. 
1 menos deseable. t ata/zto comrrzo pr/ncipe ha de responder a mas cosas que 
otro/ 2 omne, de ta/zto le deve ser mas ayudado que a otro omne. 
Amable fijo, asi comrrzo e l / 3 anima es enderescamie/z/o del cuerpo, asi 
bue/7 pr/hcipe es enderescamierz/o de su / 4 pueblo. Et asi com/wo el depwrti-
miento que e\ anima faze del cuerpo, asi mal pr/hcipe es muerte t destruymie/z-
to de\ su pueblo. 
Pr /ncipe/ 6 es un omne solo com/rzo un ot ro omne, mas Dios lo ha onrra-
do por qwanto por qwwnto l o / 7 faze sen/zor de muchos omrzes. Onde [aunque] 
tii, fijo, vees que e\ pr/hcipe es u n / 8 om/ze asi com/rzo uno o t ro , norz lo 
menosprescies; ante lo ama por qwanto e s / 9 en tu semejante natura t temelo 
por qwe es tu senrzor t de tarztos om/zes/ 10 mejores qwe tii, t onrralo por qwan-
to Dios lo ha onrrado sobre ti t sobre tan-/ 11 tos omrzes por enterzci6rz qwe 
co/zsigo mesmo t con ellos lo onrre t lo sirva. 
12 [Anima] tiene [ordenado] el cuerpo por todos sus mierzbros t ^sabes 
por qwe? Por t a l / 13 qwe el cuerpo corz sus mienbros se ayude/z a sus 
fallescimie/7/os. Et p o r / 14 esto pr/ncipe, por tal qwe ayude a su desapodera-
miento, deve tener o r d e n a d o / 15 su regno con sus buenos om/zes qwe le ayu-
de/z a regir su casa t s u / 16 regno. Malos mierzbros son destruymie/z/o del cuer-
po, t malos oficiales t / 17 corzsejeros son destruimie/z/o del sen/zorio del 
principe, es deso/zrra de tzerra t pue - / 18 blo. 
Si al cuerpo viene enfermedad de sus miembros, asi faze al pr /h- / 19 cipe 
de sus malos corzsejeros t de sus malos oficiales. Et, si mal pueb lo / 20 faze mal 
sen/zor t buerz pueblo faze bue/z senrzor, ca, si lo norz fiziese, se- / 21 guir se ia 
que mal t mal se co/zviniese mas fuerteme/zte qwe bierz co/z/ 22 bierz. Ni/zgurzd 
omrze no/z ha tarztos robadores , ladrones, trwidores, maldizientes, / 23 enemi-
gos, enganrzadores comrrzo przhcipe. Onde, qu/en desea de ser przhcipe, nor; 
t eme / 24 los peligros qwe viene/z por los om/zes sobredzchos. 
Fijo, si tii desamas tu senrzor/ 25 porqwe faze de ti justicia, pues desama 
al capatero que ha fecho tus capa tos / 26 t desama al alfayate porqwe te ha fe-
cho tu saya; ca mas obligado es e l / 27 rey a fazer de ti justicia qwe el capatero 
a fazerte capatos nin el alfa-/ 28 yate a fazerte saya. 
7 onde (om/ie) tu. 
12 (ante) tiene. El ms. presenta un espacio en blanco entre tiene y e/ cuerpo; hemos recons-
truido el texto siguiendo la Doctrina Pueril de Llull, (cap. LXXX, ed. Schib, 1972, pag. 189). 
28 Dios (que) ha puesto. 
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Dios ha puesto sen/ior terrenal entre si mesmo t / 29 tu. ^Sabes [por] que? 
Por tal que ama//do t onrra/zdo t temie/tdo tu sen/zor terrenal / 30 [seas] ama-
dor t onrrador de Dios t que temas su poder. 
Amable fijo, si eres / 31 en gracia del sen/zor terrenal, por sus sometidos 
seras onrrado t t emido / 32 t, [si] sin culpa eres en su ira, t lo amas t onrras t 
fazes revere/tcia/ 33 a sus oficiales, mas amable t mas agradable seras a la 
justicia de Dios . / 
34 Fijo, justicia del [p]ri/7cipe nodresce en el pueblo a m o / , temor. Justicia 
reluze/ 35 en el pr/hcipe et lealtad en el pueblo. Maldad de pr/hcipe faze ser/ 
36 enferma la lealtad de pueblo. Division de [pueblo] faze ser e l / 
133 v. 
1 poder del pr/hcipe enfermo. Poder de pr/hcipe es instrume//to de fin de pue-
b l o . / 2 Ira de bue/7 przhcipe sana temor de pueblo; ira de mal pr/hcipe tiene la / 
3 amor de pueblo enferma. Lealtad de przhcipe t lealtad de pueblo so/z/ 4 
co/zsynas. En aquel regno [hay] paz [donde] amor de przhcipe t amor de pue- / 
5 blo so/z vezinos. Linaje antigo de pr/hcipe sana enferm[a] lealtad d e / 6 pue-
blo. Nuevas costu/zbres enferma/z antigiiedad de przhcipe t de pue- / 7 blo. De 
maldad de pr/hcipe nasce maldad de pueblo t de maldad d e / 8 pueblo nasce 
novedad de pr/hcipe. Pr/hcipe que es contra la fin de su / 9 pueblo es contra su 
fin mesma. En co/ztrariedad que esta entre przhcipe t pue- / 10 blo [no hay nin-
giin remedio]. Ante fuye a mal przhcipe que a serpie/zte; ante a m a l / 11 pue-
blo, que a mal przhcipe. Przhcipe que faze mal al pueblo faze gra/zd inju-/ 12 
ria a Dios. t qzv/en ruega a Dios por pr/hcipe, ruega por si mesmo. Al a m o r / 13 
t poder que esta entre przhcipe t su pueblo, no/z muevcrs contrasto. 
Fijo Gracia/ / , / 14 finida es la tercera t postr/mera parte de mi t ractado, 
co/7 gra?ia t ayuda / 15 de Nzves/ro Sen/zor Dios, al qual lo damos t encome/z-
damos porqzve sea instrume/z-/ 16 to por que El sea servido t conoscido t ama-
do , sometie/zdolo a correccio/z/ 17 t emienda de los sabios de la sa/tta fe catoli-
ca, que so/z amadores t conos- / 18 cedores de Dios t de su justicia t ve rdad" . 
[Capitulo V?: de com/wo Gracia/z tomo lice//cia de su padre para se yr por 
el mu/zdo]. 
19 Despues que el burjes ovo fenescido sus palabras, de que suso es 
reco//-/ 20 tado , Gracia/7 dixo a su padre: "Sen/zor padre, oido, me/zbrado, 
ente /7dido/ 21 he, con gracia de Nueszro Sen/zor Dios, las palabras que por vos 
a mi so/7 reco//-/ 22 tadas . En las quales mi anima ha fallado delectacio/7 en sa-
29-30 terrenal (si-es) amador. 
36 divisib/? de (prmcipe) faze. 
4 regno (t) paz (de) amor. 
5 sana enferm(edad) lealtad. 
10 pueblo (esta toda sana). En este proverbio, el copista ha tomado el principio de uno y el fi-
nal de otro de los de Llull, n? 13-14 de los Proverbis (ORL,XIV,pag.330). 
El encabezamiento del capitulo se toma de Ia Tabla del folio 115 v., 1.22. 
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ber, conoscer/ 23 t entender de Nuestro Sen/zor Dios aqwellas cosas que yo ig-
norava; p o r / 24 la qwal cosa, padre , mejor t mas amarfe] a Dios qwe fasta 
aqwz. Otrosi, h e / 25 avido tr/steza t despagamie/z/o en mi voluntad por las co-
sas que vos / 26 he oido dez/r t fablar que son fechas en e\ mu/zdo contrw la 
onor de Nwesrro Se- / 27 n/zor Dios. 
Por ende, sen/zor padre , con gra/zd revere/zcia t humildad vos su- / 28 pli-
co, dema/zda/zdovos lice/zcia t co/zse/ztimie/zto de vwesrra volu/ztad, para qwe 
vaya p o r / 29 las cortes de los reyes t de los prelados, a qw/en Dios ha ta/zto en-
cargado sus / 30 onrramie/ztos, t por todas las t/erras del mu/zdo, por saber 
c6m/770 so/7 fechas t / 31 obradas aqwellas cosas que son a desonor de Nwesrro 
Sen/zor Dios. t, en las cosas / 32 qwe fuero/z fechas a servicio t onor , avere gozo 
t plazer t bendezire l a / 33 bondad de Nwes/ro Sen/zor Dios y aqwellos por 
qw/en son obradas . t en l a s / 34 cosas qwe fuere/z contrarias a Dios, avre tristor 
t despagamie/zto. 
134 r. 
11 loare la pacie/zcia t misiricordia de Dios t contrastare a todo mi poder / 2 las 
cosas qwe fuero/z fechas contra Dios Nwesrro Sen/zor". 
"Fi jo Gracia/z —dixo e l / 3 burjes— pues qwe por ti es propuesto a te po-
ner a este t rabajo t come/zcar/ 4 ta/7 alto fecho por servir t onrrar a Dios N«e5-
rro Sen/zor, a mi sera gra«d m a l / 5 en te lo estorvar. Por ende, ve t co/itinua tu 
bue/z prop6sito t no/z temas fa/z-/ 6 bre, sed, frio, trabajos, blasmo t 
menospreciamie/7/o de las ge/ztes ni/i muerte por ser-/ 7 vir t onrrar a Dios 
Nwesfro Sen/mor. Al qwal todo encomie/zdo qwe aya piedad d e / 8 ti t te faga 
su servidor, por qwe vengas en la fin a la qwal eres creado t l la-/ 9 m a d o " . 
Despues qwe el burjes ovo d/cho aqwestas palabras a su fijo Gracia/z, d i o / 
10 le paz en la boca t, con muchas lagr/mas qwe de sus ojos corria/z, lo be/zdi-
x o , / 11 fazie/zdole engima la signifizaci6/7 de la cruz, dizie/zdole: "V e en el 
no/zbre/ 12 del Padre , t del Fijo t del Sp/rzru Sa/zcto, un Dios qwe sea tu gwar-
dador t tu conserva-/ 13 d o r . " 
Et asi, co/z lice/zcia t bendicio/z, se despidio Gracia/z de su padre, 
besa/zdole/ 14 las manos muy humilme/zte t co/z gra/zd amor . 
[Capitulo v j 0 : de com/no Gracia/z llego a una villa de un gra/zd przncipe 
xr/sriano, la qwal guerreava un cavallero.] 
15 Despue's qwe Gracia/z ovo tomado lice/zcia de su padre t se part io de la 
c ibdad/ 16 donde abitava, andudo ta/zto por sus jo rnadas fasta qwe llego a 
una t/erra que/ 17 era de un przncipe xr/stiano muy poderoso de ge/ztes t de 
thesoros. t, entra/zdo/ por aqwel pr/ncipado, metiose por una carrera por la 
qwal fue guiado a una nob le / 19 villa qwe era en la ribera de un gra/zd rio. 
El encabezamiento del capitulo se toma de la Tabla del folio 115 v., 1.23 y 24. 
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Aqwella villa guerreava muy cruel-/ 20 merzte un pr/vado del pr/hgipe de aque-
lla t/erra, matar/do los om/7es t cativarzdolos t / 21 ponier/dolos en pr/siones t 
da/zdoles crueles tormerztos. t robava aqwel pr/vado t sus / 22 corzpanrzas los 
ganados t los otros bienes que aqwellos pobladores de la villa avia/z,/ 23 t dava 
de ellos a su gerzte muy osadame/zte y sin temor, com/wo si fuese/z bienes/ 24 
de infieles qwe fuese/z co/zqw/stados co/z verdadera enterzciorz. 
Qwando Gracia/z entro den t ro / 25 en la villa t vido las gerztes de ella en 
ta/ztos trabajos, fanbres t otros muchos tor - / 26 merztos, el ovo gra/zd piedad 
de ellos por los muchos aflegimierz/os qwe tenia/z/ 27 et por los gra/zdes lloros 
qwe avia/z las mugeres biudas qwe les aviarz muerto a sus / 28 maridos t los 
otros sus fijos t sus parierztes, t por los robos qwe les aviarz fechos. / 
29 Graciarz pregurztb t qw/so saber de la ge/zte de aqwella villa por qwe es-
tava/z e n / 30 ta/z gra/zt pestilencia. Et un omne anciano, qwe era omne bien en-
te«dido t de los / 31 omrzes onrrados de la villa, qw/so fazer relaci6/z a Graciar/ 
de aqwello qwe dema/zdava./ 32 Al qwal dixo estas palabras: "Bue/z amigo, 
pues a vos plaze de saber l a / 33 causa de los grarzdes trabajos en qwe estamos, 
yo vos lo reco/ztare, por tal qwe/ 34 entendades la grarzd injuria qwe nos es fe-
cha por el pringipe de la t/erra, nwesfro/ 35 sen/zor, et por este su pr/vado, al 
qwal co/zsierzte qwe nos faga ta/zto dan/zo. Et despues/ 
134 v. 
1 qwe entendades la enteneibn, avredes conpasio/z nwes/ro mal t ayudar n o s / 2 
hedes a l lorar nweszta lazeria t a rogar t clamar a Dios qwe nos defie/zda/ 3 de 
ta/zta injuria. Sabes, buerz amigo senrzor, qwe el przhcipe de esta t/erra es en / 4 
buena hedad t, comrr/o no/z ha tarzto conoscimie/z/o de las cosas de este murzdo 
nin/ 5 de aqwellas qwe pe/tenescerz al regimie/z/o del pr/ncipado, por ser 
marzcebo, commo ave- / 6 ria si fuese en hedad mayor, t anda en poder de prz-
vados qwe cata/z/ 7 mas vias t maneras t curarz mas com/wo al przhcipe desa-
propie/z de sus ren tas / 8 t de sus thesoros t de los logares t villas de su 
pr/ncipado qwe no/z de l / 9 regimie/z/o del pr/hcipe nirz del provecho del pueblo 
ni/z dc aqwellas cosas p o r / 10 las qwales Dios sea servido, el pr/hcipe norz 
conosce los dan/zos t enganrzos/ 11 qwe le faze/z. 
t agora, poco t/e/zpo ha, acordarorzse sus pr/vados qwe repartiese/z ent re / 
12 si ciertos logares t villas de su pr/ncipado. Et fizieror/ al pr/hcipe qwe lo 
o torga- / 13 se. Entre las qwales, repartiero/z t diero/z esta villa al cavallero qwe 
nos guerrea , / 14 qwe es cabdillo de otros cavalleros t pr/vado del rey. t fiziero/z 
al przhcipe qwe le / 15 diese sus car/as para qwe fuese sen/zor de esta villa t de 
todos nosotros. Las q«ales/16 cartas nos fuero/z mostradas t nosotros non las 
co/7plimos, por qwanto era/z contra l a / 17 justicia t volu/ztad de Nwesrro Sen-
/zor Dios t gra/7d danrzo t perjuizio nweszto t del przh-/ 18 cipe. Sobre lo qwal 
enbiamos todos los moradores de esta villa nuestros p rocuradores / 19 al 
przhcipe para qwe dixese/z ante el de nuestro derecho t le qwexase/z la injuria 
qwe nos qwe-/ 20 ria fazer. 
30 Et (a) un omne. 
10 (t) el pnhcipe non. 
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Los quales procuradores ordenaro/i una peticio/i, en la qual se cor/tenia/ 
21 que se me/ibrase el pr/hcipe de nos , qwe eramos pueblo t creaturas de Dios, 
e l / 22 qua\ nos avia creado fra/icos por previllejo t mar/damie/iro qwe nos era 
dado en l a / 23 fe xr/stiana. En el qua\ mar/damie/iro se co/itiene qwe no/i nos 
sea fecha injuria t qwe ninguno/ 24 non faga contra nos aqwello qwe non que-
rria qwe contra el fuese fecho. t qwe ma/idamier/fo/ 25 de Dios era qwe cada un 
om/te nos amase com/wo a si mesmo. Otrosi, qwe e ramos / 26 fra/icos t libres 
por la recreaci6n qwe el Fijo de Dios fizo al humanal l inaje, / 27 por la qwal 
nos podriamos l lamar libres t non siervos, segu/id qwe Sa/it P a b l o / 28 apostol 
lo escrevio, t qwe no/i nos fiziese el siervos de injuria t pecado . / 29 Et qwe por 
esta razo/i eramos a el por Dios encomewdados et el era pr /h- / 30 cipe, por tal 
que non fuesemos siervos t sometidos a injuria. t qwe se me/i- / 31 brase el 
pr/hcipe de esto qwe era a el por Dios encome/idado: qwe nos gwardase d e / 32 
tuertos t de dan/ios, nos anparase nwesfra franqweza qwe aviemos, t qwe no/i 
n o s / 33 fiziese nwesfra franqweza qwe aviemos, t qwe no/i n o s / 33 fiziese sier-
vos t cativos de aquel cavallero que queria aver sen/iorio falso t / 34 injurioso 
sobre nos; seye/ido el siibdito qu/ere ser sen/ior. 
El qual , con m u c h a / 
135 r. 
injuriosa cobdicia t desordenada, procurava sojudgarnos t someter-/ 2 nos so 
su malvado poder. Et que , si esto asi pasase, que seriamos m u y / 3 abatidos t 
disipados, robados , despachados t injuriados de el t de sus fijos t / 4 que Dios 
seria injuriado muy gra/idememe. Et que parase mientes el pr/hcipe e n / 5 lo 
que fazia, que en todos los males t injurias que nos fuese/i fechas por esa/ 6 
causa, que seria participa/ite t de ello averia a da r cue/ita ante Nwesfro Sennor 
Dios, ante e l / 7 qual nos querellamos de cada un dia t le dariamos grawdes 
quexas t clamores, s i / 8 esta injuria nos fiziese t non nos remediase en lo que 
tenia fecho. 
t que nos - / otros , pues que eramos suyos, que queriamos ser de el ante 
que de otro t a el servir t obedes- / 10 cer t fazer toda su voluritad. Ta/i to, que 
non nos pusiere en ta/i gra/id serviduwbre a / 11 nos niw a nuesfros fijos t mu-
geres en poder de aquel su pr/vado, que ni/iguwa cosa non/ 12 teniamos en 
cargo, ni/i de el no/i teniamos, ca non nos creara nin beneficiaria porqwe/ 13 
queria aver sen/iorio sobre nos, nir/ Dios a el no/i nos sometiera. Et que lo que 
Dios / 14 no/i fizo, que le pluguiese, por la su merced, de nor; lo fazer el. 
Et que fiziese con t ra / 15 nos lo que queria que le fuese fecho, ca el no/i 
qwerria que le fuese fecha injuria/ 16 ni/i fuerca nir/ sojebcio/i en su estado t 
que, asi, lo non fiziese a nosotros. E t , / 17 si el ma/idamie/7/o de Dios guarda-
se, ama/idonos com/wo a si mesmo, que lo faria e t / 18 cur/pliria t averiamos de 
el justicia t misiricordia. De la qual misiricordia/ 19 le suplicamos que usase 
en nos t en nuesfros fijos t qwe Dios usarie con el d e / 20 misiricordia t de pie-
dad en la su gloria t en esta vida. Onde, no/i le ploguie-/ 21 se de lo asi fazer, 
qwe nosotros no/i qwerriamos ser en corzse/itimierWo de aqwella cosa / 22 que es 
20 peticib/i (pora) en la qwal. 
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contra la volu/7tad de Dios t contra justicia t en servidu/7bre del pueb lo / 23 
xr/sfiano, et q«e, por co/7trastamie/7to de injuria t ayuda de justicia, que nos 
po rn iamos / 24 a todo peligro, trabajo t muerte. 
Et que, pues bue/za cosa era a los omnes ir [a ] / 25 morir por la verdad t 
justicia, que es Dios, entre los infieles que contrasta/t a / 26 Dios co/7 injuria t 
falsedad, que bueno t mejor era tomar trabajo t muer te / 27 dizie/ido verdad t 
co/?trasta//do injuria entre los xr/stianos, que ta/tto cargo tiene/2 d e / 28 co/iser-
var justicia t verdad, qwe son derechame/2te contra la verdad t justicia q«e e s / 
29 el Nwesfro Sen/2or Dios. El qua\, [antes] qwe nos fuese fecha esta injuria, 
qw/ere qwe la ver-/ 30 dad qwe allegamos a la justigia qwe pedimos q«e nos sea 
ma/itenida, t que sea-/ 31 mos o i d o s " . 
Et estas t otras muchas razones dixo el bue/2 om/ve q w e se co /2 te - / 32 
nia[n] en la petici6/z. 
" E t , co/2 gra/?des trabajos t despue's de muchos dias pasados , / 33 pudie-
ro/2 ver al pr/hcipe nwesfros procuradores para [l]e mostrar la petici6/7. t la 
fiziero/7/ 34 ante el levar en uno de nwesfros procuradores , a los del su co/zse-
j o , que le diese[n] la pet i - / 35 ci6/z. Los q«ales era/7 indignados contra nos, et 
el pr/hcipe t los del su co/7sejo/ 36 nu /7ca nos q«/'s/'ero/7 oir ni/7 remediar. An-
tes, cada dia so/7 contra nos. Et e l / 
135 v. 
1 cavallero jqwantas carfas crueles contra nos dema/zda! 
De tal manera qwe, q«ando v imos/ 2 q«e en el pr/hcipe no/7 teniamos 
ayuda de justicia sino/7 reguridad de injuria , / 3 posimonos a este trabajo qwe 
vedes, bue/7 amigo, por no/7 ser co /7se /7 t idores ni/7 co/7-/ 4 cordantes a todo 
nwes/ro poder en la injuria q«e es fecha contra Dios. t nos, qwondo/ 5 todo 
n«es/ro poder fizieremos t fueremos ve/zcidos, Dios Nwesrro Sen/zor no/7 nos 
p o r n a / 6 culpa t El nos remediara por otra via. et, porq«e no/7 l e q«/'simos 
besar / 7 la mano t obedescer por sen/zor a este nwesrro henemigo contrario, 
faze co/ztra nos la / 8 g«erra q«e vedes t oides. 
t de una cosa somos muy pesa/ztes: lo pr/mero, por el gra/ /d/ 9 peligro en 
qwe es el anima del pr/hcipe por lo q«e contra nos faze t la an ima / 10 de este 
desave/zturado cavallero q«e no/z sabe qwonto dan/zo procura para si e n / 11 
q«erer aver sennorio injurioso sobre nos; lo segu//do, por muchas animas d e / 
12 om//es qwe era/7 servidores de este nwesrro co /7 trar io q«e ha/7 perescido en 
muerte spzrzfual,/ 13 murie/zdo pelea//do co/7 nos por nos m a t a r t robar en ira 
y cobdicia, sin co/z-/ 14 fesio/7. Et aun muchas animas de om /7es q«e morra/7 
en tal estado, por q « a n t o / 15 no/7 restituira/z ta /7 tos dan/zos t robos commo 
nos ha/7 fecho. t es de tomar gra/rt/ 16 pesar porq«e una anima de q«alq«/'er 
de estos omr/es q«e so/7 muertos t m o r r a n / 17 en muerte sp/r/fual vale 
29 injuria (t) qu/ere. 
33 para (s)e mostrar. 
34 co/isejo que le(s). 
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mas qwe toda esta villa et este przhcipado ni/z todos / 18 los otros de este mu/z-
do. t de estos males el pr/hcipe es culpable przhcipalme/tte t Dios / 19 le demarz-
dara el dia de\ juizio estas animas que son perdidas por esta causa/ 20 et por 
todos los otros pecados que son obrados en e\ su przhcipado que el pudiera/ 21 
escusar t estorvar que se no/z fiziera: el przhcipe dar non ge las podra". / 
22 Qwando Gracia/z ovo oido todas estas cosas, mucho fue maravillado 
de / 23 aque\ przhcipe porque queria fazer ta/zta injuria a sus subditos, que 
qweria desa-/ 24 propiar de si su pueblo por darlo a otro commo non devia, t 
no/z qwzso oir a aqwe'-/ 25 llos que, con verdad t justicia, se qwerian defender. 
Mucho llor6 por la desonor que/ 26 Dios en aque\ fecho rescibia t por los 
gra/zdes dan/zos que padescia/z las/ 27 gentes de aqwella villa, a los qwales cada 
dia conortava t co/zsolava t / 28 dizia que, pues por tal ente/zci6/z com//zo ellos 
avia/z en se defender de inju-/ 29 ria et por la justicia que queria/z padescer, 
que fuese/z fuertes en aver espera/z-/ 30 ca en Dios t pacie/ztes en sus trabajos t 
que de Dios no/z perderia/z su / 31 galardo/z, ca Jhesu Xr/5/o avia d/cho en el 
Eva/zgelio: "Bie/zave/ztu -ados sera/z los / 32 que padescera/z por la justicia, ca 
de ellos es el regno de Dios". Et que, / 33 pues ellos queria/z ser obedie/ztes t 
leales al su przhcipe que Dios les avia/ 34 dado, et el los desa/zparava t los que-
ria poner en servidu/zbre injuriosa,/ 35 que non pecava/z en se defender de 
aquel injurioso, orgulloso co/ztrc7rio, que/ 36 co/ztradizia a Dios en aquello 
que fazia. t que ellos servia/z a Dios en / 
136 r. 
1 contrastarlo a todo su poder. 
De la otra parte, Gracia/z fue muy gozoso t los bendixo a/ 2 Dios porque 
avia fallado ge/zte que por la justicia se ponia a trabajo t a muerte./ 3 Et rogo 
a Dios que fiziese misiricordia con la ge/zte de aquella villa. Gracia/z/ 4 propu-
so de no/z partir dende fasta que viese la fin de aquella co/zqu/'sta. 
Muchos/ 5 dias pasaro/z que aquel cavallero t su ge/zte no/z cesava/z de 
matar t robar t / 6 fazer quonta destruici6/z podia/z a los moradores de aquella 
villa, et co/z todo aquesto/ 7 no/z lo queria/z obedescer. Et, quondo aquel su 
co/ztrario vido t ente/zdi6 que por fuerca/ 8 ni/z por crueza no/z podia apode-
rarse de ellos, busc6 arte c6m/rzo los pudiese engan/zar./ 9 Et ovo una carta del 
przhcipe para otro cavallero su amigo, en la qual se co/ztenia/ 10 que el 
pr/hcipe ma/zdava a aquel cavallero qwe toviese por el la villa en fieldad/ 11 
porque no/z fuese/z destruidos los vezinos de ella, et qwe despue's [a] ellos 
oiria/z./ 12 Co/z la qwal infinta fue rescebido t acogido en la villa el cavallero. 
Et , / 13 qwando fue apoderado en el logar, enbi6 por el cavallero su co/ztrario t 
diole las/ 14 puertas de la cibdad t puso a los om/zes del pueblo en el su poder. 
t, de / 15 tal manera, fuero/z los mezqwzhos traidos t sojuzgados, t fizo t come-
ti6 este/ 16 su contrario contra ellos gra/zdes cruezas, toma/zdolos sus bienes t 
prendie/zdolos/ 17 t mata/zdolos. 
14 omnes del (tfA) pueblo. El mismo copista parece haber tachado su error. 
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Un dia vido Gracia/z qwe aqwel cavallero, tenie/zdo presos dos omrzes/ 18 
buenos de aqwel pueblo qwe fuero/z juezes de el, dio marzdamie/zro qwe 
enforcase/7/ 19 a estos dos buenos om/zes porqwe fuero/z contradezidores a su 
mala obra e t / 20 entencio/z. t vido comr/zo les echaro/z sogas a las garga/ztas t 
los levaro/i p o r / 21 la villa, pregonawdo a manera com/no a malfechores. t vi-
nia/z las mugeres t / 22 sus fijos t sus amigos dando gra/zdes clamores t bozes t 
fazie/zdo gra/zd/ 23 duelo por aqwellos om/zes, de lo qwal Graciarz ovo grand 
co/zpasio/z t lloro fuerte-/ 24 merzte, por qwanto injuria avia logar contra 
justicia, por lo qwal era fecha deso- / 25 nor contra Nwesfro Sen/zor Dios. 
Otrosi, por piedad qwe ovo de aqwellos om/zes/ 2 6 1 de sus fijos t mugeres, qwe 
faziarz gra/zd duelo porqwe asi los matavarz/ 27 t tollia/z sus padres t sus mari-
dos. Et vido Gracia/z qwe, porqwe dava/z cla-/ 28 mores t fazia/7 duelo, marzda-
va aqwel cavallero contrario prenderlos t meter- / 29 los en crueles przsiones. 
Gracia/i siguio a aqwellos om/zes fasta el logor/ 30 donde los aviarz de en-
forcar, qwe era en el ca/zpo fuera de la villa, t iva/ 31 conorta/zdo [a] los dos 
buenos omrzes, dizierzdoles qwe se esforcase/z t ovieserz/ 32 grarzd esperarzca en 
Dios, qwe los levaria a su gloria pues qwe muria/z as i / 33 comrrzo martires por 
la justicia, contrastarzdo injuria, t qwe om/ze norz pod ia / 34 morir muerte mas 
onrrada qwe morir por onrrar a Dios. 
Estas e t / 
136 e t / 
1 otras muchas palabras de conorte les fue dizierzdo, fasta qwe llegaro/z a l / 2 
logar donde los aviarz de matar . t Graciarz los esforco en la sarzta fe t en / 3 las 
otras cosas qwe co/zviniarz a tal t/e/zpo, dizie/zdoles qwe se alegrase/7/ 4 pues 
qwe ivarz a Dios por mart ir io, murie/zdo por 1; justicia t verdad . / 5 Por las 
qwales palabras, los dos om/zes bue/zos la muerte muy pacie/ite-/ 6 merzte t 
avie/zdo espera/ica en la misiricordia de Nwesfro Senrzor Dios, res-/ 7 cibierorz. 
Et, qwondo Gracia/z vido qwe los dos bue IOS omrzes erarz t raspasados/ 8 
de esta vida a la otra , aserzt6se cerca de ellos en tzerra t fuertemerzte lloro p o r / 
9 el grarzd peligro en qwe era el anima del przhcipe qwe asi co/zsintia desfa-/ 10 
zer lo qwe Dios avia fecho t creado t a 61 era encome/zdado. Otrosi, llorava 
p o r / 11 el gra/zd danrzo en qwe aqwel cavallero injurioso era venido, por ta/ztos 
males / 12 comr/zo avia fecho por dar curzplimierzro a su mala volumad en po-
cos dias qwe avia / 13 de benir en esta vida. Otrosi, llor6 la muerte de las ani-
mas de los omrzes qwe/ 14 en aqwella corzqwzsta erarz muertos sin corzfesi6rz t en 
pecado mortal , las qwales/ 15 seria/z todos tzerzpos en la maldicio/z de Dios, de 
10 qwal era el przhcipe t aqwel/ 16 su przvado causa t ocasi6rz. 
Ta/zto fue Gracia/z enojado t desco/zsolado p o r / 17 aqwellas cosas qwe en 
aqwella villa avia visto, qwe propuso en su volurztat/ 18 de no/z tornar a ella 
por norz ver mas aqwellas obras fechas con t ra / 19 Dios, t perzso de se ir a otro 
logar por ver si fallase en el algu/ias cosas/ 20 qwe fueserz fechas a onrra de 
20 las qwoles se (alargase). 
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Nuestto Senrzor Dios, en las quales se [alegrase]/ 21 et por las quales alo/zgase 
de si tr/steza qwe en su corac6/z avia por l as / 22 cosas que en aqwella villa avia 
visto. 
[Capitulo vij°: de cbmmo Graciar/ encorztr6 un omr/e bue/zo que venia de 
una villa de un cavallero, en la qwal le tomaro/7 las mercadorias que 
troya.] 
Despues qwe Graciar/ fue par t i - / 23 do de\ logar onde fuero/7 enforcados 
los dos omnes buenos juezes , / 24 segur/d qwe desuso es razonado, sigui6 una 
carrera que fallo, por l a / 25 qwal andudo ta/7to que enco/7tr6 un om/7e bueno 
que iva por ella que fuerte-/ 26 mente planr/ia t llorava t en sus palabras mu-
cho se descor/so-/ 27 lava. 
Gracia/7 fue maravillado de la quexa que aqwel omr/e traia t, qwondo fue/ 
28 llegado a el, pregur/t61e qwe' avia t por que era asi desconsolado. M a s / 29 el 
om/ze bueno ta/zto era t raspasado en fazer su duelo que no/z res- / 30 porzdia a 
Gracia/7 de cosa que le dixese, ni/z se qweria detener. Gracia/7 trovo de e l / 31 et 
tar/to lo aqwex6 qwe el omr/e bue/70 le ovo a dez/r la causa por la qua\/ 
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1 planr/ia t fazia duelo, segu/zd estas palabras: 
"Bue/z amigo —dixo aqwel/ 2 om/ze a Gracia/z— yo lloro t fago este due-
lo qwe vedes por grarzd perd ida / 3 t dan/zo en qwe so venido. Yo tenia una casa 
en la qwal morava co/z mi muger / 4 1 mis fijos. t, porqwe mi trabajo no/z abas-
tava al proveimierz/o t ma/ztenimie/z/o/ 5 nuestro t non teniamos otras hereda-
des de qwe oviesemos renta, ove de vender / 6 la casa t, corz los dineros, usava 
oficio de mercadoria , troyerzdo algwrzas ct>sas/ 7 qwe era/z nescesarias para el 
proveimie/z/o del logar onde bivo t donde avia / 8 mi marztenimie/7/o. Et oy, 
pasa/zdo por esta villa que vedes a vista, qwe e s / 9 de un cavallero anciano, co/z 
cierta mercadoria qwe llevava para el logar / 10 onde he mi abitaci6/z, en la 
qwal mercadoria avia enpleado todo el m i / 11 cabdal qwe tenia, tomaro/zme la 
mercadoria t las bestias en qwe la t ra ia / 12 por ma/zdado del sen/zor de la villa, 
por qwanto dize qwe el pr/hcipe de la t/erra le / 13 dio su car/a: qwe todos los 
omrzes qwe pasase/z por el termino de esta villa con/ 14 mercadorias le dieser/ 
cierta co/ztia de maraverfzes. Et qwe, si non los pagaserz, qwe les/ 15 tomase/z 
las mercadorias t las bestias en qwe las levaserz t qwe fuese t o d o / 16 perdido. t 
este trzbuto atal llama/z por tadgo, et este cavallero arrie/7dalo a qw/en/ 17 mas 
dineros le da por el. 
Et yo no/z sabia de este lazo qwe aqw/tenia/z a r m a d o , / 18 t paseme sinple-
me/zte, comr/70 om/ze qwe ente/zdia que non devia cosa algurza/ 19 a ni/zgu/zd 
omrze, t ha/zme desapropiado de quanto avia. t vo por este camino / 20 comrr/o 
desesperado a entrarme por estos mozztes, proponierzdo non comer ni/z bever/ 
EI encabezamiento del capitulo se toma de la Tabla del folio 115 v., linea 25-26. 
11 tenia (t) tomarofl. 
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21 fasta qwe sea muerto , ca non sofriria mi corac6/z parescer ante mi muger / 
22 t mis fijos con tal desco/zsolacio/z, ca bie/7 te/zgo que, qwando ellos esto se-
pa/z, que/ 23 con grand duelo morra/z. Ca mi muger es enferma t no/z puede 
trabajar t / 24 mis fijos son de hedad peqwenna t non avera/z de qwe se ma/zte-
ner. Et, a s i , / 25 ha/mos muerto a todos en esta vi l la" . 
Gracia/z, q«e esperava fallar algw/zas co-/ 26 sas por las qwales fuese ali-
viado de la tr/steza que tenia, su desconsolaci6/z/ 27 fue multiplicada q«ondo 
oy6 estas palabras al bue/z om/ze. Ayud61e a / 28 llorar su trabajo con gra/zd 
piedad qwe avia de el por las muchas lagr/mas/ 29 qwe le veia salir de sus ojos, 
ta/ztas que por la barva, qwe avia lue/zga/ 301 cana, corria/z en t/erra; et por las 
palabras [de] desconsolaci6/z q«e dezia . / 
31 "Bue/z om/ze amigo —dixo Gracia/z— ipodr ia ser puesto algu/zd reme-
dio e n / 32 este vwesrro fecho? Ca, si por mi trabajo podedes aver algu/zd 
remedio / 3 3 / 34 t algu/zd cobro, yo sere presto a fazer mi pode r io" . 
"Sen/zor/ 35 amigo —dixo el bue/z om/ze— no/z ay co/zsejo algu/zo por 
qwe yo pueda / 
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1 cobrar lo mio, ca algu/zos religiosos t otras personas bue/zas rogaro/z p o r / 2 
mi al cavallero de aqwel logar t el escus6se qwe aqweste portadgo q«e lo avia 
arre/z-/ 3 dado t qwe non tenia en ello qwe ver. Et fuero/z despues al arre/zda-
dor t nu/zca en el pudiero/z/ 4 fallar caridad por qwanto es judio t tiene, qwe 
por robar t levar lo q«e ha/z/ 5 los xr/stianos, faze servicio a Dios. t es gra/zd 
culpa del przhcipe co/zse/ztir que/ 6 los judios arrie/zde/z t aya/z poder sobre los 
xr/stianos. Et, por ta/zto, yo me pa r t i / 7 de esta villa co/z tal dan/zo t 
desconsolaci6/z com/?zo avedes o i d o " . 
Mucho fue tur - / 8 bado Gracia/z oye/zdo estas palabras t pregu/zt6 al bue/z 
om/ze q«e pcrra qwe era/z/ 9 tomados a los camineros los tales maraveaYes del 
por tadgo. Et el bue/t om/ze d ixo / 10 q«e por tal q«e el cavallero enrriq«eciese t 
multiplicase sus thesoros t n o « / 11 para otra bue/za obra, et dixo q«e, aunq«e 
fuese/z despe/zdidos en alguna cosa / 12 q«e fuese provechosa, ta/zto q«e aqwel 
provecho non se co/zvertiese especial-/ 13 me/zte en los om/zes en q«/en era/z 
tomados , seria pecado tomar a los ta les / 14 mercadores contra su volu/ztad lo 
qwe era suyo; et q«e asi lo dizia Sa/zt P a b l o / 15 ap6stol, q«e non fiziesemos 
males por qwe viniese/z bienes. 
Q«ando Gracia/z o v o / 16 ente/zdido la raz6/z por la q«al era/z asi levados 
los bienes ajenos si/z/ 17 temor de Dios, dixo: " j A , anima de pr/hcipe mezqwz-
na, q«e ta/zto es encarga-/ 18 da de errores t fallescimie/z/os, injurias t peca-
dos, los q«ales la fara/z ta/z/ 19 pesada q«e a las infernales penas la fara/z 
descender!" Et dixo: "<,Por q « e / 20 es el przhcipe causa de su dan/to t de la 
30 palabras (t) desconsolapibn. 
33 El texto de la linea 32 se repite en la 33 y el comienzo de la 34. 
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dapnacio/z de aquel cavallero t / 21 de la perdici6/t de los bienes de sus siibdi-
tos, ma/zda/zdo que tome/z a los om/zes sus / 22 bienes t dineros, t el cavallero 
toma/zdo lo de sus prdximos sin debda / 23 liquzda? <,Et por que' el przhcipe fa-
ze t ma//da fazer injuria que el Popa no/z/ 24 puede absolver, toma/zdo lo aje-
no t no/7 lo restituye/zdo, t a r m a / 25 lazo por onde los unos om/zes pierda/z sus 
bienes t los otros que los / 26 toma/z, sus a n i m a s ? " . 
Quando Gracia/z ovo d/cho estas cosas t o t r a s / 27 muchas, tornbse al 
bue/z om/ze, que fuerteme/zte plan/zia t l lora-/ 28 va, t co/zsololo humildeme/zte 
t co/z gra/zd amor , roga/zdole q u e / 29 no/z se desesperase de la misericordia de 
Dios. Et dixole que Dios ma/z-/ 30 tenia t governava a las animalias y aves del 
ca/zpo, que mucho m a s / 31 faria a el que era su cr/atura razonal , si en Et se 
co/zfiase; t / 32 que oviese pacie/zcia en su proveza t que mas seria la gana/zcia 
q u e / 33 avria en la proveza que oviere que no/z fue la perdida que ovo e n / 34 
perder sus mercadorias; t que se me/zbrase c6m/7zo Jhesu Xxisto t los sus / 
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1 ap6stoles t la Reina del cielo t de la t/erra Nues/ra Sen/znora Sa/zta Maria 
Virge/z/ 2 glori[os]a fuero/z pobres de las cosas de este mu/zdo, por lo qual se 
devia conor - / 3 tar por ser se/zbla/zte a ellos. 
De tal manera co/zsol6 Gracia/z el bue/z om/ze t ta/z-/ 4 tas palabras bue-
/zas le dixo, fasta que lo sac6 de la desesperaci6n en que e ra / 5 t lo alivi6 de la 
gra/zd tr/stura que avia. Et el bue/z om/ze le p romet io / 6 que se tornaria para su 
muger t sus fijos t que los no/z desa/zpararia. t d iole / 7 Gracia/z manera c6m-
/770 pudiese co/zsolar a su muger t mostr61e una s o / - 8 til manera de oficio con 
el qual pudiese aver su proveimie/z/o mas sin pecado / 9 que en el oficio de la 
mercadoria. Ca dixo que en el mu/zdo era/z pocos om/zes/ 10 que bivia/z en el 
oficio de mercadoria con verdadera t pr/mera ente//ci6/71 o r - / 11 denada. Ca 
dixo que mercaderes era/z establecidos en los logares, vi- / 12 llas y cibdades 
por ente/zci6/z que traiga/z las cosas nescesarias a lo s / 13 pueblos et que a estos 
aya/z la pr/mera ente/7ci6/7. t, por sus trabajos, jus t i - / 14 cia co/zsie/zte que 
ellos pueda/z ganar en el oficio, mas que el demon io / 15 te/ztava a los merca-
dores co/z avaricia, contra esperanca t co/ztinuaci6/z, por t a l / 16 que aya/z su-
pervia contra humildad; t que, por esto, fazia a los mercadores / 17 estas ri-
quezas en gra/zd multiplicacio/z, por tal de alca/zcar onrramie/z/os/ 18 t oficios 
de mayores estados, con el qual deseo los echa/z de la ente/zcio/z por / 1 9 que 
era/z establescidos en el pueblo. El qual oficio de mercadoria era de[no]stado 
por la segu/zda ente/zci6/7, t las gana/zcias t riquezas que los mer- / 21 cadores 
alca/zcan pra/z de[no]stadas por la pr/mera. Et que, por esto, podria ser que e l / 
22 en este oficio de mercadoria en que era que no/z avia verdadera ente/zci6/z. 
P o r / 23 lo qual dixo que, si asi era, el bivia en pecado t que Dios podria de e l / 
24 mas ser servido de aqu/ 'adelante en ser sin aquel oficio que con el, t e n / 25 
proveza mas que en riqueza. Et esto d/cho, el bue/z om/ze tom6 licer/cia d e / 26 
Gracia /71 iva loando t bendizie/zdo a Dios porque tal om/ze le avia de - / 27 pa-
rado. 
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Graciarz co/ztinu6 su camino contra aqwella villa onde avia/z t oma- / 28 do 
[a] aq«el omne sus mercadorias, ta/zto que lleg6 t entrd en la villa t demarzd6/ 
29 a la ge/zte de ella si avia algu/zd om/ze en aq«el logar que le diese posada / 30 
por amor de Dios. Et un om/ze que avia en costu/zbre de acojer las ta les / 31 
personas, levolo a su posada t rescibiolo en ella t diole de comer t / 32 lo que 
avia menester por Dios t por su amor . 
Graciarz, despues que o v o / 33 comido, fizo gracias a Nuestro Sen/zor 
Dios por los beneficios que de EX rescibia/ 34 sin lo el merescer. Et, desq«e es-
to ovo fenescido, reco/zto a su huesped/ 
138 v. 
1 lo que le avia acaescido con el omne buerzo q«e fall6 en el camino, t l o / 2 q«e 
le avia d/cho de las mercadorias que le avia/7 t omado . 
El huesped le d ixo : / 3 "Bue/7 amigo, non vos maravilledes de esto qwe 
oistes, ca non es sola esa inju-/ 4 ria qwe en este pueblo se faze, ca, si por esta 
villa algu/zos dias anda - / 5 des, ta/ztas injurias oiredes t veredes que en ella se 
faze/7 que de la injuria/ 6 qwe al omne bueno mercader fue fecha poco vos ma-
ravil laredes." Et dixo: "Vos ve- / 7 nides agora ca//sado; reposad un poco t 
despues yo vos levare p o r / 8 la villa, si a vos ploguiere, et veredes cbmmo lo 
qwe yo vos digo es ver-/ 9 d a d " . 
Despue's q«e Gracia/z fue desca/zsado t aliviado del trabajo del camino , / 
10 rog6 a su huesped qwe lo llevase por la villa. t pa/tiero/z de la posada / 11 
Gracia/z t su huesped et, ye/zdo por una calle, fall6 una muger biuda q « e / 12 
fue/teme/zte se q«exava t gra/zd pla/zto t duelo fazia. Gracia/z le r o g 6 / 13 q«e 
le dixese por q«e" se acuitava ta/zto. 
"Sen/zor buen amigo —dixo la muger / 14 biuda— es gra/zd dolor en mi 
corac6/z con gra/zd angustia t est6 para to r - / 15 nar loca por q«onto una fija 
qwe avia de hedad de qw/nze an/zos ha/zmela/ 16 robado, t tom6mela por 
fuerca agora este cavallero nuestro t l le-/ 17 vala para deso/zrrar t corronper 
su virginidad. La qwal fija yo avia / 18 nodrido a buerzas costu/zbres, por tal 
q«e sirviese a Dios, et ella avia fecho/ 19 voto de ser virge/z t servir a Dios a to-
do su poder t q«e ella t yo b i - / 20 viesemos en uno los dias de nuestra vida, de 
lo qwal yo era muy alegre/ 21 t co/zsolada. Et agora robaro/zmela de entre mis 
bracos, q«e norz l a / 22 pude defender a sus om/zes q«e me la levaro/z". 
En dizierzdo estas pala- / 23 bras , dex6se caer la bue/za muger en t/erra t 
estendia el rostro por e l / 24 suelo t dava gra/zdes gr/tos t clamores, asi comrrzo 
sarzdia, llamarzdo a s u / 25 fija. 
Mucho fue Gracia/z esparztado de esta cosa q«e oyera t viera t / 26 dixo a 
su huesped q«e el era maravillado de la gra/zd pacie/zcia de Dios / 27 qwe tales 
cosas sufria, ca dixo q«e en una t/erra q«e es l lamada Espanrza/ 28 acaesciera, 
porq«e el rey de aq«ella provi/zcia tom6 una fija de u n / 29 su vasallo por 
fuerca para fazer luxuria, [que] fue causa por qwe fue perdi- / 30 da t destrwida 
la t/erra t las gerztes de ella muertas por sus henemi- / 31 gos los infieles. 
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El huesped dixo a Gracia/z qwe, pues, que non se m a - / 32 ravillase mucho 
porqwe aqwel cavallero avia tomadb aqwella muger, que/ 33 sus om/zes et los 
de los otros cavalleros de aqwel prmcipado temia/z poco fazer/ 34 lo semejan-
te, t dixo: "Es te cavallero nwesrro sen/zor muchas so/z las m o c a s / 35 qwe ha to-
mado pwra fazer pecado de luxuria con eilas et, qwwndo/ 
139 r. 
1 algu/ia moca de esta villa le paresce bie/z t de ella se paga, enbia p o r / 2 su pa-
dre t por su madre t dema/zdagela t prometeles qwe les dara d ineros / 3 t otras 
cosas t qwe gela de/z. Et ellos, por vergiie/zca t, lo mas pr/ncipal, p o r / 4 miedo t 
temor.qwe bie/z sabe/7 qwe, si dize/z de no/z, qwe les cu/zple aparejarse a / 5 
pacie/zcia, danle su fija. Et porqwe aqwella bue/za muger biuda fue gra/zd 
t/e/zpo/ ,6 seguida de aqweste cavallero que le diese aqwella su fija t ella nu/zca 
se d e x 6 / 7 vencer por ruego nin por miedo ni/z por prometimie/z/o, por aqwes-
to le fizo levar/ 8 su fija por fuerca. 
^Aunqwe todas las otrws qwe ha tomado ha corro/zpido, m a s / 9 las toma 
por fuerca qwe por volu/ztad de las mocas t de sus padres t madre s , / 10 por 
qua/zto no/z osa/z al fazer. Et por estos pecados dize qwe satisfaze a Dios / 11 en 
dar limosna t en casar las virgenes qwe corro«pe; t algunos falsos/ 12 t nescios 
co/zfesores co/zcuerda/z con el, no/z seye/zdo todos los om/zes basta/ztes/ 13 pa-
ra fazer emie/zda a la justicia de Dios de un solo pecado mortal , por[que] 
qw/en/ 14 peca contrw infinito es obligado a infinita debda t a fazer infinita/ 
15 emie/zda, t om/ze finido no/z puede pagax infinita debda ni/z fazer infi-/ 16 
nita emie/zda en fiusa del bie/z qwe dize qwe fara et aun non sabe si l o / 17 obra-
ra, [et] deso/zrra a Dios t faze ta/z grarzdes pecados. 
t este cavallero e t / 18 aun todos los mas de este pr/ncipado qwe ha/z loga-
res, despues qwe el pr/ncipe les / 19 da los tales logores, non reconosce/z en ello 
sen/zorio algu/zo al przhcipe ni/z/ 20 a Dios, ni/7 en sus obras qwe contro los 
om/zes de los tales pueblos faze/z, ni/z/ 21 ha/z temor ni« conosce/zcia de fazer 
qwontas injurias qw/ere/z". 
Et, despues qwe Gracia/z/ 22 t su huesped esto oviero/z visto t fablado, 
fuero/z adelante por la villa/ 23 t viero/z salir de casa de un om/ze bueno labra-
dor muchas conpan/zas de om/zes/ 24 t de mugeres. El huesped de Gracia/z 
pregu/zto qwe aqwella gerzte por qwe se / 25 ayu/ztara en casa de aqwel labrador. 
Et un om/ze de aqwellos qwe vinia/7 e n / 26 aqwella conpan/za dixo qwe vinia/z de 
desposar su fija del labrador. El huesped/ 27 le rog6 qwe le dixese co/z qw/en la 
avia/z desposado, qwe lo qweria mucho saber / 28 por qwwnto el om/ze bue/zo 
era su parierzte./ 291 [a]qwel omrze bue/zo le dixo: " A m i g o , / 29 aqwel labrador 
estava agora seguro en su casa, et enbiole dez/r es te / 30 cavallero nwesrro sen-
/zor qwe luego en pu/zto fiziese qwe su fija se o torgase / 31 por muger de un om-
rze suyo qwe gra/zd t/e/zpo le ha servido; t es om/ze qwe/ 32 es pasado de la he-
dad de om/ze ma/zcebo t entrw en la vejez; t, p o r / 33 no/z le pagwr su servicio, 
dale este casamie/z/o por emie/zda. Et este l abrador / 34 es rico t non ha otros 
fijos, sino/z esta fija qwe agora desposo. t, p o r / 35 cobdicia de lo qwe tiene, fi-
zo fazer este casamierz/o el cavallero co/z su om/ze". 
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1 El huesped de Gracia/z le dixo q«e el era maravillado commo su 
parie/zte/ 2 fue en co/zse/ztimie/z/o de tal casamie/z/o. Mas aq«el om/ze le dixo 
que a mal su g r a d o / 3 lo avia co/zse/ztido, ca el sen/zor del logor lo enbio ame-
nazar t dezir quej 4 si no/7 lo fiziese luego, q«e le tomaria todos sus bienes t el 
cue/po le po/--/ 5 nia en prisiones. 
Mucho se maravillo Gracia/z de este qwe oyera, et dixo que, a u n / 6 non se 
come/7tava/7 los tales cavalleros en fazer injuria a Dios t a los om/zes/ 7 en las 
cosas te/zporales, qwe aun en el sacramento de Santa Eglesia, q«e es mat r imo- / 
8 nio, se entremeten a fazer fuerca en orgullo, cobdicia contra la honor d e / 9 
Nuestvo Sen/zor Dios. 
El huesped le dixo a Gracia/7 q«e asi lo acostu/zbrava/z/ 10 fazer en los lo-
gwres de sen/zorios los sen/zores de los logares: tomar las fijas/ 11 de los vezi-
nos t casarias co/z sus omnes contra volu/ztad de ellas t de los padres . / 12 t di-
xo a Gragia/z: "Es to t otras muchas injurias faze/z qwe yo non vos podr ia / 13 
dezz>, t algu/zos om/zes que bive/z en esta villa et en estos sen/zorios atales 
cr ian/ 14 cavallos por se ayudar en sus nesgesidades, t traba']an t gasta/z 
dine/-os/ 15 por los criar t engordar para los vender t, qzvzmdo los tiene/z 
avigiados, t o - / 16 ma/zgelos los sen/zores, t muchas vezes no/z les da/z dineros 
por ellos. E t , / 17 si algu/zos les da/z, so/z ta/z pocos qzze medra/z poco co/z ellos 
t no/z osa/z fabla/V 18 nin qzzexarse. t a otros om/zes echa/z cargas de len/za t de 
agua qzze lleve/z a / 19 sus casas co/z sus bestias t non les da/z por q«e, t dexa/z 
de gana/" su ma/z-/ 20 tenimie/z/o. Et a otros om/zes enbia/z co/z cartas a logwres 
t t/erras q«e son luen/ze t no/z/ 21 los dan salario ni/z aun dineros para que con-
pre/z de come/ , sino/z qwe lieve/z d e / 22 sus casas. Et, qwzzndo han de labrarsus 
heredades, lleva/z los om/zes t sus / 23 bestias a afanar t no/z les da/z jornal al-
gu/zo ni/z satisfagio/z. 
24 Et, a cie/los t/e/zpos t por las gra/zdes fiestas del an/zo, ma/zda/z qwe 
tome/z/ 25 de cada una casa de los moradores de los tales logares gallinas t 
o t r a s / 26 cosas q«e ellos quieven si/z las pagor t sin aver co/zgie/zgia de toma/ - / 
27 lo ajeno q«e non es suyo, de lo qual non puede/z ser absueltos ni/z l ibrados/ 
28 de ir en la maldicio/z de Dios, et a rescebir to/me/ztos crueles si no/z l o / 29 
torna/z t restituyem Ca estas cosas, aunqwe paresce/z aca en e l / 30 mu/zdo lie-
ves, ante Dios so/z falladzzs muy graves t g randes" . 
Mucho fue/ 31 turbado Gracia/z q«wndo oyo estas cosas por q««nto Dios 
por ellas/ 32 era injuriado t los pueblos de Dios era/z ta/z fue/leme/zte 
so judgados/ 33 t costren/zidos t puestos en ta/zta servidu/zbre. t rogo a su 
huesped/ 
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1 que se tornase[n] a la posada, ca dixo q«e estava enojado de aqwellas 
co - / 2 sas q«e oye/z t veye/z, qwe al presente no/z qz/erria ir adelante. 
El hues- / 3 ped t Gracia/z se tornaro/z contra la posada onde avia/z salido 
t, an - / 4 da/zdo por la villa, viero/z esta/ - una muger vieja a la puerta de u n a / 5 
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casa qwe mucho se acuitava t qwexava; t otras mugeres le p/-egu/7taro/?/ 6 que 
que avia. La buena mugerle[s] dixo: " H e asaz de trabajo t dolor. Ya vedes , / 7 
amigos, que so vieja t flaca t non te/7go otra cosa de que me proveo t / 8 man-
te/?go sino/7 de filar por dineros, de que bivo. Et agora, mucho en m a l / 9 ora, 
nuestva sen/7ora, muger de este cavallero nwesrro senwor, enbiome ta/7ta co/7tia 
d e / 10 lino que filase para ella, t sin dineros algu/70s, qwe pasara/7 muchos 
d ias / 11 ante qwe yo lo pueda fazer t, entre ta/zto, non terne qwe come/ - " . t, en 
dizie/zdo/ 12 esto, finco los inojos en t/erra t, llora/?do, a Dios fue/teme/7te se 
qwexava/ 13 t maldezia a la due«na t a sus fijos t a todas sus cosas. t o t r a s / 14 
mugeres qwe ende estava/7 dixero/7 qwe asi lo avia fecho aqwella duen /7a/ 15 a 
todas las otras mugeres de la villa, da/zdoles qwe filase/7 para ella. 
Acer- / 16 ca de aqwella posada, salio una muger anciana de una casa, 
qwexa/7-/ 17 dose fue/teme/7te, t iva a gra /7D pr/esa. t otra muger le pregunto 
que c6m/?7o/ 18 iva asi. Ella dixo qwe iva coramo descowsolada, por qwwnto su 
fija estava/ 19 de pa / to , et non tenia ropa para le fazer cama en qwe yuguiese, 
por qwonto/ 20 dizie qwe su senwora, muger de aqwel cavallero su sen/7or, le 
avia t o m a d o / 21 su ropa. Et, porqwe su fija era de pocos dias casada, qwe la 
ropa de s u / 22 casa t de su cama era linpia t nueva, avia enbiado por ella para 
en qwe/ 23 durmiese/7 sus donzellas. " E t comwoqw/er qwe yo fui agora a la 
duen/7a t l e / 24 reco/?te el trabajo en qwe mi fija estava, non la qw/so dar t di-
xome qwe buscase/ 25 de qwe le fiziese cama en fiusa de aqwella ropa. Por la 
qwwl raz6/7 vo [a] bus - / 26 car algu/7d remedio qwe po/7ga a mi f i ja". 
Gracia/7 t su huesped andoviero/7/ 27 ta/7to qwe llegaro/7 a su posada, t 
qw/siera Gracia/7 pa/tir luego de aqwella villa,/ 28 por qwwnto dixo qwe en lo-
gwr onde Dios ta/7tas injurias resgebia qwe non/ 29 avia volu/?tad de estar mas. 
Pero su huesped le dixo qwe era cerca la / 30 noche t rogole qwe reposase alli t 
durmiese t qwe por la man/7ana/ 31 tomaria su camino onde Dios lo guiase. t 
Gracia/7, por ruego d e / 32 su huesped, fizolo asi. 
Et otro dia por la man/7ana Gracia/7 se despidio/ 33 de su huesped agra-
dableme/7te, [a]l qwal le rindio gracias por la onrra t / 34 acogimie/7/o qwe le 
avia fecho, t pa/ t io de aqwella villa por cofltinua/ - lo qwe avia come/7gado. 
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[Capitulo viij°: de com/770 Gracia/7 fue a una villa de un conde t de lo qwe 
le acaescio en el camino t en ella]. 
1 Gracia/7 se pa/ t io de aqwella villa en la qwwl vido t oyo las cosas qwe/ 2 
suso so/7 reco /7 tadas t metiose por un camino qwe vio aceroa de la ribera d e / 3 
un rio. t fue/teme/7te iva c o / 7 s i d e r o s o t imagina /7do en las cosas e t / 4 injurias 
qwe en aqwella villa se obrava/7, t tanto era fenesgido en estos pe /zsa-/ 5 mien-
tos qwe iva com/z/o omne sin se /7 t ido , de tal manera qwe non guardd el cami- / 
6 no por donde iva t perdiolo. 
33 agradablemertte (e)l qual le rindio. 
El encabecimiento del capitulo se toma de la Tabla del folio 115 v., lineas 27-28. 
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t, qwwndo recordo de los pensamie/7/os en que iva, / 7 fallose dentro en 
una gra/?d floresta que era cerca de la ribera de aqwel r i o . / 8 La qua\ floresta 
esta muy plazible a ver por la fermosura de los arboles/ 9 t aguas que en ella 
era/7, en los qwales arboles erar? aves de diversas maneras / 10 que ca/7tava/7 
dulceme/7te. Gracia/7 vinia ca / 7 sado t enojado del camino t de l / 11 sol, qwe era 
ya muy escale /7tado por qwwnto era tienpo de estio. Por la qua\ cosa , / 12 pro-
puso de reposar en aqwella floresta fasta la tarde que ama/7sase la / 13 calor del 
sol. Et ase/2tose cerca de una fue/7te muy fermosa t comio del pan/ 14 t de la 
vianda qwe trwia t bevio del agua de la fue/7te que era muy fria t / 15 sabrosa. t, 
qwando ovo comido t bevido, ovo volu/?tad de dormir . E t / 16 acostose acerca 
de la fue/7te, a la so/7bra de un fermoso arbol, t du rmio / 17 ta/7to tienpo que \e 
fue nescesario. 
t, qwan[d]o desperto s o n / 7 o l i e n t o , el oyo acerca d e / 18 si una boz a mane-
ra de qwexa muy dolorida, commo de persona qwe avia grarzd/ 19 cueita t do-
lor, de lo qua\ el fue muy espa /7 tado . t miro con los ojos a u n a / 20 parte t a 
otra t no/7 pudo ver cosa algu/7a, t pe /7sose qwe lo avia s o n / 7 a d o / 21 durmie/7-
do . Despues [de] aqwella ora, oyo aqwel mesmo so/71 leva /7tose en pie t fue/ 22 
contra aqwella pa/ le onde oyo aqwella boz t fallo un omnc bue/7o anciano qwe/ 
23 estava acostado t estendido en una gra/?d espesura de matas de arboles / 241 
ye/-vas qwe era/7 en la floresta. El qwal omnc era magro t amari l lo , / 25 et esta-
va estewdido en la t/erra mucho desmayado t sospirava fue/temewte/ 26 t llo-
rava t cuitawdose muy mucho. t Gracia/7 le fablo t dixole qwe Dios / 27 le ayu-
dase t so / 7 so lase en sus fallescimie/7/os. 
El omne, qwwndo oyo fablar/ 28 a Gracia/7, fue mucho espawtado, qwe 
pe/7so qwe era alguwd su contrario qwe lo vinia/ 29 a buscar. Mas, qwando vi-
do a Gracia/7 con rostro amoroso t honesto t hu - / 30 mildes vestiduras, asegu-
rose en su coraco/7 t retorno a Gracia/7 l a / 31 respues/a de sus saludaciones. 
Gra?ia/7 le dixo qwe commo estava as i / 32 tan aflegido t qwe fazia en aqwel lo-
gar tan desesperado. Aqwel omne dixo a / 33 Gracia/?: 
"Senwor, esto en este logar com/no omwe qwe ovo fuerte ventura; e t / 34 
esto com/?70 omnc desesperado, t tres dias ha qwe no he comido cosa algwwa/ 
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1 et esto para perescer". 
Gracia/? ovo gra/zd piedad de el, t llegose a el t fizole/ 2 posar, qwe estava 
de flaqweza t de fanbre estendido en t/erra. t saco del pan/ 3 t de la otra via/?da 
qwe avia, t diole de comer. t, desqwe ovo comido, trwxole del agua / 4 de la 
fuewte t bevio. 
Qwwndo aqwel omne bue/70 ovo comido t bevido, el fue co/?sola-/ 5 do t 
aliviado del gra/?d peligro en qwe estava por la fanbre qwe avia, et luego/ 6 pu-
17 t qi<an(t)o desperto. 
22 fallo un(l) omne. 
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do fablar despachadamewte, qwe de ante non podia. El qua\ bendixo a Dios 
que/ 7 lo avia co/zsolado t acorrido en aque\ peligro en que estava t grwdescio 
m u c h o / 8 a Gracia/? lo que le avia fecho t bendixolo porqwe avia obrado con el 
de car idad/ . 
9 Qwwndo aque\ buen omne ovo comido t bevido, fue su sp/W/u recreado t 
esforcado. Gracia/z/ 10 le rogo que le co/ztase de su estado t le dixese por qwe 
estava asi en aqwel logczr/ 11 t ta/zto aqwexado. 
"Sen/jor amigo —dixo el buen omne— yo bivia t morava en / 12 una villa 
que es cerca de este logwr en que estamos, la qua\ estara de aqwzuna/ 13 jorna-
da. t esta villa es de un conde, el qua\ conde faze muchas injurias/ 14 a los po-
bladores de la villa. 
Este conde avia muchos puercos que faze cr/ar/ 15 de cada an/zo. t avia 
t/ewpo de tres anwos que fizo tomar contra sus voluwtades/ 16 a los vezinos de 
la villa todos los puercos que tenia//, con tal co/zdicio/7 que le die- / 17 se/z, al 
t / e / i p o que cogiese/7 el pa/z, un cafiz de t/7go por cada puerco, aunqwe/ 18 dos 
puercos no/z valia/z ta/zto com/zzo valia en ese t/e/zpo t aun com//zo se sperava 
valer/ 19 en el t/e/zpo de la paga un cafiz de trzgo. Pero los vezinos de la villa 
no/z osaro/z/ 20 contradez/rle, t fizome tomar a mi este conde —aunqwe en ese 
t/e/zpo non era co/zde,/ 21 qzze pocos dias ha qwe el pr/hcipe lo fizo conde— 
q«67t ro puercos, t qwedo que le die-/ 22 se qwwtro cafizes de tr/go. Et esto faze 
el por ayu/ztar mucho trzgo pwra cargar- / 23 lo sobre mar t enbiarlo a vender a 
los serrazines. 
Plugo a Dios por nz/es/ros/ 24 pecados que en ese an/zo en que aviamos de 
pagwrle el tr/go non llovio ni/z se/ 25 cojio pa/z en la t/erra, por lo qwal vino 
gra/zd fanbre t valio el pa/z m u y / 26 caro. Et este conde nuestvo sen/zor uso de 
crueza con nos t non ovo co/zcie/zcia en e l / 27 ni/z piedad, t ma/zdo q w e le paga-
semos por cada cafiz de tr/go, q w e le no/z/ 28 deviamos segu/zd Dios, qw/nze 
doblas de oro . 
De tal manera lo fizo qzze r o b o / 29 toda la ge/zte del pueblo t fizo venir a 
muchos de ellos en proveza. E t / 30 yo era pobre t tenia poca fazic/zda t, com-
mo non cogi pa/z, no/z p u d e / 31 pagwr el t/vgo ni/z las sese/zta doblas q w e me pi-
dia. Por la qwwl causa , / 32 tomome unos pocos bienes q w e avia t , p o r q z / e no/z 
abasto su / 33 valor a la qwontidad de las doblas, por lo que fallescio fizome/ 
34 poner en pr/sio/z con otros q w e tenia presos, dizie/zdo q z / e tenia otros 
bienes/ 
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1 escondidos. Et hame tenido fasta agora, q w e ha tres dias q w e fui/ 2 de la p/7-
sio/z, co/z ayuda de mi Sen/zor Dios, t vineme a esconder a este/ 3 logar onde 
vedes. 
Et, porqwe no/z fuese visto ni/z fallado, no/z osava salir/ 4 d e este logwr a 
buscar de comer, t ha tres dias qwe esto aqwzesco/zdido qwe no/z/ 5 he comido 
ni/z bevido, segu/zd qwe vos he reco/ztado. t estava, co/z l a hedad qwe/ 6 he y a , 
ta/z flaco t desmayado de fa/zbre qwe no/z me podia leva/ztar, t dexava-/ 7 me 
yazer en esta t/erra com/zzo desesperado de bevir. Si Dios por aqz/ ; 'no/z vos / 8 
aderescara, en breve tze/zpo fuera mi mue/ te . 
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Una cosa agrovia mi an ima / 9 fuerteme/zte, qzze non cesa cada ora de me 
dar pasiorz, por lo qzzal son t odos / 10 t/enpos sospiros en mi coraeo/; t lag/7-
mas en mis ojos: por qzzanto una muger / 11 t tres fijos pequen/zos que avia 
non se de ellos, muertos nir; bivos, desqwe fui/ 12 puesto en pr/sio/z fasta ago-
ra. Ca, qaando me viero/z tomar lo qwe avia t yo se/7 13 puesto en carcel, con 
gra/zd dolor que oviero/;, la gra/;d carestia que era en el / 14 pa/7 en la villa, et 
aun porqae mi muger se rescelo q«e el conde la prenderia/ 15 por estas doblas 
comigo, tomo sus fijos t fuese onde jamas non sope/ 16 de el los" . 
Gracia/7 dixo al bue/z omne: "<,C6m/?zo ta/? sin co/zcie/zcia t ta/7 sin pie-/ 
17 dad es aqzzese conde, qwe ta/7 gra/zdes injurias faze?" . 
"Sen /7or amigo / 18 —dixo el buerz om/;e— ta/?ta cobdicia tiene, que non 
se fartaria con todos los / 19 dineros de este mu/zdo. Et, por enrriqzzecer [a] sus 
fijos, qzve tiene muchos, no/z dexa/ 20 de tomar lo ajeno ni/z teme a Dios ni/z a 
las infernales penas. t semeja/z-/ 21 tes injurias, faze muchas a los pobladores 
de aqzzella villa, busca/zdo co- / 22 lores t ocasiones c6m/?;o saq/ze de ellos di-
neros, t echales gra/zdes pechos para casa/7 23 [a] sus fijos t para las otras co-
sas qzze le plaze co/zplir. t fazeles servir/ 241 trabajar en su fazie/zda t dexarsus 
oficios t aliviamie/z/os de sus / 25 bivie/zdas. 
Et aun no/z se farta con qz/anto ha, qzze al pringipe roba las / 26 rentas que 
ha en aqwesta villa de los qwe co/ipra/z t venden; t faze creye/zte/ 27 al p/vncipe 
qzze renta poca q/zantidad de dine/os, t tomalos en presgio e t / 28 cue/zta de los 
marave<7;'es qwe ha del p/vngipe en t/erra t en merced. Et arr iendalas/ 29 el des-
pues por muchas qz/antias de maraver/;'es de mas; et engan/za asi al pr/n-/ 30 
cipe. Et, asi comr/zo faze este conde, asi faze/z todos los otros cavalleros que/ 
31 tiener; logares en el regno. 
No/z vos podria, sen/zor, reco/ztar —dixo el bue/z om/ze/ 32 a Gracia/;— 
los males qzze aqi/el conde faze en aqz/ella villa contra Dios t cont ra / 33 las 
ge/ztes de ella t co/ztra el pr /ngipe". 
Gragiar;, oidas todas estas pa labras , / 34 vido qzze era t/e/zpo de co/ztinuar 
su camino t co/zsolo [a] aqt/el om/ze cor; pa labras / 
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1 de consolacio/?. t partio con el del par; qzze traia t dixole q/ze, coramo fuese 
venida la / 2 noche, que saliese de aqzvel logar t andoviese, pues avia claridad 
de la luna , / 3 t se abaxase lo mas qz/e pudiese de aqaella villa, porqzze non lo 
tornase/7 a p render . / 4 1 despidiose Graciar; del bue/z om/ze, el qua\ qaedo ben-
dizie/zdo a Dios porqzze asi l o / 5 avia ayudado t co/zsolado. 
t metiose Gracia/z por una carrera qzze iva deiecha-/ 6 mcnic a la villa de 
aqz/el conde. t andudo ta/zto qzze vino la noche t fallo cerca/ 7 del camino unos la-
bradores, q/ze era/z de la villa del conde moradores, q;ze estavar;/ 8 allega/;do el 
pa/7 qzze avia/? cogido t lo apartava/z de la paja. t durmio aq;?ella no- / 9 che 
Gracia/; en la pa/"va de aq;/ellos labradores. t fizieronle ellos genar de la/ 10 vian-
da qzze tenia/z, t rescibiero/zle agradableme/zte t diero/zle a bever el vino. t / 11 
qz/ondo gelo dava/z, dixero/zle: "Amigo, beved del vino tal qzzal lo fallaredes". 
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24 El copista ha saltado una linea y ha copiado parte de la linea 25: ostal (el qual era en oficio 
de mercadoria) amava. 
E t / 12 G r a c i a n b e v i o d e el t e r a a g u a d o t d e m a l s a b o r . t l o s l a b r a d o r e s le 
d i x e r o / 7 . 7 13 " A m i g o , e s t e v i n o , ta l qua\ v e d e s , n o s f a z e b e v e r e s t e c o n d e 
nuestvo sennov, que, quando/ 14 s e l e d a n / ? a el s u v i n o , r e p w r t e l o a l o s v e z i n o s 
de l a v i l l a , t m a / 7 d a que l e / 15 d e m o s p o r e l l o t a / 7 t o s d i n e r o s c o m w o v a l e e l 
m e j o r v i n o de l a t / e r r a . t a l g w / z o s que/ 16 non l o p u e d e / 7 bever, d e r r a m a n l o t 
p a g a / / l o s d i n e r o s ; t as i f a z e e l t n g o t / 17 l a c e v a d a t s u s g a n a d o s m a g r o s que 
non p u e d e v e n d e r . t , a u n q w e v o s non/ 18 s o i s v e z i n o d e e s t a v i l l a , a v r e d e s 
p e n i t e / 7 c i a e n b e v e r d e l s u v i n o a g r o / 19 t m a l o , p o r q w e e s m e n e s t e r q w e a y a -
d e s p a c i e / 7 c i a " . 
M u c h o f u e m a r a v i l l a d o / 20 Grac ia/7 d e ta /7 tas i n j u r i a s c o m / w o era/7 f e -
c h a s e n a q w e l l a t / e r r a , s i n aver p / Y n c i p e / 21 nin otro omne que s e s i n t i e s e d e l 
d a n / ; o d e l p u e b l o . 
E t , q w w n d o v i n o l a m a n w a n a , / 22 G r a c i a / ? s e l e v a w t o t d e s p i d i o s e d e l o s 
l a b r a d o r e s t c o / ? t i n u o s u c a m i n o , t a / 7 t o / 23 q w e l l e g o a l a v i l l a d e l c o n d e . E t , 
p o r q w e non f a l l o p o s a d a p o r a m o r d e D i o s , / 24 f u e s e a u n o s t a l . [ A q u i h a l l o a 
u n b u e n h o m b r e q u e ] a m a v a a D i o s / 25 t p o s a v a e n a q w e l o s t a l , el qwwl e r a e n 
o f i c i o d e m e r c a d o r i a . E t / 26 a v i a v e n i d o e n a q w e l l a v i l l a p o r v e n d e r a lgwwws 
c o s a s t conprav o t r w s q w e / 27 l l e v a s e al l o g w r d o n d e m o r a v a . V i d o a G r a c i a / ? 
omne o n e s t o t h u m i l d e - / 28 m e / ? t e v e s t i d o t o y o l e f a b l a r d e D i o s t d e z / > b u e -
nos e n x e / ? p l o s . P o r l a / 29 qua\ c o s a , c o w c i b i o amor con Grac ia/7 / c o w b i d o l o a 
genar. E t , q w o n d o f u e t / e / ? p o / 30 d e c e n a r , a q w e l buen omne f i z o a se /? tar a 
G r a ? i a / ? a l a m e s a t a s e / ? t o s e / 31 el c o n e l . t o t r o s o m / ? e s q w e p o s a v a / 7 e n el o s -
ta l a s e / 7 t a r o / ? s e a c e n a r a l a / 32 otra parte d e la m e s a . E t , q w w n d o fuero/7 ase/7-
t a d o s , G r a c i a / ? b e / 7 d i x o l a m e s a / 33 t f i z o g r a c i a s a D i o s N w e s r r o S e n w o r . t 
c e n a r o / 7 1 o v i e r o / 7 s o l a z t o d o s con/ 34 G r a c i a / ? p o r l a s b u e w a s p a l a b r a s d e D i o s 
q w e l e s d i z i a . 
D e s p u e ' s q w e G r a c i a / ? / 35 t a q w e l l o s omnes o v i e r o / ? c e n a d o , el o s t a l e r o 
p r e g u w t o [a] a q w e l buen omne mer-/ 36 c a d o r q w e c o m r w o a v i a l i b r a d o con l o s 
a r r e / ? d a d o r e s d e a q w e l l a v i l l a q w e l o / 37 avia/7 e n p l a z a d o t e n b a r g a d o la p o s a -
d a . 
E l m e r c a d o r s e q u e x o d e / 
142 v . 
1 a q w e l l o s a r r e n d a d o r e s q w e le l l e v a v a / ? el d i e z m o d e l a s c o s a s q w e a v i a 
v e / 7 d i d o / 2 e n a q w e l l o g o r , t q w e a u n non s e c o / 7 t e / ? t a r o / 7 c o n e l l o , q w e le avia/7 
c o h e c h a d o , d i z i e r / d o q w e / 3 a v i a c a i d o e n p e n w s p o r q w e non a v i a p a g a d o e n 
t / e / ? p o t p o r o t r o s a c h a q w e s / 4 q w e le b u s c a r o / 7 . 
Grac ia/7 l e d i x o al m e r c a d o r q w e q w / e n l e v a v a a q w e l t / /"buto ta/7 gra/7-/ 5 
d e c o m / T / o e r a l e v a r la d e c i m a parte de l a s c o s a s q w e v e n d e / 7 l o s o m w e s . E l 
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mercador / 6 le dixo qwe e\ pr/hcipe avia echado aq??el tr/buto en e\ regno, et 
que otros tienpos n o n / 7 se usava levar. Et que, por esto, non avia el 
co/?cie/?cia de lo encobrir t non/ 8 pagar. El mercador le respowdio t dixo: 
"Ese pasamie/?/o de tienpo non trae corzcordawca/ 9 entre la volu/7tad de Dios 
t la de\ pr/hcipe. Et el pr/hcipe non lleva este t r i - / 10 buto , salvo por su propia 
volu/7tad, que quieve tomarlo de los pobladores del / 11 regno. Mas non fue 
asignado antiguame/?te por derecho t renta a los / 12 pr/hcipes pasados, que, 
sin lo llevar, rigero/71 governaro/7 el pr/ncipado en paz / 13 t en justicia t con-
quistavon los infieles t fiziero/7 muchas bue/ias cosas/ 14 qwe fuero/7 a servicio 
de Dios t provecho del pueblo. Las quales cosas agora / 15 non se faze/7, salvo 
el contrario, con qwantos derechos t tr/butos desaforados/ 16 lleva el pr/ncipe. 
Et ese pasamie/7/o de t/e/zpo que dezides, en el qwal se a acostu/7-/ 17 brado le-
var, no/7 sana la co/7cie/7cia del pr/hcipe, porqwe las cosas que son/ 18 fechas 
contra la volu/7tad de Dios, mas son a El aborrescibles mientras m a s / 19 tien-
po son u sadas" . 
Gracia/7 pregu/?to al bue/? om/7e mercador que si aqwellos dineros/ 20 del 
tr /buto si el pr/hcipe los ponia en thesoro para co/7qw/star los infieles,/ 21 para 
gastar pr/ncipalmerzte en aigunas cosas provechosas al pueb lo / . 
22 "Bue/7 amigo —dixo el mercador— non las pone en thesoro, que non 
le abasta/?/ 23 estos dineros, nin todos los otros que del regno lleva, al gasto 
desordenado/ 24 qwe faze et el repartimie/7/o que es fecho a omnes t a mugeres 
qwe ha/? gra/?des co /7tias/ 25 de mavavedies de los dineros del regno, q«e no/7 
ha/? por qwe los aver nin sivven nin /rabaja/?/ 26 por ellos al pr/ncipe nin al 
pueblo, ni/7 cosa que sea provechosa a los pobla- / 27 dores del regno t a 
servicio de Dios, ca non los ha/7 salvo porqwe el pr/hci-/ 28 pe gelos quieve dar. 
Et, porqi/e estos todos mavavedies non abasta/? al gasto desordenado/ 29 del 
pr/hcipe, lanca en el pr/ncipado pechos t mone^as t otros tributos qwantos/ 30 
se paga. Et, aun agora, echo un gra/?d pecho en el pr/ncipado sin aver guevva/ 
31 t co/7qw/sta". 
El ostalero dixo: "iQue faremos nosotros, mezqw/nos de los que mora - / 
32 mos en aqwesta villa, qwe, afuera de ese pecho qwe el pr/hcipe echo al 
p r /nc ipado, / 33 el conde nuestvo sennov nos ha echado otro para si ta/7 gra/?de 
com//70 el qwe e l / 34 pr/ncipe l ieva?" . 
Gracia/? pregu/?to qt/e para que' les echava el conde aqwel pecho. 
E l / 35 ostalero le dixo que para lo que el qweria, ca no/? avia ni/?guno q?/e 
le dema/7dase/ 
143 r. 
1 tal cue/?ta de esto et de otras muchas injurias que fazia. t q«e estava/? los 
om/?es/ 2 en aqwel pueblo asi com/r/o siervos cativos t dixo: " M a s non le abas-
ta/7 qwantos pechos / 3 t tomas t robos nos fazia t faze que, agora pocos dias, 
nos puso una tien-/ 4 da de traperia en esta villa t fizo defendimie/?/o qwe nin-
gu/?o no/7 conprase pan/zos p a r a / 5 vestir en este logar nin fuera de el, salvo de 
los pan/?os qwe el tiene en su tie/7da. t ave-/ 6 mosle a dar por el pan/?o el 
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prescio qwe el quieve t, qwmqw/er que contra esto fuer, procede-/ 7 ra contra el 
a grawdes penas. t asi commo faze en los pan/ios, faze en todas las / 8 otras co-
sas que qw/ere vender. t, quando fallesce en esta villa vino t otras cosas que/ 9 
se ha/z de traer de fuera pwrte para ma//tenimie/z/o, pone en rentw t en almone-
da e l / 10 que dize/7 estanqwe por ver qw/en le dara mas dineros porqwe con-
sie/7ta traer t vender aque-/ 11 llas cosas de qwe asi mengua/7 en la villa. t [a] 
aqwel qwe mas dineros da, [a] aqwel/ 12 otorga qwe las traiga t las ve/zda com-
/ / 7 0 qw/sier t non otro algu/zo, lo qwwl es m u y / 13 danwoso contra el pueblo. t 
echo otro t r /buto, agora nuevame/zte, qwe lieve pzzra/ 14 sienpre jamws en la 
carne qwe se ve/zde en esta villa, qwe llama/7 sisa o inpusi-/ 15 cio/7, t fazenos 
comer por ello la carne muy cara por qwe el lieve dineros injurio-/ 16 sos, qwe 
ansi han fecho otros cavalleros en sus logwres. Et de esta manera a t r /bu- / 17 
t a / 7 1 sojudga/7 los pueblos de Dios, faziewdo tan grawdes injurias de qwe/ 18 se 
sigue/7 ta/7 grawdes cruezas en las ge/ztes t danwo pe/linal infernal de los / 19 ta-
les cavalleros o senwores qwe se dize/7 delante del pr/hcipe qwe lo cowsiewte." 
O t r o / 20 omne estava y presente qwe dixo qwe se maravillava de ta/ztos 
cohe- / 21 chos t robos com / ?70 eraw en aqwel logzvr, qwe por unw carta que le 
fiziera/?/ 22 los escr/vzmos piiblicos de la villa le avia/? levado muchos dineros 
sin razo/?,/ 23 qwe por un mavavedi qwe avia/z de aver de su derecho, seguwd 
justa estimacio/z de su t ra - / 24 bajo, le avia/z levado diez. 
El ostalero le dixo qwe no/z se maravillase por - / 25 qwe ta/ztos mavavedies 
le levase/z los escrzvanos, porqwe gra/zd qwwntidad de dineros les/ 26 costava/z 
los oficios de escrzvania qwe tenia/? arrewdados del conde, sen/ior d e / 27 aqwe-
lla villa. El huen omne se qwexava de los escr /wnos . Respo/zdio el ostale-/ 28 
ro et dixo qwe por eso los escr/vanos no/z era/z qw/tos ante Dios en levar lo qwe/ 
29 no/z meresce/7 et qwe ellos non qz/erian arre/zdar venta de cohechos t de 
roba r / 30 t dar dineros qwe se non devia/z levar. 
Gracia/z dixo al ostalero: " L o s escr/vwnos/ 31 publicos so/? puestos en el 
pueblo por tal qwe sea/z servidores de el t escr/va/z/ 32 aqwellas cosas qwe los 
om/zes ha/z nescesar io". t, por su t rabajo, qwe just icia/ 33 era qwe aya/z salario 
cowvenible, segu/zd el trabajo qwe ha/z en fazer las es- / 34 cr/pturas qwe esc/7-
ve/z; el qwwl salario les es otorgado pwra ayuda de su ma/z-/ 35 tenimie/zto. " E t 
este conde vuestvo sen/zor non es escr/vano mn escr/ve las cartas que los / 
143 v. 
1 omwes ha/? menester. Com//?o qw/ere levar satisfacio/? t salario del oficio qwe 
non/ 2 usa nin en el trabaja, faze qwe el pueblo sea robado, lleva/zdo mas 
dineros/ 3 por las cartas de lo qz/e justigia co/zsiente. t co/zdepna su anima t es 
causa / 4 qwe las animas de los tales arre/zdadores escr/vcmos sea/? cowdepna-
dws a perdigio/7." 
2 tmbaja (t) faze (t) que e\ pueblo. 
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E l / 5 ostalero dixo a Gracia/z: "Bue /7 amigo, pues asi lo usa/7 fazer este 
conde e t / 6 todos los mas cavalleros qzve tiene/z logares en este pr/hcipado. Et 
aun las / 7 alcaldias t otros oficios de justicia anda/z por renta en los 
sen/zorios/ 8 de este conde et de los otros cavalleros, por la qua\ razo/z so/z fe-
chas muchas / 9 falsedades, cohechos t injurias t ma ldades" . 
Gracia/z dixo al os ta lero/ 10 qzze si el pr/hcipe si sabia de estas 
desordenaciones t injurias t mal- / 11 dades t subjecciones t robos qzze los cava-
lleros fazia/z corztra los pueblos / 12 de Dios que a el erarz encomerzdados. 
El ostalero le dixo qzze norz sabia/ 13 el si el pr/hcipe era sabidor de estas 
cosas et qzve, aunqzve fuese a e l / 14 notificado, qzze poco se daria por ello nin 
por otras muchas injurias que/ 15 en su przhcipado se fazia/z; et qzze aun no/z 
osava ni/zgu/zd om/ze qzze bivie-/ 16 se en los tales sen/zorios qzvexarse del sen-
/zor del logar, por qzvanto le vernia/ 17 por ello muerte o gra/zd peligro o perdi-
mie/z/o de todo qz/anto avia t norz seria/ 18 oydo nirz remediado. 
Gracia/t dixo al ostalero qzze el se maravillava de los / 19 om/zes qzze bivia/z 
en tales sen/zorios porqzve/nor/ se yvarz a bevir t m o r a r / 20 a otras t/erras t lo-
gares qzze no/z sorz de sen/zorios, en las qzvales no/z rescibiria/z/ 21 ta/ztas inju-
rias. 
"Sen/zor bue/z om/ze —dixo el ostalero a Gracia/7— muchos / 22 padesce/z 
en esta maldicio/z qzze avedes oydo porqzze so/z naturales de los logares/ 23 en 
qzze bive/z t tiene/z ende sus parie/ztes t sus bienes t ha/z por grave cosa / 24 desa-
propiarse de sus bienes t de sus parie/ztes t de las t/erras onde so/z/ 25 natura-
les. Et, por esto, dixo un fylosofo: 'T/erra mala naturaleza/ 26 la puebla ' . Et 
aun mas qzz/ero qzze sepades, bue/z amigo, de lo qua\ vos / 27 podredes maravi-
llar, qzze muchos om/zes dexaria/z sus parie/ztes t la na tu- / 28 raleza qzze ha/z en 
los logares de sen/zorios t no/z osa/z irse de ellos a m o r a r / 29 a otras partes por-
qzze el sen/zor del logar onde bive/z les toma sus bienes e t / 30 tiene defendido 
qzze ni/zgu/zo no/z co/zpre los bienes de o t ro , salvo si norz/ 31 fuer co/7 su 
lice/zcia t ma/zdado. Et asi lo vi fazer en un logar qzze dize/7/ 32 Lepe et en esta 
villa t en otros muchos logares qzze so/z en este pr /ncipado. / 33 Et algu/zos ca-
valleros qzze ha/7 estos sen/zorios atales injuriosos usarz fazer/ 34 co/z aqaellos 
qzze se qzzzere/z ir a morar a otros logares esto qae vos reco/ztare:/ 35 parte por 
medio los bienes qzve ha/z aqzzellos que se va/z de sus sen/7orios t toma /7 / 36 
ellos la meytad t lieva la otra meytad el sen/zor de los bienes. / 
144 r. 
1 Et esto lieva/7 piiblicame/zte t sin temor de Dios t del pr/hcipe, et no/z / 2 fa-
ze/7 co//cie//cia de ello ni/z de todos los otros robos t injurias que faze/z,/ 3 et, si 
lo confiesa/z o no/7, veo qzve no/7 fallesce/z co/zfesores nescios t lisonjeros/ 4 
co/7 qzv/en co/zfiese/z, los qzvales absuelve/z a vista de los om/zes del pueblo. 
Bue/z/ 5 amigo sen/zor —dixo el ostalero a Gracia/z— yo no/z vos podria 
dez/r e t / 6 reco/ztar en muchos dias las injurias, robos t subjecciones, cruezas 
t / 7 males qzve so/z fechos por los cavalleros qzze ha/7 logares t villas en este 
pr/hcipa-/ 8 do, por los maestres t come/zdadores de las ordenes de cavalleros 
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q«e son en este reg-/ 9 no , contra aqwellos que biven en sus juridiciones, asi en 
sus personas commo e n / 10 sus bienes. Et, por qwanto el pr/hcipe les dio el po-
der de la justicia, que p o r / 11 Dios le es encome/zdado, non temen de ma ta r t 
justiciar los omnes por sanrza/ 12 que con ellos han. 
t muchos omnes matadores t robadores , forcadores t obradores / 13 de 
otros muchos maleficios acomete/z a obrar de estas maldades en esfuerco d e / 
14 los cavalleros que han logares t villas en sus sen/zorios, por qucmto se \an a/ 
15 los tales cavalleros t logares quando han muerto los omr/es o fecho otros 
cr/mines, / 16 et los sen/zores de los tales logares defie/zderzlos contra Dios t el 
prmcipe t contra/ 17 justicia. t mandan a los sus alcalles t algwaziles q«e, 
qwando viniere carta, que los / 18 prendan, de aquellos juezes de aqwellos lo-
gares onde fizierorz los tales om/zes m a - / 19 leficios, qwe non las cur/pla/z1 qwe 
secretame/7te enbier/ a dez/r a los tales omnes/ 20 q«e se esconda/7. t, q«ondo 
so/7 asi redrados, fazer/ q«e los anda/7 a buscar por e l / 21 pueblo t qwe los norz 
faIla/7, t escriven sus respuesras los juezes del logar / 22 de la carta que les fue 
enbiada, dizierzdo q«e, por co/zplir justicia t fazer lo qwe e ra / 23 derecho, q«e 
luego, vista su carra de aq«ellos juezes, ma/zdaro/z al algwazil q«e prendiese/ 
24 los tales malfechores et q«e, despues de esto, el algwazil q«e los andudo a 
buscar / 25 et qwe los no/z pudo fallar. t muchas vezes acaesce q«e los a/calles t 
el algwazil/ 26 los tiene/7 en sus casas alcados. t en tales obras comr/zo estas se 
mezclar?/ 27 injuria t falsedad contra verdad t justicia, la q«al paresce por ma-
los przh-/ 28 cipes t falsos pr/vados t oficiales t por dar el przhcipe a los tales 
senr/ores/ 29 los logores" . 
Mucho fue maravillado Gracia/z del przhcipe de aqwella t/erra, por - / 30 
q«e ta/z poca cura avia de g«ordar t defender la justicia t a las ge/7tes del 
pueb lo / 31 de ta /7tas injurias com/r/o fazia/7 contra ellas. Por lo qwal fuerte-
mente llor6 por la de - / 32 sonor qwe era fecha en aq«ellas obras contra Nues-
tro Sen/ior Dios t, en l lora /7do, d ixo : / 33 " ; A , przhgipe malave/zturado! H 
qwondo podras fazer emienda t satisfaci6rz de la just ic ia/ 34 de Dios t a las 
ge/ztes de tu pr/ncipado de ta«tas injurias t males t cruezas/ 35 q«e son fechas 
por causa de dar los pueblos q«e a ti so/z encome/zdados por Dios / 36 a omrzes 
injuriosos t falsos, orgullosos, q«e no/z temen a Dios nin a t i , / 37 nir? abatir t 
destroir t robar el pueblo qwe Dios ha creado frarzco,/ 38 por enterzci6rz q«e 
sea conoscido t amado , t tii lo as fecho siervo e t / 
144 v. 
1 sojudgado en in jur ia?" 
A todas estas palabras q«e pasarorz entre Gracia/z t e l / 2 bue/z omr/e mer-
cador t el ostalero t los otros om/zes q«e ende estavarz, despue's/ 3 qwe oviero/7 
cenado, estovo presente un moro recuero q«e avia posado e n / 4 aq«el ostal t 
vino de su t/erra a levar via/zda t marztenimierz/o a los m o r o s / 5 del regno onde 
el era nat«ral . El q«al moro era de sotil ente/zdimie/z/o t o y o / 6 t ente/zdio to-
das las cosas q«e alli fuero/z fabladas t las injurias que fuero/z/ 7 d/chas q«e se 
fazia/7 en aqwel pr/ncipado, t fue mucho maravillado com/Tzo bivia/7/ 8 omnes 
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algu/zos en aqwella t/erra t com/no se co/zse/ztia fazer tales costu/zbres ma las / 9 
t ta/ztas por los omnes que eran razonables. Dixo [a] Gracia/z, al ostalero t al 
buen/ 10 omne mercador et a los otros omnes que ende estavarz: 
"Amigos , mucho soy m a - / 11 ravillado de estas cosas que vos he oido fa-
blar que son fechas t obradas en esta/ 12 t/erra, porqwe en la t/erra onde yo so 
natwral non seria/z co/zse/ztidas tales costur/bres/ 13 nir/ el nwesfro rey non las 
dexaria pasar nin el pueblo nuestro non co/zser/tiria/ 14 al nuestro rey fazer las 
injurias contra el pueblo que aqu/ 'avedes d/cho que el pr /h- / 15 cipe vwesfro 
contra vosotros o b r a " . 
El ostalero dixo a aqwel moro : "Vosotros los / 16 moros sodes mala gente 
que contradezides t resistides a vwesfro rey qwando que-/ 17 redes t no/z lo 
obedescedes sino/z en aqwellas cosas qwe a vosotros p l a z e . " / 18 
"Bue/z amigo —dixo el moro al ostalero— todas las bestias t las aves/ 19 
t las otras cosas de este mu/zdo fizo Dios por servicio del om/ze t por qwe l o / 20 
obedesc*iese, porqwe el omrze co/zsigo mesmo t con ellas sirviese t onr rase / 21 a 
Dsios. Et , por quanto el pr/mero om/ze, qwe fue nwesfro padre Adam, 
desobe[de]s-/ 22 cio a Dios, todas las cosas susod/chas de este mu/zdo 
desobedescieror/ al om/ze/ 23 t fuero/z a el co/ztrorias. Et, por tarzto, qwando el 
rey nuesfro desobedesce a Dios / 24 en sus obras, fazierzdo injuria, nosotros 
los moros norz le devemos ni/z/ 25 qweremos obedescer en aqwellas obras , qwe 
mas obligados somos a obe - / 26 descer a Dios en obrar de justicia t de bie/z, lo 
qwal El clam6, et en corztrastar/ 27 a injuria t a mal, qwe sorz obras qwe El 
aborresce qwe searz fechas, qwe no/z a nuestro/ 28 rey en las cosas qwe sorz inju-
riosas t contra Dios Nuestro Sennor, al qual somos / 29 mas obligados qwe no/z 
al om/ze. Ca al nwesfro rey norz le devemos ni/z qwere-/ 30 mos obedescer, sal-
vo en aqwellas cosas qwe entendemos qwe obedesce a D ios , / 31 ca mejor cosa 
es que se cu/zpla la volurztad de Dios t que ta/ztas gerztes com/rzo/ 32 son en el 
pueblo no/z peresca/z, que no/z qwe se faga el qwerer injurioso de u n / 33 om/ze, 
seye/zdo contrario el su qwerer a la volu/ztad de Dios, t qwe el su poder en es to / 
34 prevalesca porqwe el pueblo peresca. 
t devedes enterzder, bue/z amigo, en c6mr/zo/ 35 con el fuego que es 
ence/zdido en la casa en tze/zpo de los gra/zdes frios esta/z/ 36 los omrzes abriga-
dos t rescibe/z de el provecho t ate/zpramierzfo corporal t / 37 por el ate/zpra-
miento bive el om/ze, et esto es qwondo el fuego es ta / 
145 r. 
1 bien ordenado. it sabedes por qwe? Por qwanto esta co/ztrario a la frior del 
tzerzpo/ 2 que da pasi6/z t deste/zpramierz/o a los om/zes. t, qwando el fuego es-
ta asi o rdena- / 3 do co/zvenibleme/zte, los omr/es lo sostiene/z t conserva/z la su 
fortuna t mater ia / 4 poniendole len/za t carborz porqwe de su exse/zcia t norz 
verzga en declinaci6/z. M a s , / 5 qwondo el fuego se desordena por alguna oca-
si6r/, de tal manera qwe encie/zde/ 6 la casa t qwema las cosas qwe dentro so/z, 
nescesario es al omrze de lo contradez/r / 7 co/z agua o con otra cosa a el con-
traria t a su calidad desordenada. 
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Bie/z as i / 8 acaesce, bue/i amigo, a nosotros con nuestvo rey q«e, qwondo 
el esta bie/i o r d e n a d o / 9 en su uso t costu/zbres, en las qwales es contrario a in-
jur ia qwe al pueblo tor-/ 10 me/zta t da pasi6/z, nosotros estamos abrigados a 
su calor t a te / iprados/ 11 co/i justicia t rescebimos pro t bie/i de el, por la qwal 
cosa bive el pueblo. P o r / 12 ende, es por nos sostenido, obedescido t co/iser-
vado a todo nuestro poder , ponie/zdo-/ 13 le so su poder [et] volu/itad nuestro 
querer t poder a todo su plazer. Mas, qwondo nwesrro rey/ 14 se desordena por 
ocasi6/i de injuria, de tal manera q«e qwema t destruye el rei- / 15 no t las ge/i-
tes de el, a nosotros es co/ivenible de lo contradez/r t resistir en con-/ 16 traria 
cosa a su obra t calidad desordenada. La qwal cosa es justicia qwe contradi- / 
17 ze t enbarga a injuria, contra la qwal justicia da el om/ie a Dios aq«ello q«e 
su-/ 18 yo es. Por la qwal justicia damos a Dios la pr/mera ente/zcio/z t 
obedie/zcia e n / 19 qwanto qweremos mas obedescer a El q«e al om/ze en una 
mesma obra . Et , q « o n d o / 20 el nwesfro rey es resistido t contradezido porqwe 
faze injuria, non le avemos / 21 nosotros culpa, ca el, q«e es ocasio/z de su 
mal , de si mesmo te/iga q«erel la . / 
22 Et vosotros los xr/stianos —dixo el moro— avedes una actoridad q«e 
dize q « e , / 23 por el pecado del pr/hcipe, Dios da plaga en el pueblo, et, por el 
pecado de l / 24 pueblo, Dios da plaga en el pr/hcipe. No/i ente/zdemos noso-
tros por esta ac - / 25 toridad q«e Dios faze contra su justicia dando pena a 
aq«el q«e no/z peca, ni/z q « e / 26 por el pecado q«e uno faze por si mesmo da 
pena a o t ro q«e culpa nirz con-/ 27 se/ztimie/i/o en el no/z tiene; mas Dios da 
plaga en el pueblo por el pecado q«e e l / 28 przhcipe faze contra Dios. El qwal 
pecado el pueblo podria co/ztradezzr t es- / 29 torvar q«e el przhcipe no/z lo fi-
ziese; t, porqwe lo co/zsie/zte t calla de dezzr verdad , / 30 co/z temor o por 
niglige/zcia o por algu/zd amor o pro mu/zdano, Dios en- / 31 bia en el pueblo 
plaga por aqwel co/ise/ztimie/i/o t corzcordamie/z/o. 
Por lo q«al , so/i he - / 32 nemigos los om/zes del pueblo, del przh^ipe t de si 
mesmos, pues q«e so/z con-/ 33 se/ztidores del dan/zo del pr/hQipe t suyo, t mas 
onrra t provecho vernia / 34 al pr/hcipe q«e asi mesmos en co/ztradez/r el mal t 
injuria qwe es contra/ 35 Dios, q«e no/z en ser co/zcorda/ites con el rey en mal 
obrar t de q « e / 36 se sigue muerte sp/rz/ual del przhcipe t del pueblo t aun dan-
/zo te/z-/ 
145 v. 
1 poral t corporal . 
En senblante manera entended, bue/i amigo, q«e Dios d a / 2 plaga en el 
przhcipe porq«e co/zsie/zte los males t injurias q«e por los om/zes/ 3 del pueblo 
so/z obrados, los qwales el podria contradezirlos t enbargarlos t / 4 dexalas fazer 
co/z niglige/zcia t con desordenacio/z. Otros dize/z qwe esta actoridat/ 5 se entie/i-
de tarzbie/z de otra manera. Es, a saber, q«e por algu/zos pecados q«e el / 6 przh-
6 dios plaga (e) 1. 
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cipe faze, que e\ pueblo nor/ sabe ni/z contradez/r puede, da Dios plaga [a]l/ 7 
pueblo por el pecado del prihcipe, en la qua\ plaga el przhcipe es p u n i d o . / 8 En 
senblante manera , da Dios plaga en el prihcipe por el pecado del pueb lo , / 9 
porque en aquella plaga el pueblo es penado. Et esto es quondo el przhcipe/ 10 
es sin culpa de aquel pecado. Es, pues, por nosotros ordenado qwe, quondo 
e l / 11 rey dexa su oficio t lo desar/para, fazie/zdo injuria, devie/zdo obrar 
just icia , / 12 que es su oficio, contra el qua\ el mesmo es, que nos lo contraste-
mos t resis-/ 13 tamos, asi commo aquel que nor/ es rey en sus o b r a s " . 
D/chas estas pa labras , / 14 Gracia/z t el mercador t los otros omr/es que 
ende estava/z viero/z que era t/erzpo que dur - / 15 miese/z, por quanto era pasa-
da una porte de la noche. Et leva/ztarorzse de la m e - / 16 sa t fuerorzse [a] acos-
tar. t, yendose a dormir , Graciar/1 el ostalero fa-/ 17 blaro/7 entre si, dizie/zdo 
que gra/zd yerro fazia el prihcipe en co/zser/tir que los in- / 18 fieles ve/zga/z por 
ma/ztenimie/7to a su t/erra, lo q u d Dios aborrescia mucho, e t / 19 que, por 
ello, le podrria venir grar/d danrzo en si t en el su pueblo. La qua\/ 20 fabla oyo 
el bue/z omr/e mercador t dixo a Gracia/z mientras se acostava/z/ 21 t ante que 
durmiese/7 estas palabras: 
"Senrzor bue/z om/ze, no/z vos maravi - / 22 lledes porque los moros entrerz 
a tzerra de los xr/stianos a co/zprar via/zdas e t / 23 ma/ztenimie/zro; mas maravi-
lladvos porque muchos cavalleros de este przhcipado t / 24 otros muchos om-
rzes les lleva/z a sus t/erras ganados t otros muchos marztenimie/z/os./ 25 Et aun 
por la m a r ay cavalleros que les lleva/z navios cargados de parz/ 26 t de otras 
via/zdas. Et estos que entrarz a tzerra de moros a llevar e t / 27 vender los gana-
dos t via/zdas t otros proveimierz/os lo faze/z corz lice/zcia t ma/z-/ 28 damier/to 
del pr/ncipe, que lo otorga a los moros quzmdo les promete t regua/ 29 por 
unas pocas de doblas que le dan . El rey moro ha muchas t gra/zdes/ 30 rentos t 
cor/tias de doblas de los xr/stianos que le lieva/z a vender ganados / 31 t los 
otros proveimie/7/os que mo/ztarz muy mucho mas que las doblas que da a l / 32 
nuesfro pr/ncipe. 
Et, aunque pone/z tregua entre si nuesfro principe t el rey m o r o , / 33 nurz-
ca cesa/7 los moros de entrar t cativar los xr/stianos, t tiene/zlos en / 34 crueles 
pr/siones fazie/zdoles muchas cruezas de feridas et en otras muchus / 
146 r. 
1 maneras . t, por sacar de cativo a los tales xr/stianos, sus parie/ztes anda/z 
dema/zda/zdo/ 2 por este pr/ncipado por amor de Dios, que so/z ta/ztas las de-
marzdas que asi se devia/z/ 3 da r pura el rey moro que gra/zdes co/ztias de do-
blas so/z las que asi lieva t sa- / 4 ca de este pr/ncipado por los xr/stianos que 
so/7 captivados. Et asi son so judgados/ 5 los xr/stianos creyentes en la su/zta fe 
catolica en poder de los infieles siervos/ 6 de pecado. 
t aun no/z faze/z solo aqueste dan/zo los moros captiva/zdo los xristianos, 
que/ 7 muchos so/z los om/zes que degiiellarz t mata/z de cada dia; t roba/z la 
t/erra t los / 8 ganados t otras cosas; t cativa/z mocos de poca hedad t, con la 
nueva hedad / 9 t poca fortaleza, engan/zanlos t faze/zlos tor rnar moros, t 
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deniega/z/ 10 la santa fe xr/sriana, de lo qwal Dios rescibe desonor; t cativa/z 
muchas mugeres / 11 virgines t otras, las qwales desor/rrar/1 faze/7 fijos en ellas 
que so/7 moros , t algw/zas/ 12 vezes las torrna/i moras t casa/zlas a su mala 
creerzcia." 
Gracia/7 pregur/to/ 13 al mercador qwe si de estas cosa era sabidor el 
principe. 
El mercador / 14 dixo qwe bie/7 las sabia, mas q«e poco se dava por ello, 
qwe mas cuidado tenia/ 15 de andar a caca t correr bestias salvajes por los 
mo/ztes t despender su / 16 t/e/zpo en folgarzcas t aver solaz co/poral , cantar/do 
t tanie /7do es torme /7tos, qwe/ 17 non co/zqw/star los infieles. 
" t no/7 ta/7 solame/7te el przhcipe co/?sie/7te qwe los m o r o s / 18 fuera del 
pr/ngipado sea/7 sostenidos, llevar/doles ma / 7 t en imie /7 / o t dexa/zdoles fazer las / 
19 muchas injurias qwe contra los xr/stianos fazer/, q«e muchos infieles bive/7 
en e l / 20 p/vncipado defendidos t acogidos t anparados q«e faze/7 muchos di-
neros e n / 21 la t/erra, los q«ales son moros t judios . Los moros faze/7 grawdes 
danttos t, muchas / 22 vezes, sale/7 de noche t de dia a los caminos t mata/7 los 
om/zes q«e viene/z solos / 23 t acoge/zse a sus casas otros moros qwe viene/7 de 
fuera del pr/ncipado a faze/7 24 mal t dan/zo en la t/erra t descobrir los secre-
tos qwe son entre los xr/stianos a los m o - / 25 ros comarcanos. t faze/z otros 
muchos danwos q«e non los sabria dezir. Los ju - / 26 dios faze/z muchos en-
gan/zos, falsedades contra los xr/stianos, et de.esto bive/z t se / 27 ma/ztiene/7." 
Dixo el mercador a Gracia/7: "Sen/zor bue/7 om/ze, lo qwe es peor t mas 
feo/ 28 t peligroso al pr/hcipe es co/zse/7tir qwe en su pr/ngipado biva/z ge//tes 
q«e descree/z/ 29 t desonrra/z t blasma/z [a] Nuesrro Jhesu Xr/s/o, verdadero 
Dios t verdadero om/ze. t c ada / 30 dia le maldize/z t desonrra/7, dizie/zdo q«e 
fue om/ze pecador t engan/zador. t con-/ 31 siente q«e tenga/z mezqw/tas t sino-
gas, q«e son en c o / z t r a d i c i 6 / 7 1 menosprescio de la / 32 sa/zta fe catolica, en las 
q«ales cada dia es N«esrro Sen/zor Dios descreido t desor/rra-/ 33 do t malde-
zido t so/z mald/chos todos los xr/stianos. 
Et, por esto, un sabio nob le / 34 rey xr/stiano de una t/erra q«e es llamada 
Inglaterra, cor/siderar/do los danwos/ 35 q«e vinia/z t podria/z acaescer por 
co/7serztir q«e los infieles biviese/z en su / 36 regnado, t non avie/zdo cobdicia 
de peligrosos dineros q«e de ellos avia e n / 37 pecho t servicio, los qwales los 
judios saca/z de la t/erra a danr/o de ella, d ixo / 
146 v. 
1 q«e nor/ q«eria co/zsentir nir/ era razor/ de sofrir q«e ningur/d omrze q«e a su 
Dios des- / 2 creyese, desadorase, desonrrase, en la su santa fe catolica non 
creyese, q«e en su / 3 regnado biviese. Por lo q«al , fizo costitucior/ perpetua 
qwe q«alq«/er moro o j u d i o / 4 qwe en su regnado biviese t morase muriese por 
ello. La qwal ordena/zca h a / 5 seido bie/z gwardada t semejante ha/z fecho otros 
reyes xr/stianos t fiziero/z otra cos- / 6 titucio/z: qwe ningu/zd omr/e qwe nueva-
me/zte viniese a la fe no/z oviese oficio d e / 7 regimie/z/o nir/ o t ro qwe fuese so-
bre el pueblo, nir/ sus fijos nir/ nietos. Et en esto non les/ 8 fizieror/ in jur ia" . 
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"Sen/zor Gracia/7 —dixo el ostalero— cor/tar vos q«/ero el gra/?d mal e t / 
9 dan/70 q«e ha venido en este pr/ncipado por causa de los judios q«e en el mo-
rava/7, los / 10 qwdes era/7 multiplicados en gra/?d q«antidad. Un gra/7d clehgo 
de nwesfra ley, co/7 zelo de la / 11 fe xr/sfiana t veye/zdo las gra/zdes injurias 
q«e Dios de los judios rescibie, predica-/ 12 va contra ellos, diziendo q«e era 
gra«d desonor de N«esfro Sen/?or Dios los fieles xristianos acoge/",/ 13 soste-
ncr t defender en su t/erra los judios q«e co/7tinuame /7te deso/7rra/7, maldize/7, 
des- / 14 cree/7 a Nwesfro Sen/7or Jhesu Xr/s/o, q«e ta/?to trabajo avia tomado 
por nos onrrar t salvar;/ 15 t q«e desonrra/z de ta/7 mala manera t fea a la reina 
del cielo t de la t/erra Nwesfra Sen/70-/ 16 ra Sawta Maria Virge/7, gloriosa ma-
dre de Dios, por qw/en ta/7ta onrra t bie/7 nos es venido, / 17 diziewdo q«e ella 
avia seido muger mala, bivie/7do en pecado publico de luxuria. t / 18 q«e com-
mo podia el prmcipe t el xr/stiano ser amigo de Dios t de la Virge/7 glorio-/ 19 
sa S«/7ta fvlaha, su madre, q«e sabia q«e ta/7tas injurias era/7 fechas t d/chas 
contra e l / 20 su Sen/?or t su Dios, q«e las callava t co/7si/7tia t q«eria pr/ncipar 
t cowversar co/7 los / 21 enemigos de su Sen/7or t defenderlos t fiar de ellos sus 
secretos t fazer de ellos sus / 22 mayordomos t pr/vados, onrra /7do a aqwellos 
q«e desonrra/7 a su Dios. Por la q«ol cosa , / 23 non podia ser leal vasallo, mas 
falso t malo . 
Estas palabros t muchas otras/ 24 dizia aqwel bue/7 om/?e contra los ju-
dios, por las qwales palabrws el pueblo de los / 25 xr/stianos se ovo a mover 
contra los judios, t los judios fuero/7 robados t muer- / 26 tos algur/os de ellos. 
Et muchos de aqwellos judios, por temor de la muerte, mas non/ 27 por amor 
de la fe xr/stiana, dixero/? qwe queriq/? ser xr/sfianos, por tal de estorcer d e / 28 
muerte. t los xr/stianos rescibierorzlos al baotismo, el qua\ ellos fuerteme/?te/ 
29 desamava/7, segu/?d q«e sus obras lo significaro/7. Et estos tales om/?es 
llama/7/ 30 co/zversos. 
En este t/e/?po erar? los cavalleros, escuderos, cibdadanos, menestrales, / 
31 labradores et las otras ge/?tes de este regno buenos t sin sotileza t cob- / 32 
dicia mala, en cowparacio/? de lo q«e despues fue. Los cavalleros erar? llanos t / 
33 sin vanagloria, nor? de mala cobdicia t tenia/7se por co/7te/7tos de lo q«e 
avia/?/ 34 et su thesoro fazia/7 en sus bue/?os om/?es t buscavar? om/?es ardidos 
e t / 35 de bue/?as costunbres por tal q«e con ellos pudiese/? fazer los bue/zos fe-
chos q « e / 36 avia/? en deseo. Et estos cavalleros atales presciava/ise de fazer 
bondades / 
147 r. 
1 por los cuerpos t amava/7 fazer bue/?as cosas a servicio de Dios t en p r o / 2 
del pr/ncipe t del pueblo comu/?. Et aqwesto q«e amava/?, aqwesto co/?sejava/? 
q«e fi-/ 3 ziese el pr?hcipe. Por lo qua\ el pr/ncipe t ellos desamavar? fuerte-
me/7te los / 4 omr?es malos, cobdiciosos, vanagloriosos t sin temor t amor de 
Dios, t a m a - / 5 va/7 los buenos fechos fazer. 
Los escuderos era/7 se/?bla/7tes a los cavalleros, ca de ellos/ 6 tomava/? en-
xerzplo. Los oficiales de la corte del pr/ncipe t de las villas t logares/ 7 t cibda-
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des del przhcipado presciava/zse de dar juizios t fazer justicia a lo s / 8 pobres t 
a las otras personas miserables. Los cibdadanos bevia/z en sus fazie/zdas/ 9 
justame/zte t a buerza fe t sin vanagloria. Pagava/7 bie/z los om/zes que l o s / 10 
sirvia/t. Era/7 l imosneros t caridosos t, por semejante manera , los menestrales 
t / 11 labradores todos estava/z en posesi6/? de bie/7 bevir t era/7 llanos t 
humildes / 12 t ordenados en sus vestires, comeres t en las otras despe/zsas, se-
gur/d la gra/zd/ 13 desordenaci6/z que oy es. 
Estos omnes que son fechos cor/versos, commo son sotiles de en- / 14 te/7-
dimie/z/o en las cosas mu/zdanas t sabios de la cie/tcia diabolical t ha/7 
corro/ipi- / 15 das co/7cie//cias, de antes era/7 temerosos de obra r los males que 
amava/7 fazer , / 16 et despues fuero/7 mas osados t esterzdiero/zse entre los xrzs-
tianos t enxiriero/z-/ 17 se co/z los cavalleros t enduziero/zlos a cobdicia. t, 
mostra/zdoles sotilezas ma las / 18 com/zzo podria/z percancar t allegar dineros, 
asi del pr/hcipe commo de los pueblos , / 19 Tarzto que algurzos cavalleros ovo 
qzve asi fuero/z engan/zados de estos co/zversos p o r / 20 la golosina t cevo en 
qzve los pusiero/z en ganar dineros, qzve les fiziero/z/ 21 co/zprar t vender t 
arre/zdar t pujar rentas t meter en muchas ma la s / 22 cobdicias. t les fiziero/z 
arre/zdar los oficios de las escrzvanias publicas t los / 23 otros oficios de 
justicia en los logares qzve ha/z so su malvado sen/zorio, t / 24 enduziendolos 
c6m//zo sacase/z de los mercadores de aqzvellos pueblos, qzve son /25 sus prdsi-
mos, dineros de robo t de mala parte en pechos t en servicios/ 26 t en otros 
malos trzbutos contra la volu/ztad de Dios. 
Ta/zto so/z ciegos ya a l - / 27 gu/zos cavalleros por esta ge/zte perversa en 
cobdicia, qzve olvidadas so/z y a / 28 por ellos todas las bue/zas costu/zbres que 
era/z otros tze/zpos en los cavalleros, / 29 t tornados so/z ya escasos, avaros, 
ufanos, menospresciadores, at i jare-/ 30 ros t sobervios co/z la riqzveza que han 
avido. t no/z ha/z cura de o t r a / 31 cosa, salvo de ayu/ztar thesoro t co/zprar po-
sesiones. t de la onrra d e / 32 Dios ni/z del pro comu/z no/z ha/z cura. t ta/zto 
aprendiero/z esta cie/zcia dia- / 33 bolical que sabe/z ta/zto com/rzo los maestros 
qzve ge la bezaro/z. t, asi com/rzo/ 34 fiziero/z a Ios cavalleros, asi induziero/z 
todos los otros estados, de g r a d o / 35 en grado, de manera que ta/ztas son las 
malas costunbres de sotilezas/ 
147 v. 
1 en cobdicia estendidas en todo el pueblo [que] ya es quasi co/zvertido e n / 2 
muchos pecados. 
Et, por[que] algu/zos cavalleros sintiero/z plazer t dulcor en sus desor- / 3 
denadas volu/ztades en aver t perca/zcar dineros qwe de ante no/z llevava/z, me-
tiero/z a / 4 estos co/zversos en sus casas t fiziero/zlos mayordomos t co/zsejeros 
suyos , / 5 por tal qzze sus rentas multiplicase/z. Et aun fuero/z causa t ayudado-
15 co/icie/icias (t) de antes. 
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res [de]/ 6 que fueserz enxeridos en la corte del przhcipe t al pr/hcipe enpusie-
ron e n / 7 algu/ias cosas que non erazz servicio de Dios nirz pro del regno. De tal 
manera/ 8 se harz enxerido en la corte del prmcipe t en las cosas de los cavalle-
ros, t / 9 por los cavalleros t por el prmcipe s[on] amados por sus sotilezas 
diabo-/ 10 licales, que son tarzto apoderados en este pr/ncipado en los dineros 
t en las pr/van-/ 11 cas, que todos los mas oficios de la corte del prmcipe t de 
los logares t villas/ 12 t cibdades del regno, asi de regimierz/o com/wo de 
justicia, se varz, de dia e n / 13 dia, corzvertierzdo en ellos. t, con el dinero que 
han, non les qweda oficio nirz onrra-/ 14 mierzto q«e norz alcarzca/z. 
En tal posesi6rz harz puesto los libramierztos de la corte/ 15 del prmcipe 
q«e qw/en dineros alla llevare todo acabara lo q«e" demarzdare. Et , / 16 si lleva-
re raz6rz t norz dineros, tarde avra libramierzro. Esta costurzbre es decerzdi-/ 17 
da a los oficiales t regidores de las cibdades t villas t logares, q«e todos / 18 los 
mas son movidos en sus oficios por simonia t por dineros, ca sorz dici-/ 19 pu-
los de estos omrzes perversos t ellos los comengarorz a poner en cobdicia./ 
20 Ca, si algurzd omrze ha algurzd pleito ante los juezes o regidores, estos/ 
21 corzversos fabla/z corz algurza de las partes t dizerzles: 'iVosotros q«eredes 
librcrr/ 22 vuestro fecho a vuesha. volurztad? Yo fablare con el juez o oficial; t 
dadle/ 23 tarzto t luego seredes librado.' Et esto fazerz ellos por aver pr/vanca t 
conoscerz-/ 24 cia corz los oficiales. t, q«ando esto han fablado corz la parte, 
varzse al juez/ 25 o oficial ante q«/en es el negocio t dizerzle: 'Senrzor, yo he 
volurztad/ 26 de vos servir t he traido partido corz un omrze qwe el tiene libra-
mierzto ante/ 27 vos qwe vos sirva corz tarzta co/ztia t q«e lo libredes. Et, sen-
rzor, asi com/zzo fize/ 28 en esto, asi fare en las otras cosas en q«e entienda q«e -
ayades provecho. Et , / 29 senrzor, pues Dios vos dio este oficio, sabedvos 
aprovechar de el bierz,/ 30 qwe para esto sorz los oficios.' t semejante fazerz a 
los oficiales de la corte t / 31 corz todos los omrzes otros del pr/ncipado. t tarzto 
dulcor pone[n] en la v o - / 32 lurztad de los cavalleros t ofigiales t otros omrzes 
por les fazer aver dineros/ 33 de mala parte q«e sorz tarz q«/stos t pr/vados en 
sus casas qwe poco valerz/ 34 los escuderos t los otros omrzes q«e harz en 
corzparagidrz de ellos". 
"Senrzor Gragiarz/ 35 —dixo el mercador— maravillar vos iades de lo qwe 
vos dire, ca grarzd poder/ 
148 r. 
1 es el q«e ha avido el demonio en esto. Sabed qwe por maravilla se fallara/ 2 
cavallero nirz omrze de estado en todo este pr/ncipado qwe norz terzga su casa 
et / 3 su fazienda en poder de estos omrzes corzversos, de tal manera q«e asi es-
tarz enxeri-/ 4 dos en las casas de los cavalleros et en la casa del prmcipe t en 
los oficios/ 5 t pr/varzcas, q«e los xr/stianos de linaje sorz abatidos, 
9 pncipe s(er) amados. 
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menospresciados t desonrra-/ 6 dos. t esta pr/vanca atal non la alcancan por-
que son amadores de Dios nin de vertudes/ 7 1 de buenas costunbres nin leales, 
ardides, verdaderos t caridosos, nin por mengua que/8 aya de otros omnes 
xr/stianos de generaci6n, mas por obra del demonio que les faze/ 9 amar el 
mal t aborrescer el bien, catando pro mundana t tenporal que poco dura/ 101 
poniendo sus animas en grand peligro. 
Tanto son, buen amigo, estos perversos/ 11 omnes asennoreados en e\ 
pueblo xr/stiano que tanto mal han senbrado en el que algunos/ 12 omnes le-
trados t sabios presumen t creen que la fin dei mundo sea en breve/ 13 t/enpo t 
porfian que estos conversos sean mensajeros de\ Antixr/s/o, porque ansi han/ 
14 convertido las gentes a pecado por predicaci6n de malas costunbres t de fal-
sa dotr/-/ 15 na controria a la de Jhesu Xr/sro". 
Mucho fue espantado Gracian de estas cosas/ 16 que oy6 al buen omne 
mercador.t dixo que mucho se maravillava de\ pr/ncipe/ 171 de los cavalleros t 
de los otros omnes xr/s/anos porque amavan la conversaci6n/ 18 t dotr/na fal-
sa de aquella generaci6n et porque querian ensalcar t onrrar/ 19 a aquellos 
que descienden de aquel pueblo que Dios tanto abax6 t menospresci6/ 20 por 
sus obras et [a] Jhesu Xr/s/o Nuesrro Sennor tanto desonrraron t 
despresciaron./ 21 Et ellos agora, segund las obras t palabras queel mercador 
avia d/cho,/ 22 de cada dia desonrravan en sus malvadas costunbres a Nwesrro 
Sennor/ 23 Dios, por las qwales cosas non devian sobirlos en onrramienro nin 
darles pode-/ 24 rio sobre el pueblo xr/sriano, pues qwe por sus obras son ene-
migos de Jhesu/ 25 Xr/s/o, que es cabeca de el. t dixo que en fazer lo contra-
rio, que mucho era de temer/ 2 6 1 algunos grandes dannos se podrian recrescer 
mas de los pasados t presentes/ 27 en el prmcipe t en el pueblo por ello. 
D/chas estas palabras, Gracian t el buen/ 28 omne mercador se acostaron 
t durmieron t, quondo la claridad del dia paresci6,/ 29 Gracian se levanto t 
despidi6se del mercador t del ostalero t partio de aquella/ 30 villa del conde. 
Quondo fue fuera de la villa, vido un camino largo t muy se-/ 31 guido t 
pregunt6 a unos omnes que a d6nde iva por aquella carrera t ellos di-/ 32 xe-
ron que iva a una cibdad que avia nonbre Corfdoba] t que ellos ivan a ella t 
que, s i / 33 se queria ir con ellos, que lo levarian cavalgando en una bestia de 
las que levavan./ 
34 Gracian se escus6 de cavalgar en la bestia quanto pudo t davales 
gracias por/ 35 su buena voluntad, mas aquellos omnes, con caridad, siguie-
ron tanto con el que o v o / 36 a cavalgar en la bestia. t tanto andovieron que, al 
mediodia, fueron llegados/ 37 a la cibdad. t, quondo fueron a la puerta de la 
cibdad, Gracian descendi6 de la [bestia] 
12 sabios (que) presumen. 
20 et (en) Jhe^u. 
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1 en qwe iva t gradesci6 a los buenos om/ies la buer/a obra que avia/i fecho t / 2 
rogo a Dios por ellos, por tal de satisfazer la caridad que de ellos rescibi6. t / 3 
agradableme/ite, se despidio de ellos. 
Et, qwando los bue/ios om/ies entroro/t por l a / 4 puerta de la cibdad, las 
g«ordas q«e ende estava/i de los arre/idadores del / 5 pr/hcipe tomaro/iles 
ciertas joyas t mercadorias que levava/i, dizie/ido qwe las / 6 avia/i perdido por 
puerta vedada et q«e non avia/i de entrar, salvo por cier-/ 7 tas puertas sen/ia-
ladas. Los buenos om/ies dixero/i qwe no/i sabia/i de aqwella/ 8 ordenaci6r/1 
q«e no/i avian venido a aquella cibdad salvo estonces t qwe,/ 9 pues tal 
ordena/ica avia en aq«ella cibdad, q«e por qwe' ellos, pues q«e era/z/ 10 g«or-
das de aq«ella puerta, no/i ge lo dizia/i q«e no/i entrase/i por aqwella puerta; 
e t / 11 q«e el pr/hcipe asi lo devia ordenar q«e las gwardas lo dixese/i a los om-
zies s in/ - 12 ples t ignorar/tes porqwe non perdiese/i sus bienes por achaqwe. 
Las gwardas/ 13 dixeror/ qwe, si ellos lo avisase/i, qwe poco medrariar/, ca co/i 
los tales inora/ i tes/ 14 ganava/i ellos. 
Mucho se maravill6 Gracia/i del pr/hcipe porqwe tales lazos/ 15 ordenava 
t conse/itia q«e sea/i armados a los om/ies, sus subditos, porqwe/ 16 pierdan lo 
qwe ha/i. Et mucho rogo a las guordas qwe oviese/i piedad de los bue- / 17 nos 
omr/es, mas nu/ica con ellos pudo acabar. Et los bue/zos omnes perdiero/i sus / 
18 bienes sin fazer por qwe t sin mala ente/ici6/i aver. t Gracia/i entrdse en la 
c ibdad/ 19 muy tu rbado . 
[Capitulo j x ° : de c6mmo Gra?ia/i llego a Ia cibdad de C6r[doba].] 
20 Despue's q«e Gracia/i fue en la cibdad de C6r[doba] , segu/id es reco/i-
tado , iva p o r / 21 la calle pensando 6nde avria albergue t posada. Aqwel dia 
era fiesta de Sa/it / 22 Xr/'st6val, martel de Jhesu Xr/sfo. Et un cle'rigo de bue-
na vida era devoto de Sar/t/ 23 Xr/sfdval t cada an/io en el dia en q«e caia su 
fiesta co/ibidava [a] ciertos pobres d e / 24 Jhesu Xr/sfo a comer a su casa t da-
vales el a comer t sirvialos el a l a / 25 tabla muy humilme/ite. Aq«el cle'rigo te-
nia fecho guisar de comer para los p o - / 26 bres et estava a la puerta de su casa 
t los pobres que vinia/i por la calle/ 27 co/ibidavalos a comer t metialos en su 
posada. 
Gracia/i aderesco p o r / 28 la calle en la qwal aqwel bue/i om/ze tenia su po-
sada, et el cle'rigo vido a Gracia/z/ 29 venir por la calle co/i humilde catadura t 
vestido pobreme/ite t lleno del polvo de l / 30 camino, t vinia reza/ido t bendi-
zie/ido a Dios. t cogito en su coraco/t que aq«el om/ie / 31 era servidor de Dios 
t veno a el t tomolo por la mano t meti61o a s u / 32 casa t rescibiolo cor/ gra/id 
amor t fizolo asehtar t troxo agua te / iprada/ 33 t lav61e el mesmo los pies, por-
q«e vido qwe vinia de camino, aun - / 34 que Gracia/i se escuso fuertemer/te. 
EI encabezamiento del capitulo se toma de la Tabla del folio 115 v., linea 29. 
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Et, qwondo esto fue fecho, fizo el cleVigo ase/W 35 tar a Gracia/z1 a los otros 
pobres qwe era/z co/ibidados a la mesa t dioles de comer t / 
149 r. 
1 bever cowvenibleme/ite. Et, qwondo oviero/i comido, el clerigo les dio agua 
co/7 que se la-/ 2 varo/7 las manos . Et despues bes6 a cada uno de los pobres la 
mano a significa-/ 3 ci6/i de Nuestro Sen/?or Jhesu Xr/s/o t dio a cada uno una 
limosna de dineros. t bendixo e l / 4 clerigo, en fin del comer, a Dios t los po-
bres le ayudaro/7. 
Et, esto pasado, Gracia /z1/ 5 los otros pobres despidiero/zse del clerigo t 
iva/tse fuera de la posada. Et el bue/7 cleri-/ 6 go llamo a Gracia/z1 pregu/itole 
de su estado t ente/zcio//1 onde vinia. Et Gracia/i l e / 7 reco/zto su corac6/z, por 
lo qwal el clerigo concibio gra/id amor co/z Gracia/z t rogole que, p o r / 8 amor 
de Dios, qwe en ta/zto qwe en aqwella cibdad estoviese, qwe posase con el t qwe 
t o - / 9 das las cosas qwe menester oviese pwra su nescesidad qwe en su casa las 
falla-/ 10 ria. Gracia/z le gradescio mucho su bue/za volu/ztad t dixo qwe, pues 
por a m o r / 11 de Dios el le qweria fazer aqwella caridad, qwe no/z la qweria ni/z 
la devia menospres- / 12 ciar. Et ovo de otorgarlo al clerigo, el qwal fue muy 
agradable por ello. 
Un d ia / 13 acaesci6 qwe Gracia/z fue a andar por la gibdad et entro en una 
eglesia a / 14 orar a Dios. Et, qwzmdo ovo acabado su oracio/7, vido un om//e 
qwe estava de - / 15 pwrtie/zdo co/z un clerigo de aqwella eglesia, qwe dizia qwe 
era su co/zpadre. El qwwl m u y / 16 fuerteme/ite se qwexava et fazia senbla//ca 
qwe avia en su corac6/7 muy gra/zd/ 17 trwbajo, t llorava muy fuerteme/ite de 
sus ojos. El clerigo le pregunto que era l o / 18 qwe avia t por qwese desconsola-
va. El bue/z om/ze dixo al clerigo: 
"Sen/zor co/zpadre,/ 19 qwondo esta cibdad fue ganada a los moros , por 
tal qwe fuese defendida/ 20 et porqwe el przhcipe qwe era en aqwel t/e/ipo tenia 
gra/zdes co//qw/'stas co/z los infieles t / 21 no/z avia ta/ztas rentas por qwe pudie-
se tener la ge/zte de cavallo qwe e ra / 22 menester, fue ordenado qwe el qwe to-
viese cierta co/ztia de maxavedies en fazie/zda en / 23 esta cibdad, qwe ma/zto-
viese un cavallo t las armas qwe oviese menester p a r a / 24 defensio/7 de la 
cibdad t de la t/erra comarcana, mas no/z para los sacar de la t /erra/ 25 a otras 
conqw/stas t gwerras. Agora no/z es menester la defensi6/i de la cibdad t / 26 de 
la t/erra comarcana, ca los moros non son lan poderosos qwe le pueda/z 
enpescer/ 27 a la ?ibdad ni/i a su t/erra. Et el pr/hcipe ha gra/ides rentas qwe 
acresce/ito en el reg-/ 28 no, dizie/zdo qwe las qweria para tener vasallos con 
qwe fiziese las co/zqw/stas con-/ 29 t ra sus henemigos et qwe no/z llamaria para 
la gwerra a los c ibdadanos, menes- / 30 trales t labradores t los otros om/zes 
co//cegiles por fuerca. t comoqw/era qwe lleva/ 31 agora aqwellas rentas t 
1 (t) bever co/ivenibleme/ite. 
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pechamos muchos pedidos qwe nos echa t fazenos/ 32 fazer otros servicios que 
nos mazzda fazer, manda que e\ que tovier faziezzda en es ta / 33 cibdad que va-
la vei/ite mill maravedies, que co/ipre cavallo t lo mazztezzga t co/ipre a r m a s / 
34 t vaya a servir con ello, sin aver ayuda de t/erra mn de quiiacion de\ 
pr/hcipe/ 35 nizz de otra persona. Lo qwal es una gra/td injuria, por qwanto la 
tal faziezzda,/ 36 por mucho que rente, non puede om/ze aver de e\\a dos mill 
maravedies en e\ anzzo. t / 37 de estos, acaesce qwe da omzze al pr/hcipe en los 
pedidos t tr /butos qwe nos en- / 38 bia el qwarto o el qw/nto de e\\o. t, de lo qwe 
remanesce, ha omz/e de marztener/ 39 [a] su muger t [a] sus fijos t cozzplir sus 
nescesidades et aun non abastazz1/ 
149 v. 
1 muchas me/iguas se sufre/z t con asaz lazerio se pasa el proveizrz/ezzto. t, otros 
t/ezzpos,/ 2 las costas qwe omrze avia menester norz erarz tarz caras com/zzo ago-
ra t la moneda e r a / 3 de mas valor qwe norz es agora. Et, si cavallo omrze ha de 
marztener, cozzviene d e / 4 dexar parescer de fanbre a su muger t sus fijos. t, 
qwondo norz lo marztiene om/ze,/ 5 lievarzle pena de dinero por ello. Et agora 
paresce qwe el przhcipe ha movido gwerra/ 6 corz uno de los reyes xr/sfianos co-
marcanos t enbia a esta cibdad t su t /erra/ 7 qwe le enbiezz cierta qwantia de 
omzzes de cavallo. Este tr /buto t servicio es general-/ 8 mezzte enbiado sobre la 
cibdad t su termino t tornarozzlo los oficiales t regi-/ 9 dores de esta cibdad 
especial a ciertos omzzes de estos cavalleros qwe dizezz de cozztia. t / 10 
apercibierozzlos qwe paztazz para la gwerra cozz armas t cavallos t cozz las otras 
cosas qwe/ 11 sozz menester, sin les dar dineros para se aparejar nizz para qwe 
comazz por el c a m i n o , / 12 de los qwoies so yo uno de estos omzzes de cavallo 
qwe hazz mazzherido para la gwerra./ 13 t nozz tezzgo dineros para cozzprar ar-
mas nizz cavallo nizz para gwarnescerme, qwe biezz/ 14 tezzgo qwe, para todo es-
to , avre menester mas del tercio de lo qwe vale mi faziezzda./ 15 Et, qwe qw/era 
vezzder una heredad qwe tezzgo de qwe marztezzgo a mi t a mi conpanzza,/ 16 nozz 
fallare qw/en me la cozzpre tazz apresuradamezzte, si norz la do por pocos d/zze-
ros./ 17 Et, si a la gwerra nozz vo, tomarme hazz la faziezzda qwe tezzgo t pren-
der me han/ 18 el cuerpo. Et asi, esto en tazz grazzt tribulaciozz qwe noz? se qwe 
consejo siga de mis / 19 fijos t de mi muger . " 
Dixo aqwel buerz omzze: " H e manzanilla, qwe, si nozz fuese/ 20 por ellos, 
nozz avria tazzto cuidado, qwe yo irme ia por este muzzdo o poner / 21 me ia en 
una religiozz o ermita onde sirviese a Dios. Mas estos/ 22 debdos me tienezz tra-
vado t en tazztos trabajos pone este nuestro pr/ncipe [a] las / 23 gezztes de este 
regno, qwe deseazz los omzzes, si lo pudiesezz fazer, irse a / 24 bevir a los mozztes 
por fuir so su senzzorio t salir de su poder. t los pr/hci-/ 25 pes t reyes fuerozz 
puestos en los pueblos por dar descazzso t sosiego a / 26 las gezztes et por librar 
de trabajos, mas por lo cozztrario lo faze agora / 27 nuestro pr/hcipe, qwe no/z 
cura sinoz/ de cozzplir su voluzztad t aunqwe seazz cozz-/ 28 trarias sus obras a la 
voluzztad de Dios t nozz a sezztimie/zto de las gezztes qwe/ 29 sozz sus prtfsimos. 
Las qwales muchas lagr/mas de cada dia derramazz, p i - / 30 diezzdo a Dios 
emiezzda t justicia de el, t cada dia lo maldizez; de muchas / 31 maldiciones". 
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Piedad ovo aqwel buen clerigo de aqwel omne su conpadre, t a n t o / 32 qwe 
lloro con el t dixo: " A , qwanta injuria es fecha a aqweste om/ie t a o t ro s / 33 
muchos sus semejantes! El prihcipe tiene vasallos [que] han fazie/idas e t / 34 
grandes rentas, a los qwales da cada an/io dineros en t/erra para qwe man-/ 35 
tenga/i cavallos t te/iga/i armas para lo servir. Et estos maxavedies lieva/i t o d o / 
36 t/e/ipo, en gwerra t sin aver conqw/sta en la t/erra. Et estos maxavedies pa-
ga/i l a s / 
150 r. 
1 gentes del regno et pasa/i muchos an/ios qwe no/7 sirve/i ni/i son l lamados et 
no/ i / 2 tiene/i cavallos ni/i armas muchos de ellos ni/i sirve/i co/i las fazie/idas 
qwe ha/i. Et, qwando/ 3 el pr/ncipe los llama qwe vaya/i a le servir, vee/ise en 
ta/itos trabajos t faze/i ma los / 4 baratos en sus fazie/idas por se aparejar, qwe 
sus fazie/idas viene/i en declinacion./ 5 iQue fara este tr/ste om/ie t otros tales 
com/uo el qwe no/i lieva/i dineros del przhcipe t t ie- / 6 nen una poca de here-
dad en qwe trabaja/i todo el an/io et co/i gra/id trabajo saca/i su ma/i te-/ 7 ni-
mienro bie/i tasado de ella t no/i alca/ica/i a lo nescesario, et por esta poca 
fazie/ida/ 8 que tiene/i pechan al pr/ncipe los pechos qwe les echan para de qwe 
podria tener gente p a r a / 9 fazer su gwerra, si bie/i ordenase su gasto, et a estos 
los abastava, et co/ i / 10 tarzta crueza enbialos a la gwerra, a la qwal no/z pue-
de/i ir, et qwe sea este lazo / 11 por qwe pierda/z lo qwe tiene/z?" 
Et el bue/z omne qwe se qwexava dixo: "Sen/zor co/ipadre, muchos / 12 
so/i los om/zes qwe ha/i perdido sus faziendas en esta cibdad t anda/i por mal 
ca- / 13 bo ellos t sus fijos t sus mugeres por los fazer co/iprar cavallos t 
ma/ztene-/ 14 llos et fazerlos ir a las gwerras a servir ." 
El clerigo dixo a su corzpadre: "Pues el przh-/ 15 cipe qw/ere ser servido 
de tal manera de los om/ies de su pr/hcipado, podie/zdolo escu-/ 16 sar si qwz-
siese t bie/i se ordenase, los oficiales de la cibdad deviarz o rdenar / 17 una cosa 
t escrevir al principe qwe ma/zdase pasar asi, a esta collac/on onde y o / 18 so 
cler/go cabe de estos omrzes qwe llama el przhcipe, ciertos cavalleros qwe ha/z 
de servir;/ 19 qwe toda la collac/on los buscase t los co/zte/ztase t cada uno , se-
gu/id qwe tovie- / 20 se renta o fazier/da, qwe ayudase al gasto. Et no/i lo sinti-
ria/i tanto muchos / 21 omr/es com/no pocos, et pecharia/i los vasallos del 
pr/hcipe t de los otros cavalleros/ 22 por sus fazie/idas qwe tovieser/, et nori se-
ria fecha tal desegualdad t crueza/ 23 com/no se pasa; qwe, porqwe uno tenga 
veinte mill maxavedies de fazienda sufra/ 24 tan gra/zt trabajo t mal et, porqwe 
ot ro su vezino tenga mill maraveoYes menos e n / 25 fazienda non sufra nin ten-
ga parte de aqwel t r ibuto. t, pagandolos todos los de la / 26 collac/6n, irian los 
omnes de cavallo mas guisados t mejor contentos, t omnes es- / 27 cogidos t 
33 vasallos (t) han. 
3 servir (t) vee/i se. 
4 que (so/i) sus faziendas. 
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ma/zcebos. t onde esto asi no/z qw/siese el pr/hcipe, qwe pasase que/ 28 los vezi-
nos todos de la collap/6n ayudase/7 t fiziese/z emie/tda cada uno , se-/ 29 gu/td 
que toviese renta, a los cavalleros de co/ztia que viese/z de ir alla. t / 30 asi no/z 
se perderia/z ta/ttos cuitados de omnes commo se pierae/z, ni/z el przhci-/ 31 pe 
seria tarzto encargado en su corzcie/zcia, porqwe se padesceria menos dan/zo/ 32 
t injuria, que non seria/z dadas ta/ttas qwexas a Dios de e l / 33 ni/z ta/ztas lagrz-
mas de r r amadas" . 
"Sen/zor co/zpadre —dixo el buerz om/ze—/ 34 los oficiales de esta cibdad 
no/z seria/z en tal ordenacio/t ni/z escr/viria/z a l / 35 pr/hcipe qwe ordenase lo 
que vos dezides, ca ellos lo han por bie/z t les/ 36 plaze qwe pase asi comr/zo se 
faze, por qwanto muchos de ellos so/z vasallos/ 
150 v. 
del pr/hcipe. Et , qwando el pr/hcipe ha gwerra, harz de ir a lo servir, segu/zd 
las / 2 la/zcas qwe han de el. t, qwondo son l lamados, fablar/ co/z algu/zos de los 
cavalleros d e / 3 co/ztia t dize/zles qwe vaya/z con ellos a la gwerra t qwe sera/z es-
cusados de ir por e l / 4 co/zcejo a servir, t qwe no/z gastara/t ta/zto por esta ma-
nera. Et, por tal causa, se sir-/ 5 ve/z de los cavalleros de premia si/z les dar sa-
lario ni/7 les fazer satisfacio/z a lguna . / 6 Lo uno por esto, t lo al por qwonto 
muchos de estos cavalleros de premia fabla/z co/z/ 7 algu/zos oficiales del cabi-
llo de la cibdad, qwando el przhcipe enbia por gerzte pa ra / 8 la gwerra, t dize/z-
les q«e los escuse/z de aqwel trzbuto t qwe ma/zfiera/z a otros en su logar/ 9 1 qwe 
les dara/7 cierta co/ztia de dineros o doblas qwe les promete/7. Et ellos han pla-
zer e n / 10 lo oir t lieva/z muchas co/ztias de dineros por esta via. Por la qwal ra-
zo/z, ellos han/ 11 por gra/zd atijara qwando el pr/hcipe enbia dema/zdar cava-
lleros de la cibdad t, p o r / 12 esto, apremia/7 a los cavalleros de co/ztia qwe te/z-
ga/z cavallos t los mar/terzga/z, t fa-/ 13 ze/z todo su poder porqwe dure esta 
ordenacio/z." 
Et, por qwanto este bue/z omne fa-/ 14 blava con el clerigo todas estas ra-
zones, de tal manera qwe las oia la ge/zte qwe acer-/ 15 ca estava, et algu/zos 
omwes llegaro/z a las oir, Gracia/z se acerco a ellos t d i - / 16 xo al bue/z om/ze 
qwe se qwexava: 
"Bue/7 amigo, pues qwe los oficiales de la cib-/ 17 dad usa/z de tal manera 
t no/z procurarz de remediar en vwesrros trabajos, ^por qwe/18 vos t todos los 
otros omrzes qwe en este trabajo estades no/z vos enbiades a qwexar/ 19 al 
pr/hcipe de la injuria t non le suplicades qwe vos remedie t desagravie?". 
"Sen/zor/ 20 amigo —dixo aqwel om/ze— non somos para tanto , qwe an-
tes nos dexamos perder qwe/ 21 t rabajar en nwesrro provecho, qwe unos por 
otros dexamonos de qwexar de estas injurias/ 22 t de otras muchas t non se re-
clama/z. Et aun ta/zto qw/ero qwe sepades, bue/z ami- / 23 go, qwe, aunqwe nos 
(continuara) 
32 El copista repite varias palabras ya copiadas: quexas a Dios de el (ni/i tantas qwexas/ 33 a 
Dios de el) nin tantas lagrmias. 
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Como el autor indica, la faceta mas conocida del pensamiento luliano es 
la que hace referencia al Arte y a su importancia en la historia del pensamien-
to . Menos conocida es la relevancia metafisica de la obra de Ramon Llull. En 
este sentido el autor dedica este trabajo a poner de manifiesto el talante meta-
fisico de los escritos y doctrinas lulianos. 
En primer lugar puede rastrearse a lo largo y ancho de la obra de Llull la 
presencia de temas estrictamente metafisicos y de todo un vocabulario del ser. 
En el Llibre de contemplacid se hace precisamente objeto de reflexion los dife-
rentes momentos del ser. Es, sin embargo, a traves de exposiciones mas elabo-
radas, como, por ejemplo, la demostracion de la existencia de Dios, donde se 
hace mas visible la tensi6n metafisica de la doctrina luliana. Los capitulos que 
el Llibre del gentil e dels tres savis dedica a este tema sirven para ir desarro-
llando las anteriores afirmaciones. 
Todo ello da pie al autor del articulo para subrayar la afirmacion implicita 
en el titulo, sin aproximarse, por otra parte, a una mas concreta definicion de la 
metafisica luliana, que en un estudio del tratamiento que Llull hace de los temas 
clasicos en la Metafisica encontraria sin duda una primera especificacion y defi-
niria justamente en que sentido Ramon Llull es metafisico. J. Gaya. 
G E N O V A R T SERVERA, G., El Cavaller i el Vell Savi (Imatges i sim-
bols de la pedagogia lul.liana). Estudis Balearics, II n. 4 (1982) 59-75. 
El autor estudia el relato contenido en el pr61ogo del Llibre de 1'Orde de 
Cavalleria. El encuentro del joven caballero con el anciano armi tano, el mis-
mo antiguo caballero, es puesto en conexion con relatos de similar estructura 
que pueden hallarse en narraciones del folklore mallorquin, asi como en el 
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repertorio universal. Se analizan los diversos elementos de la narracion (esce-
nario, anciano, caballero) proponiendo su interpretaci6n segiin las explicacio-
nes ya usuales en literatura comparativa y procedentes de la psicologia jungia-
na principalmente. J. Gayd. 
MARTI I CASTELL, Joan. El catald medieval. La llengua de Ramon 
Llull, Indesinenter, Barcelona, 1981, 191 pp . 
M E T Z E L T I N , Michael. Die Sprache der dltesten Fassungen des Libre de 
Amich e Amat. Untersuchungen zur kontrastiven Graphetik, Phonetik und 
Morphologie des Katalanischen und des Provenzalischen. Studia Romanica et 
Linguistica. Herbert Lang (Bern) i Peter Lang (Frankfur t /M.) 1974, 217 pp . 
Els dos llibres resenyats ofereixen un contrast instructiu en qiiestions de 
metode. El llibre de Marti ens promet una visi6 ampla, una sintesi general, es-
tudiant Pobra mes vasta de Ramon Llull, el Libre de contemplacid, en els seus 
aspectes morfol6gics i sintactics; el llibre de Metzeltin ens promet una visio es-
treta, Panalisi minuciosa d 'un parell de manuscrits d 'una de les obres curtes 
de Ramon Llull, el Libre de amic e amat (conjuntament amb el De vida ermi-
tana que el precedeix dins de Blaquerna) des dels punts de vista de grafia, fo-
netica i morfologia. El resultat en el cas del llibre de Marti es una mena d 'am-
plificacio de Pestudi magistral de Badia Margarit i Francesc de B. Moll a les 
Obres essencials (Tom II, Barcelona, 1960, pp . 1299-1358), pero sense la co-
rresponent profunditzacio; en el cas del llibre de Metzeltin es com una aplica-
cio de les tecniques del classic Provenzalische Lautlehre de Carl Appel (Leip-
zig, 1918) a un camp restringit del catala medieval, pero que ens obre tota una 
serie de camins nous. 
La ra6 d 'aqueixa diferencia de resultat s 'arrela cn qiiestions de metode de 
primera importancia i que per tant s 'haurien de subratllar. Comencant amb el 
titol del llibre de Mart i , <,que vol dir " l a llengua de Ramon Llul l"? i Q u e en 
sabem a part dels manuscrits que 1'han tramesa? I si per tal fonema, morfema, 
e t c , hi ha dos, tres o mes manuscrits que tenen solucions lingiiisticament dis-
tintes, iqu ina representa la de Pautor? (Observau el titol de Metzeltin: nomes 
parla de " l a llengua de les versions, i.e. Mss. , mes antigues del Libre de amice 
amat"). En segon lloc, Marti basa el seu estudi sobre el Ms. de la Sapiencia de 
Palma (en la transcripcio d 'Obrador i Galmes, que, donades les seves orienta-
cions quan comencaren la tasca, podria esser un poc arriscat), amb cites espo-
radiques dels Mss. de PAmbrosiana de Mila i de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona, quan precisament per a " la llengua de Ramon Llul l" el Ms. mes 
important que tenim es el de Mila, escrit a Mallorca Pany 1280. En tercer lloc, 
quan hi ha divergencies entre els Mss. (o dins del mateix Ms.) Pautor les pre-
senta sense cap indicacio de quina solucio es mes frequent en quina font (ve-
geu, per exemple, la discussio un poc ad hoc de restes de flexio nominativa 
—Deus, hom, res, senyer, en comparacio amb les formes Deu, home re, 
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senyor— a les pp . 63-8). Tot aix6 no vol dir que el llibre de Marti no tengui 
moltes observacions utils i encertades, o que no constituesqui una replega de 
dades valuosissimes; es que la seva falta de metode li resta aquella especificitat 
que una obra cientifica necessita per a donar el seu ple rendiment. 
L'estudi de Metzeltin, com ja he senyalat, es d 'un altre caire, amb una 
metodologia exemplar. Pren dos Mss. medievals catalans, Munic Hisp. 610 de 
principis del XIV (A) i Pa lma, Bibl. Piibl. 1025 de finals del mateix segle (£>), 
la traducci6 provencal de Paris , Bibl. Nat . , esp. 478 (P), i la " t r aducc io" va-
lenciana de Bonllavi estampada a Valencia Pany 1521 (v). En la primera part 
compara les versions catalanes (A, D i v) amb la provencal (P) en quant a gra-
fia, fonetica i morfologia, i en la segona part compara les versions trecentistes 
(A i D) amb la cinc-centista (v) en els mateixos aspectes. A mes a cada pas ofe-
reix una multi tud d'exemples paral.lels d'altres obres medievals catalanes, 
amb abundancia d'explicacions historiques i comparatives. El llibre es d 'una 
densitat i - no se m'ocorre altre adjectiu mes adequat —d 'una frondositat 
inesgotable. Per a la persona que ha de treballar amb manuscrits catalans me-
dievals, sobretot els lul.lians, i que cerca entrar dins els problemes de la llen-
gua que t robara , no conec cap obra millor. L'iinica queixa que en tenc —i 
aixo si que es una falla inexcusable— es que no te index. En un llibre amb tal 
abundancia de materia hauria facilitat molt el seu maneig i 1'hauria fet una 
obra de consulta molt mes iitil. Pero a part d 'a ixo, es un llibre del qual es trau-
ra un gran profit, i que ens servira de guia segura per a altres recerques sobre 
el catala medieval. A. Bonner. 
PERARNAU, Josep. Els manuscrits lul.lians medievals de la "Bayeris-
che Staatsbibliothek" de Munic. I. Volums amb textos catalans. Studia, Tex-
tus, Subsidia - III . Facultat de Teologia de Barcelona 1982, 227 pp . 
Fa temps que els lul.listes coneixen la importancia de la col.leccio de ma-
nuscrits conservada a la Biblioteca Estatal de Baviera a Munic, manuscrits 
provinents en gran part de la col.leccio formada en vistes a la famosa edicio 
maguntina, un gran porcentatge dels quals provenien en darrer terme de fons 
barcelonesos. Fins ara se n 'havien fet dos catalegs, un de Mateu Obrador a 
principis de segle, i un altre de Jordi Rubio i Balaguer mes tard; per6 
d 'aquests dos , nomes es va arribar a publicar un extracte del primer. ' Els in-
vestigadors havien de treballar amb les eines ben febles d'aquest extracte (el 
celebre Viatge d'investigacid a les biblioteques de Munich y Mila publicat per 
Obrador i Aguilo al AIEC II (1908), 598-613), afegint-hi notes disperses de 
Tarre al seu Los cddices lulianos de la Biblioteca nacional de Paris, AST, XIV 
(1941), 155-82, i de Hillgarth al seu Ramon Llull and Lullism in Fourteenth-
Century France (Oxford, 1971). 
1. Entre catalegs sense publicar, es podrien tambe incloure les notes manuscrites de Llorenc 
Perez, com tambe els fitxers del Raimundus-Lullus-Institut de Freiburg. 
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Ara per fi aqueixa situaci6 de peruiria ha acabat , i gracies a les investiga-
cions acurades de Josep Perarnau en tindrem un cataleg complet i detallat. El 
volum objecte d 'aquesta recensi6 n'es el primer tom, i conte descripcions dels 
21 mss. catalans de Munic 2 , i dels 11 mss. llatins que centenen textos literaris 
en catala 3 . Les descripcions tenen quatre apartats : enquadernacio, cos del vo-
lum, contingut literari i escriptura, que tots junts aboquen a un intent de data-
cio i localitzacio del volum. I tota aqueixa descripcio esta feta amb una minu-
ciositat admirable, amb un intent d'identificacio de filigranes, amb incipits i 
explicits no tan sols de cada obra , sino tambe de cada seccio de les obres mes 
llargues, i amb un reconeixement clar de les divisions internes ce cada volum. 
En Pespinosa qiiestio de la identificacio d 'obres lul.lianes, 1'autor se'n desfa 
amb una destresa admirable. Nomes hi ha dos fragments petits i relativament 
sense importancia que semblen problematics: les definicions de la p . 126 son 
del darrer cicle de l 'Art (vegeu, per exemple, VArs brevis, IX, 9), i per tant no 
del Liber propositionum artis demonstrativae; la llista a la p . 127 es simple-
ment una d'aqueixes llistes (per ventura nomes per a orientar el lector) de 
constants lul.lianes que es troben disperses pels mss. de la seva obra , i per tant 
dir que son de VIntroductorium magnae artis generalis es forcar la situacio. 
En canvi es interessant veure a la p . 134 el De regulis Artis compendiosae inve-
niendi veritatem copiada com a obra a part ; un dia s 'hauria d'aclarir la relacio 
entre aqueixa obra (?) i la que la precedeix en la Magunt iana (VArs compen-
diosa inveniendi veritatem) i la llista de definicions segurament apocrifa que la 
segueix al mateix volum. 
Aquest cataleg, amb els seus corresponents introduccio i indexs, tots molt 
ben elaborats i que fan que el tom sigui utilissim pels investigadors, ha estat 
qualificat per 1'autor, amb una modestia que em pareix excessiva, d " ' o b r a 
provis ional" . Crec sincerament que es podria qualificar dc definitiva, en el 
sentit restringit que s 'ha de donar a aqueixa paraule en treballs cientifics - que 
a pesar de possibles correccions de detall, 1'obra mateixa romandra 1'instru-
ment basic de treball en el seu camp, sense necessitat de reelaboracio. 
Per aixo es especialment de doldre que s'hagi inclos en apendix un inven-
tari d 'obres lul.lianes en catala tan provisional que realment s 'hauria de corre-
gir a cada pas. Entre els seus nombrosos errors i omissions, deixa de banda 
mss. ja coneguts i senyalats en altres publicacions (com Palma, Bibl. Publ . 
1071 per al Libre del gentil, i com Harvard , Houghton Library, cod. cat. 12, i 
Pa lma, Sant Francesc, 11, per a la Taula de paraules, e t c ) , posa mss. llatins 
com si fossin catalans (Vat. Chigi lat. E. IV. 118 per a la Taula general), posa 
alguns mss. provencalitzats (Vat. lat. 9443 per al Felix) i en deixa d'altres (Mi-
la, Ambr . E.4.sup per a la Doctrina pueril), posa dos mss. per un sol (els de 
2. Cods. Hisp. 51-69, 71-2. 
3. Clm. 10497, 10504, 10516, 10529, 10531, 10538, 10548, 10589, 10591, 10593, 10596. 
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Saragossa i la Bibl. March al N? 26, i els de Montision i Sant Francesc al N? 
68), d6na mss. com a fragmentaris quan nomes son incomplets (distincio im-
portant en els casos del ms. de la Sapiencia de Palma del Libre de contempla-
ci6 i dels ms. de Mont is ion/ Sant Francesc de YArt breu que acabam de men-
cionar), inclou en la llista d 'obres autentiques el poema A v6s Deu glorids 
sempre senyalat com a ap6crifa (si 1'autor te dades noves, ens les hauria de 
proporcionar) i la Lletra als jurats de la Ciutat de Mallorca que Hillgarth en el 
llibre citat mes amunt (p. 145, n. 40) qualifica com una falsificacio evident 
("an obvious forgery") , i inclou obres mes be misterioses UQue es el N? 3, 
Art major (d'atrobar veritatp. Si es VArs major, llavors es YArs compendiosa 
inveniendi veritatem, que es la mateixa obra que el N? 4, Art abreujada 
d'atrobar veritat. Pero fa temps que es sap que 1'inclusio d'aqueixa obra en els 
catalegs d 'obres catalanes es el resultat d 'un error de Rubio i Lluch). Tampoc 
esta lliure de faltes d ' impremta de certa importancia (els dos primers mss. del 
N? 5 son del segle XIV, no del XIX). I tot aixo es nomes una mostra dels 
errors i omissions recollits en una primera lectura. 
Pero afor tunadament , aquest cataleg d 'obres nomes ocupa 24 pagines en-
tre un total de 227, aixi que 1'altre 90°7o del llibre del Prof. Perarnau queda in-
tacte. I per aquesta part major els investigadors estarem en deute a 1'autor du-
rant anys; sera un company inseparable del nostre treball. A. Bonner. 
VIDAL, Josep, A propdsit de l"'Affar". Affar 1 (1981) 13-20. 
El departamento de Lengua y Literatura Catalanas, de la Universidad de 
Palma de Mallorca, ha iniciado una publicacion periodica con un nombre de 
amplia resonancia luliana. Precisamente el primer numero de esta revista se 
abre con un estudio sobre la obra de Ramon Llull Libre del sise seny o Libre de 
Affatus. 
El autor ofrece un analisis de la obra en sus diferentes puntos: titulo, ma-
nuscritos, ediciones, estructura, contenido y relaci6n contras obras del corpus 
luliano. Apunta las posibles raices del "neologismo" affatus, asi como las dis-
tintas grafias con que aparece en la tradicion manuscrita. Esta esta formada por 
dos manuscritos que contienen la version catalana y cinco la version latina. 
En cuanto al contenido juzga el autor que los argumentos aducidos por 
Ramon Llull para probar la existencia del affatus resultan " d e una ingenuidad 
y pintoresquismo poco cientificos". Sospechamos que esta apreciacion, que 
hace derivar de la lectura de los argumentos " d e conveniencia" y "reduct io ad 
a b s u r d u m " presentados por Llull, adolece de una comprension mas proxima 
del sistema artistico luliano y de su tecnica argumentativa en particular. 
Se hace tambien referencia a las posibles fuentes del tema luliano pro-
puestas por los diferentes autores que se han referido al tema. El autor mismo 
subraya un posible origen publico, aduciendo entre otras consideraciones un 
texto del Liber depraedicatione. Se echa de menos, en en cambio, un desarro-
llo de la teoria del origen estoico del tema apuntada por Carreras Artau, que 
lo relaciona con la tradicion logica medieval. J. Gayd. 
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E L R E D O DE RIEVAL. El Espejo de la Caridad. La amistad Espiritual. 
Padres Cistercienses 9. Monasterio Trapense de Azul (B.A.), 360 pp . 
Poco a poco esta interesante coleccion va incorporando nuevos titulos, 
enmarcados en su conjunto en la espiritualidad cisterciense del siglo XII . En la 
edicion de estos dos opiisculos de Elredo de Rieval han intervenido R. Isagui-
rre y C. Gowland en los estudios introductorios, y G. Diez y M.E . Tamburini 
en las traducciones. 
En este volumen se subrayan algunas lineas fundamentales de la espiri-
tualidad cisterciense. Lineas que Elredo elabora con pasion y maestria. Su 
obra inicial, El espejo de la caridad, compendia su ciencia aiin joven —anda 
en torno a los treinta anos al redactarla— y desarrolla su experiencia ya madu-
ra de formador de monjes La amistad espiritual —compuesta casi veinte anos 
mas tarde— que corona con un humanismo tierno y nada ingenuo su concep-
cion de la vida monastica como escuela de amor en que los religiosos a traves 
de la amistad, abrazan y se descubren abrazados por el que no rehuso Uamar a 
los suyos amigos. 
L A C A R R A , Maria J. , Cuentistica medieval en Espana: los origenes. 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza 1979, 217 pp . 
De la tradicion oral a los libros de regimene principum, los manuales de 
cortesania o los t ratados asceticos o la predicacion, la materia narrativa de 
procedencia oriental constituye un complejo de dificil exploracion. Son nume-
rosos los libros que a los inicios de la literatura castellana incorporan estos ele-
mentos: Calila, Sendebar, Bocados de oro, etc. Sobre su estructura y algunos 
aspectos de su contenido discurre el estudios de M. J. Lacarra. Su proposito 
trata de descubrir particularmente las analogias entre el Calila y el Sendebar y 
el contexto literario del siglo XIII . La obra de Alfonso X, Sancho IV o los ca-
tecismos didacticos resultan un complemento indispensable a tal fin. Asimis-
mo a traves del conocimiento adquerido se proyecta una valoracion mas exac-
ta de la aportacion de Don Juan Manuel. La riqueza, en suma, de estas prime-
ras obras capitales de la literatura castellana resulta de este modo mas evidente 
y su conexion con modelos orientales se puntualiza mas rigurosamente. 
LOPES, Fernando F . S. Antonio de Lisboa, doutor evangelico. Ed. 
Franciscana, Braga 1980, 347 pp. 
La personalidad de Antonio de Lisboa resulta dificil de encuadrar en los 
esquemas-tipo del siglo XIII . De formacion profundamente academica, puede 
decirse, lleva una vida pastoral y misionera que no da lugar a la redaccion de 
obras erudistas. Su personalidad escolar, en definitiva, se diluye en su queha-
cer de organizador de pequenas escuelas con una finalidad bien concreta, la 
educacion del pueblo por la predicacion. 
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Con todo , su formacion en el monasterio de Santa Cruz, en Coimbra, su 
viaje misionero una vez ingresado en la orden franciscana, y su intervencion 
en los asuntos de la orden bajo el Generalato de Joan Parente, conceden a su 
personalidad una dimension publica eclesiastica importante. 
La biografia de F. Lopes esta escrita con profundo carino. Los datos his-
toricos son expuestos con rigurosidad, mientras las leyendas, copiosas, son 
aducidas para perfilar el caracter del Santo lisboeta tal como fue comprendido 
por sus contemporaneos. Su rapida canonizacion, no habia transcurrido un 
ano de su muerte, es el exponente de esa admiracion que se prodigo en leyen-
das y tradiciones. 
OURSEL, Raymond. Pellegrini del Medio Evo. Jaca Book, Milan 1979, 
212 pp . 
Hay una verdad evidente y que ya no suelen olvidar los historiadores de la 
Edad Media: que la peregrinacion formaba parte de la vida cotidiana del hom-
bre medieval. Desde los pequeiios centros locales o regionales, hasta las gran-
des metas de la peregrinacion medieval, se abria toda una gama de posibilida-
des que la piedad y la costumbre dosificaba segiin circunstancias y propositos. 
Moviliza, pues, la peregrinacion un conjunto de habitos e instituciones 
que adquieren no poca relevancia en la configuracion de la mentalidad medie-
val. Habitos e instituciones que son analizados en esta obra publicada en 
Francia el ano anterior a su traduccion italiana que mencionamos. La obra in-
tegra un extenso conjunto de datos particulares que nos introducen exacta-
mente en los modos de ser de los protagonistas de esta historia. Si bien la aten-
cion del estudio se centra en el area geografica francesa, las grandes metas de 
la peregrinacion medieval, particularmente Santiago de Compostela, son fre-
cuentes y obligada referencia. Para el autor es necesario subrayar la importan-
cia "cua l i ta t iva" del hecho, puesto que el estudio atento de Ios datos disponi-
bles invitan a no exagerar el mimero real de peregrino "de camino" . Ni las "in-
fraestructuras", ni la estructuracion social permiten aventurar magnitudes que 
aunque de lejos se aproximen a los movimientos masivos de nuestro tiempo. 
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